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INDLEDNING 
Den statistiske årbog Regioner indeholder de væsentligste sam-
menlignelige statistikker vedrørende den sociale og økonomiske 
situation i Den Europæiske Unions regioner. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes nav-
ne. 
Regionerne i Den Europæiske Union 
I nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS) opde-
les Unionens regioner i tre klassificeringsniveauer, som er ind-
byrdes forbundet: De territoriale enheder på niveau 1 omfatter en 
række enheder på niveau 2, mens enhederne på niveau 2 omfat-
ter en række enheder på niveau 3. Storhertugdømmet Luxem-
bourg behandles som en territorial enhed på niveau 1, 2 og 3. 
Irland og Danmark behandles som territoriale enheder på niveau 
1 og 2, Sverige som enhed på niveau 1. 
Statistikkerne opstilles som regel på NUTS-niveau 1 og 2 (niveau 
1 er trykt med fede typer og niveau 2 med magre typer). I Det 
Forenede Kongerige, hvor niveau 2 er blevet indført med henblik 
på at imødekomme behovene i forbindelse med Fællesskabets 
regionalpolitik, men hvor der kun er udarbejdet et begrænset 
antal statistiske oplysninger, findes dataene for niveau 2 kun i 
tabellen «Hovedindikatorer». 
Det skal bemærkes, at dataene for de franske oversøiske depar-
tementer ikke er indeholdt i totalerne for EUR 15 og Frankrig. 
Yderligere oplysninger 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end dem, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald efter 
alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regns-
kaber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af land-
brugsproduktionen — statistiske indikatorer på NUTS 3-niveau 
(areal — befolkning — fødsler og dødsfald — arbejdsløshed-
sprocent — bruttonationalprodukt) findes i REGIO, Eurostats 
databank for regionale data. Data fra REGIO kan rekvireres på 
papir eller disketter. 
Desuden publicerer Eurostat i serien Statistiske Ekspresoplys-
ninger under titlen „Regions" de nyeste regionale statistikker, 
som foreligger på fællesskabsniveau, forsynet med en kort kom-
mentar. Nærmere oplysninger om nomenklaturen for statistiske 
territoriale enheder (NUTS) findes i en særskilt Eurostat-publika-
tion. 
Det indbyrdes forhold mellem NUTS-niveauerne og de nationale administrative inddelinger 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS 1 
Regions 
— 
Länder 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
ZEAT + DOM 
— 
NUTS 2 groupings 
— 
Landsdelen 
Gruppen von Bundesländern 
NUTS 2 groupings 
Manner-Suomi / Ahvenanmaa 
— 
Standard regions 
NUTS 2 
Provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Development regions 
Comunidades autonomas 
Régions + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Bundesländer 
Comissões de coordenação 
regional + Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 
NUTS 3 groupings 
NUTS 3 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Províncias 
Départements + DOM 
Planning regions 
Provincie 
— 
COROP-Regio's 
Gruppen von Politischen Bezirken 
Grouping of concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local authority regions 
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FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 
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Hovedindikatorer 
— Befolkning: Det begreb, der anvendes, er den hjemmehøren­
de befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger til kapitel I) anvendes ved beregning af befol­
kningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger. 
— Fødselsprocent: Levendefødte i forhold til den hjemmehøren­
de befolkning. 
— Børnedødelighed: Børnedødsfald under 1 år i forhold til leven­
defødte. 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: Aktivitetspro­
centen er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og 
den samlede befolkning inden for samme aldersgruppe. 
Arbejdsløshedsprocenten er forholdet mellem antallet af 
arbejdsløse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplys­
ninger er baseret på Fællesskabets undersøgelse af arbejds­
styrken (se de forklarende bemærkninger til kapitel II). 
— Afhængighedsrate: Ikke­erhvervsaktive i forhold til erhverv­
saktive. 
— Beskæftigelse: Dataene vedrørende beskæftigelsesstrukturen 
efter sektor stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse 
af arbejdsstyrken. De er afgrænset efter bopælsprincippet. 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduk­
tet: I betragtning af at der i ENS­Reg. (det europæiske regio­
nalregnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, opdeles de nationale BNP'er, som beregnes 
i overensstemmelse med ENS, efter den senest foreliggende 
regionale opdeling af bruttoværditilvæksten i faktorpriser i 
hvert af landene (for Portugals vedkommende: bruttoværditil­
vækst i markedspriser). De beregnede regionale BNP'er 
omregnes til ECU eller købekraftsstandarder (KKS), der er 
sat i forhold til det gennemsnitlige folketal, og de angives som 
indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende 
i det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fra­
værende) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplo­
matiske korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; 
befolkningen omfatter derimod ikke udenlandske militærpersoner 
og diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det Fore­
nede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som det 
aritmetiske gennemsnit af det hvert måned opgjorte befolkning­
stal i Tyskland, og som opgjort ved begyndelsen og ved slutnin­
gen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det Forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— Befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det Forenede Kongerige. 
— Befolkningsdataene refererer til situationen pr. 30. juni i ste­
det for 1. januar. 
— Befolkningsbevægelserne (fødsler — dødsfald — saldoen for 
af­ og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i refe­
renceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat — Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til II.3) 
stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejdssty­
rken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) er beregnet ved at sammen­
holde resultaterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af 
arbejdsstyrken med oplysningerne om den regionale fordeling af 
den registrerede arbejsløshed (for Italiens, Portugals, Spaniens, 
Grækenlands og Nederlandenes vedkommende er det den 
regionale fordeling af antallet af arbejdsløse som beregnet i hen­
hold til de nationale undersøgelser af arbejdsstyrken, der er angi­
vet). 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgende 
begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne 
vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
— Arbejdsløse omfatter personer på 15 år eller derover, som i 
løbet af referenceperioden var uden beskæftigelse, stod til 
rådighed for arbejdsmarkedet i løbet af 2 uger, og som aktivt 
søgte beskæftigelse i løbet af de fire forudgående uger. 
— Arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat — Arbejdsstyrkeundersøgelsen — Metoder 
og definitioner. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher udarbejdes i overensstem­
melse med det europæiske nationalregnskabssystem (ENS): 
— Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoin­
vesteringer værdiansættes efter nettosystemet for registre­
ring af moms. 
— Lønninger og arbejdsgiverbidrag omfatter bruttolønninger, 
faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger og 
fiktive bidrag til sociale sikringsordninger. 
— Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke­
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende produkti­
onsenheder (det indenlandske beskæftigelsesbegreb). 
Selv om der i ENS­Reg. arbejdes med en opdeling af aggrega­
terne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE­CLIO R6). I modsætning til begre­
bet sektor, som omfatter en gruppe såkaldte „institutionelle" 
enheder, omfatter begrebet branche en gruppe såkaldte „homo­
gene produktionsenheder". 
fleferencer:Eurostat ·— Det Europæiske Nationalregnskabssy­
stem (ENS) — 2. udgave — 1979 
V 
Qi Eurostat — National accounts ESA: detailed tables 
by branch (årlig publikation). 
forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som biprodukt ved 
udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
IV. Forskning og udvikling 
Forskning og udvikling omfatter alle skabende aktiviteter, som 
udføres systematisk med henblik på at forøge den samlede viden 
samt udnyttelsen af denne viden inden for nye anvendelsesom-
råder. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Reference: Eurostat — Energi: Statistisk Årbog. 
F&U-udgifter: 
F&U-udgifter omfatter alle de ressourcer, der anvendes til at gen-
nemføre F&U. Denne post omfatter løbende personaleudgifter, 
driftsudgifter samt kapitaludgifter (f.eks. bygninger og udstyr). 
F&U-personale: 
Posten «F&U-personale» omfatter alle personer, der er beskæf-
tiget inden for F&U-sektorerne, samt personer såsom admini-
stratorer eller administrativt personale, hvis tjenesteydelser er 
direkte forbundet med F&U-arbejde. 
F&U-sektorer: 
Strukturen af sektorerne inden for F&U-området varierer på et 
vigtigt punkt i forhold til strukturen i sektorerne inden for natio-
nalregnskabet. Som følge af den særlige betydning af sektoren 
universiteter, højere læreanstalter o.L, er sektoren «administrati-
on» af nationalregnskabet blevet opdelt i to: «den statslige sek-
tor» og «sektoren højere uddannelse». Sidstnævnte omfatter 
universiteter, tekniske højskoler og alle andre institutioner såsom 
forskningscentre, forsøgscentre og hospitaler, der arbejder tæt 
sammen med højere læreanstalter. 
Reference: — Eurostat — R&D — Annual Statistics og New 
CRONOS — Området ZRD2 
V. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det Forenede Kongeriges og Danmarks ved-
kommende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i 
december blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en 
anden undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af 
samme år. Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationa-
le undersøgelser eller tællinger gennemført i maj-juni eller i 
december. 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugsreg-
nskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der anven-
des i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. For at 
sikre overensstemmelse mellem slutproduktion (og forbruget af 
rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske niveauer, regi-
streres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbruget i en anden 
region i samme land som negativ slutproduktion og ikke som for-
brug af rå- og hjælpestoffer. 
Oplysningerne om landbrugsbedrifternes struktur stammer fra 
fællesskabsundersøgelsen i 1988/1991. 
Reference: Eurostat — Landbrugsstatistisk Årbog 
Eurostat — Landbrugsbedrifternes Struktur: vigtig-
ste resultater. 
VI. Energi 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre kon-
densater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtrering 
og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor disse 
produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilbage-
ledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes eget 
VII. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsunder-
søgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og trans-
port ad indre vandveje. 
Vejtransport: Undersøgelsen vedrører køretøjer, som er indregi-
streret i en af medlemsstaterne, og som opererer inden for denne 
medlemsstats område eller mellem denne medlemsstat og et 
andet land. Køretøjer, hvis maksimale nyttelast ikke overstiger 
3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 6 tons, 
behøver ikke at medregnes. 
Jernbanetransport: Undersøgelsen vedrører de vigtigste jernba-
ner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for offentlig 
trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik til ikke-kom-
mercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede biler, postadmi-
nistrationernes post. 
Transport ad indre vandveje: Undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings- eller 
godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke fartøjer på 
under 50 tons dødvægt (Nederlandene: 20 tons). Endvidere 
omfatter undersøgelsen ikke fartøjer, som hovedsagelig anven-
des til transport af passagerer, færger, fartøjer, som udelukken-
de anvendes til ikke-kommercielle formål af havnemyndigheder 
eller offentlige myndigheder, fartøjer, som udelukkende anven-
des til bunkring eller oplagring, skibe, som ikke anvendes til 
transportformål, f.eks. fiskerfartøjer, opmudringsfartøjer, flydende 
værksteder, husbåde og lystfartøjer (gælder ikke for Nederlan-
dene). 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
Søfart: Trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning — fis-
keri — trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, med 
undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, 
Danmark og Nederlandene. 
For Det Forenede Kongeriges vedkommende omfatter varetrans-
porter, der kun vedrører en enkelt havn, opmudret sand og grus, 
der losses med kommercielle formål, endvidere trafik til og fra 
boreplatforme og transport af materiale med henblik på dump-
ning i havet. Derimod er bunkerolie og -kul samt forsyninger og 
fisk ikke medtaget. 
Luftfart: Passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter rejsen 
med samme fly, betragtes som transitpasagerer. 
Reference: Eurostat — Statistisk Årbog — Transport, Kommuni-
kation, Turisme (årlig publikation). 
VII. Levevilkår 
— Sundhed: Dødsårsagerne er defineret på grundlag af WHO's 
internationale sygdomsklassifikation: 
VI 
WHO-klassifikation 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480-486, 490-493 
571 
042-044 
E 800-E 949 
E810-E819 
E 950-E 959 
Årsager 
Samtlige dodsårsager 
Kredsløbssygdomme 
heraf iskæmiske hjertesygdomme 
heraf karsygdomme i hjernen 
Ondartede svulster 
heraf ondartede svulster i mave/tarmkanal, 
rectum og anus 
heraf ondartede svulster i spiserør, bronchier 
og lunger 
heraf: ondartede svulster i bryst og 
livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lungebetændelse, bronchitis, emfysem og 
astma 
Kroniske leversygdomme og skrumpelever 
AIDS 
Ulykker og katastrofer 
heraf: færdselsulykker på offentlig vej og gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
— Undervisning: Dataene omfatter elever og studerende, der er 
tilmeldt som fuldtids- eller deltidsstuderende på offentlige 
eller private læreanstalter, som er beliggende på det natio-
nale eller regionale territorium. I en række lande kan der 
være forskel på det samlede tal for regionerne og totalsum-
men for nationen. Dette skyldes ikke kun afrunding af tallene, 
men også at visse uddannelsesformer ikke kan opgøres for 
hver region. 
— Boliger: Antal opførte boliger omfatter de boliger, der er fuld-
ført i referenceåret, med undtagelse af Belgien, hvor tallene 
omfatter de boliger, der er påbegyndt i årets løb. 
m 8J¿1 
m 
Reference: Eurostat — 
publikation). 
Undervisning og Uddannelse (årlig 
TEGN OG FORKORTELSER 
-
0 
0 
• 
O 
Mio 
hab 
ECU 
Nul 
Mindre end af den anvendte enh 
Middel 
Oplysning foreligger ikke 
Eurostats skøn 
Oplysning for usikker til at angives 
Million 
Indbygger 
Europæisk valutaenhed 
PPS 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
Købekraftsstandard 
Kubikmeter 
Kilometer 
Hektar 
Kilogram 
Ton 
Kilowatt-time 
Terajoule = 109 kilojoule 
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JOHDANTO 
Tilastolliseen vuosikirjaan Alueet kerätään Euroopan unionin 
alueiden yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta parhaiten 
kuvaavat vertailukelpoiset tilastotiedot. 
Tämän johdanto-osan jälkeen on liitetty kartta, josta ilmenevät 
alueiden nimet. 
Euroopan unionin alueet 
Alueellisten yksiköiden nimikkeistössä (NUTS) unionin alueet on 
luokiteltu kolmitasoisen hierarkkisen rakenteen mukaisesti: tason 
1 alueelliset yksiköt käsittävät tason 2 yksiköiden kokonais-
määrän; tason 2 yksiköt tason 3 yksiköiden kokonaismäärän. 
Irlantia, Luxemburgia ja Tanskaa pidetään tasojen 1 ja 2 alueelli-
sina yksikköinä ja Ruotsia tason 1 yksikkönä. 
Tilastot esitetään yleensä NUTS-tasoilla 1 ja 2 (taso 1 lihavoidul-
la tekstillä ja taso 2 vakiotekstillä). Yhdistyneen kuningaskunnan 
tasoon 2, joka on määritelty yhteisön aluepoliittisia tarpeita var-
ten, on kerätty vain vähän tilastotietoja, ja tasoa 2 koskevat tiedot 
esitetään ainoastaan taulukossa «Tärkeimmät indikaattorit». 
On huomattava, että Ranskan merentakaisia departementteja 
(DOM) ei ole otettu mukaan EUR 15:n ja Ranskan kokonaislu-
kuihin. 
Lisätietoja 
Aikasarjoja (vuoteen 1970 asti), tässä vuosikirjassa esiintyviä tie-
toja yksityiskohtaisempia tilastotietoja (väestö viiden ikävuoden 
luokissa — kuolleet iän ja sukupuolen mukaan — yhteisön 
työvoimaa koskevan tietojen keruun yksityiskohtaiset tulokset — 
taloudellisten tilien kokonaisluvut 17 toimialalla — maataloustuo-
tannon yksityiskohtainen erittely — maatilojen rakennetta koske-
vat tiedotjne.) ja tilastoindikaattorit tasolla 3 (maa-ala — väestö 
— syntyneet ja kuolleet — työttömyysaste — bruttokansantuote) 
on pyynnöstä saatavana REGIOsta, Eurostatin alueiden tieto-
pankista (paperiversiona tai levykkeenä). 
Tilastotietoja lyhyesti -julkaisusarjassa Eurostat julkaisee yht-
eisön tasolla saatavilla olevat viimeisimmät alueelliset tilastot ja 
esittää lyhyesti huomautuksensa niistä. Lisätietoja alueellisten 
yksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) on Eurostatin erillisessä julkai-
sussa. 
NUTS-tasojen ja kansallisten hallinnollisten jaotteluiden vastaavuus: 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS1 
Regions 
— 
Länder 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
ZEAT + DOM 
— 
NUTS 2 groupings 
— 
Landsdelen 
Gruppen von Bundesländern 
NUTS 2 groupings 
Manner-Suomi / Ahvenanmaa 
— 
Standard regions 
NUTS 2 
Provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Development regions 
Comunidades autonomas 
Regions + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Bundesländer 
Comissões de coordenação 
regional + Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 
NUTS 3 groupings 
NUTS 3 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Departements + DOM 
Planning regions 
Provincie 
— 
COROP-Regio's 
Gruppen von Politischen Bezirken 
Grouping of concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local authority regions 
SELITYKSET 
Tärkeimmät indikaattorit 
— Väestö: Käsite, jota käytetään alueella asuvasta väestöstä. 
Käsitettä keskimääräinen väestö (ks. I lukuun liittyvät seli-
tykset) käytetään laskettaessa väestötiheyttä, syntyvyyttä ja 
bruttokansantuotetta asukasta kohti. 
— tiedot väestön liikkuvuudesta (syntymät — kuolemat — 
muuttoluvut) kerätään viitevuoden kesäkuun 30 päivän ja 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivän välisenä aikana. 
Viite: Eurostat — Demografiset tilastot (vuotuinen julkaisu). 
Syntyvyys: Elävänä syntyneiden määrän ja alueella asuvan 
väestön välinen suhde. 
Lapsikuolleisuus: Ennen ensimmäistä ikävuotta kuolleiden 
määrän ja elävänä syntyneiden välinen suhde. 
Työvoimaosuus ja työttömyysaste: Työvoimaosuus on 
työvoiman ja vastaavan ikäluokan kokonaisväestön välinen 
suhde. Työttömyysaste on työttömien määrän ja työvoiman 
välinen suhde. Nämä tiedot perustuvat yhteisön työvoimaa 
käsittelevään tietojen keruuseen (ks. II lukuun liittyvät seli-
tykset). 
Riippuvuusaste: Työvoiman ulkopuolella olevan väestön ja 
työvoiman välinen suhde. 
Työllisyys: Tiedot työllisyyden rakenteesta toimialoittain on 
saatu yhteisön työvoimaa käsittelevästä tietojen keruusta, 
jossa työvoima on paikallistettu haastatellun henkilön asuin-
paikan perusteella. 
Eroavuudet bruttokansantuotteessa: Koska EKT-REG 
(Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä -alueellinen 
sovellus) ei tällä hetkellä edellytä BKT:n alueellista jaottelua, 
EKT:n mukaisesti kansalliset BKT:t jaotellaan kunkin jäsen-
valtion tuotantokustannushintaisen bruttoarvonlisän saata-
villa olevan viimeisen alueellisen jaon mukaan. Poikkeukse-
na on Portugali, jossa BKT jaotellaan markkinahintaisen 
bruttoarvonlisän mukaan. Kansalliset BKT:t muunnetaan 
ecuiksi tai ostovoimayksiköiksi (OVY), suhteutetaan keski-
arvoväestöön ja ilmaistaan indekseinä suhteessa yhteisön 
keskiarvoon. 
II. Väestön työllisyys ja työttömyys 
Väestön työllisyystiedot (taulukot 11.1 — II.3) saadaan yhteisön 
työvoimaa koskevasta otantatutkimuksesta. 
Työttömyystietoja (taulukko II.4) arvioidaan yhdistämällä yht-
eisön työvoimaa koskevan tutkimuksen tulokset ja rekisteröidyn 
työttömyyden alueellisia rakenteita koskevat tiedot (Italian, Por-
tugalin, Espanjan, Kreikan ja Alankomaiden osalta käytetään 
työttömyyden alueellista rakennetta, joka saadaan kansallisista 
työvoimaa koskevista tutkimuksista). 
Kansainvälisen työjärjestön suositusten mukaisesti käytetään 
seuraavia käsitteitä työttömyyttä ja työllisyyttä koskevien tulosten 
esittämisessä: 
— työttömät ovat vähintään 15-vuotiaita henkilöitä, jotka olivat 
viiteajanjaksona ilman työtä ja valmiita ottamaan vastaan 
työtä kahden viikon kuluessa ja jotka olivat aktiivisesti 
etsineet töitä neljän edeltäneen viikon ajan, 
— työvoima koostuu työssäkäyvistä ja työttömistä henkilöistä. 
Viite: Eurostat — Työvoiman otantatutkimus: menetelmät ja 
määritelmät 
III. Taloudelliset kokonaisluvut 
Alueellinen tilinpito toimialoittain tehdään Euroopan kansan-
talouden tilinpitojärjestelmän (EKT) mukaisesti: 
I. Väestötutkimus 
Väestö muodostuu maassa tavallisesti asuvista henkilöistä 
(myös väliaikaisesti poissa olevista) sekä kansallisista sotilas-
henkilöistä ja diplomaateista (ja heidän perheistään), jotka ovat 
toimessa ulkomailla. Maassa asuvat ulkomaiset sotilashenkilöt ja 
diplomaatit eivät kuitenkaan kuulu siihen. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskimääräinen väestö 
vastaa väestöä kesäkuun lopussa ja Irlannissa väestöä huhti-
kuun lopussa. Saksassa keskimääräinen väestö on kuukausit-
taisten tietojen aritmeettinen keskiarvo ja muissa jäsenvaltiois-
sa vuoden alun ja vuoden lopun väestötietojen välinen keskiar-
vo. 
Poikkeuksena on Yhdistynyt kuningaskunta, jossa 
— väestöön kuuluu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoitetut 
ulkomaiset puolustusvoimat, 
— markkinahintaista arvonlisää ja kiinteän pääoman brutto-
muodostusta arvioidaan alv:n nettorekisteröintijärjestelmän 
mukaisesti, 
— palkansaajien palkkaus käsittää bruttopalkat sekä työnanta-
jien tosiasialliset sosiaalimaksut että laskennalliset sosiaali-
maksut, 
— työllisyys käsittää paikallisissa tuotantoyksiköissä työskente-
levät paikalliset asukkaat ja muut kuin paikalliset asukkaat 
(työllisyyden kotimainen käsite). 
Vaikka EKT-REG -järjestelmän mukaisesti kokonaisluvut on eri-
teltävä 17 toimialan mukaan, ne esitetään tässä jaoteltuina kuu-
teen toimialaan (NACE-CLIO R6). Käsite sektori vastaa niin kut-
suttujen institutionaalisten yksikköjen (yritysten) jaottelua, kun 
taas käsite toimiala vastaa niin kutsuttujen homogeenisen tuo-
tannon yksikköjen jaottelua. 
— väestötietojen viitepäivämäärä on 30 päivä kesäkuuta, ei 1 
päivä tammikuuta, 
Viitteet: Eurostat — Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestel-
mä EKT— Toinen painos — 1979. 
XI 
I Eurostat — Kansalliset tilit — EKT: yksityiskohtaiset tau­lukot toimialoittain (vuotuinen julkaisu). IV. Tutkimus ja kehitys Tutkimus ja kehitys käsittää kaikki yritysten järjestelmälliset luo­
vat toiminnot, joiden tarkoituksena on lisätä kokonaistietoja sekä 
näiden hyväksikäytön uusia sovellutuksia varten. 
Τ & K:n kustannukset: 
Τ & K:n kustannukset kattavat kaikki Τ & K:n toteuttamiseksi 
käytetyt voimavarat. Tämä kohta sisältää juoksevat henkilöstöku­
stannukset, toimintakustannukset sekä pääomakustannukset 
(esimerkiksi rakennukset ja kalusto). 
Τ & K:n henkilöstö: 
Kohta «T & K:n henkilöstö» käsittää kaikki Τ & K:n alalla työs­
kentelevät henkilöt sekä sellaiset henkilöt kuin hallintovirkamie­
het ja hallintohenkilöstön, joiden palvelut ovat suoraan yhteydes­
sä Τ & K:n töihin. 
Sähkövoiman nettotuotanto mitataan silloin, kun sähkövoima 
lähtee voimalaitoksesta, toisin sanoen siitä on vähennetty huol­
tohenkilökunnan sähkönkulutus ja häviöt voimalaitoksen muun­
tajissa. 
Viite: Eurostat — Energia: tilastollinen vuosikirja. 
VII. Liikenne 
Tavaraliikennettä arvioidaan maantie­, rautatie­ ja sisävesiliiken­
nettä koskevien yhteisön tutkimusten mukaan. 
— Maantieliikenne: Tutkimus koskee unionin jäsenvaltiossa 
rekisteröityjä ajoneuvoja, jotka liikkuvat tämän jäsenvaltion 
alueella tai tämän jäsenvaltion ja toisen maan välillä. Tutki­
musalalta voidaan rajoittaa pois ajoneuvot, joiden hyötyku­
orma ei ole suurempi kuin 3,5 tonnia tai joiden suurin sallit­
tu kokonaispaino kuormattuna ei ole suurempi kuin 6 ton­
nia. 
Τ & K:n toimialat: 
Tutkimus­ ja kehitysalan sektoreiden rakenne eroaa yhden tär­
keän kohdan osalta kansantalouden tilinpidon tilien sektorien 
rakenteesta. Yliopistojen ja muiden samankaltaisten laitosten eri­
tyisen merkityksen vuoksi kansantalouden tilinpidon «hallinnon» 
ala on jaettu kahteen osaan: «valtion sektori» ja «korkeakouluo­
petuksen sektori». Viimeksi mainittu käsittää yliopistot, tekniset 
oppilaitokset ja kaikki muut laitokset, kuten tutkimuskeskukset, 
koelaitokset ja klinikat, jotka työskentelevät kiinteässä yhtei­
styössä korkeakoululaitosten kanssa. 
Viitteet: Eurostat — T& K —Vuositilastot 
Eurostat — New CRONOS — Ala ZRD2 
V. Maatalous 
Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien lukumäärät saadaan 
yleensä joulukuussa tehdyistä yhteisön tutkimuksista. Alanko­
maiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan osalta jouluku­
ussa tehdyn yhteisön tutkimuksen tulokset on kuitenkin kohden­
nettu alueisiin saman vuoden aikana tehdyn toisen tutkimuksen 
tulosten perusteella. Hevosten lukumäärä on saatu kansallisista 
tutkimuksista tai laskennoista, jotka on tehty osittain touko­kesä­
kuussa, osittain joulukuussa. 
Maatalouden tilinpitoa varten käyttöön otetut käsitteet alueelli­
sella tasolla ovat samat kuin kansantalouden tilinpitoa varten 
määritellyt. Lopputuotannon (ja välituotekäytön) välisen yhtey­
den varmistamiseksi eri maantieteellisillä tasoilla maatalouden 
välituotteiden ostot saman maan toiselle alueelle kirjataan nega­
tiivisena lopputuotantona eikä välltuotekäyttönä. 
Maatilojen rakennetiedot on saatu yhteisön tutkimuksesta 
1988/91. 
Viitteet: Eurostat — Maatalous: tilastollinen vuosikirja 
Eurostat — Maatilojen rakenne: tärkeimmät tulokset. 
VI. Energia 
Raakaöljyn tuotantoon ei lueta mukaan maakaasubensiiniä ja 
muita maakaasun tuotannon, puhdistuksen ja stabillsaation aika­
na saatuja kondensaatteja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
nämä tuotteet jalostetaan jalostamoissa. 
Maakaasun tuotanto ei sisällä jäämiä, kaasun polttamista, tuo­
tantokokeita eikä kaasun uudelleen johtamista esiintymiin, mutta 
siihen kuuluu tuottajien oma kaasunkulutus sekä maakaasu, joka 
käytetään suoraan tai sivutuotteena, kaivoskaasu ja viemärikaa­
su. 
— Rautatieliikenne: Tutkimus koskee tärkeimpiä rautateitä, 
jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella ja ovat avoinna jul­
kiselle liikenteelle. Se ei koske palveluliikennettä ei­kaupal­
lisiin tarkoituksiin, matkustajien mukana seuraavia matkata­
varoita ja autoja eikä postilaitoksen lukuun kuljetettavaa 
postia. 
— Sisävesiliikenne: Tutkimus koskee sisävesialuksia niiden reki­
steröintimaasta riippumatta. Se ei kuitenkaan koske aluksia, 
joiden kuollut paino on pienempi kuin 50 tonnia (Alankomais­
sa 20 tonnia). Siten tutkimus ei koske laivoja, joiden pääasi­
allinen tehtävä on matkustajien kuljetus, lauttoja, satamahal­
linnon tai julkisen hallinnon pelkästään muihin kuin kaupalli­
siin tarkoituksiin käyttämiä laivoja, pelkästään polttoainetäy­
dennyksiin tai varastointiin käytettyjä laivoja, laivoja, joita ei 
käytetä tavarankuljetukseen, kuten kalastuslaivoja, ruop­
pauslaivoja. uivia laitoksia, asuntolaivoja ja huvialuksia (ei 
koske Alankomaita). 
Meri­ ja lentoliikennettä koskevat tiedot kattavat kansallisen ja 
kansainvälisen liikenteen. Pienten satamien ja lentokenttien 
liikennettä ei voida ottaa huomioon muutoin kuin kansallisissa 
kokonaismäärissä. 
— Meriliikenne: Tähän kuuluu myös liikenne, joka koskee aino­
astaan yhtä satamaa (huoltokuljetusaluksia, kalastusaluksia 
ja aluksia, joissa on porauslaitteisto), lukuun ottamatta Sak­
saa, Ranskaa, Italiaa, Tanskaa ja Alankomaita. 
Yhdistyneen kuningaskunnan osalta yhteen satamaan suun­
tautuva liikenne käsittää ruopatun hiekan, soran jne., jotka on 
purettu laivasta satamaan kaupallisista syistä, sekä öljynpor­
auskaluston kuljetuksen. Lastin purkamiseen merellä, huolto­
kuljetuksiin ja kalastukseen tarkoitettu kalusto ei kuulu 
mukaan. 
— Lentoliikenne: Matkustajat, jotka vaihtavat lentokonetta lento­
asemalla, lasketaan tulon ja lähdön yhteydessä, kun taas 
matkustajia, jotka jatkavat matkaansa samalla lentokoneella, 
pidetään transitmatkustajina. 
Viite: Eurostat — Tilastollinen vuosikirja — Liikenne, tietoliiken­
ne, matkailu. 
VIII. Elinolot 
— Terveys: Kuolinsyyt määritellään Maailman terveysjärjestön 
kansainvälisen salrausten luokituksen perusteella: 
XII 
WHO:n luokitus 
001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151,153,154 
162 
174-180 
250 
480-486,490-493 
571 
042-044 
E 800 - E 949 
E810-E819 
E 950 - E 959 
Syyt 
Kaikki kuolinsyyt, 
Sydän- ja verisuonitaudit 
joista sydämen verenkiertohäiriöitä 
joista aivoverisuonitauteja 
Pahanlaatuiset kasvaimet, 
joista vatsan, suoliston, peräsuolen ja peräau-
kon pahalaatuisia kasvaimia, 
joista henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen 
pahalaatuisia kasvaimia 
joista rintojen ja kohdunkaulan pahalaatuisia 
kasvaimia 
Diabetes mellitus 
Keuhkokuume, keuhkoputkentulehdus, 
¡Imapöhö ja astma 
Krooniset maksasairaudet ja maksakirroosi 
Aids 
Onnettomuudet ja katastrofit, 
joista tieliikenneonnettomuuksia 
Itsemurha ja itseaiheutetut vammat 
— Koulutus: Lasketut lukumäärät käsittävät kansallisissa tai 
paikallisissa koulu- tai yliopistojärjestelmään kuuluvissa julki-
sissa tai yksityisissä oppilaitoksissa kirjoilla olevat osa-aikai-
set tai kokopäiväiset oppilaat ja opiskelijat. Tietyissä maissa 
alueiden kokonaismäärä ja kansallinen kokonaismäärä voi 
erota toisistaan. Tämä voi johtua pyöristysvirheistä tai siitä, 
että tietyntyyppistä opetusta, kuten avointa ja etäopetusta, 
on ollut mahdotonta eritellä. 
Viite: Eurostat — Opetus ja koulutus. 
Asunnot: Asuntojen rakentaminen lasketaan Belgiassa töiden 
aloitusvuoden mukaan ja muissa jäsenvaltioissa töiden valmistu-
misvuoden mukaan. 
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Inledning 
i 
Den statistiska årsboken Regioner Innehåller de väsentligaste 
jämförbara statistiska uppgifterna rörande den sociala och eko-
nomiska situationen inom Europeiska unionen. 
Efter inledningen finns en karta med namnen på region-
erna. 
Regionerna inom Europeiska unionen 
Enligt NUTS (La nomenclature des unités territoriales stati-
stiques — Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter) 
delas unionens regioner upp i tre klassificeringsnivåer, som har 
en hierarkisk struktur enligt följande system: de territoriella enhe-
terna på nivå 1 omfattar ett antal enheter på nivå 2 och enheter-
na på nivå 2 omfattar ett antal enheter på nivå 3. Luxemburg 
betraktas som en enhet på nivå 1, 2 och 3. Irland och Danmark 
betraktas som enheter på nivå 1 och 2, Sverige som nivå 1. 
I allmänhet presenteras de statistiska uppgifterna för NUTS-nivå 
1 och 2 (nivå 1 är tryckt med fet stil och nivå 2 med tunn stil). I 
fråga om Förenade kungariket, där nivå 2 tagits fram för att svara 
mot de behov som gemenskapens regionalpolitik ställer och där 
det bara finns ett fåtal statistiska uppgifter, presenteras dessa 
bara under rubriken «Huvudindikatorer». 
Man ska lägga märke till att de franska utomeuropeiska depar-
tementen inte ingår i totalvärdena för Europeiska unionens 15 
stater eller för Frankrike. 
För ytterligare upplysningar 
Kronologiska serier (som kan gå tillbaka ända till 1970), mera 
detaljerade statistiska uppgifter än de som förekommer i årsbo-
ken (folkmängden indelad i åldersgrupper på 5 år — dödsfall 
efter ålder och kön — detaljerade resultat från gemenskapsun-
dersökningen om arbetskraften — samlade ekonomiska 
beräkningar för 17 näringsgrenar — detaljerad uppdelning av 
jordbruksproduktionen — data om jordbruksföretagens struktur 
— etc.) och statistiska indikatorer för NUTS-nivå 3 (yta — folk-
mängd — födelsetal och dödsfall — arbetslöshet — bruttonatio-
nalprodukt) finns att tillgå i REGIO, Eurostats regionaldatabank 
och kan erhållas på papper eller diskett. 
I serien Statistiska fakta i korthet presenterar Eurostat dessutom 
under rubriken «Regioner» de senaste regionala statistiska upp-
gifterna av intresse för gemenskapen. Ytterligare upplysningar 
om NUTS finns i en särskild publikation från Eurostat. 
Motsvarighet mellan NUTS-nivåerna och de nationella administrativa nivåerna 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
NUTS1 
Regions 
— 
Lander 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
ZEAT + DOM 
— 
NUTS 2 groupings 
— 
Landsdelen 
Gruppen von Bundesländern 
NUTS 2 groupings 
Manner-Suomi / Ahvenanmaa 
— 
Standard regions 
NUTS 2 
Provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Development regions 
Comunidades autonomas 
Regions + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Bundesländer 
Comissões de coordenação 
regional + Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksomráden 
NUTS 3 groupings 
NUTS 3 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Départements + DOM 
Planning regions 
Provincie 
— 
COROP-Regio's 
Gruppen von Politischen Bezirken 
Grouping of concelhos 
Maakunnat 
Län 
Counties, local authority regions 
XVI 
Förklaringar 
Huvudindikatorer 
— Folkmängd: Begreppet avser den bofasta befolkningen. 
Medelfolkmängden (se förklaringar till kapitel 1) används vid 
beräkning av befolkningstäthet, födelsetal och BNP per capi-
ta. 
— förändringar i folkmängden (födelsetal — dödsfall — nettoin-
vandring) omfattar tiden mellan den 30 juni referensåret och 
den 30 juni följande år. 
Referens: Eurostat — Befolkningsstatistik (årlig publikation) 
— Födelsetal: Antalet levande födda barn i förhållande till den 
bofasta befolkningen. 
— Barndödlighet: Antalet döda barn före ett års ålder i förhål-
lande till antalet levande födda barn. 
— Sysselsättningsgrad och arbetslöshetstal: Sysselsättnings-
graden är förhållandet mellan den sysselsatta delen av befol-
kningen och den totala befolkningen i samma åldersgrupp. 
Arbetslöshetstalet är förhållandet mellan antalet arbetslösa 
och den sysselsatta delen av befolkningen. Dessa uppgifter 
baseras på gemenskapens undersökning om arbetskraften 
(se förklaringar till kapitel 2). 
— Beroendegrad: Förhållandet mellan den sysselsatta och den 
icke-sysselsatta delen av befolkningen. 
— Sysselsättning: Data rörande sysselsättningsstrukturen efter 
sektorstillhörighet är hämtade från gemenskapens under-
sökning om arbetskraften, i vilken sysselsättningen baseras 
på de tillfrågades bosättningsort. 
— Brist på överensstämmelse i bruttonationalprodukten: Efter-
som det i ENS (europeiska nationalräkenskapssystemet) för 
närvarande inte krävs någon regional uppdelning av BNP, 
uppdelas de nationella BNP i de beräkningar som ENS gör 
enligt den senaste tillgängliga regionala fördelningen av brut-
toförädlingsvärdet i faktorpriser i vart och ett av medlemssta-
terna med undantag för Portugal där bruttoförädlingsvärdet 
uttrycks i marknadspriser. Den framräknade regionala BNP 
omräknas till ecu eller köpkraftsstandard i förhållande till 
medelfolkmängden och uttrycks som index i förhållande till 
gemenskapsgenomsnittet. 
I — Demografi 
Med folkmängd menas de personer som normalt är bosatta i lan-
det (även om de tillfälligtvis inte finns där) liksom militärer och 
diplomater (och deras familjer) som är stationerade utomlands. 
Däremot omfattar begreppet inte utländska militärer och diplo-
mater som är bosatta i landet. 
Medelfolkmängden motsvarar befolkningstalet i slutet av juni i 
Förenade kungariket och i slutet av april på Irland. I Tyskland 
motsvaras medelfolkmängden av det aritmetiska genomsnittet 
per månad, i de övriga medlemsstaterna av statistik över folk-
mängden i början och slutet av året. 
Förenade kungariket utgör ett undantag i det avseendet att 
— i folkmängden inräknas de utländska väpnade styrkor som är 
stationerade i Förenade kungariket, 
— statistiken över folkmängden hänför sig till den 30 juni i stäl-
let för den 1 januari, 
II — Sysselsättning och arbetslöshet 
Statistiken över antalet sysselsatta (tabell 11.1-II.3) är hämtad 
från gemenskapens stickprovsundersökning om arbetskraften. 
Statistiken över arbetslösheten (tabell II.4) är beräkningar som 
erhållits genom att kombinera resultaten från gemenskapens 
stickprovsundersökning om arbetskraften med uppgifter om de 
regionala strukturerna i den registrerade arbetslösheten (beträf-
fande Italien, Portugal, Spanien, Grekland och Nederländerna 
använder man den regionala strukturen på arbetslösheten som 
framkommit i nationella undersökningar om arbetskraften). 
I enlighet med ILO:s rekommendationer har följande begrepp 
använts vid redovisningen av resultaten rörande arbetslöshet 
och sysselsättning: 
— Med arbetslösa avses personer (15 år eller äldre) som under 
referensperioden var utan arbete, var beredda att börja arbe-
ta inom två veckor och aktivt sökte arbete under de fyra 
föregående veckorna. 
— Arbetskraften omfattar personer som har anställning och 
sådana som är arbetslösa. 
Referens: Eurostat — Stickprovsundersökning om arbetskraf-
ten: metoder och definitioner. 
Ill — Ekonomiska aggregat 
De regionala räkenskaperna efter näringsgren är uppställda 
enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS): 
— Bruttoförädlingsvärdet i marknadspriser och de fasta brut-
toinvesteringarna beräknas efter nettosystemet för registre-
ring av moms. 
— Arbetstagarnas löner omfattar bruttolöner, arbetsgivarnas 
faktiska bidrag till socialförsäkringar och de fiktiva bidragen 
till socialförsäkringar. 
— Antalet anställda omfattar dem som är bosatta och dem som 
inte är bosatta på orten och som arbetar i lokalt förankrade 
produktionsenheter (det inhemska sysselsättningsbegrep-
pet). 
Fastän ENS föreskriver en uppdelning av de ekonomiska aggre-
gaten i 17 näringsgrenar, presenteras de här sammanförda i 6 
näringsgrenar (NACE-CLIO R6). I motsats till sektorsbegreppet 
som motsvarar grupperingar i s.k. „institutionella enheter" (före-
tag), motsvarar näringsgrensbegreppet grupperingar i 
s.k."homogena produktionsenheter". 
Referens: Eurostat — Europeiska nationalräkenskapssystemet 
ENS -andra upplagan-1979 
XVII 
a 
Eurostat — Nationalräkenskaper ENS: detaljerade 
tabeller efter näringsgren (årlig publikation). 
IV — Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling omfattar alla de skapande verksamhe­
ter som bedrivs systematiskt för att öka den totala kunskaps­
mängden och utöka tillämpningsområdet för denna kunskaps­
mängd. 
Utgifter för forskning och utveckling 
Denna post omfattar alla ekonomiska resurser som tas i anspråk 
för att bedriva forskning och utveckling. Häri ingår löpande utgif­
ter för personal, driftskostnader och kapitalkostnader (t.ex. bygg­
nader och utrustning). 
Personal inom forskning och utveckling 
Denna post omfattar alla som är sysselsatta inom sektorerna for­
skning och utveckling och dessutom den administration som är 
direkt knuten till den. 
Sektorerna inom forskning och utveckling 
Strukturen på sektorerna inom forskning och utveckling skiljer sig 
på en viktig punkt från strukturen på nationalräkenskaperna. På 
grund av den speciella betydelse som tillmäts den sektor under 
vilken universitetens institutioner lyder, har «administration» 
inom nationalräkenskaperna delats upp i två sektorer: «statlig 
sektor» och «sektor för högre utbildning». Den senare omfattar 
universitet, tekniska högskolor och alla andra institutioner som 
forskningscentra, laboratorier och sjukhus som har ett nära sam­
arbete med instituten för högre utbildning. 
Referens: Eurostat — Forskning och utveckling — årsstatistik 
Eurostat — New CRONOS — område ZRD2 
V — Jordbruk 
Uppgifterna om antalet nötkreatur, svin, får och getter är normalt 
hämtade från gemenskapens undersökningar i december. I fråga 
om Danmark, Förenade kungariket och Nederländerna har dock 
resultaten från gemenskapens undersökning i december gjorts 
om till regionsuppgifter på grundval av en annan undersökning 
som genomfördes samma år. Uppgifterna om antalet hästar är 
hämtade från nationella undersökningar eller beräkningar som är 
gjorda i maj, juni eller december. 
temas egen konsumtion liksom naturgas som utvinns direkt eller 
som biprodukt vid utvinning av olja i marken, gruvgas eller klo­
akgas. 
Nettoproduktionen av elektrisk energi mäts då den lämnar kraft­
verket, vilket innebär att den elektricitet som förbrukas av kraft­
verkets servicepersonal och den som går till spillo i kraftverkets 
transformatorer räknas bort. 
Referens: Eurostat — Energi: statistisk årsbok. 
VII — Transporter 
Godstransporterna beräknas på grundval av gemenskapens 
undersökningar av transporter på väg, järnväg och inre vatten­
vägar. 
— Transporter på väg: Undersökningen omfattar fordon som är 
registrerade i en medlemsstat och som färdas på medlems­
statens territorium eller mellan medlemsstaten och ett annat 
land. I undersökningen ingår inte fordon vars nyttolast inte 
överstiger 3,5 ton eller vars tillåtna totalvikt inte överstiger 6 
ton. 
— Transporter på järnväg: Undersökningen omfattar medlems­
staternas viktigaste järnvägslinjer som är öppna för allmän 
trafik. Den omfattar inte servicetrafik i icke­kommersiellt syfte, 
ej heller bagage eller bil som medföljer passagerare och inte 
heller Postverkets post. 
— Transporter på inre vattenvägar: Undersökningen omfattar 
båtar på inre vattenvägar oavsett deras registreringsland 
med en dödvikt på minst 50 ton (20 ton för Nederländerna). 
Undersökningen omfattar inte båtar som används för pas­
sagerartransporter, färjor, båtar som uteslutande används 
för icke­kommersiella ändamål av hamnmyndigheter eller 
offentliga myndigheter, båtar som uteslutande används för 
bunkring av drivmedel och lagring, båtar som inte används 
för transporter såsom fiskebåtar, mudderverk, flytande 
verkstäder, husbåtar och nöjesbåtar (gäller inte i Nederlän­
derna). 
Data om sjö­ och lufttransporter hänför sig till nationell och inter­
nationell trafik. Trafiken på mindre hamnar och flygplatser har 
bara medräknats i totalsumman för hela landet. 
De begrepp som används vid upprättandet av jordbruksräkens­
kaper på regional nivå är identiska med dem som används på 
nationell nivå. För att åstadkomma överensstämmelse mellan 
slutprodukterna (och mellankonsumtionen) på olika geografiska 
nivåer registreras dock köpen av mellanprodukter från jordbru­
ket i en annan region i samma land som negativa slutprodukter 
och inte som mellankonsumtion. 
Data om jordbruksföretagens struktur är hämtade från gemens­
kapens undersökning från 1988/91. 
Referens: Eurostat — Jordbruk: statistisk årsbok. 
Eurostat — Jordbruksföretagens struktur: huvudre­
sultat 
VI — Energi 
Produktionen av råolja innefattar inte naturlig bensin och andra 
kondensater som utvinns vid produktion, rening och stabilisering 
av naturgas, utom i de fall då de förädlas i raffinaderierna. 
Produktionen av naturgas omfattar inte utsläpp, förbränning av 
gas på förbränningsplattformar, produktionsprover och återled­
ning av gas till fyndigheterna men omfattar däremot producen­
— Sjötransporter: Den trafik som bara berör en hamn (bun­
kring­fiske, trafik till och från oljeplattformarna till havs) ingår, 
uto för Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark och Nederlän­
derna. 
I fråga om Förenade kungariket omfattar trafiken som berör en 
hamn, uppmuddrad sand och grus etc. som lossas i hamnen av 
kommersiella skäl.Vidare ingår trafik till och från oljeplattformar 
till havs, liksom transporter som avser dumpning i havet. Bun­
kring och fiske ingår inte. 
— Lufttransporter: Passagerare som byter plan på en flygplats 
räknas vid ankomst och avresa, medan passagerare som 
fortsätter resan med samma flygplan räknas som transitpas­
sagerare. 
Transporter, kommu­Referens: Eurostat — Statistisk årsbok ■ 
nikationer, turism (årlig publikation). 
VIII — Levnadsstandard 
— Hälsa: Dödsorsakerna definieras på grundval av Världshälso­
organisationens (WHO) internationella klassificering av sjuk­
domar: 
XVIII 
Klassificering 
enligt WHO 
0001-999 
390-459 
410-414 
430-438 
140-208 
151, 153,154 
162 
174-180 
250 
480-486, 490-493 
571 
042-044 
E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Dödsorsaker 
Alla dödsorsaker 
Sjukdomar i hjärt och kärlsystemet 
därav: iskemiska hjärtsjukdomar 
därav: cerebrovaskulära sjukdomar 
Elakartade tumörer 
därav: elakartade tumörer i magen, 
tjocktarmen, ändtarmen och anus 
därav: elakartade tumörer i luftstrupe, luftrör 
och lungor 
därav: elakartade tumörer i bröst och 
livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lunginflammation, bronchitis, lungemfysem och 
astma 
Kroniska leversjukdomar och skrumplever 
Aids 
Olyckor och katastrofer 
därav: trafikolyckor 
Självmord och självtillfogade skador 
Undervisning: Uppgifter omfattande elever och studerande 
som på hel- eller deltid är inskrivna vid offentliga eller privata 
skolor och universitet regionalt eller nationellt belägna. I vissa 
länder kan det finnas skillnader mellan det totala antalet ele-
ver på regional eller nationell nivå. Detta kan bero på avrund-
ningsfel eller på svårigheten att göra en uppdelning mellan 
olika typer av undervisning. 
Boende: Antalet uppförda bostäder beräknas i Belgien till det 
år då arbetena började och i de övriga medlemsstaterna till 
det är dä arbetena avslutades. 
Referens: Eurostat 
kation). 
Undervisning och utbildning (årlig publi-
Tecken och förkortningar 
o 
o 
O 
milj 
riv 
ecu 
intet finns att redovisa (värdet noll) 
mindre än hälften av den använda enheten 
genomsnitt 
uppgift inte tillgänglig 
Eurostats uppskattning 
osäker uppgift 
miljon inv. 
invånare 
europeiska myntenheten 
PPS 
m ' 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
UTA 
köpkraftsstandard 
kubikmeter 
kilometer 
hektar 
kilo 
ton 
ki lowatt imme 
Terajoule = 109 kilojoule 
årsarbetsenhet 
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NUTS codes and labels NUTS koder och beteckningar 
BE 
BE1 
BE2 
BE21 
BE22 
BE23 
BE24 
BE25 
BE3 
BE31 
BE32 
BE33 
BE34 
BE35 
DK 
DE 
DE1 
DE11 
DE12 
DE13 
DE14 
DE2 
DE21 
DE22 
DE23 
DE24 
DE25 
DE26 
DE27 
DE3 
DE4 
DES 
DE6 
DE7 
DE71 
DE72 
DE73 
DE8 
DE9 
DE91 
DE92 
DE93 
DE94 
DEA 
DEA1 
DEA2 
DEA3 
DEA4 
DEA5 
DEB 
DEB1 
DEB2 
DEB3 
DEC 
DED 
DEE 
DEE1 
DEE2 
DEE3 
DEF 
DEG 
GR 
BELGIQUE­BELGIË 
REG. BRUXELLES­CAP. / 
BRUSSELS HFDST. GEW. 
VLAAMS GEWEST 
ANTWERPEN 
LIMBURG (B) 
OOST­VLAANDEREN 
VLAAMS BRABANT 
WEST­VLAANDEREN 
RÉGION WALLONNE 
BRABANT WALLON 
HAINAUT 
LIÈGE 
LUXEMBOURG (B) 
NAMUR 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TÜBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIEßEN 
KASSEL 
MECKLENBURG­VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LÜNEBURG 
WESER­EMS 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DÜSSELDORF 
KÖLN 
MÜNSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
SAARLAND 
SACHSEN 
SACHSEN­ANHALT 
DESSAU 
HALLE 
MAGDEBURG 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
THÜRINGEN 
ELLADA 
GR1 
GR11 
GR12 
GR13 
GR14 
GR2 
GR21 
GR22 
GR23 
GR24 
GR25 
GR3 
GR4 
GR41 
GR42 
GR43 
ES 
ES1 
ES11 
ES12 
ES13 
ES2 
ES21 
ES22 
ES23 
ES24 
ES3 
ES4 
ES41 
ES42 
ES43 
ESS 
ES51 
ES52 
ES53 
ES6 
ES61 
ES62 
ES63 
ES7 
FR 
FR1 
FR2 
FR21 
FR22 
FR23 
FR24 
FR25 
FR26 
FR3 
FR4 
FR41 
FR42 
FR43 
FR5 
FR51 
FR52 
FR53 
FR6 
FR61 
FR62 
FR63 
VOREIA ELLADA 
ANATOLIKI MAKEDONIA, 
THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTIKI 
NISIA AIGAIOU, KRITI 
VOREIOAIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ESPAÑA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
LA RIOJA 
ARAGÓN 
MADRID 
CENTRO (E) 
CASTILLA Y LEÓN 
CASTILLA­LA MANCHA 
EXTREMADURA 
ESTE 
CATALUÑA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
ISLAS BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELI LLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ÎLE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD ­ PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTÉ 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRÉNÉES 
LIMOUSIN 
FR7 
FR71 
FR72 
FR8 
FR81 
FR82 
FR83 
FR9 
FR91 
FR92 
FR93 
FR94 
IE 
IT 
IT1 
ITU 
m 2 
IT13 
IT2 
IT3 
IT31 
IT32 
IT33 
IT4 
IT5 
IT51 
IT52 
IT53 
IT6 
IT7 
IT71 
IT72 
IT8 
IT9 
IT91 
IT92 
IT93 
ITA 
ITB 
LU 
NL 
NL1 
NL11 
NL12 
NL13 
NL2 
NL21 
NL22 
NL23 
NL3 
NL31 
NL32 
NL33 
NL34 
NL4 
NL41 
NL42 
AT 
AT1 
AT11 
AT12 
AT13 
CENTRE­EST 
RHÔNE­ALPES 
AUVERGNE 
MÉDITERRANÉE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­
CÔTE D'AZUR 
CORSE 
DÉPARTEMENTS DOUTRE­MER 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE 
RÉUNION 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO (1) 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
ABRUZZO­MOLISE 
ABRUZZO 
MOLISE 
CAMPANIA 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG (NL) 
ÖSTERREICH 
OSTÖSTERREICH 
BURGENLAND 
NIEDERÖSTERREICH 
WIEN 
NUTS codes and labels NUTS koder och beteckningar 
AT2 
AT21 
AT22 
AT3 
AT31 
AT32 
AT33 
AT34 
PT 
PT1 
PT11 
PT12 
PT13 
PT14 
PT15 
PT2 
PT3 
Fl 
FI1 
FU 1 
FI12 
FU 3 
FI14 
FI15 
FI2 
SE 
SE01 
SE02 
SE03 
SE04 
SÜDÖSTERREICH 
KÄRNTEN 
STEIERMARK 
WESTÖSTERREICH 
OBERÖSTERREICH 
SALZBURG 
TIROL 
VORARLBERG 
PORTUGAL 
CONTINENTE 
NORTE 
CENTRO (Ρ) 
LISBOA E VALE DO TEJO 
ALENTEJO 
ALGARVE 
AÇORES 
MADEIRA 
SUOMI/FINLAND 
MANNER­SUOMI 
UUSIMAA 
ETELÄ­SUOMI 
ITÄ­SUOMI 
VÄLI­SUOMI 
POHJOIS­SUOMI 
AHVENANMAA/ALAND 
SVERIGE 
STOCKHOLM 
ÖSTRA MELLANSVERIGE 
SMALAND MED ÖARNA 
SYDSVERIGE 
SE05 
SE06 
SE07 
SE08 
UK 
UK1 
UK11 
UK12 
UK13 
UK2 
UK21 
UK22 
UK23 
UK24 
UK3 
UK31 
UK32 
UK33 
UK4 
UK5 
UK51 
UK52 
UK53 
UK54 
UK55 
VÄSTSVERIGE 
NORRA MELLANSVERIGE 
MELLERSTA NORRLAND 
ÖVRE NORRLAND 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
CLEVELAND, DURHAM 
CUMBRIA 
NORTHUMBERLAND, TYNE AND 
WEAR 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
HUMBERSIDE 
NORTH YORKSHIRE 
SOUTH YORKSHIRE 
WEST YORKSHIRE 
EAST MIDLANDS 
DERBYSHIRE, 
NOTTINGHAMSHIRE 
LEICESTERSHIRE, 
NORTHAMPTONSHIRE 
LINCOLNSHIRE 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
BEDFORDSHIRE, 
HERTFORDSHIRE 
BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE 
OXFORDSHIRE 
SURREY, EAST­WEST SUSSEX 
ESSEX 
GREATER LONDON 
UK56 
UK57 
UK6 
UK61 
UK62 
UK63 
UK7 
UK71 
UK72 
UK73 
UK8 
UK81 
UK82 
UK83 
UK84 
UK9 
UK91 
UK92 
UKA 
UKA1 
: UKA2 
UKA3 
UKA4 
UKB 
HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT 
KENT 
SOUTH WEST (UK) 
AVON, GLOUCESTERSHIRE, 
WILTSHIRE 
CORNWALL, DEVON 
DORSET, SOMERSET 
WEST MIDLANDS 
HEREFORD & WORCESTER, 
WARWICKSHIRE 
SHROPSHIRE, STAFFORDSHIRE 
WEST MIDLANDS (COUNTY) 
NORTH WEST (UK) 
CHESHIRE 
GREATER MANCHESTER 
LANCASHIRE 
MERSEYSIDE 
WALES 
CLWYD, DYFED, GWYNEDD, 
POWYS 
GWENT, MID­SOUTH­WEST 
GLAMORGAN 
SCOTLAND 
BORDERS­CENTRAL­FIFE­
LOTHIAN­TAYSIDE 
DUMFRIES & GALLOWAY, 
STRATHCLYDE 
HIGHLANDS, ISLANDS 
GRAMPIAN 
NORTHERN IRELAND 
Map of the Community 
Regions: NUTS 2 
1995 
% 4 
τ 
Λ ->*k^ 
MADEIRA 
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eurostat 

Main regional indicators 
Huvudindikatorer 
Main indicators 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hldst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptak 
Obertranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Nordrheln-Westlalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Saarland 
Sachsen 
Area 
Yla 
km2 
3 191 347 
2 358 406 
30 518 
161 
13512 
2867 
2422 
2982 
2106 
3134 
16844 
1091 
3 786 
3 862 
4 440 
3 666 
43 080 
356 960 
35 751 
10558 
6919 
9357 
8918 
70554 
(7529 
10331 
9 rar 
7231 
7246 
8533 
9993 
889 
29 477 
404 
755 
21114 
7 445 
5381 
8289 
23 421 
47 349 
8 097 
9 048 
15244 
14 959 
34072 
5288 
7365 
6902 
6518 
7999 
19 846 
8093 
4 922 
6830 
2 570 
18 408 
Population - Folkmängd 
Density 
Befolknings-
täthet 
1992 
hab-inv/km2 
115 
147 
329 
5 691 
430 
563 
313 
450 
465 
355 
195 
300 
339 
261 
53 
117 
120 
226 
282 
358 
375 
217 
188 
166 
222 
107 
106 
151 
225 
150 
167 
3 887 
86 
1693 
2 223 
278 
486 
190 
149 
80 
159 
205 
232 
100 
150 
516 
997 
555 
365 
298 
472 
194 
(77 
100 
282 
420 
253 
Change 
Förändringar 
01972-1982 
folkmängden 
01982-92 
Age<25 
Ålder<25 
Age>=65 
Ålder>=65 
1/1/1992 
Birth rate 
Födelsetal 
Infant 
mortality 
Barna-
dödlighet 
1992 
Activity 
Total 
rate-
Men 
Män 
1993 
% 
0.4 
0.1 
-0.8 
0.3 
0.2 
0.9 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
0.3 
0.6 
02 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
02 
0.5 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
-1.0 
-0.7 
-0.8 
0.2 
0.3 
0.2 
-0.1 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.7 
0.3 
-0.1 
-0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-O.f 
-0.2 
-0.1 
-0.6 
OJ 
OJ 
02 
-0.4 
OJ 
0.3 
0.5 
0.1 
0.5 
0.3 
02 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.6 
0.5 
0.1 
OJ 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
1.0 
0.6 
0.6 
0.9 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0.8 
U 
-0.4 
-0.1 
0.3 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
-0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.6 
OJ 
0.2 
0.4 
0.4 
0.7 
0.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.6 
02 
-1.0 
32.5 
32.6 
31.6 
30J 
31.4 
30.9 
34.1 
31.0 
30.2 
31.7 
32.6 
33.7 
32.3 
31.6 
34.7 
33.5 
31J 
29.1 
29.9 
29.8 
28.5 
30.3 
31.9 
292 
27.6 
31.4 
30.8 
29.3 
28.4 
30.5 
30.5 
27.7 
32.0 
26.2 
25.1 
27.7 
26.8 
29.7 
28.7 
33.9 
29.2 
28.0 
27.1 
29.2 
32.0 
28.5 
27. f 
28.1 
31.1 
30.0 
28.6 
28.5 
28.7 
29.8 
28.1 
26.9 
29.7 
14.8 
14.8 
15.2 
17.5 
14.7 
15.1 
11.0 
15.4 
14.8 
15.7 
15.5 
13.2 
16.1 
15.8 
15.2 
15.2 
15.6 
15.0 
14.3 
14.0 
14.8 
14.6 
13.7 
15.1 
14.7 
14.7 
14.5 
16.2 
15.5 
14.9 
15.4 
14.0 
12.3 
17.4 
17.4 
15.5 
(5.0 
(5.2 
17.1 
11.1 
15.8 
16.8 
16.9 
15.7 
14.2 
15.1 
15.6 
14.4 
14.1 
16.0 
(5.5 
15.9 
16.6 
16.4 
15.2 
15.8 
15.9 
\2 
1.1 
1.2 
1.4 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.1 
1.2 
U 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.3 
1J 
1.0 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
0.9 
OJ 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
0.6 
1.1 
LO 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
(.( 
1.1 
1.1 
1.0 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
OJ 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
OJ 
0.5 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.7 
OJ 
0.6 
0.6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
55.1 
49.7 
50.4 
50.8 
49.6 
49.2 
51.9 
52.5 
50.7 
47.7 
52. ( 
44.6 
48.8 
51.3 
49.1 
67.4 
58.3 
59.7 
60.0 
59.1 
58.8 
61.2 
62.0 
62.6 
62.1 
61.5 
62.0 
60.1 
59.8 
64.6 
632 
63.1 
55.0 
58.1 
57.2 
58.6 
55.4 
54.3 
65J 
56.2 
55.5 
58.5 
56.6 
54.1 
54.4 
53.3 
54.9 
55.9 
56.1 
53.4 
56J 
55.2 
54.7 
57.9 
50.7 
58.1 
67.1 
60.6 
60.0 
61.8 
61.9 
60.1 
62.7 
62.3 
61.5 
58.6 
63.1 
56.) 
58.2 
63.1 
61.0 
73.1 
69.9 
71.7 
724 
70.9 
70.9 
725 
73.7 
73.7 
75.4 
74.0 
72.8 
71.5 
72.8 
76.2 
73.0 
69.3 
67.3 
69.8 
69.4 
70.3 
68.2 
67.9 
71.7 
69.3 
67.5 
71.1 
69.8 
68.6 
6Z2 
67.4 
68.3 
69.4 
69.4 
68.0 
70.4 
69.9 
69.4 
71.0 
65.5 
65.3 
Huvudindikatorer 
Arbetskraftstal 
Women 
Kvinnor 
44.0 
39.6 
42.0 
40.2 
37.8 
33.4 
41.7 
43.3 
40.5 
37.7 
41.8 
34.2 
40.2 
40.1 
38.1 
61.9 
47.6 
48J 
48.2 
48.1 
47.8 
50.5 
51.1 
52.1 
49.5 
49.7 
52.1 
49.7 
47.9 
53.7 
54.3 
57.4 
44.1 
47.6 
45.7 
47.8 
43.2 
41.6 
59.7 
44.0 
44.3 
47.2 
44.2 
40.6 
41.7 
40.5 
42.3 
43.6 
44.1 
40.1 
43J 
41.5 
40.9 
45.7 
36J 
51.8 
Dependency 
ratio 
Försörjnings­
börda 
1993 
1.2 
1.5 
1.4 
1.4 
(.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.4 
1.6 
Í.4 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 
0.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
1.2 
0.9 
1.1 
(.) 
1.0 
1.1 
1.2 
\2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
u 
1.1 
Unemployment rale ­ Arbetslöshet 
Total 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
04/1994 
% 
11.4 
9.7 
12.9 
7.4 
8.6 
10.2 
7.1 
5.5 
5.8 
13.0 
9.1 
15.5 
13.0 
7.5 
12.0 
10.7 
8.6 
5.4 
5.5 
5.5 
5.7 
4.9 
4.8 
4.0 
4.6 
5.6 
5.4 
5.9 
5.6 
4.5 
11.0 
15.9 
10J 
6.8 
6.0 
5.4 
6.8 
7.3 
18.7 
7.8 
9.3 
7.6 
6.2 
7.8 
8.0 
8.5 
7.5 
7.2 
6.7 
9.0 
6.0 
5.4 
5.2 
6.5 
9.1 
15.8 
10.2 
7.7 
12.4 
5.4 
6.7 
6.0 
5.4 
4.3 
4.1 
10.7 
7.3 
13.1 
10.7 
5.5 
9.9 
10.3 
7.4 
5.3 
5.4 
5.4 
5.6 
4.7 
4.4 
4.0 
3.9 
4.8 
4.5 
5.5 
5.) 
4.2 
10.4 
10.7 
10.8 
7.4 
5.9 
5.5 
6.2 
6.7 
14.4 
7J 
8.8 
7.5 
5.6 
7.1 
7.8 
8.6 
7.3 
7.0 
5.8 
8.8 
5.6 
4.9 
5.0 
6.3 
9J 
10.0 
13.0 
12.4 
13.6 
10.2 
(1.6 
16.7 
9.4 
7.1 
8.3 
16.2 
11.4 
18.9 
16.3 
10.5 
15.0 
11.2 
10.3 
5.6 
5.6 
5.6 
5.9 
5.2 
5.3 
4.0 
5.6 
6.6 
6.5 
6.4 
6.4 
4.8 
11.8 
21J 
9.7 
6.0 
6.3 
5.4 
7.8 
8.4 
23.4 
8.5 
JO.) 
7.7 
7.1 
9.0 
8.2 
8.5 
7.7 
7.4 
8.1 
9.2 
6.5 
6.0 
5.5 
7.0 
8.8 
22.1 
Employment ­ Sysselsatta 
Agriculture 
Lantbruk 
Industry 
Industri 
Services 
Tjänster 
1993 
Total=100 
5.6 
2.6 
0.2 
2.7 
1.7 
2.0 
3.0 
1.6 
5.3 
3.1 
2.5 
2.6 
2.4 
7.4 
4.5 
5.1 
3.5 
3.2 
3.2 
1.5 
3.9 
5.0 
5.8 
3.7 
10.8 
8.0 
5.3 
3.7 
6.2 
8.0 
0.7 
4.7 
0.8 
1.1 
2.6 
1.7 
3.6 
4.8 
7.8 
4.8 
2.7 
2.8 
7.0 
6.9 
2.1 
1.9 
1.9 
2.7 
2.4 
1.9 
3.5 
3.1 
6.1 
3 1 
0.7 
3.1 
31.6 
29.5 
16.7 
32.5 
33.2 
42.4 
33.1 
23.3 
33.0 
27.0 
24.8 
29.3 
28.7 
23.2 
21.0 
26.1 
37.9 
44.9 
47.2 
42.3 
42.3 
47.0 
39.1 
34.1 
41.6 
40.0 
44.4 
40.7 
41.8 
41.9 
27.3 
35.0 
30.9 
24.2 
35.3 
34.5 
38.2 
35.3 
30.3 
36.4 
42.7 
33.5 
34.3 
36.0 
40.4 
40.9 
36.6 
39.9 
42.0 
43.3 
38.4 
38. f 
33.0 
40.0 
38.2 
40.1 
62.8 
67.9 
83.1 
64.7 
65.1 
55.6 
63.8 
75.0 
61.7 
69.8 
72.7 
68.2 
68.9 
69.4 
74.6 
68.8 
58.5 
51.8 
49.6 
56.2 
53.8 
48.0 
55.1 
62.3 
47.6 
51.9 
50.4 
55.6 
52.0 
50. f 
72.0 
60.3 
68.3 
74.6 
62.1 
63.8 
58.2 
59.9 
62.0 
58.9 
54.7 
63.8 
58.7 
57.1 
57.5 
57. f 
6 Í .5 
57.5 
55.6 
54.8 
58.1 
58.8 
60.9 
56.9 
61.1 
56.9 
GDP per inhabitant 
BNP per capita 
ECU PPS 
1992 
EUR12=100 
100 
99 
106 
169 
107 
127 
104 
101 
83 
108 
85 
79 
97 
86 
84 
134 
117 
144 
(60 
142 
126 
131 
139 
173 
107 
110 
119 
142 
117 
124 
105 
48 
170 
215 
163 
191 
113 
123 
45 
116 
120 
132 
95 
112 
124 
136 
127 
105 
118 
119 
112 
(05 
98 
121 
119 
46 
100 
100 
109 
174 
110 
131 
107 
104 
86 
111 
88 
8) 
100 
88 
86 
107 
107 
131 
(46 
129 
115 
119 
126 
(57 
98 
100 
108 
129 
107 
113 
95 
44 
155 
196 
149 
174 
103 
112 
41 
105 
109 
120 
87 
102 
113 
(24 
f/6 
96 
108 
108 
102 
95 
89 
110 
109 
42 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vtaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaut 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittetfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
ΚοΊη 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Main indicators 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
BÓQeia Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττιχή 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pa/s Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Casilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le­de­France 
Bassin parislen 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Area 
Yta 
km2 
20443 
4 254 
4 869 
11320 
15 732 
16176 
131 625 
56 457 
(4(58 
18811 
9452 
14 037 
53902 
9204 
2307 
11351 
15550 
15491 
3 808 
17458 
3 836 
5286 
8336 
504 790 
45 297 
29434 
10565 
5298 
70 366 
7261 
10421 
5034 
47650 
7 995 
215 025 
94 193 
79230 
41602 
60 249 
31930 
23305 
5 014 
98 616 
87268 
11317 
31 
7 242 
543 965 
12012 
145 645 
25606 
19399 
12317 
39151 
17589 
3(582 
12414 
Density 
Befolknings­
täthet 
1992 
hab­inv/km2 
137 
137 
206 
108 
169 
158 
78 
59 
40 
92 
31 
53 
46 
38 
84 
63 
39 
40 
923 
57 
50 
49 
65 
τι 
98 
95 
106 
99 
59 
293 
50 
52 
25 
614 
25 
28 
22 
27 
174 
(86 
163 
137 
83 
80 
92 
4 102 
207 
105 
904 
71 
53 
95 
142 
61 
80 
51 
321 
Population 
Change 
­ Folkmängd 
Förändringar i folkmängden 
01972­1982 01982­92 
Age<25 
Ålder<25 
Age>=65 
Ålder>=65 
1/1/1992 
Birth rate 
Födelsetal 
Infant 
mortality 
Barna­
dödliqhet 
1992 
Activity 
Total 
rale ­
Men 
Män 
1993 
% 
OJ 
1.0 
1.0 
0.6 
0.5 
0.6 
0.9 
0.9 
(.( 
0.8 
0.8 
0.4 
1.9 
­OJ 
­0.2 
­0.3 
­0.6 
1.4 
1.3 
1.5 
1.9 
0.9 
0.8 
1.4 
0.1 
1.7 
0.5 
0.4 
0.5 
0.2 
0.5 
0.6 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.2 
­0.7 
OJ 
OJ 
­O.f 
0.7 
0.3 
0.5 
0.8 
0.7 
0.5 
0.7 
1.1 
0.8 
0.4 
0.6 
­0.3 
0.9 
0.8 
OJ 
­0.1 
­0.1 
­0.1 
0.2 
0.0 
­0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.4 
0.6 
02 
0.1 
0.3 
0.4 
0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.8 
0.6 
0.8 
0.4 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.2 
02 
30.5 
30/ 
30.2 
31.0 
28.4 
31.3 
33.7 
33.9 
33.1 
34.4 
34.4 
33.3 
332 
32.8 
31.0 
36.1 
32.9 
31.0 
33.4 
34.9 
30.4 
35.6 
36.1 
35.5 
32.1 
32.4 
30.8 
33.6 
32.4 
33.4 
33.0 
31.9 
30.4 
36.0 
33.1 
31.1 
34.7 
35.6 
34.7 
33.7 
36.2 
35.9 
402 
40.1 
40.5 
42.1 
41.0 
34.6 
35.1 
35.6 
36.3 
37.6 
37.0 
34.0 
35.8 
33.3 
39.3 
14.3 
14.6 
14.5 
14.0 
15.9 
13.9 
14.3 
13.2 
13.7 
12.2 
13.7 
14.9 
16.5 
(6.5 
18.8 
14.9 
15.8 
18.5 
13.2 
16.2 
2(.5 
13.7 
15.5 
13.8 
16.1 
(6.1 
16.5 
(5.1 
14.6 
12.4 
15.0 
16.2 
17.8 
12.3 
16.7 
17.6 
16.3 
15.0 
14.1 
(4.4 
13.4 
14.7 
11.7 
11.7 
11.7 
10.1 
9.6 
14.3 
10.9 
14.5 
13.7 
12.5 
12.6 
16.0 
14.7 
17.0 
12.2 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
1.1 
0.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 
0.9 
1.0 
0.8 
0.8 
1.1 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
1.0 
0.7 
0.8 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
0.8 
1.0 
0.9 
0.8 
1.0 
1.1 
1.0 
LO 
1.0 
1.2 
1.3 
1.2 
1.3 
1.7 
\2 
1.3 
1J 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
1.2 
1.3 
1.1 
1.4 
0.8 
0.6 
1.0 
0.7 
0.6 
OJ 
OJ 
OJ 
0.9 
0.9 
0.6 
0.6 
OJ 
1.1 
0.7 
0.9 
0.6 
0.7 
1.0 
0.6 
0.4 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.5 
0.6 
OJ 
0.7 
1.2 
1.1 
0.8 
0.9 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.9 
0.9 
0.8 
0.3 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.9 
0.8 
0.8 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
60.5 
59.4 
59.8 
6(.5 
58.2 
61J 
48.7 
50.1 
57.0 
48.3 
49.5 
49.5 
48.7 
45.6 
49.4 
50.0 
46.5 
50.8 
47.1 
50.0 
37.8 
49.2 
55.0 
48.1 
47.6 
49.5 
43.7 
46.3 
47.4 
48.8 
46.5 
46.9 
45.6 
48J 
44.9 
45.1 
44.3 
45.3 
50.8 
50.9 
50.6 
50.9 
46.8 
46.3 
50.1 
42.7 
49.4 
55.5 
61.6 
55.0 
55.4 
54.0 
56.1 
55.4 
52.9 
56.0 
50.9 
66.4 
66.6 
64.5 
67.9 
71.3 
67.9 
64.2 
66.3 
71.1 
64.3 
65.5 
67.7 
64.2 
61.5 
64.3 
63.7 
64.6 
65.7 
62.1 
65.4 
56.0 
66.9 
68.2 
63.4 
60.4 
61.5 
57.0 
62.2 
62.4 
63.2 
624 
65.2 
60.4 
65.1 
61.1 
59.8 
62.3 
62.0 
65.6 
65.4 
66.1 
64.9 
63J 
62.9 
66.3 
60.3 
64.6 
64.1 
69.5 
63.7 
64.5 
63.9 
66.0 
63.2 
59.5 
64.5 
62.0 
Huvudindikatorer 
Arbetskraftstal 
Women 
Kvinnor 
55.1 
53.0 
55.6 
55.8 
46.1 
55.4 
34.5 
35.4 
44.3 
33.7 
33.8 
32.9 
34.0 
31.3 
35.6 
36.7 
29.4 
36.3 
33.8 
35.4 
21.2 
31.6 
42.8 
33.8 
36.0 
38.6 
31.6 
31.8 
33.3 
35.0 
32.0 
29.5 
31.6 
33.6 
29.4 
30.9 
27.0 
29.4 
372 
37.7 
36.2 
37.9 
31.3 
30.8 
35.1 
27.7 
35.0 
47.7 
54.4 
47.2 
46.8 
45.2 
47.3 
48.3 
46.7 
48.2 
41.0 
Dependency 
ratio 
Försörjnings­
börda 
1993 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.4 
1.1 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.4 
1.5 
1.6 
1.4 
υ 
1.5 
2.1 
1.6 
1.3 
1J 
1J 
1.4 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.6 
1.5 
1.6 
1.5 
1.7 
1.6 
1.8 
1.7 
1.4 
1.3 
f.4 
1.4 
1.7 
1.7 
1.5 
2.1 
1.6 
1.3 
1.1 
1.3 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.4 
1.2 
1.6 
Unemployment rate ­ Arbetslöshet 
Total 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
04/1994 
% 
18.5 
19.2 
18.2 
18.4 
6.4 
16.9 
8.9 
7.9 
7.4 
8.2 
9.1 
6.9 
8.4 
8.0 
3.4 
10.5 
10.6 
6.3 
11.1 
42 
7.0 
3.5 
3.8 
24.4 
20.9 
19.7 
22.5 
24.4 
21.5 
25.2 
15.1 
18.3 
18.2 
20.9 
23.5 
21.7 
20.7 
32.3 
22.3 
21.3 
24.7 
17.0 
33.3 
34.7 
25.1 
27.9 
28.3 
12.2 
10.7 
13.4 
13.9 
15.0 
14.9 
12.0 
13.7 
11.8 
16.3 
12.8 
12.8 
12.9 
12.7 
6.3 
11.1 
6.0 
5.4 
5.4 
5.7 
6.8 
3.7 
52 
5.8 
2.2 
6.1 
7.1 
3.5 
7.9 
2.7 
4.4 
2.6 
2.2 
20.1 
18.0 
17.7 
18.8 
17.8 
16.1 
20.4 
10.3 
12.4 
11.6 
17.3 
17.9 
15.7 
16.3 
25.6 
18.0 
17.5 
19.5 
14.2 
28.6 
29.8 
21.8 
21.4 
252 
10.6 
10.2 
11.4 
11.7 
12.9 
13.0 
10.0 
12.1 
9.6 
15.0 
24.6 
26.2 
23.8 
24.6 
6.5 
23.3 
13.7 
12.1 
10.3 
12.5 
13.4 
12.6 
13.8 
11.8 
5.1 
17.7 
17.8 
10.9 
16.5 
6.9 
13.9 
5.5 
6.3 
31.5 
25.1 
22.5 
28.3 
35.6 
30.6 
32.9 
23.7 
29.3 
29.3 
26.7 
34.6 
32.6 
30.3 
45.9 
28.8 
27.1 
33.2 
21.1 
41.8 
43.6 
31.0 
39.7 
33.3 
14.1 
11.3 
15.9 
16.8 
17.7 
17.1 
14.4 
(5.5 
(4.6 
ie¿ 
Employment ­ Sysselsatta 
Agriculture 
Lantbruk 
Industry 
Industri 
Services 
Tjänster 
1993 
TotaUIOO 
4.4 
4.4 
2.9 
5.7 
4.7 
3.2 
21.3 
30.5 
46.7 
21.9 
26.5 
38.5 
38J 
32.5 
27.9 
43.9 
30.4 
45.8 
1.1 
28.2 
27.4 
10.7 
36.6 
10.2 
24.7 
30.3 
14.3 
13.4 
7.3 
3.6 
6.5 
13.1 
12.9 
0.9 
16.5 
16.6 
14.8 
19.4 
52 
3.3 
8.7 
4.7 
13.3 
13.4 
14.3 
1.8 
7.5 
5.5 
0.5 
8.0 
12.4 
6.1 
4.9 
7.9 
10.5 
7.9 
3.0 
37.7 
40.9 
39.5 
34.8 
28.1 
38.7 
24.2 
24.7 
18.4 
27.7 
33.8 
19.5 
20.3 
20.1 
19.1 
15.9 
30.7 
16.9 
27.9 
17.1 
19.2 
21.4 
14.6 
30.8 
26.4 
24.6 
30.5 
29.2 
37.3 
39.2 
40.9 
37.8 
32.4 
27.7 
30.2 
28.4 
36.5 
23.9 
37.9 
41.0 
34.9 
26.1 
23.6 
22.7 
29.7 
9.0 
16.7 
27.5 
22.5 
31.1 
29.7 
34.1 
33.2 
29.8 
27.5 
31.8 
33.5 
57.8 
54.7 
57.6 
59.5 
67.3 
58.0 
54.5 
44.8 
34.9 
50.5 
39.7 
42.0 
41.3 
47.4 
53.0 
40.2 
38.9 
37.3 
70.9 
54.7 
53.4 
67.9 
48.8 
59.0 
48.8 
45.1 
55.3 
57.4 
55.3 
57.2 
52.6 
49.1 
54.7 
71.4 
53.3 
55.0 
48.7 
56.7 
56.9 
55.8 
56.4 
69.3 
63.1 
63.9 
56.1 
89.2 
75.8 
67.0 
77.1 
60.9 
57.9 
59.8 
61.8 
62.3 
62.0 
60.3 
63.5 
GDP per nhabitant 
BNP per capita 
ECU PPS 
1992 
EUR12=100 
47 
114 
41 
45 
43 
41 
44 
44 
41 
43 
34 
39 
38 
54 
45 
50 
40 
33 
44 
40 
71 
59 
54 
66 
69 
82 
84 
87 
81 
78 
90 
58 
61 
60 
47 
83 
88 
72 
95 
56 
55 
65 
57 
70 
113 
170 
103 
114 
96 
108 
103 
99 
99 
90 
43 
104 
38 
61 
58 
56 
59 
60 
56 
59 
47 
53 
52 
73 
61 
68 
54 
45 
60 
55 
77 
64 
59 
71 
74 
89 
90 
94 
87 
84 
97 
63 
66 
65 
51 
89 
95 
78 
103 
60 
59 
70 
62 
75 
112 
169 
102 
114 
95 
107 
103 
98 
99 
89 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Λ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατυϊακή Μακεδονία. 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Main indicators 
FRANCE 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhóne-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITAUA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Pug//a 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
Area 
Yla 
km2 
48030 
23547 
8280 
16202 
85 099 
32082 
27208 
25810 
103 599 
41308 
45348 
16942 
69711 
43698 
26013 
67 455 
27376 
31400 
8660 
89 287 
1705 
1 128 
83934 
2520 
68 895 
301 301 
34 079 
25399 
3264 
5418 
23 859 
39 816 
13607 
18365 
7844 
22124 
41142 
22993 
8 456 
9694 
17 227 
15232 
10 794 
4 438 
13 595 
44430 
19357 
9992 
15080 
25 707 
24090 
2 586 
Population - Folkmängd 
Density 
Befolknings-
täthet 
1992 
hab-inv/km2 
105 
98 
198 
69 
89 
97 
104 
63 
58 
69 
54 
42 
97 
(25 
51 
101 
79 
139 
29 
17 
239 
330 
2 
248 
52 
189 
179 
169 
36 
308 
372 
163 
66 
239 
152 
177 
140 
153 
96 
148 
299 
104 
116 
75 
415 
151 
209 
61 
137 
194 
68 
152 
Change 
Förändringar 
01972-1982 
folkmängden 
01982-92 
Age<25 
Ålder<25 
Age>=65 
Älder>=65 
1/1/1992 
Birth rate 
Födelsetal 
Infant 
mortality 
Barna-
dödlighel 
1992 
Activity rate -
Total 
Men 
Män 
1993 
% 
OJ 
0.1 
0.5 
0.4 
0.6 
0.8 
0.6 
0.3 
0.4 
0.5 
0.3 
0.0 
0.6 
0.7 
0.0 
1.0 
0.9 
1.0 
0.7 
1.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
0.1 
02 
OJ 
0.3 
0.4 
0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
0.4 
OJ 
OJ 
OJ 
02 
-0.2 
0.6 
0.3 
OJ 
0.6 
0.4 
0.3 
OJ 
0.7 
0.6 
-0.2 
0.7 
0.8 
-0.1 
1.1 
1.2 
1.0 
0.7 
2.1 
2.1 
1.3 
5.9 
1.9 
02 
0.0 
-OJ 
-0.4 
0.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
OJ 
02 
0.2 
0.1 
OJ 
02 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
OJ 
0.7 
35.7 
35.9 
35.3 
36.0 
34.8 
36.4 
34.6 
32.2 
31.1 
31.8 
31.0 
28.3 
34.8 
35.6 
31.6 
31.7 
31.8 
31.7 
30.6 
46.2 
45.4 
42.0 
52.4 
47.9 
43.5 
31.3 
25.6 
26.5 
27.2 
23.2 
28.8 
29.1 
31.7 
29.6 
25.5 
24.7 
26.5 
25.8 
26.8 
27.9 
30.8 
31.3 
31.2 
31.7 
39.8 
37.7 
37.9 
35.5 
38.1 
36.8 
35.9 
30.3 
12.9 
12.9 
12.3 
13.9 
15.7 
14.4 
15.9 
17.8 
18.0 
17.4 
17.8 
21.3 
14.1 
13.3 
17.3 
17.2 
17.9 
16.9 
16.8 
62 
6.1 
7.4 
2.6 
6.2 
11.4 
15.4 
18.6 
17.5 
16.1 
21.7 
14.6 
16.0 
14.8 
15.3 
19.5 
19.6 
19.3 
19.6 
19.4 
18.6 
14.2 
17.1 
17.0 
17.7 
11.2 
12.9 
12.4 
14.3 
13.3 
13.8 
12.6 
13.5 
U 
1.3 
1.4 
1.3 
12 
1.3 
1.2 
1.0 
1.1 
1.1 
1.1 
0.9 
1.3 
1.3 
1.0 
12 
1.2 
1.2 
1.1 
2.1 
J.S 
1.7 
3.0 
2.3 
1.5 
1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
0.7 
0.7 
0.8 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.4 
1.0 
1.3 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
OJ 
1.0 
0.6 
1.5 
0.6 
0.7 
OJ 
0.9 
0.9 
0.7 
1.0 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
1.0 
0.8 
1.0 
0.9 
LO 
0.6 
1.0 
0.8 
0.9 
0.5 
0.7 
1.0 
0.6 
0.9 
56.3 
54.1 
60.2 
55.1 
54.4 
56.7 
53.1 
52.2 
53.2 
52.6 
54.5 
50.4 
56.6 
57.8 
52.0 
50.6 
49.3 
51.8 
40.2 
53.3 
47.9 
47.7 
49.1 
53.6 
43.7 
51.8 
50.7 
53.7 
51.2 
46.8 
51.6 
48.5 
48.7 
46.7 
48.9 
47.4 
47.1 
46.9 
47.7 
44.8 
44.0 
43.7 
43.0 
45.1 
42.5 
46.6 
52.7 
662 
64.6 
70.3 
63.8 
61.7 
63.5 
60.9 
59.3 
60.8 
61.2 
61.3 
56.9 
64.6 
66.0 
58.7 
60.4 
57.9 
61.9 
55.0 
68.5 
63.4 
61.3 
62.3 
63.6 
58.8 
66.3 
66.1 
69.5 
67.0 
60.7 
62.3 
61.6 
62.4 
59.1 
61.0 
63.9 
61.6 
61.5 
620 
63.3 
61.8 
63.2 
59.4 
60.0 
622 
64.3 
68.6 
Huvudindikatorer 
Arbetskraftstal 
Women 
Kvinnor 
Dependency 
ratio 
Försörjnings-
börda 
1993 
i 
47.0 
44.4 
50.9 
46.7 
47.7 
50.2 
45.9 
45.7 
46.3 
45.0 
48.1 
44.8 
49.4 
50.3 
45.9 
42.0 
41.5 
43.0 
28.7 
38.6 
33.6 
35.3 
37.0 
44.1 
30.5 
38.4 
36.5 
390 
36.6 
34.4 
41.8 
36.6 
36.3 
35.3 
37.8 
32.4 
33.7 
33.5 
34.4 
27.8 
27.6 
260 
27.4 
31.1 
24.7 
29.9 
37.6 
1.3 
1.4 
1.1 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
12 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.4 
1.7 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1.1 
1.6 
12 
1.3 
1.2 
1.3 
1.4 
1.2 
1.4 
1.3 
1.5 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.6 
1.3 
Unemployment rate - Arbetslöshet 
Total 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
04/1994 
% 
9.8 
10.8 
8.3 
10.0 
11.7 
12.2 
10.5 
12.9 
12.3 
13.3 
11.7 
10.8 
11.4 
11.3 
11.8 
15.8 
(5.6 
(5.9 
(5.1 
15.2 
11.4 
8.8 
8.4 
5.8 
10.2 
6.1 
6.1 
4.2 
6.4 
6.6 
6.5 
7.7 
8.0 
8.8 
6.4 
10.9 
11.2 
9.6 
17.2 
23.6 
17.5 
15.2 
16.5 
22.1 
22.0 
20.6 
3.4 
8.3 
9.3 
7.3 
7.9 
9.8 
10.3 
8.7 
11.0 
10.4 
11.4 
9.7 
9.2 
10.1 
10.1 
10.1 
14.3 
13.6 
14.8 
12.2 
15.0 
9.0 
6.5 
6.1 
5.0 
7.6 
4.3 
4.3 
3.1 
4.3 
5.1 
4.3 
4.9 
5.0 
63 
3.6 
8.5 
7.2 
5.6 
13.1 
18.6 
14 J 
13.0 
12.4 
18.1 
18.3 
16J 
3.1 
11.7 
12.7 
9.6 
13.0 
13.9 
14.5 
12.7 
15.0 
14.6 
15.5 
14.1 
12.5 
13.0 
12.8 
13.8 
17.6 
18.1 
17.2 
19.8 
15.7 
15.6 
12.3 
11.8 
6.9 
14.2 
8.8 
02 
5.9 
9.9 
9.0 
9.6 
12.0 
12.5 
12.7 
10.5 
15.3 
17.9 
162 
23.7 
33.6 
23.5 
20.0 
24.3 
29.1 
31.0 
28.4 
3.8 
Employment - Sysselsatta 
Agriculture 
Lantbruk 
Industry 
Industri 
Services 
Tjänster 
1993 
Total=100 
3.3 
3.5 
2.4 
4.6 
10.4 
9.8 
9.8 
13.2 
10.1 
8.7 
11.3 
10.8 
5.3 
4.3 
10.3 
4.0 
6.7 
2.7 
8.3 
13.1 
8.0 
6.3 
7.1 
8.8 
3.9 
3.3 
6.9 
7.8 
7.3 
4.5 
7.5 
6.4 
4.7 
8.5 
9.5 
4.1 
12.7 
10.4 
21.4 
11.1 
16.2 
15.4 
16.8 
17.6 
14.2 
13.9 
3.2 
36.9 
35.8 
36.8 
39.3 
27.3 
29.9 
24.8 
26.1 
24.8 
25.9 
24.3 
23.0 
30.5 
30.9 
28.5 
20.2 
21.7 
19.8 
12.7 
27.1 
32.5 
35.3 
38.8 
24.9 
25.8 
43.3 
37.7 
27.5 
41.0 
33.1 
34.6 
34.8 
34.8 
33.7 
35.2 
21.1 
317 
32.3 
24.2 
25.6 
23.8 
24.6 
29.6 
20.1 
21.1 
25.8 
26.4 
59.8 
60.7 
60.8 
56.2 
62.3 
60.3 
65.4 
60.8 
65.0 
65.4 
64.4 
66.2 
64.2 
64.8 
61.2 
75.7 
71.7 
77.5 
79.0 
59.7 
59.6 
58.4 
54.1 
66.3 
70.3 
53.3 
55.4 
64.7 
51.6 
62.4 
57.9 
58.8 
60.5 
57.8 
55.3 
74.8 
56.7 
57.2 
54.4 
63.4 
60.0 
59.9 
53.6 
62.3 
64.8 
60.4 
70.4 
GDP per inhabitant 
BNP per capita 
ECU PPS 
1992 
EUR12=100 
104 
97 
113 
104 
93 
96 
93 
8S 
97 
9S 
97 
8Í 
107 
11 
9 
96 
8i 
102 
8Í 
6! 
10; 
11" 
tu 
12, 
Ut 
13 
11" 
12, 
11. 
1Ά 
12f 
101 
10Í 
io 
ία 
11 
8< 
9. 
8Í 
7 
7( 
7. 
6. 
6 
7 
7­
151 
104 
97 
113 
104 
93 
96 
93 
89 
97 
99 
97 
89 
107 
111 
90 
96 
88 
101 
79 
76 
105 
120 
119 
129 
121 
134 
119 
124 
(17 
122 
128 
109 
1 112 
103 
> 104 
1 120 
91 
> 94 
1 82 
73 
) 71 
77 
67 
63 
73 
Γ 79 
> 156 
FRANCE 
IContinued/Fortsãttningj 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou­Charenles 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Umousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITAUA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Ses/tala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
Main indicators 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Äland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med barna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Area 
Yta 
km2 
41029 
11388 
2967 
5 741 
2680 
10 495 
3420 
5143 
1931 
11854 
1434 
4 042 
3 446 
2932 
7 292 
5 082 
2209 
83 859 
23 554 
3 966 
19173 
415 
25 921 
9533 
16388 
34 384 
11980 
7155 
12648 
2601 
91906 
88 798 
21278 
23668 
11931 
26931 
4 989 
2 330 
779 
338147 
336 595 
10405 
58244 
85172 
46 708 
136068 
1552 
410 934 
6490 
38432 
32 712 
13968 
29927 
63971 
71122 
154 312 
Population - Folkmängd 
Density 
Befolknings-
täthet 
1992 
hab-inv/km2 
370 
141 
187 
105 
167 
296 
303 
357 
123 
600 
727 
601 
953 
123 
460 
440 
506 
94 
142 
69 
78 
3 782 
68 
58 
73 
82 
113 
69 
51 
130 
107 
106 
164 
72 
276 
20 
69 
102 
326 
15 
15 
122 
31 
8 
15 
4 
16 
21 
256 
38 
24 
88 
58 
14 
6 
3 
Change 
Förändringar 
01972-1982 
folkmängden 
01982-92 
Age<25 
Alder<25 
Age>=65 
Aldet>=65 
1/1/1992 
Birth rate 
Födelsetal 
Infant 
mortality 
Barna-
dödliqhet 
1992 
Activity 
Total 
rate-
Men 
Män 
1993 
% 
0.7 
0.9 
0.6 
1.0 
1.0 
12 
0.4 
1.0 
0.1 
0.4 
1.1 
0.9 
1.1 
0.5 
1.0 
0.6 
02 
-0.1 
0.2 
0.5 
0.9 
0.0 
0.6 
9.6 
0.6 
1.3 
0.5 
0.5 
0.2 
0.6 
0.7 
0.4 
0.4 
0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.8 
0.6 
1.0 
0.8 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.7 
0.6 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.4 
1.1 
0.2 
0.0 
0.3 
0.5 
0.8 
0.4 
0.8 
0.4 
0.2 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.2 
33.2 
33.9 
33.6 
35.1 
32.7 
35.0 
35.7 
34.1 
38.9 
32.5 
34.2 
31.3 
32.9 
32.8 
32.8 
33.7 
30.9 
31.9 
29.4 
31.0 
31.4 
27.3 
32J 
32.9 
32.4 
34.6 
33.8 
34.1 
35.3 
36.8 
35.9 
35.5 
39.6 
34.1 
33.2 
30.7 
31.8 
43.1 
42.4 
32.0 
32.0 
31.3 
30.6 
31.8 
33.5 
36.5 
31J 
31.5 
30.7 
32.1 
32.2 
31.1 
31.8 
30.6 
30.6 
32.6 
13.0 
14.1 
14.4 
13.9 
14.0 
12.5 
12.8 
12.8 
8.7 
13J 
12.2 
13.4 
13.7 
15.9 
11.7 
11.2 
12.7 
14.9 
16.6 
16.3 
15.7 
17.6 
15.1 
14.8 
15.2 
12.9 
13.6 
12.7 
12.4 
10.9 
13.8 
13.9 
11.6 
16.9 
13.5 
19.7 
17.5 
12.5 
11.7 
13.6 
13.6 
11.4 
15.0 
14.5 
14.8 
11.3 
16.5 
17.7 
15.5 
17.6 
19.1 
18.4 
17.8 
19.7 
19.8 
16.4 
1.3 
12 
1.1 
1.3 
1.2 
1J 
1.3 
1.3 
1.7 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
12 
1.1 
1.0 
1.1 
1.1 
12 
1.2 
1.1 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
12 
12 
1.3 
1.0 
1.1 
0.9 
1.1 
u 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.2 
1.2 
1.3 
1.5 
1.3 
1.4 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
1.5 
1.3 
1.2 
1.4 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
OJ 
0.8 
0.8 
0.6 
1.0 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.8 
0.5 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
1.6 
1.1 
OJ 
OJ 
0.5 
0.6 
0.6 
0.4 
0.7 
0.0 
OJ 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
58.2 
54.7 
53.2 
53.3 
58.4 
58.0 
56.3 
58.5 
62.0 
592 
61.0 
60.1 
58.1 
57.3 
57.7 
58.5 
56.2 
58.8 
58.9 
59.2 
58.8 
60.2 
52.0 
54.7 
542 
58.9 
70.1 
67.2 
64.8 
66.3 
71.6 
70.4 
69.2 
70.7 
73.6 
70.6 
72.9 
70.5 
70.0 
69.6 
702 
71.1 
68.5 
69.4 
69.3 
70.0 
69.6 
69.5 
64.9 
65.4 
72.9 
69J 
Huvudindikatorer 
Arbetskraftstal 
Women 
Kvinnor 
46.6 
42.4 
42.1 
40.4 
45.5 
45.9 
43.6 
46.7 
50.4 
48.3 
49.9 
50.1 
46.7 
45.1 
45.4 
46.0 
44.1 
49J 
49.8 
49.6 
49.6 
52.1 
40.1 
45.1 
36J 
49.9 
Dependency 
ratio 
Försörjnings­
börda 
1993 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
I.I 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
f.í 
1.1 
1.0 
1.3 
1.2 
υ 
12 
Unemployment rate ­ Arbetslöshet 
Total 
Men 
Man 
Women 
Kvinnor 
04/1994 
% 
7.6 
9.3 
9.9 
8.7 
9.4 
7.3 
8.2 
6.8 
7.4 
7.6 
6.3 
8.0 
7.9 
6.8 
7.1 
7.0 
7.3 
6.7 
6.8 
5.8 
4.4 
8.3 
11.6 
6.5 
6.7 
4.7 
19.4 
19.5 
16.3 
20.0 
22.6 
19.7 
22.4 
72 
9.6 
8.4 
9.5 
8.2 
9.4 
9.9 
11.1 
10.9 
12.5 
6.5 
7J 
8.2 
6.9 
7.4 
6.0 
6.6 
5.6 
6.8 
7.0 
5.7 
7.3 
7.2 
6.1 
5.7 
5.6 
6.1 
5.9 
5.9 
5.0 
3.2 
7.9 
8.8 
6.2 
32 
4.8 
21.4 
21J 
19.2 
21.2 
25.4 
20.5 
24.7 
62 
11J 
9.7 
11.0 
9.0 
10.6 
11.2 
13.7 
14.4 
16.2 
9.1 
11.9 
12.6 
11.8 
11.3 
9.1 
10.4 
8.6 
8.2 
8.4 
7.2 
8.6 
8.7 
8.1 
9.1 
9.3 
8.7 
7.8 
7.7 
6.7 
5.9 
8.8 
15.6 
6.9 
13.4 
4.7 
17.2 
17J 
13.3 
18.7 
19.4 
18.7 
19.7 
6.1 
7.8 
7.0 
7.8 
7.3 
8.1 
8.5 
8.2 
7.2 
8.2 
Employment ­ Sysselsatta 
Agriculture 
Lantbruk 
Industry 
Industri 
Services 
Tjänster 
1993 
TotafclOO 
4.1 
5.4 
4.3 
6.0 
5.8 
5.5 
5.5 
5.1 
8.0 
32 
2.5 
2.3 
3.9 
5.3 
42 
4.6 
3.3 
11.6 
11.4 
12.2 
23.8 
3.8 
14.3 
10.2 
18.0 
14.3 
24.1 
26.3 
25.4 
27.2 
26.4 
272 
31.6 
26.0 
18.7 
19.0 
16.1 
19.8 
18.7 
25.6 
31.5 
31.1 
32.4 
32.9 
33.0 
42.2 
33.0 
26.2 
23.2 
18.4 
25.6 
33.8 
71.8 
68.3 
70.2 
66.8 
67.8 
67.3 
62.8 
68.9 
73.3 
77.8 
81.4 
77.9 
77.4 
68.9 
64.3 
64.3 
64.3 
55.6 
55.7 
45.6 
43.2 
70.0 
62.4 
71.4 
56.4 
51.9 
GDP per inhabitant 
BNP per capita 
ECU PP 
1992 
EUR12=100 
103 
104 
133 
88 
90 
90 
91 
91 
73 
110 
113 
115 
106 
100 
98 
ιοί 
92 
114 
127 
73 
97 
166 
91 
91 
91 
114 
108 
126 
115 
117 
47 
48 
42 
34 
66 
29 
41 
29 
31 
102 
102 
132 
98 
82 
8S 
90 
146 
13S 
102 
103 
132 
87 
89 
89 
90 
91 
72 
109 
112 
115 
106 
100 
98 
ιοί 
92 
115 
128 
73 
97 
166 
91 
91 
91 
114 
109 
127 
115 
118 
67 
68 
60 
46 
93 
41 
5Í 
41 
44 
93 
92 
12C 
8t 
74 
81 
8 
132 
106 
S 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
ümburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelã-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med öama 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Main indicators 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Norihumberlandjyne and Wear 
Yorkshire and Humberslde 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leics., Northamptonshire 
Uncotnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Beás.,Bucks., Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucs., Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Herelord-Worcs., Wamicks. 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-WGlamorgan 
Scotland 
Bord. -Centr.-Fite-Loth.- Tayside 
Dumfr.-Gatloway, Slrathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
Area 
Yla 
km2 
241 751 
15416 
3 026 
6824 
5566 
15410 
3508 
8309 
1559 
2 034 
15628 
4 789 
4 918 
5 921 
12 570 
27 224 
2875 
5 742 
5460 
3675 
1578 
4 159 
3 735 
23 828 
7461 
10262 
6105 
13 004 
5902 
6203 
899 
7 342 
2331 
1286 
3 070 
655 
20 766 
17136 
3 630 
77 080 
17863 
19899 
30611 
8 707 
13483 
Population - Folkmängd 
Density 
Befolknings-
täthet 
1992 
hab-inv/km2 
240 
201 
386 
72 
259 
325 
25/ 
87 
837 
1029 
260 
412 
303 
101 
166 
650 
532 
347 
452 
423 
4376 
412 
412 
199 
280 
148 
186 
406 
200 
236 
2926 
872 
415 
2001 
460 
2207 
140 
66 
489 
66 
105 
123 
9 
60 
119 
Change 
Förändringar i folkmängden 
01972-1982 01982-92 
Age<25 
Âlder<25 
Age>=65 
Ålder>=65 
1/1/1992 
Birth rale 
Födelsetal 
Infant 
mortality 
Barna-
dödlighet 
1992 
Activity rate-
Total 
Men 
Män 
1993 
% 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.4 
1.1 
-0.1 
OJ 
0.0 
-0.3 
0.2 
-0.1 
02 
0.3 
0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
02 
0.3 
0.6 
-0.1 
0.1 
OJ 
0.4 
0.7 
0.8 
0.9 
0.4 
0.4 
0.9 
0.5 
0.5 
0.2 
0.6 
0.3 
0.8 
0.6 
0.9 
0.9 
02 
0.6 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.4 
-0.1 
0.2 
-0.4 
OJ 
0.5 
0.2 
-0.1 
0.1 
-0.4 
0.3 
0.6 
OJ 
33.2 
32.9 
33.8 
31.1 
32.7 
33.6 
33.7 
31.1 
33.2 
34.8 
332 
32.8 
34.6 
30.8 
32.6 
32.7 
33.5 
34.7 
30.0 
32.5 
33.0 
32.9 
32.7 
312 
32.5 
30.5 
29.9 
33.9 
32.0 
33.2 
35.2 
33.9 
32.9 
34.7 
33.2 
34.1 
32.9 
31.5 
33.7 
33.3 
32.8 
33.6 
33.2 
33.9 
40.4 
15.7 
15.9 
14.9 
17.3 
16.3 
15.9 
16.0 
17.6 
16.0 
15.1 
15.7 
15.8 
14.6 
18.2 
17.0 
15.2 
13.8 
12.7 
19.5 
16.1 
14.0 
15.9 
16.5 
18.6 
16.3 
19.9 
21.1 
15.3 
15.9 
14.8 
15.3 
15.7 
14.9 
15.1 
16.9 
15.9 
172 
18.7 
16.2 
15.1 
15.6 
14.9 
15.2 
14.0 
12.7 
U 
U 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.4 
U 
1.3 
1.4 
1.2 
12 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.3 
1.5 
1.3 
1.3 
12 
1.3 
1.2 
1.1 
1.4 
1.2 
1.3 
1.5 
1.4 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
OJ 
0.6 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.7 
0.0 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
0.7 
0.6 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
61J 
58.9 
61.8 
63J 
63.8 
64J 
61.7 
61.9 
59J 
55.6 
61.0 
57J 
71.9 
68.7 
712 
72.5 
73.8 
74.8 
71.0 
72.1 
69.2 
65.0 
71J 
70.2 
Huvudindikatorer 
Arbetskraftstal 
Women 
Kvinnor 
52.5 
49.8 
52.8 
54.4 
54.1 
54.5 
53.0 
52.0 
51.1 
47.0 
51J 
45.4 
Dependency 
ratio 
Försörjnings-
börda 
1993 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
1.1 
12 
1.0 
1.3 
Unemployment rate - Arbetslöshet 
Total 
Men 
Man 
Women 
Kvinnor 
04/1994 
% 
9.7 
11.3 
11.6 
8.3 
12.2 
9.7 
10.7 
6.4 
(1.5 
9.3 
8.7 
9.8 
7.4 
8.3 
72 
9.7 
7.4 
6.0 
7.1 
8.6 
13.2 
7.7 
8.9 
8.5 
8.0 
9.6 
8.0 
9.9 
7.4 
7.6 
12.4 
10.1 
8.0 
10.0 
8.1 
13.9 
9J 
8.9 
9.9 
9.7 
8.8 
10.7 
13.2 
6.3 
14J 
11J 
14.5 
14.8 
10.0 
15.7 
11J 
12.6 
7.0 
14.4 
11.5 
10.3 
11.9 
8.6 
9.2 
62 
112 
8.6 
7.0 
8.4 
9.8 
15.1 
9.1 
10.6 
9.9 
9.4 
11.0 
9.4 
11.6 
6.2 
8.6 
14.8 
12J 
9.3 
12.5 
10.0 
17.1 
11.7 
10.3 
12.7 
11.8 
10.9 
13.2 
14.7 
7.0 
16.7 
7.3 
7.4 
7.5 
6.2 
7.8 
7.0 
8.2 
5.5 
7.8 
6.5 
6.6 
7.1 
5.9 
7.1 
5.9 
7.7 
5.9 
4.7 
5.4 
7.0 
10.9 
5.8 
6.7 
6.6 
6.2 
7.7 
6.1 
7.8 
6.4 
6.2 
9.3 
72 
6.2 
6.9 
5.7 
9.7 
6.7 
7.1 
6.5 
7.0 
6.4 
7.5 
11.0 
5.3 
10.8 
Employment - Sysselsatta 
Agriculture 
Lantbruk 
Industry 
Industri 
Services 
Tjänster 
1993 
Total=100 
2.0 29.4 68.6 
1.8 3 1 2 67.0 
1.7 34.1 64 J 
2.4 37.1 60.5 
4.5 28.5 66.9 
1.1 23.6 75.3 
3.6 27.2 69.2 
1.6 37.3 61.1 
1.0 31.3 67.7 
3.7 31.4 64.9 
32 29.9 66.9 
4.8 27.4 67.8 
GDP per inhabitant 
BNP per capita 
ECU PPS 
1992 
EUR12=100 
88 
78 
73 
98 
76 
80 
85 
87 
70 
83 
82 
80 
88 
78 
89 
103 
90 
102 
85 
73 
128 
89 
81 
84 
93 
73 
80 
80 
78 
75 
84 
79 
91 
81 
82 
65 
74 
72 
76 
86 
86 
80 
78 
120 
71 
98 
88 
81 
110 
85 
90 
95 
98 
79 
92 
92 
89 
98 
87 
100 
115 
100 
115 
95 
81 
143 
99 
91 
93 
104 
82 
90 
90 
88 
84 
94 
88 
102 
91 
91 
73 
83 
80 
85 
96 
97 
89 
87 
134 
79 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberiandjyne and Wear 
Yorkshire and Humberslde 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leics., Northamptonshire 
Uncolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berks.,Bucks., Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucs., Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Herelord-Worcs., Warwicks. 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands {County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyferi, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Bord.-Centr.-Fife-Loth.-Tayside 
Dumfr.-Galloway, Slrathdyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 

Gross domestic product per inhabitant 
Bruttonationalprodukt per capita 
EUR 15(PPS)/(SPA) = 100 
^ H >= 125 
100-125 
75-100 
CD <75 
not avallable/icke tillgängligt 
E 3 Sverige = 105.58 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
' \ . ' '-# 
eurostat 
Gross domestic product per inhabitant 
Bruttonationalprodukt per capita 
EUR15(PPS)/(SPA) = 100 
H >= 125 
100-125 
75-100 
<75 
not available/icke tillgängligt 
Sverige = 105.58 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
eurostat 
Share of agriculture in 
total employment (%) 
Industrins del i den totala 
sysselsättningen (%) 
1992 
>= 12 
9-12 
6-9 
3-6 
< 3 
not available/icke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
0km45 DObtonSOIK 

Annual rate of change of population 
Ärliga förändringar i folkmängden 
0 1982­1992 
EUR 15 = 3 0/00 
H ι ι □ □ 
ΠΏ 
ΠΏ 
Statistica 
>=7.5 
5-7.5 
2.5-5 
0-2.5 
< 0 
not available/icke tillgängligt 
data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
MADEIRA 
Okm45 90bkmrSO1 
: · * . / 
GUADI LOUPE 
Λ X eurostat 
Birth rate 
Födelsetal 
EUR 15 = 11.54 0/00 
>=14 
12-14 
10-12 
C D <10 
I I not available/lcke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic Information management: GISCO 1995 
S7 
I I I 1 
eurostat 


Population density 
Befolkningstäthet 
1992 
EUR 15 = 115.34 inhab - inv./km2 
S H >= 300 
200-300 
100-200 
50-100 
LZU <50 
I | not available/icke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
Qkm45 gobhmüOHX 
eurostat 
M 
Unemployment rate, total (%) 
Arbetslöshet, totalt (%) 
1994 
>=12 
10­12 
8-12 
6-8 
I I not available/icke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
'·:, 
fr 
I ι ι­
% ^ 
·«> 
MADEIRA 
Otan 45 90b>ornS01ut 
eurostat 
Unemployment rate, women (%) 
Arbetslöshet, kvinnor (%) 
1994 
I >=18 
| 15-18 
I 12-15 
9-12 
< 9 
| not available/icke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
0hm4ii QObhnfiOIOi 
:·*. t 
Unemployment rate for of 
people under 25 years old (%) 
Arbetslöshet hos ungdomar 
under 25 år (%) 
>=30 
24-30 
18-24 
12-18 
□ <12 
| not available/icke tillgängligt 
Statistical data: Eurostat — REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO 1995 
eurostat 
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Demography 
Demografi 
1.1 
Average population 
1.1 
Medelfolkmängd 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost­Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Vlaanderen 
Region wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Slufígart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tubingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
1983 
341 299 
320 547 
9 858 
990 
5 655 
1577 
724 
1332 
937 
1084 
3 213 
294 
1292 
9% 
223 
409 
5114 
61423 
9 257 
3 467 
2 402 
1870 
1517 
10 965 
3681 
1006 
967 
1046 
1523 
1 199 
1 542 
1861 
2 663 
682 
1617 
5 584 
3 427 
972 
1 185 
1952 
7 252 
1622 
2041 
1468 
2121 
1984 
341 961 
321 172 
9 855 
981 
5 666 
1580 
728 
1331 
939 
1088 
3 208 
297 
1284 
992 
224 
411 
5112 
61 175 
9 240 
3 456 
2397 
1 871 
1 517 
10 964 
3 687 
1009 
964 
1043 
1 518 
1200 
1 543 
1850 
2 661 
671 
1601 
5 548 
3 404 
966 
1 178 
1954 
7 230 
1611 
2 030 
1468 
2 121 
1985 
342 630 
321 799 
9 858 
978 
5 673 
1582 
731 
1330 
941 
1090 
3 207 
299 
1280 
992 
225 
412 
5114 
61 024 
9 254 
3 460 
2 397 
1 877 
t 520 
10 961 
3 694 
1012 
963 
1039 
1513 
1 199 
1541 
1 853 
2 660 
663 
1 586 
5 532 
3 395 
962 
1 174 
1956 
7 205 
1599 
2017 
1467 ■ 
2 121 
1986 
343 392 
322 516 
9 862 
975 
5 681 
1584 
733 
1329 
943 
1092 
3 206 
300 
1276 
991 
225 
413 
5121 
61066 
9 296 
3 478 
2404 
1885 
1529 
10 997 
3 718 
1015 
963 
1037 
1517 
1200 
1545 
1870 
2 659 
657 
1576 
5 535 
3399 
964 
1 171 
1960 
7196 
1594 
2011 
1468 
2 123 
1987 
344197 
323 269 
9 870 
972 
5 691 
1586 
736 
1329 
946 
1094 
3 207 
303 
1 273 
992 
226 
414 
5127 
61 077 
9 286 
3 492 
2396 
1869 
1530 
10 903 
3 598 
1027 
970 
1037 
1 521 
1203 
1547 
2013 
2 665 
660 
1593 
5 508 
3 394 
953 
1 161 
1971 
7162 
1586 
2 001 
1447 
2 128 
1988 
345 359 
324 361 
9 902 
970 
5 709 
1590 
739 
1329 
954 
1097 
3 222 
307 
1275 
995 
228 
417 
5130 
61445 
9 378 
3 528 
2 420 
1885 
1 546 
10 990 
3 648 
1032 
972 
1036 
1534 
1211 
1556 
2 047 
2 668 
660 
1597 
5 545 
3 424 
958 
1 162 
1976 
7171 
1589 
2 003 
1 448 
2 131 
1989 
347102 
325 986 
9 938 
967 
5 731 
1595 
743 
1331 
962 
1 101 
3 239 
313 
1278 
998 
230 
420 
5133 
62 049 
9 505 
3 571 
2453 
1911 
1570 
11 100 
3 695 
1042 
978 
1042 
1549 
1221 
1573 
2 092 
2664 
667 
1610 
5 602 
3 460 
970 
1 172 
1976 
7 218 
1599 
2 015 
1455 
2 149 
1990 
365 365 
344121 
9 967 
962 
5 754 
1601 
748 
1334 
967 
1 105 
3 251 
318 
1279 
999 
232 
422 
5141 
79 357 
9 726 
3 649 
2509 
1 957 
1611 
11335 
3 761 
1068 
1000 
1065 
1582 
1 247 
1611 
3 420 
2 591 
679 
1640 
5 717 
3 522 
993 
1 202 
1933 
7 340 
1630 
2 049 
1481 
2 181 
1991 
366 348 
344 904 
10 005 
956 
5 781 
1608 
753 
1338 
974 
1 109 
3 267 
323 
1282 
1003 
234 
425 
5154 
80 011 
9 912 
3 717 
2555 
1 995 
1645 
11522 
3 825 
1086 
1015 
1079 
1610 
1 266 
1642 
3 440 
2 562 
683 
1661 
5 796 
3 569 
1009 
1218 
1908 
7 432 
1648 
2 071 
1502 
2211 
1992 
368 079 
346 455 
10 045 
951 
5 810 
(615 
759 
i 342 
980 
I 114 
3 285 
328 
I 285 
1009 
236 
428 
5171 
80615 
10 075 
3 779 
2 595 
2 027 
1 674 
11683 
3 864 
1 101 
1026 
1089 
1631 
1282 
1670 
3 456 
2 544 
684 
1 679 
5 878 
3 622 
1 024 
1 233 
1 873 
7 527 
1663 
2 095 
1524 
2 245 
1.1 
Average population 
1.1 
Medelfolkmängd 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfaiz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
ΑνατοΉκή Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
θεοσα/ύα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική EJJAóa 
Στερεά EJJAòa 
Πελοπόννησος 
Αττική 
1983 
16900 
5138 
3 916 
2414 
1802 
3 630 
3634 
1358 
472 
1804 
1054 
5127 
2 618 
2729 
9 847 
3180 
562 
1619 
289 
710 
2 314 
326 
184 
674 
547 
584 
3 412 
1984 
16777 
5086 
3 893 
2 408 
1793 
3 597 
3 627 
1354 
471 
1802 
1052 
509S 
2 61 ! 
2 721 
98» 
319 
55Í 
1 62 
28< 
71 
233 
32 
18-
68 
55 
581 
343 
1985 
16 673 
5 040 
3 879 
2402 
1785 
3 567 
3 619 
1351 
470 
179S 
1048 
5 075 
2 614 
2 72C 
9934 
320( 
55ί 
163¿ 
28! 
i 7Ζ 
) 234i 
1 32 
Ι 18. 
! 68! 
55· 
5 581 
3 344 
1986 
16 671 
5 037 
3881 
2402 
1786 
3565 
3 612 
1 347 
468 
1797 
1044 
5 049 
3 014 
630 
1084 
1299 
2 613 
2 719 
9 967 
3209 
553 
1642 
289 
726 
2 351 
i 328 
ι 185 
Ì 694 
t 556 
J 588 
J 3456 
1987 
16712 
5 068 
3 856 
2389 
1793 
3 605 
3 631 
1352 
472 
1807 
1056 
5 032 
3008 
629 
1081 
1298 
2554 
2 718 
10 001 
3 221 
554 
1649 
290 
728 
2 355 
329 
185 
696 
557 
588 
3 470 
1988 
16 801 
5 089 
3886 
2399 
1806 
3621 
3 642 
1353 
472 
1817 
1054 
5 025 
3006 
629 
1077 
1299 
2560 
2721 
10 037 
3233 
555 
1659 
290 
729 
2 358 
329 
185 
698 
558 
588 
3486 
1989 
16 954 
5 129 
3927 
2417 
1831 
3 650 
3 670 
1363 
474 
1832 
1057 
4958 
2 995 
626 
1071 
1298 
2 574 
2 713 
10090 
3 249 
556 
1674 
289 
729 
2 359 
329 
186 
698 
558 
587 
3 513 
1990 
17 244 
5200 
3 996 
2 459 
1875 
3 713 
3 734 
1390 
481 
1862 
1070 
4 796 
2890 
601 
1032 
1257 
2 614 
2 626 
10161 
3 272 
558 
1693 
290 
731 
2 385 
333 
188 
701 
567 
595 
3 526 
1991 
17 430 
5237 
4 047 
2491 
1910 
3 745 
3 792 
1412 
487 
1893 
1075 
4 722 
2 849 
592 
1016 
1241 
2 637 
2 591 
10 248 
3 301 
560 
1 713 
294 
735 
2 439 
341 
191 
709 
587 
611 
3 521 
1992 
17 595 
5273 
4 09/ 
2518 
1939 
3Π3 
3 851 
1434 
492 
1926 
1080 
4664 
2809 
583 
1001 
1224 
2664 
2 552 
10 323 
3327 
561 
1730 
297 
738 
2 489 
348 
193 
716 
606 
626 
3 514 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
940 
195 
236 
509 
38173 
4 491 
2838 
1 134 
519 
4135 
2157 
515 
258 
1205 
944 
195 
237 
512 
38 387 
4 507 
2849 
1136 
522 
4149 
2163 
517 
260 
1209 
948 
195 
238 
515 
38 505 
4 496 
2 839 
1 135 
523 
4159 
2180 
516 
257 
1205 
951 
194 
240 
517 
38604 
4 479 
2817 
1 136 
526 
4121 
2119 
519 
261 
1221 
955 
193 
242 
520 
38716 
4 476 
2815 
/ 134 
526 
4124 
2 123 
520 
261 
1220 
960 
192 
244 
524 
38 809 
4 471 
2812 
1132 
527 
4125 
2126 
521 
261 
1218 
969 
192 
247 
529 
38887 
4465 
2809 
1129 
527 
4125 
2128 
521 
261 
1215 
978 
191 
251 
535 
38 958 
4 457 
2804 
1 126 
527 
4123 
2 129 
521 
260 
1213 
986 
191 
255 
541 
39 025 
4448 
2799 
1 122 
527 
4122 
2 130 
522 
261 
1210 
993 
190 
258 
545 
39085 
4 438 
2 793 
1 119 
526 
4119 
2 130 
522 
260 
1207 
1.1 
Average population 
1.1 
Medelfolkmängd 
(1000) 
1984 1985 1986 1990 1991 1992 
ESPANA 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
4 782 
5 323 
2592 
1658 
1073 
10 373 
6000 
3 709 
664 
7 670 
6568 
978 
124 
1400 
54 729 
10138 
10019 
1350 
1754 
1669 
2287 
1360 
1601 
3 943 
4 991 
2320 
1580 
1090 
7 273 
2 968 
2 730 
1575 
5 759 
2683 
2338 
738 
6 413 
5 076 
1336 
6195 
1953 
3 998 
244 
1277 
336 
331 
80 
530 
3504 
4 823 
54 947 
4 832 
5 334 
2595 
1662 
1077 
10 423 
6019 
3 736 
668 
7 737 
6624 
988 
126 
5 374 
2 612 
1677 
1085 
10 433 
6 042 
3 724 
667 
7 790 
6 675 
991 
124 
1422 
55171 
4 841 4 860 4 878 
5 459 
2 635 
1705 
1 119 
0 403 
5 974 
3 753 
676 
7 897 
6 773 
1002 
121 
5 465 
2635 
1708 
1 122 
10 427 
5 986 
3 764 
678 
7 945 
6814 
1009 
122 
5 468 
2633 
1711 
1 124 
10 447 
5995 
3 772 
679 
7990 
6851 
1015 
123 
5 467 
2 630 
1711 
1 126 
10 463 
6002 
3 780 
681 
8 031 
6886 
1021 
124 
1448 
10 231 10290 
55 884 
10 370 
56 436 
10 608 
1485 
56 735 
4 895 
1493 
57 055 
4 910 
5 467 
2 626 
1 714 
1 128 
0 477 
6 008 
3 787 
682 
8 072 
6920 
1027 
125 
5466 
2 622 
1 715 
1 130 
10 490 
6 013 
3 792 
684 
8111 
6952 
1032 
126 
5466 
2 618 
1717 
1 131 
10502 
6 0(8 
3 798 
686 
8149 
6984 
1038 
127 
1502 
10 862 
10 059 
1351 
J76Í 
1678 
2 302 
1365 
1603 
3 938 
4 996 
2316 
1588 
1092 
7 310 
2988 
2 743 
1579 
5 780 
2 697 
2345 
737 
6444 
5/08 
(336 
6 241 
1974 
4 021 
246 
1301 
342 
334 
85 
540 
10102 
1352 
1 770 
1688 
2317 
1370 
1606 
3 931 
4 999 
2314 
1596 
1089 
7 346 
3 007 
2 757 
1582 
5 800 
2711 
2352 
736 
6 473 
5 139 
(335 
6 292 
1998 
4 046 
248 
1326 
349 
337 
90 
550 
10145 
1358 
1774 
1696 
2329 
1379 
1609 
3 929 
5 019 
2329 
1601 
1088 
7 379 
3031 
2 758 
(589 
5 821 
2 719 
2 367 
736 
6 489 
5 15Í 
1331 
6 382 
2041 
4 096 
246 
1352 
356 
341 
95 
560 
10179 
1359 
1780 
1705 
2341 
1382 
1612 
3 928 
5 022 
2324 
1610 
1088 
7 412 
3 049 
2 768 
1596 
5 837 
2 730 
2373 
733 
6 519 
5 190 
1329 
6 444 
2067 
4 130 
247 
1379 
364 
345 
100 
570 
10 204 
1362 
1785 
1701 
2355 
1388 
1613 
3 936 
5 040 
2334 
1616 
1090 
7 443 
3 074 
2 771 
1598 
5853 
2 740 
2379 
733 
6556 
5230 
1326 
6 480 
2 079 
4(54 
247 
1408 
372 
350 
106 
580 
10 246 
1349 
1805 
1731 
2363 
1389 
1609 
3 965 
5 025 
2309 
1620 
1097 
7 433 
3 050 
2 789 
1594 
5 931 
2 785 
2 422 
724 
6 647 
5324 
1323 
6 581 
2099 
4 234 
249 
1442 
383 
357 
111 
591 
10 284 
1348 
1814 
1 741 
2377 
1393 
1611 
3 967 
5 031 
2305 
1628 
1098 
7 461 
3 065 
2800 
1597 
5 963 
2 803 
2 437 
723 
6 689 
5368 
1321 
6 649 
2 125 
4 274 
250 
1469 
391 
362 
116 
601 
10 320 
1347 
1826 
1747 
2391 
1397 
1612 
3 971 
5038 
2300 
1635 
1 103 
7 497 
3 082 
2811 
1604 
5988 
2816 
2451 
720 
6 736 
5418 
1318 
6 725 
2 149 
4 325 
251 
1504 
401 
366 
124 
612 
10 369 
1350 
1841 
1 754 
2 401 
1403 
1619 
3 979 
5048 
2296 
1642 
1 110 
7 542 
3 105 
2 823 
1614 
6 014 
2834 
2 462 
718 
6 778 
5 460 
1317 
6 780 
2171 
4 357 
252 
1539 
408 
372 
134 
624 
3 541 3 543 3 538 3 526 3 549 
1.1 
Average population 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemoníe 
Valle d'Aosta 
Uçuria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Hoord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Hoord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgentend 
Niederõsterreich 
Wen 
1983 
56 836 
3 955 
5 041 
5 538 
6 630 
3 928 
614 
2 088 
4 982 
1611 
366 
14 366 
1.1 
Medelfolkmängd 
(1000) 
1985 1986 1987 1989 1990 
57 005 
5 068 
5 585 
6 686 
3 962 
616 
2 107 
5 029 
1623 
366 
14 423 
57141 57 452 57 541 
3 935 3 928 3 923 
5 091 5109 5163 5181 
5 629 
6 734 
3 992 
618 
2 124 
5 068 
1633 
367 
14 515 
5 671 
6 770 
4 016 
6(9 
2 135 
5 098 
1641 
370 
14 571 
5711 
6 798 
4 035 
621 
2 143 
5127 
1648 
372 
14 664 
5 752 
6 822 
4 051 
622 
2 149 
5153 
1654 
373 
14 759 
5 791 
6 839 
4064 
623 
2 152 
5169 
1657 
377 
14 847 
5 831 
6 852 
4 075 
624 
2 153 
5185 
1661 
381 
14 950 
7 615 7 659 7 699 
3 907 
5142 
5 628 
6 711 
4 032 
610 
2 070 
4 966 
1647 
387 
15068 
7813 
1992 
56 859 
6 349 
4443 
113 
1793 
8 893 
6463 
875 
4 356 
1230 
6 319 
4 421 
114 
1784 
8888 
6 467 
876 
4 364 
1226 
6 291 
4 403 
114 
1775 
8883 
6 468 
878 
4 368 
1222 
6 271 
4 392 
114 
1765 
8 879 
6468 
879 
4 372 
1217 
6 252 
4383 
114 
1754 
8 882 
6 467 
861 
4 374 
1212 
6 230 
4 372 
115 
(744 
8 893 
6 469 
883 
4 378 
1208 
6209 
4 362 
(15 
1733 
8 905 
6 473 
885 
4383 
1205 
6196 
4 357 
116 
1723 
8 926 
6 483 
889 
4 392 
1202 
6 088 
4 300 
116 
1673 
8 853 
6 467 
891 
4 380 
1 196 
6 089 
4 302 
117 
1671 
8 868 
6 477 
894 
4 388 
1 196 
3913 
5 813 
3582 
812 
1419 
5 818 
3581 
8(4 
1423 
5 820 
3 579 
816 
1425 
5 818 
3 574 
817 
1426 
5 816 
3570 
8(8 
1428 
5 815 
3 567 
819 
1429 
5 813 
3563 
820 
1430 
5 816 
3562 
822 
1433 
5 767 
3 527 
812 
1429 
5 772 
3 528 
813 
1431 
1562 
1231 
331 
1 572 
1240 
332 
1580 
1247 
333 
1586 
(252 
334 
1590 
1256 
334 
1595 
1260 
335 
1600 
1265 
335 
1605 
1269 
336 
1580 
1249 
331 
1584 
1252 
331 
5 649 
6 723 
4041 
610 
2 072 
4 982 
1649 
393 
15182 
1583 
561 
596 
426 
2 878 
1040 
1732 
106 
6 724 
926 
2308 
3 135 
355 
3181 
2 098 
1082 
1587 
561 
597 
428 
2 900 
1043 
1741 
116 
6 743 
933 
2309 
3 145 
355 
3193 
2108 
1085 
1589 
561 
598 
431 
2 949 
(047 
1753 
149 
6 771 
940 
2317 
3 158 
356 
3 206 
2 119 
1087 
1591 
559 
599 
433 
2 949 
1001 
1767 
181 
6809 
949 
2 328 
3 175 
356 
3 222 
2132 
1090 
1592 
558 
599 
435 
2 974 
1007 
1778 
190 
6 856 
960 
2344 
3 197 
355 
3 241 
2 148 
1093 
1593 
556 
599 
438 
3000 
1012 
1789 
1% 
6904 
971 
2359 
3 219 
356 
3 262 
2 164 
1098 
1594 
555 
599 
440 
3 024 
1018 
1799 
207 
6 946 
1010 
2371 
3210 
356 
3 283 
2 181 
1 102 
1596 
554 
600 
442 
3 050 
1023 
1811 
217 
6 997 
1021 
2387 
3 233 
357 
3 306 
2 199 
1 107 
1600 
555 
601 
445 
3 079 
1029 
1823 
227 
7 058 
1032 
2409 
3258 
358 
3 330 
2217 
1 113 
1605 
555 
603 
447 
3108 
1036 
1834 
238 
7117 
1042 
2431 
3284 
360 
3 352 
2234 
/ 118 
7 914 
3 211 
270 
1434 
1508 
3 205 
269 
1435 
1501 
3 203 
269 
1436 
1498 
3 202 
269 
1438 
1495 
3 202 
269 
1440 
1494 
3 208 
268 
1443 
1497 
3 227 
269 
1450 
1508 
3 239 
269 
(455 
( 5 ( 5 
3 293 
271 
I 477 
1545 
3 336 
273 
1494 
1570 
1.1 
Average population 
1.1 
Medelfolkmängd 
(WOO) 
1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterrelch 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelã-Suomi 
Itã-Suomi 
Väi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õama 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1725 
539 
1 186 
2 630 
1279 
449 
595 
307 
9 955 
9 450 
3 475 
1776 
3294 
579 
325 
248 
257 
4 856 
4 832 
1 157 
1754 
709 
686 
527 
23 
8 329 
1548 
1421 
772 
1 177 
1641 
860 
400 
510 
56 377 
3100 
4909 
3860 
1925 
17 042 
4 424 
5176 
6 410 
2808 
5150 
1573 
1725 
540 
1185 
2 640 
1281 
452 
599 
308 
9 482 
3 496 
1778 
3305 
578 
326 
249 
258 
4 882 
4858 
1 169 
1759 
710 
690 
531 
24 
8 337 
1557 
1420 
771 
1 178 
1645 
857 
399 
509 
1725 
54/ 
) 184 
2650 
1284 
455 
602 
309 
10011 
9 503 
3511 
1777 
3311 
576 
327 
250 
259 
4 902 
4 879 
1 182 
1762 
710 
692 
533 
24 
8350 
1570 
1420 
770 
1180 
1650 
854 
397 
508 
1724 
54 r 
1183 
2 662 
1288 
458 
605 
311 
10011 
9 503 
3 516 
1772 
3 313 
572 
329 
249 
259 
4 918 
4 895 
I 194 
1764 
710 
692 
534 
24 
8 370 
1586 
1422 
769 
1 183 
1657 
851 
396 
507 
1723 
542 
1 181 
2 673 
1291 
460 
609 
313 
9994 
9 488 
3 513 
1765 
3312 
568 
332 
248 
258 
4 932 
4 908 
1208 
1765 
708 
693 
535 
24 
8 398 
1600 
1425 
770 
1 187 
1667 
850 
394 
506 
1722 
542 
1180 
2 685 
1294 
463 
612 
316 
9968 
9465 
3506 
(755 
3308 
562 
334 
245 
257 
4 946 
4 923 
1221 
1766 
706 
693 
537 
24 
8 437 
1612 
1430 
772 
1193 
1677 
851 
394 
508 
1722 
543 
1179 
2 709 
1302 
468 
618 
321 
9 937 
9438 
3497 
1745 
3304 
556 
337 
243 
256 
4964 
4940 
1231 
1T70 
706 
695 
539 
24 
8 493 
1623 
1440 
777 
1202 
1691 
855 
395 
511 
1719 
542 
1 177 
2 741 
1317 
475 
622 
327 
9896 
9 402 
3483 
1732 
3298 
549 
340 
240 
255 
4986 
4 962 
1242 
1775 
706 
697 
542 
24 
8 559 
1636 
1452 
782 
1214 
1706 
859 
396 
514 
1735 
549 
1 187 
2 785 
1336 
485 
632 
332 
9 867 
9 375 
3 476 
1721 
3293 
543 
342 
238 
254 
5 014 
4989 
1256 
1780 
707 
700 
546 
25 
8 617 
1648 
1464 
786 
1224 
1718 
863 
397 
517 
1750 
554 
1196 
2 828 
(357 
493 
641 
337 
9 862 
9 371 
3481 
1716 
3293 
539 
342 
238 
254 
5 042 
5 017 
1271 
1785 
708 
703 
550 
25 
1662 
1475 
788 
1234 
1728 
864 
397 
520 
56 488 
3 093 
4904 
3 874 
1940 
17112 
4 461 
5176 
6396 
2 807 
5146 
1579 
56 618 
3 086 
4 903 
3 897 
1965 
17192 
4 501 
5183 
6 386 
2 812 
5137 
1558 
56763 
3 080 
4899 
3 920 
1992 
17 265 
4543 
5181 
6 374 
2 821 
5121 
1567 
56930 
3 077 
4900 
3 942 
2 014 
17318 
4588 
5198 
6 370 
2 836 
5112 
1575 
57 066 
3 071 
4 913 
3 970 
2035 
17344 
4634 
5 207 
6364 
2857 
5094 
1578 
57 237 
3 073 
4940 
3999 
2 045 
17384 
4653 
5 216 
6380 
2 873 
5 091 
1583 
57411 
3 075 
4 952 
4 019 
2 059 
17 458 
4 667 
5 219 
6389 
2 881 
5102 
1589 
57 801 
3092 
4983 
4035 
2082 
17 637 
4 718 
5265 
6396 
2 891 
5107 
1594 
57 998 
3099 
5002 
4062 
2089 
17703 
4 746 
5277 
6400 
2899 
5111 
1610 
Movement of the population 
1992 
1.2 
Folkmängdens förändringar 
1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl­Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuffgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Obenj/ab 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Population ­ folkmängd 
1.1.1992 31.12.1992 
1000 
3 6 7 1 4 6 J 
345 605.6 
10022.0 
951.2 
5 794.9 
1610.7 
755.6 
1340.1 
977.0 
1 111.6 
3 275.9 
325.6 
1283.3 
1006.1 
234.7 
426.3 
5 162.1 
80274.6 
10001.8 
3 7512 
2577.3 
2012.9 
1660.5 
11 596.0 
3 848.2 
1093.0 
1020.4 
1084.0 
1621.5 
1273.4 
1655.5 
3 446.0 
2 542.7 
683.7 
1668.8 
5 837.3 
3 596.1 
101B.1 
1225.2 
1891.7 
7 475.8 
1655.4 
2081.7 
1 512.4 
2226.3 
369 044.4 
347 335.4 
10068.3 
950.3 
5 824.6 
1 619.6 
761.6 
1344.3 
982.9 
1116.2 
3 293.4 
329.6 
1285.9 
1011.4 
236.9 
429.6 
5180.6 
80 975.8 
10148.7 
3 807.4 
2 612.8 
2 041.0 
1687.4 
11 771.4 
3 919.4 
1109.3 
1032.3 
1094.7 
1641.4 
1289.7 
1684.6 
3 465.7 
2 542.7 
685.8 
1688.8 
5 922.6 
3 649.6 
1032.1 
1240.9 
1865.0 
7 577.5 
1670.2 
2108.6 
1535.5 
2263.2 
Change 
Förändring 
S. 
52 
5.0 
4.6 
­0.9 
5.1 
5.5 
7.9 
3.1 
6.1 
4.2 
5.3 
12.3 
2.1 
5.3 
9.3 
7.7 
3.6 
8.7 
14.7 
15.0 
13.8 
14.0 
16.2 
15.1 
18.5 
14.9 
11.6 
9.9 
12.3 
12.8 
17.B 
5.7 
0.0 
3.2 
12.0 
14.6 
14.9 
15.8 
12.9 
­14.1 
13.6 
9.0 
12.9 
153 
166 
Births 
Födslar 
10O0 
4 248.1 
3 963.4 
124.2 
12.9 
70.1 
19.9 
9.6 
15.7 
11.2 
13.7 
412 
4.1 
15.7 
12.5 
3.3 
5.7 
67.7 
809.1 
117.6 
44.4 
28.6 
23.7 
20.8 
133.9 
43.4 
12.8 
12.0 
12.1 
18.2 
15.1 
20.4 
29.7 
13.5 
6.8 
16.5 
61.1 
37.1 
11.1 
13.0 
10.9 
83.7 
17.2 
21.8 
16.7 
28.0 
Χ. 
11.5 
11.4 
12.4 
116 
12.1 
123 
12.6 
11.7 
11.4 
12.3 
12.5 
12.4 
12.2 
12.4 
14.0 
13.2 
13.1 
10.0 
11.7 
11.8 
11.0 
11.7 
12.4 
11.5 
( 1.2 
11.6 
11.7 
11.1 
11.2 
11.8 
12.2 
8.6 
5.3 
9.9 
9.8 
10.4 
10.2 
10.8 
10.5 
5.8 
11.1 
10.4 
10.4 
10.9 
12.5 
Deaths 
Dödsfall 
1000 
3 670.4 
3 442.7 
103.7 
11.1 
SU 
15.8 
5.6 
14.3 
9.4 
11.3 
36.4 
3.0 
15.1 
11.3 
2.5 
4.6 
60.8 
885.4 
96.0 
34.9 
26.6 
19.6 
14.9 
120.8 
38.1 
11.5 
10.8 
12.6 
17.8 
12.9 
17.1 
42.0 
29.4 
8.3 
20.4 
63.3 
37.9 
11.0 
14.4 
20.4 
B U 
19.1 
24.9 
16.9 
22.2 
%. 
10.0 
9.9 
10.3 
11.6 
9.7 
9.8 
7.3 
10.6 
9.5 
10.1 
11.1 
9.0 
11.8 
11.2 
10.6 
10.7 
11.8 
11.0 
9.5 
9.2 
10.2 
9.7 
8.9 
103 
9.8 
10.4 
10.5 
11.6 
10.9 
(0.1 
10.2 
1Z2 
11.5 
12.1 
122 
10.8 
10.5 
10.7 
11.7 
10.9 
11.1 
11.5 
11.9 
11.1 
9.9 
Net migration 
Neltoforandiinr 
1000 
1320.2 
1209.1 
25.9 
­2.7 
15.9 
4.8 
2.0 
2.8 
4.2 
2.2 
12.7 
2.9 
21 
4.1 
1.4 
2.2 
11.6 
777.6 
125.3 
46.8 
33.5 
24.1 
21.0 
162 J 
65.9 
15.0 
10.7 
11.3 
19.5 
14.1 
25.7 
32.1 
15.8 
3.7 
24.0 
87.5 
54.4 
15.9 
(7.2 
­17.2 
101.2 
168 
30 1 
23.4 
31.1 
%, 
3.6 
3.5 
2.6 
­2.9 
2.7 
3.0 
2.6 
2.1 
4.2 
2.0 
3.9 
8.8 
1.7 
4.1 
5.9 
5.2 
2.2 
9.6 
12.4 
12 4 
129 
11.9 
12.5 
13.9 
17.0 
13.6 
10.4 
10.4 
12.0 
11.0 
15.4 
9.3 
u 
5.4 
14.3 
14.9 
15.0 
15.5 
14.0 
­92 
13.5 
10.1 
14.3 
15.3 
13.8 
1.2 
Movement of the population 
1992 
I.2 
Folkmängdens förändringar 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westlaien 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Population - folkmängd 
1.1.1992 31.12.1992 
1000 
17 509.9 
5253.2 
4 068.1 
2504.9 
1924.8 
3 758.9 
36212 
1 422.6 
489.1 
1909.6 
1 076.9 
4 678.9 
2 823.3 
586.4 
1006.6 
1230.4 
2 648.5 
2 572.1 
10 295.8 
3 317.3 
560.9 
1723.4 
295.5 
737.5 
2 466.7 
345.1 
192.0 
713.6 
596.9 
619.2 
3 5212 
990.6 
190.5 
256.5 
543.6 
39 055.9 
4 443.3 
2 795.8 
1 120.6 
526.9 
4 120.6 
2 129.8 
521.6 
260.5 
1208.7 
17 679.2 
5293.3 
4 113.5 
2531.9 
1954.0 
3 786.5 
3 881.0 
1445.0 
494.3 
1941.6 
1084.0 
4 641.0 
2 797.0 
580.7 
997.3 
1 219.0 
2 679.6 
2 545.8 
10 350.3 
3 336.0 
561.3 
/ 737.5 
297.8 
739.4 
2 511.9 
351.6 
194.0 
719.0 
614.3 
633.0 
3 507.3 
995.1 
189.3 
259.0 
546.8 
39114.2 
4 432.3 
2 789.6 
1 116.6 
526.1 
4117.0 
2 129.3 
521.7 
260.1 
1205.9 
Change 
Förändring 
%. 
9.7 
7.6 
11.1 
10.8 
15.2 
7.4 
15.6 
/5.8 
10.7 
16.8 
6.6 
-8.1 
-9.3 
-9.7 
-9.2 
-9.3 
11.7 
-10.2 
5.3 
5.6 
0.6 
8.2 
7.9 
2.6 
18.4 
18.8 
10.7 
7.7 
29.2 
22.4 
-3.9 
4.5 
-6.6 
9.9 
5.9 
1.5 
-2.5 
-2.2 
-3.6 
-1.5 
-0.9 
-0.3 
0.1 
-1.6 
-2.3 
Births 
Födslar 
1000 | 
196.9 
56.8 
45.9 
30.3 
22.5 
41.4 
42.7 
16.2 
5.5 
21.0 
11.0 
25.3 
16.3 
3.2 
5.8 
7.3 
28.8 
14.6 
104.1 
33.5 
5.8 
17.5 
3.0 
7.3 
22.2 
2.9 
1.8 
7.3 
5.0 
5.2 
37.4 
11.0 
1.8 
3.0 
6.2 
390.3 
32.9 
21.2 
7.5 
4.2 
332 
16.4 
4.6 
2.3 
9.9 
%, 
11.2 
10.8 
11.2 
12.0 
11.6 
11.0 
11.1 
11.3 
11.2 
10.9 
10.1 
5.4 
5.8 
5.4 
5.8 
6.0 
10.8 
5.7 
10.1 
10.1 
10.3 
10.1 
10.0 
9.9 
8.9 
8.4 
9.4 
10.2 
8.2 
8.3 
10.6 
11.1 
9.7 
11.5 
11.4 
10.0 
7.4 
7.6 
6.7 
8.0 
8.1 
7.7 
8.8 
8.7 
8.2 
Deaths 
Dödsfall 
1000 ¡ 
188.8 
59.6 
41.7 
24.7 
20.7 
42.1 
42.6 
16.4 
5.4 
20.9 
12.6 
61.6 
35.8 
7.6 
12.9 
15.3 
30.3 
30.2 
98.2 
30.9 
6.2 
14.8 
2.8 
7.1 
25.6 
3.5 
2.3 
6.9 
5.9 
7.0 
31.4 
10.4 
2.8 
2.4 
5.2 
329.5 
42.8 
26.7 
11.3 
4.9 
35.1 
16.6 
4.4 
2.5 
11.6 
56. 
10.7 
11.3 
10.2 
9.8 
10.7 
11.2 
11.1 
11.4 
10.9 
10.9 
11.6 
13.2 
12.7 
13.0 
12.8 
12.5 
11.4 
11.8 
9.5 
9.3 
ILO 
8.6 
9.5 
9.6 
10.3 
10.0 
12.0 
9.6 
9.7 
11.2 
8.9 
10.4 
14.5 
9.3 
9.6 
8.4 
9.7 
9.5 
10.1 
9.3 
8.5 
7.8 
8.5 
9.4 
9.6 
Net migration 
Nettoforandring 
1000 
161.2 
42.9 
41.1 
21.5 
27.3 
28.4 
59.6 
22.6 
5.1 
31.9 
8.8 
-1.6 
-6.9 
-1.3 
-2.2 
-3.4 
32.6 
-10.7 
48.7 
16.1 
0.7 
11.5 
2.2 
1.7 
48.7 
7.0 
2.6 
5.0 
18.4 
15.6 
-19.9 
3.8 
-0.3 
2.0 
2.2 
-2.6 
-1.0 
-0.7 
-0.2 
-0.1 
-1.8 
-0.4 
-0.1 
-0.2 
-1.1 
%, 
92 
8.1 
10.1 
8.5 
14.1 
7.5 
153 
15.8 
10.3 
16.6 
8.1 
-0.3 
-2.4 
-2.2 
-2.2 
-2.8 
122 
-42 
4.7 
4.8 
1.3 
6.6 
7.5 
2.3 
195 
20.2 
13.3 
7.0 
30.4 
25.0 
-5.7 
3.8 
-1.8 
7.6 
4.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-04 
-0.2 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
1.2 
Movement of the population 
1992 
I.2 
Folkmängdens förändringar 
1992 
ESPANA 
(Continued/Fortsãttning) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Casilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
Population - folkmängd 
31.12.1992 Change 
Förändring 
1000 
Births 
Födslar 
1000 
Deaths 
Dödstall 
Net migration 
Nettofõrãndring 
1 497.5 
57 217.6 
4 918.0 
5 4662 
2620.1 
I 7(5.9 
( 130.2 
0 495.7 
6 015.3 
3 796.0 
684.3 
8 129.8 
6967.9 
1035.2 
126.7 
5 465.5 
2616.1 
1 717.5 
1 131.9 
10 507.3 
6 020.5 
3 800.3 
686.5 
8 168.3 
6999.6 
1041.1 
127.6 
57 529.7 
10 351.4 
1348.2 
1834.4 
1 759.6 
2396.8 
1399.0 
1 6(3.3 
3 974.2 
5 042.0 
2298.5 
1639.7 
1 103.8 
7 518.6 
3 092.9 
2 816.3 
1609.4 
6 002.8 
2825.1 
2 458.1 
719.6 
6 759.5 
5 442.0 
1317.5 
6 755.7 
2 160.9 
4 343.8 
251.0 
1 528.8 
407.5 
370.8 
131.1 
619.4 
10 393.4 
1352.7 
1847.9 
1 758.2 
2405.8 
1407.6 
1621.7 
3 984 2 
5 051.7 
2293.9 
1645.2 
1 112.8 
7 566.3 
3 1(7.5 
2 830.1 
1619.1 
6 026.9 
2 843.0 
2 466.7 
717.5 
6 797.1 
5 480.2 
1317.3 
6 6062 
2 182.1 
4 371.3 
253.2 
1551.9 
408.0 
376.0 
136.9 
631.0 
3.1 
-0.1 
-1.5 
0.9 
1.5 
1.1 
0.9 
1.1 
3.2 
4.7 
4.5 
5.7 
7.6 
5.5 
5.5 
7.3 
4.1 
3.3 
7.4 
-0.8 
3.7 
6.1 
5.2 
1.9 
-2.0 
3.4 
8.2 
6.3 
8.0 
4.9 
6.1 
4.0 
6.4 
3.5 
-3.0 
5.6 
7.0 
-0.2 
7.5 
9.8 
6.3 
8.5 
15.1 
1.3 
14.1 
44.2 
18.7 
50.2 
49.4 
19.7 
17.7 
12.0 
105.3 
57.6 
39.2 
8.4 
102.0 
86.5 
13.3 
2.1 
17.4 
743.7 
166.1 
131.6 
17.5 
25.3 
24.3 
28.6 
17.7 
18.2 
56.8 
66.2 
29.2 
22.9 
14.1 
89.1 
38.9 
33.3 
16.9 
63.9 
30.5 
26.9 
6.5 
86.5 
73.2 
13.3 
81.9 
25.1 
53.9 
2.9 
31.8 
7.3 
6.3 
4.0 
14.2 
10.2 
9.0 
7.5 
10.3 
10.6 
10.0 
9.6 
10.3 
12.3 
12.5 
12.4 
12.9 
16.7 
11.6 
15.3 
12.7 
12.9 
13.8 
13.9 
11.9 
12.6 
11.2 
14.3 
13.1 
12.7 
13.9 
12.7 
11.8 
(2.5 
11.8 
10.5 
10.6 
10.8 
10.9 
9.0 
12.8 
13.4 
10.1 
12.1 
11.6 
12.4 
11.3 
20.7 
17.9 
16.9 
29.5 
22.8 
1000 
35.0 
49.0 
23.8 
15.3 
9.9 
93.2 
51.8 
34.4 
7.0 
64.1 
55.0 
8.3 
0.8 
10.2 
521.5 
78.0 
97.1 
12.4 
16.4 
15.2 
23.0 
12.7 
17.4 
36.1 
44.2 
20.4 
14.2 
9.6 
71.8 
26.7 
28.4 
(6.7 
63.8 
29.4 
24.9 
9.4 
59.2 
44.4 
14.8 
68.6 
22.4 
43.4 
2.8 
8.4 
2.3 
2.2 
0.6 
3.3 
9.0 
9.1 
8.9 
8.8 
8.9 
8.6 
9.1 
10.2 
7.9 
7.9 
8.0 
5.9 
9.1 
7.2 
9.4 
9.2 
8.9 
8.7 
9.6 
9.0 
10.8 
9.1 
8.7 
8.9 
8.6 
8.6 
9.5 
8.6 
10.1 
10.3 
10.6 
10.4 
10.1 
13.1 
8.7 
8.1 
11.3 
10.1 
10.3 
10.0 
11.0 
5.4 
5.6 
5.9 
4.2 
5.3 
-1.1 
0.0 
-0.8 
-0.3 
-0.4 
-0.7 
-0.6 
0.8 
0.6 
0.1 
0.9 
-0.4 
90.0 
-9.0 
7.5 
-0.6 
4.5 
-10.4 
3.3 
3.6 
7.7 
-10.7 
-12.3 
-13.3 
-3.1 
4.4 
30.4 
12.4 
8.9 
9.6 
23.9 
16.8 
6.7 
0.8 
10.3 
9.3 
1.3 
372 
18.5 
17.1 
2.0 
-0.3 
-4.5 
1.1 
2.4 
0.7 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
1.1 
0.1 
0.0 
0.8 
-3.3 
-0.8 
0.7 
-0.4 
2.5 
-5.9 
1.4 
2.5 
4.7 
-2.4 
-5.8 
-1.9 
4.0 
4.0 
4.0 
3.1 
5.9 
4.0 
5.9 
2.7 
1.0 
1.5 
1.7 
1.0 
5.5 
8.5 
3.9 
8.1 
-0.2 
-11.0 
3.0 
18.0 
1.1 
IRELAND 3 543.5 3 560.0 4.6 51.6 14.5 30.9 8.7 -4.2 
1.2 
Movement of the population 
1992 
I.2 
Folkmängdens förändringar 
1992 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosla 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basitala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
ümburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Population - folkmängd 
1.1.1992 31.12.1992 
1000 
56757.2 
6 0883 
4299.9 
116.0 
1672.7 
8 8533 
6 4672 
890.8 
4 379.9 
1196.5 
3 906.7 
5 767.0 
3 526.8 
811.6 
I 428.6 
5141.7 
1580.0 
1249.2 
330.8 
5 628.4 
6 711.4 
4 031.8 
610.0 
2 069.6 
4 966.1 
1646.8 
389.8 
15127.2 
1602.7 
555.2 
601.8 
445.6 
3 094.0 
1032.4 
1828.8 
232.8 
7 089.7 
1037.3 
2421.7 
3271.5 
359.2 
3 340.8 
2225.3 
1 í/5.5 
7 867.8 
3 317.5 
272.2 
1484.8 
1560.4 
56960.3 
6 089.9 
4 303.8 
117.2 
1668.9 
8 882.4 
6 487.0 
896.7 
4395.3 
1 195.1 
3 9202 
5 777.5 
3 528.7 
814.8 
1434.0 
5 162.1 
1587.0 
/ 255.5 
33/.5 
5 668.9 
6 735.6 
4 050.0 
610.8 
2074.8 
4 997.7 
1651.9 
3952 
15 237.5 
1607.7 
555.4 
604.0 
448.3 
3 122.4 
1039.1 
1839.9 
243.4 
7 143.9 
1047.0 
2440.2 
3295.5 
361.2 
3 363.5 
2243.5 
1120.0 
7 962.0 
3 355.4 
273.2 
1501.3 
1580.9 
Change 
Förändring 
%. 
3.6 
02 
0.9 
10.7 
-2.3 
3.3 
3.1 
6.7 
3.5 
-1.2 
3.5 
1.8 
0.6 
3.9 
3.8 
4.0 
4.5 
5.1 
2.1 
72 
3.6 
4.5 
1.3 
2.5 
6.4 
3.1 
13.9 
7.3 
3.1 
0.3 
3.6 
6.1 
92 
6.5 
6.1 
45.4 
7.6 
9.4 
7.7 
7.3 
5.6 
6.8 
8.2 
4.0 
12.0 
11.4 
3.4 
11.1 
13.1 
Births 
Födslar 
1000 
5752 
46.4 
33.8 
1.0 
11.7 
775 
58.3 
10.0 
39.3 
8.9 
28.0 
45.1 
26.3 
6.7 
12.2 
51.4 
16.0 
12.6 
3.4 
82.4 
84.9 
51.0 
7.3 
26.7 
69.0 
16.1 
5.1 
196.7 
19.0 
6.2 
7.6 
5.3 
41.4 
13.9 
23.5 
3.9 
94.0 
14.4 
31.6 
43.5 
4.6 
42.3 
29.3 
13.0 
95.3 
37.1 
2.6 
17.0 
17.4 
%. 
10.1 
7.6 
7.8 
85 
7.0 
8.7 
9.0 
11.2 
9.0 
7.5 
72 
7.8 
7.4 
8.2 
8.5 
10.0 
10.1 
10.0 
10.4 
14.6 
12.6 
12.6 
12.0 
12.9 
13.8 
9.8 
131 
13.0 
11.9 
11.2 
12.6 
11.7 
13.3 
13.4 
12.8 
16.6 
132 
13.8 
13.0 
13.2 
12.6 
12.6 
13.1 
11.7 
12.0 
11.1 
9.6 
11.4 
11.1 
Deaths 
Dödsfall 
1000 
545.0 
72.1 
48.8 
1.2 
220 
83.8 
63.9 
8.0 
41.0 
14.9 
42.8 
63.4 
40.4 
8.7 
14.3 
46.0 
159 
124 
3.5 
44.3 
54.0 
31.0 
5.5 
17.5 
456 
13.3 
4.0 
129.9 
14.8 
5.4 
5.4 
4.0 
26.0 
9.0 
15.8 
1.2 
62.6 
8.3 
21.8 
29.0 
3.5 
26.5 
/6.9 
9.5 
832 
412 
3.1 
17.2 
20.9 
%, 
9.6 
11.8 
11.3 
10.7 
13.2 
9.4 
9.9 
9.0 
9.3 
124 
10.9 
11.0 
11.4 
10.7 
10.0 
8.9 
10.1 
9.9 
10.6 
7.8 
8.0 
7.7 
9.0 
8.4 
92 
8.1 
102 
8.6 
92 
9.8 
9.0 
8.9 
8.4 
8.7 
8.6 
5.0 
8.8 
8.0 
9.0 
8.8 
9.7 
7.9 
7.6 
8.5 
10.5 
12.4 
11.4 
11.5 
13.3 
Net migration 
Nettofõrãndring 
1000 
172.9 
27.0 
19.0 
1.5 
6.5 
352 
25.4 
3.9 
17.0 
4.5 
28.3 
28.8 
16.1 
5.2 
7.5 
14.9 
7.0 
6.2 
0.8 
2.4 
-6.8 
-1.7 
-1.0 
-4.0 
82 
2.4 
4.3 
43.4 
0.8 
-0.6 
0.0 
1.4 
110 
1.8 
3.4 
7.8 
22.8 
3.7 
8.7 
9.5 
0.9 
6.8 
5.8 
1.0 
82.1 
42.1 
1.4 
16.7 
23.9 
%. 
30 
4.4 
4.4 
129 
3.9 
4.0 
19 
4.4 
3.9 
3.8 
72 
5.0 
4.6 
6.4 
52 
2J 
4.4 
5.0 
23 
0.4 
-1.0 
-0.4 
-1.7 
-1.9 
1.6 
1.4 
10.9 
23 
03 
-1.1 
0.0 
32 
42 
1.7 
1.8 
32.8 
32 
3.5 
3.6 
29 
2.6 
2.0 
2.6 
0.9 
104 
12.6 
5.2 
11.2 
15.2 
1.2 
Movement of the population 
1992 
I.2 
Folkmängdens förändringar 
1992 
Population - folkmängd 
1.1.1992 31.12.1992 
1000 
Change 
Förändring 
Births 
Födslar 
1000 
Deaths 
Dödsfall 
1000 
Net migration 
Nettoförändring 
1000 
ÖSTERREICH 
(Continued/Fortsättnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösferteeh 
Saizburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelã-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med õama 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Melansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
17423 
551.2 
1 191.3 
2 807.8 
1348.1 
487.9 
636.4 
335.4 
9 860.3 
9 3693 
3 476.7 
1 717.6 
3292.2 
540.6 
342.2 
237.6 
253.4 
5 029.0 
5 0042 
1264.0 
1782.6 
707.9 
701.8 
547.9 
24.8 
8 644.1 
1654.5 
1469.9 
787.6 
1229.4 
1 722.8 
863.9 
397.3 
518.7 
57 899.6 
3 0953 
4 992.6 
4 048.7 
2 0853 
17 670.0 
4 732.0 
5 2713 
6 397.9 
2 895.0 
5109.1 
1602.4 
17582 
557.3 
1200.9 
2 848.4 
1366.8 
497.7 
645.0 
338.8 
9 864.6 
9 372.9 
3 485.9 
1 713.6 
3 293.5 
537.5 
342.4 
237.9 
253.8 
5 055.0 
5 030.0 
1277.9 
I 787.0 
709.0 
704.4 
551.6 
25.0 
8 692.0 
1669.8 
1 479.2 
788.3 
1 238.0 
1733.8 
864.1 
396.7 
522.1 
58 098.9 
3100.6 
5 0082 
4 072.4 
2 0913 
17 736.3 
4 757.1 
5 283.6 
6 406.0 
2 9023 
5115.7 
1625.1 
9.0 
11.1 
8.1 
14.4 
13.9 
20.0 
13.5 
10.1 
0.4 
0.4 
2.6 
-2.3 
0.4 
-5.7 
0.6 
1.3 
1.5 
52 
11.0 
2.5 
1.6 
3.7 
6.9 
5.5 
9.3 
6.3 
0.9 
7.0 
6.4 
0.2 
-1.4 
6.6 
1.7 
3.1 
5.9 
2.9 
3.8 
53 
2.3 
1.3 
2.6 
1.3 
142 
20.3 
6.6 
13.7 
37.9 
17.6 
6.6 
8.8 
4.9 
1150 
107.8 
45.3 
17.9 
35.9 
4.9 
3.9 
3.7 
14 
66.7 
66.4 
18.7 
21.9 
8.5 
9.1 
8.1 
03 
122.7 
25.5 
20.7 
11.0 
16.6 
25.1 
11.6 
4.9 
7.3 
780.7 
40.0 
67.3 
533 
26.1 
2482 
57.4 
72.0 
87.5 
373 
65.8 
25.6 
11.6 
11.9 
11.5 
114 
13.0 
13.4 
13.8 
14.5 
11.7 
11.5 
13.0 
10.4 
10.9 
9.2 
11.3 
15.4 
13.4 
132 
132 
14.7 
12.2 
12.1 
13.0 
14.8 
13.0 
14.2 
15.3 
14.0 
14.0 
13.5 
14.5 
13.4 
12.4 
14.0 
115 
12.9 
13.4 
13.1 
12.5 
14.0 
12.1 
13.6 
13.7 
12.9 
12.9 
15.9 
18.0 
5.5 
12.5 
24.0 
12.3 
4.0 
5.3 
2.5 
1012 
95.5 
31.2 
19.9 
33.0 
7.2 
4.2 
2.6 
2.6 
49.9 
49.6 
10.8 
19.2 
7.7 
7.1 
4.8 
0.3 
94.7 
15.7 
16.0 
9.0 
13.7 
18.5 
11.1 
5.0 
5.6 
632.4 
37.1 
55.4 
43.5 
222 
178.4 
552 
56.1 
74.7 
33.8 
60.9 
15.0 
10.3 
9.9 
10.4 
8.5 
9.0 
8.0 
8.2 
7.3 
102 
8.9 
11.6 
10.0 
13.4 
12.2 
11.0 
10.1 
9.9 
9.9 
8.5 
10.8 
10.9 
10.1 
8.7 
112 
10.9 
9.5 
10.8 
11.5 
11.1 
10.7 
12.8 
12.7 
10.7 
10.9 
12.0 
11.1 
10.7 
10.6 
10.1 
11.6 
10.6 
11.7 
11.7 
11.9 
9.3 
13.4 
5.0 
8.4 
26.6 
13.4 
7.1 
5.0 
1.0 
-9.6 
-5.0 
-2.0 
-1.5 
-0.8 
0.5 
-0.7 
-0.5 
9.1 
9.0 
6.0 
1.8 
0.3 
0.6 
0.4 
0.1 
19.9 
5.5 
4.6 
-1.3 
5.7 
4.4 
-0.3 
-0.4 
1.7 
51.1 
2.4 
3.7 
13.9 
2.1 
-3.5 
23.0 
-3.8 
-4.7 
3.8 
1.7 
12.1 
7.6 
9.0 
7.0 
9.4 
9.9 
14.5 
7.8 
3.0 
-0.9 
-1.4 
-1.2 
-0.5 
-1.5 
1.6 
-1.8 
1.8 
1.8 
4.7 
1.0 
0.4 
0.8 
0.7 
2.3 
3.3 
3.1 
-/.6 
4.6 
2.5 
-0.4 
-1.1 
3.2 
0.9 
0.8 
0.7 
3.4 
1.0 
-0.2 
4.8 
-0.7 
-0.7 
1.3 
0.3 
7.5 
1.3 
Population by age class 
1.1.1992 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stulfgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplatz 
Oberfranken 
Mitletlranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
ßraunsc/nve/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
367 146.5 
345 605.6 
10 022.0 
9512 
5 794.9 
1 610.7 
755.6 
1340.1 
977.0 
1 111.6 
3 275.9 
325.6 
1283.3 
1006.1 
234.7 
426.3 
5 162.1 
80 274.6 
10 001.8 
3 751.2 
2577.3 
2 012.9 
1660.5 
11 596.0 
3848.2 
1093.0 
1 020.4 
1084.0 
1621.5 
1 273.4 
1655.5 
3 446.0 
2 542.7 
683.7 
1668.8 
5 8373 
3 596.1 
1016.1 
1225.2 
1891.7 
7 475.8 
1655.4 
2081.7 
1 512.4 
2226.3 
<15 
66170.6 
62 253.0 
1 821.3 
166.6 
1040.8 
288.5 
148.1 
232.3 
170.8 
201.1 
613.9 
64.9 
235.3 
182.3 
48.4 
83.0 
874.9 
13 099.8 
1637.3 
611.5 
396.8 
336.1 
292.9 
1857.8 
571.5 
188.5 
174.0 
173.0 
251.6 
218.2 
280.9 
546.2 
511.2 
913 
215.4 
8742 
521.9 
162.9 
189.4 
406.8 
1 169.7 
244.4 
298.5 
240.4 
386.3 
Men and women 
15-24 
53 204.8 
50 282.5 
1350.3 
121.5 
776.1 
208.7 
109.3 
182.8 
124.4 
150.9 
452.7 
44.9 
179.2 
135.7 
33.0 
59.8 
738.3 
10 272.9 
1354.3 
505.0 
338.0 
274.5 
236.8 
1530.7 
488.7 
154.1 
140.5 
144.6 
208.2 
170.3 
224.2 
409.4 
3013 
87.7 
203.4 
741.6 
440.3 
139.0 
162.3 
234.0 
1 011.8 
219.1 
265.1 
200.6 
327.0 
25-34 
58114.9 
54 795.6 
1 597.3 
158.8 
938.7 
262.7 
132.1 
214.6 
157.0 
172.3 
499.7 
47.6 
193.5 
156.1 
36.8 
65.6 
793.5 
13 580.3 
1772.3 
653.9 
465.2 
356.5 
296.6 
2 014.9 
681.9 
188.9 
178.7 
180.7 
281.2 
224.1 
279.4 
642.0 
4202 
115.0 
3002 
10112 
630.1 
183.2 
198.0 
319.7 
1233.6 
277.6 
344.0 
237.5 
374.5 
- Kvinnor och 
35-44 
51 244.9 
48 109.7 
1 459.0 
131.7 
839.7 
232.7 
115.4 
191.7 
147.9 
152.0 
4873 
52.2 
/9 / .5 
147.7 
32.8 
63.4 
758.0 
11091.6 
1 370.5 
513.7 
359.7 
273.0 
224.1 
16013 
546.3 
150.2 
139.8 
144.7 
224.8 
175.4 
219.5 
499.5 
353.8 
93.1 
222.3 
838.7 
535.0 
138.8 
165.0 
269.9 
1005.0 
219.2 
280.6 
210.0 
295.2 
män 
45-54 
44183.4 
41 438.4 
1 141.5 
104.4 
686.1 
190.6 
87.6 
158.0 
118.6 
131.3 
350.9 
39.3 
135.3 
110.0 
22.7 
43.6 
694.3 
10 925.4 
1331.8 
521.4 
344.0 
256.3 
210.0 
1564.9 
579.4 
130.6 
123.7 
136.3 
220.8 
154.9 
219.2 
513.9 
341.5 
98.5 
246.9 
805.1 
522.0 
124.4 
158.8 
235.1 
1 015.7 
222.1 
294.1 
215.9 
283.6 
55-64 
39 775.7 
37 666.0 
1 127.0 
101.7 
662.8 
184.4 
80.1 
154.5 
114.0 
129.8 
362.4 
33.6 
141.9 
115.4 
25.3 
46.1 
499.0 
9 271.9 
1 1082 
421.4 
291.4 
222.2 
173.3 
1 278.8 
412.2 
119.9 
115.3 
129.3 
183.8 
141.0 
177.3 
352.6 
301.9 
78.7 
190.4 
663.4 
408.0 
113.6 
141.8 
216.4 
857.3 
195.5 
248.1 
171.1 
242.7 
>=65 
54 450.8 
51 059.1 
1 525.8 
166.4 
850.5 
243.2 
82.9 
206.2 
144.1 
174.1 
508.8 
43.0 
206.6 
158.8 
35.7 
64.7 
804.0 
12 032.6 
1 4273 
524.3 
382.2 
294.3 
226.7 
1 747.5 
567.6 
160.8 
148.4 
175.4 
251.1 
189.4 
254.9 
482.3 
312.7 
1192 
289.9 
903.0 
538.9 
154.3 
209.9 
209.7 
1 182.7 
277.4 
351.4 
237.0 
317.0 
Men 
Total 
167 626.1 
4 8992 
448.7 
2 8622 
794.3 
379.1 
659.9 
480.4 
548.4 
1588.3 
159.1 
618.8 
487.6 
115.5 
207.3 
2 544.5 
38 0372 
4 881.6 
18420 
1 252.8 
973.2 
813.6 
4 837.1 
1606.6 
462.5 
433.2 
442.8 
666.5 
538.2 
687.4 
16402 
1231.7 
3282 
795.1 
2 847.3 
1754.8 
496.9 
595.6 
920.7 
3 636.5 
804.0 
1000.9 
742.1 
1089.5 
<15 
31 949.6 
932.8 
85.1 
533.4 
147.8 
76.1 
119.0 
87.4 
103.3 
314.3 
33.5 
120.4 
93.3 
24.7 
42.4 
447.7 
6 722.4 
8393 
313.5 
203.5 
172.2 
150.2 
953.7 
293.8 
96.7 
89.2 
88.6 
129.2 
111.9 
144.5 
2803 
261.8 
46.7 
110.9 
449.1 
268.6 
83.4 
97.0 
208.5 
6012 
125.7 
153.0 
124.0 
198.6 
15-24 
25 692.9 
6892 
60.9 
396.9 
/06.3 
55.8 
93.5 
63.5 
77.8 
2313 
23.0 
91.4 
69.5 
16.8 
30.8 
378.0 
5 272.9 
693.8 
260.1 
172.5 
139.3 
121.8 
785.4 
251.1 
79.6 
72.8 
73.8 
105.5 
87.4 
115.2 
205.7 
156.4 
452 
104.1 
3793 
225.1 
70.4 
84.1 
1213 
520.9 
1129 
135.1 
104.7 
168.2 
25-34 
27 790.0 
814.1 
79.3 
480.8 
(34.4 
67.8 
110.0 
79.4 
89.3 
253.9 
23.8 
97.8 
79.9 
19.0 
33.5 
4073 
7 016.8 
9233 
343.0 
242.4 
183.4 
154.7 
1044.1 
351.8 
97.9 
93.6 
94.2 
145.5 
116.2 
145.0 
331.0 
2163 
602 
154.1 
522.9 
324.0 
95.4 
103.5 
166.0 
641.7 
146.4 
(77.5 
123.4 
194.3 
1.3 
(1000) 
Folkmängd efter ålder 
1.1.1992 
35-44 
Män 
45-54 55-64 >=65 
Women - Kvinnor 
Total <15 15-24 25-34 45-54 55-64 >=65 
EUR 15 
208.5 
741.8 
652 
429.8 
119.1 
59.4 
98.6 
74.6 
78.1 
246.7 
25.7 
96.3 
75.0 
17.1 
32.5 
385.5 
660.4 
699.6 
261.9 
183.6 
138.9 
115.2 
8213 
276.5 
78.2 
73.3 
75.0 
114.9 
90.8 
1126 
252.7 
1823 
47.4 
1110 
430.0 
272.9 
72.0 
85.1 
20 726.4 
572.3 
51.0 
347.4 
96.9 
44.7 
80.2 
59.5 
66.1 
1719 
19.6 
67.1 
54.1 
11.4 
21.6 
351.5 
5 549.1 
679.7 
267.6 
175.7 
128.8 
107.6 
801.0 
295.9 
67.2 
63.3 
69.5 
1125 
79.6 
113.0 
262.3 
1702 
50.7 
1262 
414.1 
266.4 
64.1 
81.6 
18 186.9 
543.9 
47.5 
324.1 
90.5 
40.2 
74.8 
55.8 
62.7 
172.3 
16.4 
66.9 
55.0 
122 
21.7 
242.9 
4 530.5 
5502 
212.1 
143.2 
109.4 
85.5 
624.8 
203.7 
58.0 
55.6 
61.7 
89.7 
69.4 
86.7 
1692 
145.8 
37.4 
902 
330.0 
204.5 
56.3 
69.3 
19 8722 
605.1 
59.7 
349.8 
99.3 
35.2 
83.9 
60.1 
71.2 
195.7 
17.2 
78.9 
60.7 
14.2 
24.8 
331.5 
4 086.9 
495.5 
183.9 
131.9 
101.1 
78.7 
608.8 
197.9 
56.5 
51.6 
60.4 
86.3 
67.3 
88.6 
139.0 
98.9 
40.6 
96.6 
321.6 
191.2 
55.3 
75.0 
177 9793 
5 122.8 
502.5 
2 932.6 
816.4 
376.5 
680.1 
496.5 
563.1 
1687.6 
166.5 
664.4 
518.5 
119.2 
219.0 
2 617.7 
42 237.4 
5 120.3 
1909.2 
1 324.4 
1039.7 
846.9 
6 758.8 
2241.5 
630.5 
587.3 
641.1 
955.0 
735.2 
968.2 
1805.8 
1 311.0 
355.5 
873.6 
2 990.1 
1841.3 
519.2 
629.6 
30 303.3 
888.4 
81.5 
507.3 
140.7 
72.0 
113.3 
83.4 
97.9 
299.6 
31.4 
114.9 
89.0 
23.6 
40.7 
427.3 
6 377.4 
798.0 
298.0 
193.3 
163.9 
142.7 
904.1 
277.8 
91.9 
84.9 
84.4 
122.4 
106.4 
136.5 
265.9 
249.5 
44.7 
1043 
425.1 
253.2 
79.5 
92.4 
24 589.6 
661.1 
60.7 
3792 
102.4 
53.5 
89.3 
60.9 
73.1 
2212 
22.0 
87.8 
66.2 
16.2 
29.1 
360.4 
5 000.0 
660.6 
244.9 
165.5 
135.2 
115.0 
7453 
237.6 
74.6 
67.7 
70.9 
102.7 
82.9 
109.0 
203.8 
145.1 
423 
99.4 
362.1 
2(5.2 
68.6 
78.3 
27 005.5 
7832 
79.5 
457.9 
128.3 
64.3 
104.6 
77.6 
83.1 
245.8 
239 
95.7 
76.2 
17.8 
32.2 
386.1 
6 5633 
848.8 
310.9 
222.9 
173.1 
142.0 
970.8 
330.1 
90.9 
85.2 
86.5 
135.7 
108.0 
134.4 
311.0 
203.9 
54.9 
146.1 
488.3 
306.1 
87.8 
94.5 
23 9012 
7172 
66.5 
409.9 
113.6 
56.1 
93.1 
73.3 
73.9 
240.8 
26.5 
95.1 
72.7 
15.6 
30.9 
372.5 
5 4312 
670.8 
251.8 
176.0 
134.1 
108.9 
780.0 
270.3 
72.0 
66.5 
69.6 
109.9 
84.6 
107.0 
246.8 
171.4 
45.6 
109.3 
408.7 
262.1 
66.7 
79.9 
20 712.0 
5692 
53.5 
338.8 
93.7 
43.0 
77.8 
59.1 
65.2 
177.0 
19.7 
68.2 
55.8 
11.3 
22.0 
342.9 
5 376.3 
652.0 
253.8 
168.3 
127.5 
102.5 
763.9 
283.4 
63.4 
60.5 
66.7 
108.3 
75.3 
106.3 
251.6 
1712 
47.8 
120.7 
391.0 
253.6 
60.2 
77.2 
19 479.1 
583.0 
542 
338.7 
93.8 
39.9 
79.7 
58.2 
67.1 
190.1 
17.2 
75.0 
60.4 
13.1 
24.4 
256.1 
4 741.4 
558.0 
209.3 
148.2 
112.8 
87.8 
654.1 
208.5 
61.9 
59.7 
67.6 
94.1 
71.6 
90.6 
183.4 
156.1 
41.4 
100.3 
333.4 
203.5 
57.3 
72.6 
31 186.9 
920.6 
106.7 
500.7 
143.8 
47.7 
122.3 
84.1 
102.9 
3132 
25.8 
127.7 
98.2 
21.5 
39.9 
472.5 
7 945.7 
932.0 
340.4 
250.3 
193.2 
148.0 
1 138.7 
369.6 
104.3 
96.8 
115.0 
164.7 
122.0 
166.3 
343.3 
213.8 
78.5 
193.3 
581.4 
347.6 
98.9 
134.8 
102.9 64.8 970.9 1983 112.7 153.8 1302 117.5 1115 144.9 
517.1 
1(3.5 
143.3 
107.8 
152.5 
521.7 
114.1 
149.9 
111.9 
145.8 
420.0 
95.8 
121.2 
84.9 
118.1 
413.9 
95.6 
120.8 
85.5 
1121 
3 839.3 
851.4 
1080.8 
770.3 
1 136.8 
568.4 
118.8 
145.5 
116.4 
187.8 
490.9 
106.2 
129.9 
95.9 
158.8 
591.9 
131.2 
166.4 
114.0 
180.2 
487.9 
(05.7 
137.3 
102.2 
142.7 
494.0 
108.0 
144.2 
104.0 
137.8 
437.3 
99.7 
126.9 
86.2 
124.6 
768.9 
181.8 
230.6 
151.5 
205.0 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Arthverpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplatz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
1.3 
Population by age class 
1.1.1992 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία. 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοποννι/σος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total j 
17 509.9 
5253.2 
4 068.1 
2504.9 
1924.8 
3758.9 
3 8212 
1422.6 
489.1 
1909.6 
1076.9 
4 678.9 
2 823.3 
586.4 
1006.6 
1230.4 
2 6483 
2 572.1 
10 295.8 
3 317.3 
560.9 
1 723.4 
295.5 
737.5 
2 466.7 
345.1 
192.0 
713.6 
596.9 
6/9.2 
3 5212 
990.6 
190.5 
256.5 
543.6 
39 055.9 
4 4433 
2 795.8 
1 120.6 
526.9 
4 120.6 
2 129.8 
521.6 
260.5 
1208.7 
<15 | 
2 747.0 
783.3 
628.0 
427.4 
318.9 
589.4 
609.9 
229.8 
80.4 
299.6 
160.6 
853.7 
526.5 
108.0 
184.3 
234.3 
398.1 
493.9 
19102 
622.1 
106.4 
314.5 
58.9 
142.4 
463.7 
63.2 
34.7 
145.5 
110.9 
109.4 
625.7 
198.6 
33.8 
53.0 
111.8 
7 3152 
734.9 
466.2 
174.7 
94.0 
674.4 
351.8 
88.8 
44.0 
189.8 
Men and women 
15-24 | 
2 2513 
638.7 
516.4 
352.7 
259.3 
484.4 
481.0 
178.3 
65.3 
237.5 
1293 
535.5 
335.8 
68.8 
119.3 
147.8 
3553 
309.9 
1556.1 
503.7 
79.0 
278.4 
42.7 
103.5 
354.5 
50.0 
24.8 
112.1 
85.1 
82.5 
5512 
146.7 
24.1 
38.4 
84.2 
6 5522 
691.8 
438.9 
170.0 
82.9 
660.9 
360.5 
83.3 
39.0 
178.2 
25-34 
2 966.1 
875.1 
723.3 
430.0 
319.1 
618.6 
640.9 
229.8 
81.9 
329.2 
184.1 
6893 
437.8 
89.6 
152.1 
196.2 
429.0 
403.8 
1 475.8 
468.9 
76.4 
252.0 
43.3 
97.2 
331.3 
43.8 
26.4 
97.6 
81.3 
82.2 
537.0 
138.6 
23.5 
38.6 
76.4 
6 236.5 
680.1 
422.4 
173.3 
84.4 
6613 
351.2 
83.9 
40.4 
186.1 
Kvinnor och män 
35-44 I 
2 392.6 
725.8 
568.0 
339.1 
248.8 
510.9 
534.8 
195.9 
66.1 
272.8 
156.0 
642.7 
391.7 
80.7 
140.2 
170.8 
3542 
365.6 
13593 
425.7 
71.0 
223.5 
36.4 
94.7 
308.6 
45.1 
24.5 
89.4 
73.9 
75.8 
4993 
125.6 
22.0 
36.2 
67.5 
5 008.3 
5912 
364.0 
154.9 
72.3 
561.8 
300.6 
72.1 
35.1 
154.1 
45-54 
2 377.1 
745.2 
566.3 
312.9 
246.8 
506.0 
490.1 
182.4 
57.2 
250.6 
1402 
642.8 
385.6 
82.1 
138.7 
164.6 
393.5 
342.8 
1227.3 
413.1 
69.3 
216.5 
33.3 
93.9 
280.8 
40.8 
20.2 
77.3 
72.7 
69.7 
4262 
107.3 
20.3 
28.6 
58.4 
4 2293 
497.8 
321.8 
121.9 
54.0 
472.6 
252.5 
58.4 
28.7 
133.0 
55-64 
21242 
665.2 
478.6 
290.6 
224.0 
465.7 
457.0 
169.7 
58.1 
229.2 
1363 
569.9 
3423 
71.8 
125.6 
144.9 
296.9 
2973 
1295.7 
446.8 
81.8 
228.6 
40.4 
96.1 
319.8 
45.4 
25.4 
85.2 
78.8 
85.1 
4156 
1114 
25.9 
26.6 
61.0 
4 3153 
5333 
332.6 
141.4 
59.5 
488.5 
248.5 
57.0 
31.1 
151.9 
I 
>=65 
2 6513 
819.8 
587.7 
352.2 
307.8 
583.9 
6073 
236.8 
80.0 
290.7 
1702 
744.9 
403.6 
85.6 
146.3 
171.8 
4213 
358.7 
14712 
437.0 
76.9 
209.8 
40.5 
109.7 
407.9 
56.8 
36.0 
106.5 
94.0 
114.5 
465.9 
160.4 
41.0 
35.1 
84.3 
5 398.6 
714.0 
450.0 
184.4 
79.6 
600.9 
264.8 
78.2 
42.2 
215.7 
Total | 
8 461.4 
2520.6 
1976.9 
1216.1 
927.3 
1820.6 
1858.8 
690.8 
238.0 
930.1 
520.4 
2 209.4 
1349.6 
279.1 
480.8 
589.9 
1287.6 
12313 
5 076.0 
1636.7 
274.9 
845.8 
148.8 
367.2 
1245.1 
1729 
95.5 
358.4 
302.0 
316.3 
16952 
499.1 
94.3 
131.4 
273.4 
19172.0 
2157.3 
1356.7 
542.7 
257.9 
2 032.6 
1046.5 
258.9 
129.2 
596.0 
Men 
<15 
14092 
401.3 
322.5 
219.8 
163.9 
301.7 
312.7 
117.7 
41.4 
153.6 
82.7 
4383 
2703 
55.2 
94.6 
120.5 
2043 
2532 
9813 
319.4 
54.6 
161.6 
30.1 
73.2 
2392 
32.8 
17.7 
74.9 
57.1 
56.7 
3212 
102.1 
17.4 
27.2 
57.4 
3 7792 
378.6 
240.0 
90.1 
48.5 
347.9 
181.4 
46.0 
22.7 
97.9 
15-24 | 
11522 
325.8 
263.5 
180.2 
132.8 
249.8 
2473 
924 
33.5 
121.6 
66.6 
275.1 
173.4 
35.5 
61.5 
76.4 
186.0 
160.0 
795.1 
2563 
40.0 
140.4 
22.4 
53.6 
184.0 
25.8 
127 
57.8 
44.5 
43.3 
2792 
756 
12.5 
19.7 
43.4 
3 361.0 
3533 
2242 
86.6 
43.1 
3383 
184.8 
426 
19.7 
91.4 
25-34 
1527.0 
447.1 
373.0 
220.6 
164.1 
3222 
333.1 
119.6 
428 
170.7 
95.1 
350.6 
2233 
45.6 
77.7 
100.0 
2233 
204.7 
7353 
233.1 
37.7 
124.3 
222 
48.8 
171.6 
232 
13.5 
49.9 
41.8 
43.1 
2593 
713 
12.1 
19.9 
39.5 
3150.6 
3433 
214.3 
87.0 
42.6 
333.6 
175.7 
42.7 
21.0 
94.3 
1.3 
Folkmängd efter ålder 
1.1.1992 
(1000) 
Män 
35­44 
1 211.0 
364.6 
286.1 
172.7 
126.7 
260.8 
276.0 
101.1 
34.6 
140.4 
80.6 
324.7 
198.9 
41.1 
70.8 
87.0 
180.6 
185.4 
680.6 
2142 
35.9 
110.6 
19.2 
48.5 
161.4 
23.7 
12.9 
46.7 
38.3 
39.7 
2392 
65.8 
11.1 
19.4 
35.3 
2 505.9 
297.4 
184.2 
77.0 
36.2 
2843 
151.3 
36.9 
18.0 
78.4 
45­54 
12013 
375.3 
287.1 
159.0 
125.1 
256.9 
250.0 
93.0 
29.1 
127.9 
70.3 
316.9 
192.7 
41.0 
69.2 
82.5 
201.8 
170.4 
604.7 
2014 
33.9 
105.6 
16.9 
46.9 
142.5 
20.5 
10.1 
39.2 
36.7 
36.1 
2043 
54.6 
9.8 
15.1 
29.7 
2 088.4 
2443 
157.8 
59.7 
26.7 
237.7 
126.4 
29.8 
14.6 
66.9 
55­64 
10532 
331.0 
239.9 
142.0 
109.2 
231.1 
226.3 
83.6 
28.6 
114.2 
66.7 
268.1 
160.6 
33.6 
58.8 
68.2 
145.4 
139.7 
628.0 
218.6 
39.7 
111.4 
19.8 
47.7 
159.0 
22.0 
12.2 
42.0 
39.6 
43.2 
194.5 
55.9 
12.6 
13.5 
29.8 
2 064.0 
252.6 
156.0 
67.7 
28.9 
2392 
121.9 
28.1 
15.2 
74.0 
>=65 
905.5 
275.4 
204.8 
121.8 
105.5 
198.0 
2112 
83.6 
27.9 
101.8 
58.5 
235.7 
130.5 
27.1 
48.0 
55.4 
145.9 
117.9 
6502 
191.7 
33.3 
91.8 
18.2 
48.4 
187.4 
24.9 
16.4 
48.0 
44.1 
54.1 
197.4 
717 
18.7 
16.6 
38.3 
2 222.9 
286.7 
180.4 
74.6 
31.7 
251.1 
107.2 
32.9 
18.1 
93.0 
Total | 
9 048.5 
2 732.6 
2091.3 
1288.8 
997.5 
1938.3 
1962.4 
731.8 
251.1 
979.5 
556.5 
2 4693 
1 4717 
307.3 
526.0 
640.5 
1360.9 
1340.8 
5 219.7 
1680.6 
286.0 
877.6 
146.7 
370.3 
1221.6 
172.2 
96.5 
355.1 
294.8 
302.9 
1826.0 
491.5 
96.2 
125.1 
270.2 
19 883.9 
2 286.0 
1439.1 
577.9 
268.9 
2 088.0 
1081.3 
262.7 
131.3 
612.8 
<15 
1337.8 
382.0 
305.4 
207.6 
155.1 
287.7 
2972 
1121 
39.0 
146.1 
78.0 
415.4 
256.3 
52.8 
89.7 
113.8 
1933 
240.7 
928.3 
302.7 
51.9 
152.9 
28.8 
69.2 
224.5 
30.4 
17.0 
70.6 
53.8 
52.7 
304.5 
96.5 
16.3 
25.8 
54.4 
3 536.0 
356.3 
226.3 
84.5 
45.5 
326.4 
170.4 
42.8 
21.3 
91.9 
15­24 
1099.4 
312.9 
252.8 
172.5 
126.5 
234.7 
233.5 
85.9 
31.8 
115.8 
62.7 
260.3 
162.4 
33.3 
57.7 
71.4 
169.3 
150.0 
761.0 
247.4 
39.0 
138.0 
20.3 
49.9 
170.5 
24.2 
12.1 
54.3 
40.7 
39.2 
272.0 
71.1 
11.6 
18.8 
40.8 
31912 
337.9 
214.7 
83.4 
39.8 
322.4 
175.7 
40.7 
19.3 
86.8 
Women 
25­34 
1439.0 
428.0 
350.3 
209.3 
155.0 
296.4 
307.8 
110.2 
39.1 
158.5 
89.0 
338.9 
214.5 
43.9 
74.4 
96.2 
205.7 
199.1 
740.3 
235.9 
38.7 
127.7 
21.1 
48.3 
159.8 
20.6 
12.9 
47.7 
39.5 
39.0 
277.7 
67.1 
11.4 
18.7 
36.9 
3 085.9 
3362 
208.1 
86.3 
41.8 
327.9 
175.5 
41.3 
19.4 
91.7 
Kvinnor 
35­44 
1 181.6 
361.1 
281.9 
166.4 
122.1 
250.1 
258.8 
94.9 
31.5 
132.4 
75.4 
318.0 
192.8 
39.6 
69.4 
83.8 
173.6 
1802 
678.8 
211.5 
35.2 
112.9 
17.2 
46.2 
1472 
21.4 
11.6 
42.6 
35.6 
36.1 
2603 
59.8 
10.8 
16.7 
32.3 
2 5023 
2933 
179.8 
77.9 
36.1 
277.3 
149.4 
35.2 
17.1 
75.7 
45­54 | 
1173.8 
369.9 
279.2 
153.9 
121.7 
249.1 
240.1 
89.4 
28.1 
122.7 
69.8 
325.8 
192.9 
41.1 
69.5 
82.3 
191.7 
172.4 
622.6 
209.7 
35.4 
110.9 
16.4 
47.0 
138.3 
20.3 
10.2 
38.1 
36.1 
33.6 
221.9 
52.7 
10.5 
/3.5 
28.7 
2141.1 
253.5 
164.0 
62.3 
27.3 
235.0 
126.1 
28.6 
14.1 
66.1 
55­64 | 
1071.0 
334.2 
238.8 
148.6 
114.8 
234.5 
230.6 
86. i 
29.5 
115.0 
69.7 
301.8 
181.7 
38.1 
66.9 
76.7 
1513 
157.5 
667.7 
2282 
42.1 
117.2 
20.5 
48.4 
160.8 
23.3 
13.2 
43.2 
39.2 
41.9 
221.1 
57.6 
13.3 
13.1 
31.2 
2 251.5 
280.9 
176.6 
73.7 
30.6 
249.3 
126.6 
28.9 
16.0 
77.9 
>=65 
1 745.9 
544.4 
382.8 
230.4 
202.4 
385.9 
394.3 
153.2 
52.1 
189.0 
111.8 
5092 
273.1 
58.4 
98.3 
116.4 
275.6 
240.8 
821.0 
2453 
43.6 
118.0 
22.4 
61.3 
220.4 
31.9 
19.6 
58.6 
49.9 
60.4 
2683 
86.7 
22.3 
18.5 
46.0 
3 175.7 
4273 
269.6 
109.8 
47.9 
349.7 
157.6 
45.3 
24.1 
122.7 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nord rheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Ptalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατοίακή Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κριμη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
1.3 
Population by age class 
1.1.1992 
(1000) 
ESPANA 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caia/una 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total | 
4 902.9 
5 4662 
2620.1 
1 715.9 
1 130.2 
10 495.7 
6 015.3 
3796.0 
684.3 
8129.8 
6 967.9 
1035.2 
126.7 
1 497.5 
57 217.6 
10 822.4 
10 351.4 
1348.2 
1834.4 
1 759.6 
2396.8 
1399.0 
1 613.3 
3 9742 
5 042.0 
2298.5 
1639.7 
1 103.8 
7 518.6 
3 092.9 
2816.3 
1609.4 
6 002.8 
2825.1 
2458.1 
719.6 
6 759.5 
5 442.0 
1 317.5 
6 755.7 
2 160.9 
4 343.8 
251.0 
1 528.8 
407.5 
370.8 
131.1 
619.4 
3 543.5 
<15 | 
925.7 
9582 
417.5 
321.1 
219.5 
1902.1 
1032.3 
734.1 
135.8 
1 795.9 
1532.8 
232.7 
30.3 
324.1 
11 459.6 
2199.9 
2 154.6 
283.5 
409.8 
388.3 
472.0 
292.7 
308.3 
928.3 
1039.9 
479.4 
331.0 
229.4 
1502.7 
652.3 
555.0 
295.4 
1035.3 
502.7 
420.8 
111.7 
1350.6 
1 120.0 
230.6 
1 248.3 
393.6 
809.2 
45.5 
423.1 
108.6 
89.8 
46.1 
178.6 
933.4 
Men and women 
15-24 ¡ 
841.3 
853.7 
396.7 
273.8 
183.2 
1 743.0 
992.3 
641.0 
109.7 
1 4713 
1261.6 
186.9 
23.0 
290.0 
8 364.9 
1601.4 
1 527.8 
205.4 
279.5 
263.5 
342.5 
208.5 
228.4 
632.7 
760.8 
344.8 
247.9 
168.2 
1116.4 
474.1 
419.2 
223.1 
8302 
395.7 
342.2 
92.3 
1001.1 
815.2 
185.9 
894.6 
293.8 
569.4 
31.4 
282.7 
76.3 
65.8 
22.6 
118.0 
606.6 
25-34 
763.3 
924.5 
440.7 
286.7 
197.1 
1596.1 
906.0 
593.1 
97.0 
1354.1 
1165.4 
166.3 
22.4 
256.9 
8 641.9 
1888.3 
1507.6 
200.9 
274.9 
266.1 
340.7 
201.8 
223.2 
586.5 
781.7 
351.7 
268.3 
161.7 
1059.0 
442.7 
397.1 
219.2 
847.0 
399.7 
354.1 
93.2 
1 010.7 
829.1 
181.6 
961.1 
301.1 
622.8 
37.2 
274.8 
73.0 
66.4 
24.1 
111.3 
495.6 
Kvinnor och män 
35-44 J 
671.1 
639.4 
32/ . 1 
192.5 
125.8 
1409.3 
825.9 
491.7 
91.8 
942.9 
809.2 
119.4 
14.3 
192.6 
8 641.1 
1732.6 
1564.0 
203.5 
285.4 
269.1 
360.6 
206.7 
238.7 
585.6 
7633 
346.7 
252.9 
164.2 
1107.6 
460.2 
410.1 
237.3 
889.4 
422.4 
362.0 
105.0 
1 0153 
817.9 
197.5 
982.5 
312.3 
632.5 
37.8 
202.9 
55.6 
47.7 
18.4 
81.3 
469.6 
45-54 
572.4 
535.7 
266.8 
163.0 
105.9 
1196.0 
703.0 
416.2 
76.8 
801.0 
686.8 
102.0 
12.2 
154.0 
6 033.5 
1 233.7 
1038.0 
135.6 
181.0 
175.0 
245.8 
134.7 
165.8 
369.9 
523.7 
234.8 
172.2 
116.8 
744.0 
302.7 
278.3 
163.0 
6323 
296.7 
260.9 
74.6 
741.4 
600.0 
141.4 
750.6 
227.9 
494.4 
28.3 
133.8 
35.8 
34.4 
10.1 
53.5 
354.4 
55-64 ¡ 
523.4 
6442 
315.6 
199.0 
129.6 
1173.1 
690.1 
409.8 
73.2 
815.8 
697.2 
106.8 
11.7 
136.9 
5 879.8 
985.1 
1052.1 
134.6 
174.4 
166.3 
251.4 
148.4 
177.1 
384.0 
522.6 
243.4 
(65.9 
113.3 
807.7 
313.5 
310.1 
184.1 
686.8 
3(6.3 
280.8 
89.7 
689.1 
537.1 
1520 
752.4 
245.0 
478.6 
28.8 
101.0 
27.4 
29.9 
5.1 
38.5 
278.9 
>=65 
605.1 
911.0 
462.0 
279.7 
169.3 
1 475.9 
866.2 
509.2 
100.6 
948.7 
814.8 
121.1 
12.7 
143.1 
8196.8 
1 181.5 
1 5 0 0 3 
184.5 
229.4 
222.0 
383.9 
206.2 
274.5 
486.6 
652.4 
297.3 
201.3 
153.8 
1 180.3 
446.9 
446.5 
287.0 
1080.7 
491.0 
436.7 
153.0 
949.9 
721.7 
228.3 
1 165.1 
386.8 
736.1 
42.1 
94.1 
24.9 
27.5 
3.5 
38.2 
405.1 
Men 
Total | 
2 364.8 
2 7123 
1298.9 
853.1 
560.5 
51463 
2 947.8 
1863.1 
335.6 
4 0123 
3 438.9 
511.0 
62.6 
745.9 
27 863.4 
5 250.6 
5 073.1 
661.9 
905.1 
864.1 
1 172.9 
681.6 
787.7 
1929.7 
2 472.8 
1 127.1 
800.4 
545.3 
3 666.1 
1 510.4 
1369.5 
786.2 
2 9122 
1364.7 
1 199.4 
348.1 
3 305.1 
2663.2 
641.9 
3 262.8 
1046.6 
2 092.4 
123.7 
750.0 
198.4 
178.7 
67.7 
305.1 
1 762.3 
<15 
476.0 
497.3 
216.4 
166.9 
114.0 
984.4 
533.8 
380.3 
70.4 
9273 
791.0 
120.8 
15.7 
167 A 
5 864.0 
1 123.6 
1 1003 
145.2 
209.4 
198.4 
240.1 
149.7 
157.8 
475.1 
533.6 
246.2 
169.1 
118.3 
769.3 
333.7 
284.3 
151.3 
530.7 
257.5 
215.9 
57.4 
691.0 
573.2 
117.9 
640.1 
201.2 
415.6 
23.3 
214.9 
55.1 
46.3 
23.2 
90.2 
4792 
15-24 I 
431.0 
439.1 
203.8 
140.6 
94.6 
8952 
510.2 
328.9 
56.1 
754.9 
647.1 
95.9 
11.9 
1483 
4 251.1 
798.3 
780.3 
105.2 
143.7 
134.0 
173.7 
106.3 
117.4 
322.6 
391.0 
177.6 
125.5 
87.9 
572.0 
242.4 
215.4 
114.1 
422.6 
200.5 
174.8 
47.3 
510.1 
4(5.3 
94.8 
454.3 
149.3 
288.5 
16.5 
1412 
38.5 
32.0 
11.8 
58.9 
310.9 
25-34 
379.6 
474.4 
226.2 
1472 
101.0 
801.0 
454.9 
297.0 
49.1 
687.0 
591.7 
83.8 
11.5 
131.1 
4 314.6 
930.5 
7553 
101.0 
137.2 
132.1 
170.7 
102.0 
112.3 
2923 
393.8 
176.6 
135.0 
82.1 
535.7 
222.7 
203.1 
109.9 
425.0 
199.3 
178.7 
47.0 
508.6 
416.2 
92.3 
473.3 
149.3 
305.8 
18.2 
136.1 
36.2 
32.4 
12.6 
54.9 
243.8 
1.3 
Folkmängd efter ålder 
1.1.1992 
(1000) 
Män 
35­44 
322.0 
332.9 
168.4 
98.9 
65.7 
700.1 
4(0.5 
244.0 
45.6 
45­54 
2756 
266.4 
133.7 
80.2 
52.5 
5953 
351.0 
205.9 
38.4 
55­64 | 
244.5 
311.9 
152.2 
96.7 
63.0 
561.4 
330.5 
195.9 
35.0 
>=65 
235.7 
390.9 
198.4 
122.6 
69.9 
6092 
357.4 
210.2 
41.6 
Total ¡ 
2 538.1 
2 753.7 
1321.2 
862.7 
569.7 
5 349.1 
3 067.5 
1932.9 
348.7 
<15 
449.8 
460.8 
201.1 
154.2 
105.5 
917.7 
498.5 
353.8 
65.4 
15­24 ¡ 
410.3 
414.7 
192.9 
133.2 
88.6 
847.9 
482.1 
312.1 
53.7 
Women 
25­34 
383.8 
450.1 
2(4.5 
139.5 
96.1 
795.1 
451.1 
296.1 
47.9 
Kvinnor 
35­44 | 
3492 
306.4 
152.6 
93.6 
60.1 
7092 
415.4 
247.7 
46.2 
45­54 | 
296.8 
269.3 
133.1 
82.8 
53.3 
600.8 
352.1 
210.4 
38.4 
55­64 
279.0 
3323 
163.4 
102.3 
66.7 
611.8 
359.6 
213.9 
38.2 
>=65 
369.4 
520.1 
263.6 
157.1 
99.4 
866.7 
508.7 
299.0 
59.0 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlngl 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
472.0 392.8 389.3 389.0 4117.3 868.3 716.6 667.0 470.8 4082 4263 559.7 Sur 
405.8 337.4 332.9 333.0 3529.1 741.9 6(4.5 573.6 403.4 349.4 364.4 481.8 Andalucía 
59.1 49.6 51.0 50.7 524.2 111.9 91.0 82.5 60.2 52.3 55.9 70.4 Murcia 
7.1 5.8 5.4 5.2 64.0 14.5 11.1 10.9 7.2 6.4 6.3 7.5 Ceuta y Melila 
96.9 76.4 652 60.4 751.6 156.6 141.5 125.8 95.7 77.6 71.7 82.7 Canarias 
4 335.3 3 034.9 2 820.4 3 243.1 293542 5 595.6 4113.8 4 327.3 4 305.8 2 998.6 3 059.4 4 953.8 FRANCE 
857.3 627.1 476.1 437.7 5 571.8 1076.3 803.1 957.8 875.3 6063 509.0 743.7 Île-de-France 
793.4 526.7 5062 603.9 5 278.3 1054.1 747.5 752.3 770.6 5113 545.9 896.6 Bassin parisien 
102.7 69.4 65.1 73.1 686.4 138.3 100.2 99.9 100.8 66.2 69.5 111.4 Champagne-Ardenne 
145.4 92.8 84.2 92.3 929.3 200.4 135.9 137.7 140.0 88.2 90.1 137.1 Picardie 
135.6 88.7 79.1 86.9 895.5 189.9 129.4 133.9 133.5 86.3 87.2 135.1 Haute-Normandie 
182.7 124.8 122.1 158.8 1223.9 231.9 168.9 170.0 177.9 121.0 129.3 225.0 Centre 
105.5 66.6 70.2 81.3 717.5 143.0 1022 99.8 101.2 68.1 78.2 124.9 Basse-Normandie 
121.4 84.4 85.5 111.5 825.7 150.5 111.0 111.0 117.2 81.4 91.6 163.0 Bourgogne 
293.9 1843 178.7 181.8 2 044.4 4532 310.1 294.0 291.7 185.4 2053 304.8 Nord-Pas-de-Calais 
387.4 267.1 253.6 249.3 2 5692 506.3 369.8 387.9 3763 256.6 269.0 403.1 Est 
175.2 1)66 117.7 114.7 1171.4 233.3 167.1 175.1 171.5 116.2 125.7 182.6 Lorraine 
128.8 88.8 80.4 72.5 839.3 161.9 122.4 133.3 124.1 83.4 85.5 128.8 \ Alsace 
83.4 59.8 55.5 62.1 558.5 111.2 80.3 79.6 80.8 57.0 57.9 91.7 Franche-Comté 
561.0 369.6 3842 473.4 3 852.6 733.4 544.4 523.3 546.6 374.4 4233 706.9 Ouest 
232.4 150.1 149.2 179.3 1582.5 318.6 231.6 220.0 227.8 152.6 164.3 267.6 Pays de la Loire 
209.4 138.3 145.9 173.1 1446.9 270.8 203.8 194.0 200.8 140.0 164.2 273.4 Bretagne 
119.3 81.2 89.1 121.1 823.1 144.0 109.1 109.3 118.1 81.8 95.0 165.9 Poilou-Charenles 
446.0 313.0 329.9 443.9 3 090.6 504.5 407.7 422.0 443.4 319.3 356.9 636.8 Sud-Ouest 
210.7 146.3 151.3 198.7 1460.4 245.3 195.3 200.4 211.7 150.5 165.1 292.3 Aquitaine 
182.0 129.2 135.7 182.7 1258.6 205.0 167.4 175.4 180.0 131.7 145.1 253.9 Midi-Pyrénées 
53.3 37.5 43.0 62.4 371.6 54.3 45.0 46.2 51.7 37.1 46.7 90.5 Umousin 
509.5 375.6 3323 3763 3 454.4 659.5 490.9 5022 505.9 365.8 356.6 573.4 Centre-Est 
408.8 304.1 259.7 284.8 2778.8 546.8 399.9 412.9 409.1 295.9 2Π.4 436.8 Rhône-Alpes 
100.7 71.5 72.8 91.7 675.6 1(27 91.1 89.3 96.8 69.9 79.2 136.6 Auvergne 
486.8 3712 3592 476.6 3 492.9 608.2 4402 487.8 495.7 379.4 3932 6883 Méditerranée 
156.0 111.9 116.7 161.8 1 114.3 192.4 144.5 151.9 156.3 115.9 128.3 225.0 Languedoc-Roussilion 
311.5 244.5 228.3 297.5 2251.4 393.6 280.9 317.0 321.0 249.9 250.4 438.6 j Provence-Alpes-Côte d'Azur 
19.4 14.8 14.3 17.2 127.3 22.2 14.9 18.9 18.4 13.5 14.5 24.9 Corse 
99.7 65.9 48.1 27.7 778.8 208.2 141.5 138.7 1032 67.9 52.8 66.4 Départements d'outre-mer 
27.2 17.4 12.8 5.4 209.1 53.5 37.9 36.8 28.4 18.4 14.6 19.5 Guadeloupe 
22.3 16.2 14.1 6.2 192.1 43.5 33.8 34.0 25.4 18.3 15.8 21.3 Martinique 
9.8 5.5 2.8 0.7 63.4 22.9 10.8 11.5 8.6 4.5 2.4 2.7 Guyane 
40.5 26.8 18.4 15.4 314.3 88.3 59.1 56.4 40.9 26.7 20.1 22.9 Réunion 
235.1 180.4 174.4 17812 4542 295.6 251.8 234.5 174.0 140.4 230.8 IRELAND 
1.3 
Population by age class 
1.1.1992 
(1000) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Tolat I 
56 7572 
6 0883 
4 299.9 
116.0 
1 672.7 
8 853.5 
6 4672 
890.8 
4 379.9 
1 196.5 
3 906.7 
5 767.0 
3 526.8 
811.6 
1 428.6 
5 141.7 
1580.0 
1 249.2 
330.8 
5 628.4 
6 711.4 
4 031.8 
610.0 
2 069.6 
4 966.1 
1 6 4 6 3 
389.8 
151272 
1602.7 
555.2 
601.8 
445.6 
3 094.0 
1032.4 
1828.8 
232.8 
7 089.7 
1037.3 
2421.7 
3271.5 
359.2 
3 340.8 
2225.3 
1 115.5 
7 867.8 
3 317.5 
2722 
1484.8 
1560.4 
<15 
8 966.3 
734.9 
543.4 
15.2 
176.2 
1224.0 
904.4 
144.2 
619.8 
140.4 
445.3 
744.8 
433.0 
109.9 
201.9 
7882 
260.4 
204.3 
56.1 
1207.6 
1359.5 
813.9 
116.5 
429.1 
9953 
301.9 
68.8 
2 764.9 
292.8 
92.9 
117.6 
82.4 
601.7 
200.8 
342.0 
58.9 
1267.6 
193.4 
411.6 
596.4 
66.2 
602.7 
411.4 
191.3 
1 374.9 
525.8 
46.4 
258.6 
220.8 
Men and women 
15-24 
8 792.5 
825.1 
597.1 
16.3 
211.7 
1328.7 
977.7 
137.7 
675.3 
Z64.7 
52L3 
781.9 
477.8 
107.7 
196.4 
796.7 
2343 
186.0 
48.9 
1 0 3 0 2 
1 173.6 
714.6 
100.2 
358.8 
833.8 
288.7 
49.3 
2 2603 
250.8 
93.6 
93.9 
63.3 
479.9 
167.3 
280.8 
31.8 
1037.8 
161.2 
346.4 
478.6 
51.6 
491.8 
337.8 
153.9 
1 1 3 8 2 
4503 
38.1 
207.6 
204.6 
25-34 
8 783.7 
897.0 
641.8 
18.6 
236.6 
1 420.7 
10402 
148.3 
714.3 
177.6 
585.0 
836.3 
512.8 
114.5 
209.0 
833.4 
233.9 
185.5 
48.4 
899.6 
10283 
617.7 
93.5 
317.3 
745.4 
263.8 
672 
2 563.6 
250.4 
91.5 
91.1 
67.8 
506.7 
165.1 
298.9 
42.7 
1 241.6 
185.5 
442.3 
561.2 
52.6 
564.9 
378.1 
186.7 
13523 
557.8 
43.1 
238.0 
276.8 
Kvinnor och män 
35-44 
7 724.8 
835.5 
603 7 
16.9 
2149 
1270.6 
898.6 
1204 
6135 
164.7 
537.4 
779.4 
478.5 
109.5 
191.5 
722.0 
209.9 
166.5 
43.3 
726.6 
872.3 
5292 
785 
2645 
6417 
2283 
60.4 
2 3473 
2402 
82.1 
88.7 
69.4 
471.7 
149.8 
280.8 
41.1 
11011 
161.1 
385.2 
503.2 
53.5 
532.0 
352.0 
180.0 
1 074.3 
4593 
38.4 
200.3 
220.8 
45-54 j 
7101.8 
8412 
593.1 
15.7 
232.3 
1234.6 
862.1 
1125 
579.2 
170.4 
532.1 
7632 
477.3 
105.2 
180.6 
664.5 
178.0 
143.1 
34.9 
587.6 
716.0 
446.6 
62.8 
206.6 
5312 
191.1 
47.7 
1 819.7 
190.4 
64.0 
71.4 
55.0 
362.3 
120.0 
220.1 
22.2 
840.9 
120.7 
291.9 
384.9 
43.5 
426.1 
281.2 
144.9 
983.8 
439.8 
29.7 
189.4 
220.7 
55-64 I 
6 657.4 
8212 
568.6 
14.5 
238.2 
1083.4 
746.8 
95.5 
505.8 
145.5 
5182 
746.6 
456.2 
107.0 
183.4 
607.1 
1922 
151.5 
40.8 
548.8 
698.8 
410.0 
71.3 
217.5 
529.4 
164.9 
414 
14122 
152.0 
51.1 
55.5 
45.4 
285.7 
97.4 
172.4 
15.9 
641.8 
89.4 
218.7 
298.9 
34.8 
332.8 
215.4 
117.4 
769.1 
332.9 
32.1 
158.2 
142.6 
>=65 
8 730.7 
1133.7 
752.3 
18.7 
362.7 
1291.4 
1 0 3 7 3 
132.1 
672.0 
233.2 
767.3 
1 114.7 
691.2 
157.8 
265.7 
729.9 
270.8 
212.3 
58.4 
628.1 
862.6 
499.7 
87.2 
275.7 
6873 
207.4 
52.7 
1959.6 
226.0 
80.0 
83.7 
62.3 
386.1 
131.9 
233.8 
20.4 
956.8 
126.0 
325.6 
448.3 
56.9 
390.6 
249.3 
141.3 
1 1 7 5 2 
551.3 
44.3 
232.7 
274.3 
Men 
Total | 
27 548.4 
2 9313 
2 082.9 
57.4 
791.2 
4 279.4 
3132.0 
435.0 
2 126.0 
570.9 
1888.9 
2 789.7 
17002 
394.1 
695.4 
2 489.1 
7703 
608.7 
161.6 
2 748.0 
3 288.0 
1966.9 
301.4 
1 019.7 
2 4183 
8133 
1913 
7 4783 
795.4 
274.3 
299.4 
221.7 
15318 
514.5 
902.6 
116.7 
3 4 8 2 3 
504.6 
1 190.2 
1609.6 
178.1 
16672 
1 113.1 
554.1 
<15 
4 602.4 
377.7 
279.4 
7.9 
90.4 
6282 
462.9 
74.0 
317.3 
71.6 
228.7 
3832 
222.7 
56.5 
103.9 
404.4 
1333 
104.9 
28.6 
615.1 
7003 
419.3 
60.0 
221.0 
512.4 
156.0 
35.1 
1 413.1 
1502 
47.6 
60.4 
42.3 
307.7 
102.5 
175.0 
302 
647.4 
98.9 
210.1 
304.5 
34.0 
307.7 
209.9 
97.8 
15-24 ( 
4 474.0 
423.0 
306.5 
8.3 
108.2 
6812 
500.0 
70.6 
344.8 
84.6 
2673 
3992 
244.3 
54.7 
100.1 
404.1 
118.6 
93.9 
24.7 
517.7 
593.7 
360.7 
50.9 
182.1 
4213 
1472 
253 
11533 
1293 
47.8 
48.8 
328 
246.4 
87.4 
142.7 
16.4 
5243 
79.3 
174.2 
2442 
26.8 
253.0 
174.6 
78.4 
25-34 
4 423.1 
4573 
327.0 
9.7 
120.6 
724.8 
5322 
76.5 
364.6 
91.1 
298.7 
422.7 
259.3 
57.6 
105.8 
417.4 
116.7 
923 
24.3 
448.7 
507.7 
302.4 
46.7 
158.6 
3653 
131.6 
343 
1312.1 
128.0 
47.1 
46.5 
34.4 
258.9 
85.5 
152.4 
21.0 
635.0 
93.1 
227.2 
287.8 
26.8 
2903 
194.6 
95.7 
1.3 
Folkmängd efter ålder 
1.1.1992 
(1000) 
Män 
35-44 
3 849.0 
4183 
302.8 
8.8 
106.7 
635.4 
454.6 
61.7 
310.3 
82.7 
268.1 
387.7 
237.2 
54.8 
95.7 
354.7 
1052 
83.2 
22.0 
362.4 
432.7 
259.2 
39.5 
133.9 
315.0 
1151 
31.1 
1197.7 
123.1 
42.1 
45.5 
35.5 
240.0 
76.7 
142.2 
21.1 
561.4 
80.9 
196.9 
256.6 
27.0 
273.3 
180.5 
92.8 
45-54 
3 4912 
414.7 
294.5 
8.0 
1122 
611.1 
430.6 
56.2 
288.9 
85.5 
262.3 
3742 
233.4 
51.8 
89.0 
321.3 
88.8 
71.3 
17.4 
287.1 
350.9 
217.3 
30.9 
102.7 
256.1 
94.1 
24.3 
929.7 
973 
32.6 
36.7 
28.0 
184.6 
61.4 
111.7 
11.5 
4282 
60.7 
148.8 
196.3 
22.3 
219.7 
144.9 
74.8 
55-64 | 
31682 
393.1 
274.3 
7.0 
111.9 
5152 
354.4 
45.4 
240.5 
68.5 
2493 
358.8 
219.2 
51.1 
88.6 
288.7 
91.9 
72.5 
19.4 
257.6 
330.9 
193.0 
34.4 
103.5 
2492 
78.8 
213 
691.1 
743 
25.0 
27.3 
22.3 
1392 
47.7 
83.9 
7.6 
3132 
43.4 
106.6 
146.0 
17.1 
1642 
106.6 
57.6 
>=65 
3 540.6 
447.3 
298.4 
7.6 
141.3 
4815 
3972 
50.7 
259.5 
87.0 
3142 
464.0 
284.0 
67.6 
1123 
298.5 
1116 
90.6 
25.1 
2593 
371.7 
214.8 
39.0 
118.0 
298.5 
90.6 
19.5 
781.6 
92.6 
32.0 
34.2 
26.5 
157.1 
53.3 
94.7 
9.0 
372.8 
48.2 
126.4 
174.2 
24.0 
159.0 
101.9 
57.1 
Total | 
29 2083 
3157.1 
2217.0 
58.6 
881.5 
4 574.1 
3 3352 
455.7 
2253.9 
625.5 
2 017.8 
2 9773 
1826.6 
417.5 
733.2 
2 652.7 
809.7 
640.4 
169.3 
2 880.4 
3 4214 
2064.9 
308.7 
1049.9 
2 547.6 
833.5 
198.5 
7 648.7 
8073 
281.0 
302.4 
223.9 
15602 
517.9 
926.2 
116.1 
3 6072 
532.7 
1231.5 
1661.9 
181.1 
1673.6 
11123 
561.4 
<15 
4 364.0 
3572 
264.0 
7.3 
85.8 
595.9 
4413 
70.2 
302.5 
68.7 
216.6 
361.6 
210.3 
53.4 
98.0 
3818 
126.9 
99.4 
27.5 
5923 
6592 
394.6 
56.4 
208.1 
482.9 
145.9 
33.7 
1351.8 
142.6 
45.3 
57.1 
40. i 
294.0 
98.2 
167.0 
28.7 
6202 
94.5 
201.5 
292.0 
32.2 
295.0 
201.5 
93.5 
15-24 
4 318.5 
4022 
290.6 
8.0 
103.5 
647.5 
477.7 
67.1 
330.5 
80.1 
254.0 
382.7 
233.4 
53.0 
96.3 
392.6 
1162 
92.0 
24.2 
512.5 
579.9 
353.9 
49.3 
176.7 
411.8 
141.5 
24.0 
1 107.0 
1213 
45.8 
45.0 
30.5 
233.5 
79.9 
138.2 
15.4 
513.3 
81.9 
172.2 
234.4 
24.8 
238.8 
163.3 
75.5 
Women 
25-34 
4 360.6 
439.7 
314.8 
8.9 
116.0 
695.9 
508.0 
71.8 
349.6 
86.6 
286.3 
413.6 
253.5 
56.9 
103.2 
416.0 
117.2 
93.1 
24.1 
450.9 
520.8 
315.3 
46.9 
158.7 
380.0 
1322 
32.9 
1 251.5 
122.4 
44.4 
44.5 
33.4 
247.8 
79.6 
146.4 
21.8 
606.7 
92.4 
215.0 
273.4 
25.8 
274.5 
183.5 
91.0 
Kvinnor 
35-44 
3 875.9 
4172 
300.8 
8.1 
108.2 
635.3 
444.0 
58.7 
303.2 
82.1 
269.3 
391.8 
241.3 
54.7 
95.8 
367.3 
104.7 
83.4 
21.3 
3642 
439.6 
270.0 
39.0 
130.6 
328.7 
113.9 
29.3 
1 1493 
117.1 
39.9 
43.2 
33.9 
231.7 
73.1 
138.6 
20.0 
541.7 
80.2 
188.3 
246.7 
26.5 
258.7 
171.5 
87.2 
45-54 | 
3 6103 
426.4 
298.6 
7.6 
120.2 
623.5 
431.5 
56.3 
290.3 
84.9 
269.8 
389.1 
244.0 
53.5 
91.6 
3432 
892 
71.8 
17.5 
3003 
365.1 
229.3 
31.9 
104.0 
275.1 
97.0 
23.4 
890.0 
911 
31.4 
34.7 
27.0 
177.7 
58.7 
108.4 
10.7 
412.8 
59.9 
143.1 
188.6 
21.2 
206.4 
136.3 
70.1 
55-64 | 
3 489.3 
428.1 
294.3 
7.5 
126.3 
568.1 
392.4 
50.2 
265.3 
77.0 
268.7 
387.7 
236.9 
55.9 
94.9 
318.4 
100.3 
78.9 
21.4 
2912 
368.0 
217.0 
36.9 
114.1 
2802 
86.1 
22.1 
721.1 
773 
26.1 
28.2 
23.1 
146.5 
49.7 
88.5 
8.3 
328.5 
45.9 
112.1 
152.8 
17.7 
168.6 
108.8 
59.8 
>=65 
5 190.0 
686.4 
453.9 
11.1 
221.4 
807.9 
640.1 
81.4 
412.5 
146.2 
453.1 
650.8 
407.2 
90.2 
153.4 
431.4 
1552 
121.8 
33.4 
368.6 
490.9 
284.9 
48.3 
157.7 
388.8 
116.8 
332 
1 178.1 
133.4 
48.0 
49.6 
35.8 
229.0 
78.6 
139.1 
11.3 
584.0 
77.8 
199.2 
274.1 
32.9 
231.6 
147.4 
84.2 
ITALIA 
Nord Ovest 
Pierttonfe 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geldedand 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
1.3 
Population by age class 
1.1.1992 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småtand med dama 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-Wesl 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total j 
1 742.5 
551.2 
1 191.3 
2 807.8 
1348.1 
487.9 
636.4 
335.4 
9 860.3 
9 369.3 
3476.7 
1 717.6 
3292.2 
540.6 
342.2 
237.6 
253.4 
5 029.0 
5 0042 
1264.0 
1 782.6 
707.9 
701.8 
547.9 
24.8 
8 644.1 
1654.5 
1469.9 
787.6 
1229.4 
1 722.8 
863.9 
397.3 
518.7 
57899.6 
3 095.3 
4 992.6 
4 048.7 
2 085.3 
17 670.0 
4 732.0 
5 271.5 
6 397.9 
2 895.0 
5 109.1 
1602.4 
<15 | 
309.9 
100.9 
209.0 
539.1 
254.8 
92.5 
123.0 
68.8 
1911.4 
1 789.9 
745.7 
317.5 
575.5 
91.7 
59.7 
61.5 
60.0 
965.6 
961.1 
235.1 
321.7 
136.7 
143.1 
124.5 
4.5 
1577.1 
293.3 
271.9 
148.4 
220.0 
318.4 
155.3 
70.6 
99.3 
11 1272 
596.3 
961.3 
776.0 
389.1 
3 326.0 
851.5 
1038.0 
1 276.4 
560.5 
963.2 
389.2 
Men and women 
15-24 
256.9 
80.3 
176.7 
431.0 
200.8 
74.1 
101.7 
54.4 
1628.3 
1540.0 
630.3 
267.7 
518.6 
74.3 
49. f 
40.8 
47.5 
642.5 
639.2 
160.4 
222.9 
88.6 
92.0 
75.3 
3.3 
1 141.6 
213.9 
199.7 
105.6 
162.6 
229.6 
109.2 
51.0 
70.0 
8110.7 
421.7 
717.5 
566.4 
290.0 
2 453.3 
626.8 
749.7 
895.0 
391.0 
740.4 
258.9 
25-34 
294.6 
92.6 
202.0 
499.8 
239.8 
85.6 
115.1 
59.4 
1433.9 
1359.7 
547.2 
231.1 
466.1 
68.9 
46.3 
352 
39.0 
756.6 
753.0 
219.1 
253.6 
100.9 
96.6 
82.8 
3.6 
1 2103 
271.1 
201.4 
99.6 
165.7 
244.5 
108.8 
49.3 
70.2 
9 126.3 
470.3 
775.4 
615.8 
306.6 
3 034.3 
678.1 
7992 
981.6 
411.3 
812.9 
240.7 
- Kvinnor och män 
35-44 
232.4 
74.9 
157.5 
382.3 
181.8 
69.5 
84.8 
46.4 
1305.9 
1 248.3 
456.1 
213.5 
469.8 
63.3 
45.7 
27.7 
29.8 
838.9 
835.0 
222.5 
296.1 
115.9 
111.0 
89.5 
3.9 
1222.0 
247.3 
207.0 
107.1 
169.8 
241.8 
120.1 
54.6 
74.3 
7 884.5 
423.8 
670.9 
563.5 
288.9 
2 453.5 
638.9 
708.4 
855.4 
387.0 
695.1 
199.3 
45-54 
208.8 
65.6 
143.2 
3352 
156.8 
61.1 
76.7 
40.6 
1126.3 
1081.4 
356.5 
193.2 
430.4 
61.1 
40.2 
21.3 
23.5 
635.0 
631.9 
171.5 
230.5 
84.7 
83.4 
61.8 
32 
1 1262 
225.7 
193.2 
98.8 
161.7 
218.4 
111.1 
51.4 
65.9 
6 737.0 
358.1 
573.4 
484.5 
247.4 
2 0332 
563.8 
632.5 
741.1 
341.8 
5912 
170.0 
55-64 
176.8 
55.5 
121.3 
259.5 
130.6 
43.1 
56.4 
29.3 
10902 
1044.8 
3372 
204.2 
387.1 
75.1 
41.3 
21A 
24.0 
505.6 
503.4 
111.7 
189.9 
78.0 
71.6 
52.1 
22 
835.0 
146.4 
138.2 
78.0 
122.9 
164.2 
89.4 
41.7 
54.2 
5 7952 
331.6 
501.6 
406.7 
2093 
1687.4 
491.7 
537.7 
646.7 
305.2 
535.7 
141.4 
>=65 
263.0 
81.4 
181.6 
360.9 
183.6 
62.0 
78.7 
36.5 
1364.4 
13052 
403.7 
290.5 
444.7 
106.4 
60.0 
29.6 
29.6 
684.7 
680.7 
143.7 
267.9 
103.0 
104.1 
61.9 
4.1 
1531.7 
256.9 
256.4 
150.1 
226.7 
306.0 
170.0 
78.8 
84.9 
91173 
493.3 
791.8 
636.1 
3542 
2 682.6 
881.0 
806.1 
1002.0 
497.7 
769.7 
203.1 
Men 
Total ) 
4 752.9 
4 518.1 
1 679.2 
824.7 
1581.6 
264.3 
168.3 
117.3 
117.6 
2 443.0 
2 430.8 
601.5 
861.8 
348.5 
345.0 
274.0 
122 
4 270.6 
803.1 
729.1 
392.5 
603.2 
853.7 
429.7 
198.6 
260.9 
28 300.3 
1508.7 
2 447.6 
1996.6 
1028.7 
8 640.5 
2 303.6 
2 599.7 
3112.6 
1 409.0 
2 471.1 
782.3 
<15 
977.5 
915.6 
381.1 
162.7 
294.8 
46.7 
30.3 
313 
303 
493.4 
491.0 
120.3 
164.2 
69.5 
73.4 
63.6 
2.3 
809.3 
150.2 
139.7 
76.3 
112.5 
(63.5 
80.0 
36.4 
50.9 
5 714.4 
306.4 
493.9 
398.9 
199.5 
1 708.1 
438.0 
533.8 
655.3 
288.0 
493.4 
199.3 
15-24 
823.9 
779.7 
318.5 
136.3 
261.8 
38.2 
24.9 
20.7 
23.5 
328.4 
326.7 
79.6 
114.2 
45.8 
47.9 
39.2 
1.7 
583.8 
106.3 
102.7 
54.9 
83.0 
117.3 
56.9 
26.5 
36.3 
4158.1 
214.8 
369.4 
291.7 
151.1 
12502 
325.4 
386.9 
456.4 
200.7 
378.0 
133.5 
25-34 
7082 
672.1 
270.6 
114.2 
228.9 
35.1 
23.3 
17.9 
18.3 
386.6 
384.8 
108.9 
130.6 
52.6 
49.9 
42.8 
1.8 
622.0 
136.1 
104.6 
52.0 
84.8 
125.6 
56.4 
25.7 
36.9 
4 6295 
236.6 
397.9 
312.5 
1573 
1541.9 
345.5 
407.5 
494.5 
207.1 
4092 
1192 
1.3 
Folkmängd efter ålder 
1.1.1992 
(1000) 
35-44 
6353 
607.0 
222.1 
104.2 
225.6 
31.9 
23.1 
14.4 
13.9 
429.1 
427.1 
108.6 
151.8 
61.7 
57.7 
47.3 
2.0 
622.8 
125.0 
105.1 
54.8 
85.7 
123.2 
62.0 
28.3 
38.5 
3 950.8 
212.9 
3383 
2833 
1443 
1228.3 
318.9 
356.9 
428.8 
193.4 
346.0 
99.4 
Män 
45-54 
5362 
515.7 
167.9 
90.6 
208.2 
28.9 
20.1 
10.4 
10.1 
319.6 
317.9 
83.6 
116.5 
43.6 
42.6 
31.7 
1.7 
574.0 
114.1 
98.6 
50.4 
82.2 
111.8 
56.9 
26.4 
33.7 
3 363.7 
178.9 
2872 
245.0 
124.9 
1 011.4 
281.7 
319.6 
370.4 
170.8 
290.3 
816 
55-64 | 
505.8 
485.9 
154.8 
94.2 
181.3 
36.0 
19.8 
10.0 
9.9 
240.6 
239.4 
52.2 
89.5 
37.6 
34.6 
25.7 
1.1 
407.8 
70.6 
67.4 
38.0 
60.0 
80.6 
43.8 
20.5 
26.8 
2 832.4 
161.4 
243.6 
201.1 
103.1 
832.1 
238.6 
266.9 
315.9 
149.1 
253.9 
66.7 
! 
>=65 
566.1 
542.1 
(64.4 
122.5 
(61.0 
47.5 
26.8 
12.6 
11.4 
245.4 
243.8 
48.2 
95.1 
37.7 
39.0 
23.9 
1.6 
651.0 
100.8 
111.0 
66.1 
94.9 
131.7 
73.8 
34.9 
37.7 
3 650.2 
197.9 
316.7 
264.4 
1482 
1068.6 
3552 
327.8 
3912 
199.7 
299.9 
80.8 
Total | 
5 1 0 7 3 
4 8512 
1 797.5 
892.9 
1 710.6 
276.3 
173.9 
120.3 
135.8 
2 586.0 
2 573.3 
662.6 
920.7 
359.4 
356.8 
273.9 
12.6 
4 373.5 
851.4 
740.8 
395.1 
626.2 
869.2 
434.2 
198.7 
257.8 
29 599.3 
1586.6 
2 545.0 
2 052.1 
1056.6 
9 0293 
2 428.4 
2 671.8 
3 2853 
1486.0 
2 638.0 
820.1 
<15 | 
933.9 
8743 
364.6 
154.7 
280.6 
44.9 
29.4 
30.1 
293 
4722 
470.0 
114.8 
157.5 
67.2 
69.7 
60.9 
22 
767.8 
143.1 
132.2 
72.0 
107.6 
154.8 
75.3 
34.2 
48.5 
5 412.8 
289.9 
467.4 
377.1 
189.6 
1 617.9 
413.5 
5042 
621.1 
272.5 
469.8 
189.9 
15-24 | 
804.4 
760.3 
311.8 
131.4 
256.8 
36.1 
24.2 
20.1 
24.0 
314.1 
312.5 
80.7 
108.7 
42.9 
44.1 
36.1 
1.6 
557.7 
107.6 
97.1 
50.7 
79.6 
112.3 
524 
24.5 
33.6 
3 952.6 
206.9 
348.1 
274.7 
138.9 
1203.1 
301.4 
362.8 
438.6 
190.3 
362.4 
125.4 
Women 
25-34 
725.6 
687.6 
276.7 
117.0 
237.2 
33.8 
23.0 
17.4 
20.6 
370.0 
3682 
110.2 
123.0 
48.3 
46.7 
40.0 
1.8 
588.5 
135.0 
96.8 
47.6 
80.9 
118.9 
52.4 
23.6 
33.3 
4 496.8 
233.7 
377.5 
303.3 
149.1 
1 492.4 
332.6 
391.7 
487.1 
2042 
403.7 
121.5 
Kvinnor 
35-44 
670.6 
641.3 
233.9 
109.3 
244.2 
31.4 
22.6 
13.4 
15.9 
409.8 
407.8 
113.9 
144.3 
54.2 
53.3 
42.2 
2.0 
5992 
122.3 
101.9 
52.3 
84.1 
08 .6 
58.1 
26.2 
35.7 
3 933.7 
210.9 
332.6 
280.0 
144.4 
12252 
320.0 
351.5 
426.6 
193.6 
349.1 
99.9 
45-54 | 
590.1 
565.7 
188.7 
102.6 
222.2 
32.1 
20.1 
11.0 
13.5 
315.4 
314.0 
87.8 
114.0 
41.2 
40.9 
30.1 
1.5 
5522 
Í//.5 
94.6 
48.4 
79.5 
106.6 
54.3 
25.1 
32.2 
3 373.3 
179.2 
2862 
239.5 
122.5 
1021.8 
282.1 
312.9 
370.7 
171.0 
300.9 
86.4 
55-64 
584.4 
558.9 
182.4 
OO.O 
205.9 
39.1 
21.5 
11.4 
14.1 
265.0 
263.9 
59.6 
100.5 
40.4 
37.0 
26.5 
1.1 
4272 
75.8 
70.8 
40.0 
62.9 
83.6 
45.6 
21.2 
27.3 
2 962.8 
170.2 
258.0 
205.6 
106.4 
8553 
253.1 
270.8 
330.8 
156.1 
281.8 
74.7 
>=65 
798.3 
763.1 
239.4 
168.0 
263.7 
58.9 
33.2 
17.1 
182 
439.3 
436.9 
95.6 
172.9 
65.2 
65.1 
38.1 
2.5 
880.8 
156.0 
147.4 
84.0 
131.8 
174.3 
96.2 
44.0 
47.1 
5 467.3 
295.4 
475.1 
371.7 
206.0 
1 614.0 
525.8 
478.3 
610.8 
298.0 
469.8 
122.3 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsteneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Etelã-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med öarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Nordand 
UNTfED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-Easl 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1.4 
Interregional migration 
BELGIQUE/BELGIË 
1992 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaul 
Uége 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oosl-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Total 
Antwerpen 
4 628 
102 
136 
1488 
88 
57 
3 038 
1186 
10723 
Brabant 
4 916 
-
8104 
2684 
1972 
1 140 
3654 
4 722 
2251 
29443 
Hainaut 
135 
5435 
-
907 
73 
539 
3 461 
549 
1097 
12196 
Liège 
172 
1981 
848 
-
497 
1211 
1062 
73 
181 
6 025 
Limburg 
1609 
1844 
42 
440 
-
17 
31 
282 
277 
4 542 
Luxembourg 
55 
645 
252 
1056 
30 
-
979 
38 
57 
3112 
Namur 
62 
2528 
3 089 
1456 
21 
1013 
-
51 
94 
8 314 
Oost-
Vlaanderen 
2662 
3285 
510 
63 
279 
54 
48 
-
2099 
9000 
West-
Vlaanderen 
924 
1426 
791 
154 
275 
88 
44 
3257 
-
6 959 
Total 
(0535 
21 m 
13 738 
6896 
4635 
4 150 
9336 
12010 
7242 
90 314 
Balance 
Saldo 
188 
7671 
-1542 
-871 
-93 
-1038 
-1022 
-3 010 
-283 
-
DEUTSCHLAND 
1992 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Hotslein 
Thüringen 
Total 
Baden-
Württemberg 
30101 
5428 
4 739 
823 
1755 
14 134 
1958 
11887 
17187 
11894 
2 758 
13128 
4 685 
4203 
5 623 
130 303 
Bayern 
32229 
-
6537 
4 636 
738 
2 032 
13637 
1670 
13 404 
18308 
5531 
1450 
17267 
4 702 
5 730 
9478 
137 349 
Berlin 
5595 
5246 
-
9876 
616 
1696 
3370 
2588 
5443 
8010 
1477 
412 
3276 
1980 
2 189 
1289 
53063 
Brandenburg 
1846 
1797 
9 436 
-
162 
281 
911 
2126 
1732 
2898 
628 
185 
2850 
1663 
568 
786 
27 869 
Bremen 
882 
813 
635 
580 
-
676 
711 
796 
10811 
1880 
247 
91 
336 
311 
1946 
88 
20 803 
Hamburg 
2352 
2258 
1815 
924 
836 
-
1963 
2 887 
9 766 
4 718 
664 
145 
498 
471 
15550 
191 
45 038 
Hessen 
14 685 
11904 
3834 
2736 
626 
1505 
-
978 
14 885 
16527 
11682 
1211 
4664 
2 711 
4 745 
6 407 
99100 
Mecklenburg-
Vorpommern 
1000 
802 
1744 
2 013 
293 
1200 
511 
-
2327 
2 142 
261 
66 
1225 
1127 
3270 
590 
18 591 
Niedersachsen 
8548 
7 760 
7621 
7092 
14 477 
11067 
8995 
6049 
-
29219 
2885 
563 
4053 
10991 
19261 
2785 
141366 
1.4 
Flyttning mellan regionerna 
DEUTSCHLAND 
1992 
Nordrhein-
Westfalen 
16699 
16381 
7915 
9226 
1582 
3252 
14 931 
3654 
35865 
-
13123 
1754 
7898 
6653 
19376 
4 127 
162 436 
Rheinland-
Pfalz 
15636 
6103 
1843 
2060 
302 
585 
15928 
876 
7652 
17841 
-
4 458 
2876 
1719 
2 746 
1958 
82 583 
Saarland 
2 075 
1043 
338 
266 
65 
107 
1019 
65 
1479 
1478 
3 585 
-
284 
201 
554 
150 
12 709 
Sachsen 
6816 
8 799 
2176 
3164 
161 
369 
2344 
1478 
2141 
4 887 
1428 
314 
-
2677 
569 
2909 
40 232 
Sachsen-
Anhalt 
2 002 
2125 
1288 
1793 
171 
262 
1079 
1 156 
4 794 
3 148 
642 
136 
2 896 
-
498 
1574 
23 564 
Schleswig-
Holstein 
3 374 
3105 
3489 
1745 
950 
19627 
2627 
6633 
9 182 
7407 
1216 
244 
856 
827 
-
332 
61664 
Thüringen 
3 074 
5 673 
1269 
1 152 
104 
177 
3 671 
818 
2180 
3 157 
1195 
208 
3 305 
2330 
527 
-
28 840 
Total 
116813 
103 910 
55368 
52002 
21906 
44591 
85831 
33 782 
133548 
138 807 
56478 
13995 
65412 
43048 
81732 
38287 
1085 510 
Balance 
Saldo 
13490 
33439 
-2305 
-24133 
-1103 
447 
13269 
-15191 
7818 
23629 
26105 
-1286 
-25 180 
-19484 
-20068 
-9447 
-
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saartand 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Total 
1.4 
Interregional migration 
ESPAÑA 
1992 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
Tota l 
Galicia 
608 
85 
489 
108 
21 
163 
1640 
735 
171 
74 
1255 
363 
312 
567 
143 
70 
1112 
7 916 
Asturias 
643 
­
182 
179 
40 
40 
54 
830 
900 
106 
102 
308 
303 
161 
271 
44 
15 
373 
4 551 
Cantabria 
140 
244 
-
492 
53 
36 
62 
403 
406 
35 
44 
184 
160 
91 
185 
27 
12 
186 
2 760 
País Vasco 
1091 
284 
921 
-
1310 
641 
420 
1463 
2484 
274 
724 
714 
908 
262 
1261 
126 
40 
551 
13 474 
Navarra 
109 
30 
31 
717 
-
260 
402 
203 
166 
48 
62 
279 
135 
57 
453 
63 
9 
92 
3116 
Rioja 
35 
30 
30 
460 
432 
-
236 
215 
226 
40 
39 
125 
116 
41 
184 
8 
4 
75 
2296 
Aragón 
121 
65 
69 
254 
472 
137 
-
602 
356 
242 
121 
1945 
967 
166 
459 
117 
S3 
262 
6 408 
Madrid 
1509 
648 
408 
908 
336 
151 
668 
­
3 577 
8 087 
2 356 
1449 
3 046 
1072 
5128 
900 
263 
1878 
32 384 
Castilla y 
León 
1082 
1 183 
565 
1642 
230 
312 
602 
6150 
-
670 
625 
1554 
1209 
528 
1012 
180 
91 
862 
18497 
Castilla­
La Mancha 
141 
107 
38 
116 
62 
56 
253 
5 717 
440 
­
480 
749 
2595 
354 
1 194 
550 
37 
362 
13 251 
FRANCE 
01982­1989 
I le­de­
France 
Champagne 
­Ardenne Picardie 
Haute­
Normandie Centre 
Basse­
Normandie Bourgogne 
Nord­
Pas­de­
Calais 
Lorraine Alsace Franche­Comté 
Pays de la 
Lore 
Ile­de­France 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
Total 
­
4 005 
7 788 
5582 
9 682 
4 977 
4699 
8 752 
4900 
2433 
ιπ9 
8 045 
8 616 
3994 
6230 
4 487 
1738 
8399 
2 758 
4 167 
9290 
592 
3 422 
-
1698 
226 
379 
162 
862 
1 108 
2 034 
331 
415 
343 
236 
173 
286 
211 
60 
726 
121 
289 
538 
19 
14 074 
1568 
­
1451 
491 
321 
216 
3 744 
594 
149 
146 
336 
439 
203 
339 
208 
129 
553 
184 
270 
384 
21 
7265 
177 
1833 
­
1383 
1702 
216 
1407 
385 
278 
180 
734 
742 
272 
328 
285 
34 
570 
163 
191 
502 
46 
17663 
655 
919 
1207 
­
937 
1369 
1491 
911 
326 
299 
2 805 
1057 
1761 
1009 
745 
562 
1210 
865 
454 
1094 
43 
5633 
225 
474 
2074 
622 
­
215 
671 
294 
91 
71 
1519 
1444 
170 
246 
131 
35 
507 
109 
234 
417 
28 
6947 
1 173 
275 
217 
1200 
230 
-
770 
1021 
374 
1541 
417 
342 
168 
239 
252 
83 
3220 
738 
313 
781 
44 
4 418 
690 
3101 
894 
489 
338 
375 
-
791 
372 
157 
525 
420 
224 
433 
330 
146 
772 
199 
361 
1048 
43 
2611 
1894 
466 
233 
388 
177 
564 
776 
1568 
943 
388 
399 
242 
570 
301 
66 
831 
149 
360 
959 
42 
1849 
511 
290 
180 
339 
101 
328 
628 
3009 
-
1254 
326 
309 
247 
468 
309 
87 
723 
177 
320 
675 
18 
1413 
467 
153 
114 
230 
58 
1549 
523 
1 115 
785 
­
165 
92 
57 
216 
121 
34 
1257 
163 
215 
517 
28 
9514 
517 
625 
978 
2506 
2055 
489 
1 120 
667 
362 
255 
­
5253 
2693 
912 
516 
292 
1 142 
231 
3$7 
894 
71 
25 817 18 689 37 378 15206 20343 16124 13 923 12145 9 269 31455 
1.4 
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ESPANA 
1992 
Extremadura 
120 
47 
42 
416 
83 
47 
93 
3326 
642 
681 
1217 
396 
313 
1329 
75 
40 
229 
Cataluña Comunidad Valenciana Islas Baleares 
Andalucía Murcia 
1246 
290 
160 
462 
386 
102 
2362 
1764 
1286 
1 195 
1632 
2 613 
1645 
8611 
970 
199 
765 
284 
246 
72 
402 
135 
59 
735 
1732 
653 
2393 
358 
2 152 
1064 
2 692 
2245 
126 
691 
244 
88 
43 
153 
72 
22 
129 
694 
324 
492 
561 
1 135 
1201 
2 779 
341 
50 
427 
8 755 
651 
241 
129 
521 
292 
77 
466 
4 717 
789 
1 166 
1078 
6 738 
3 055 
2566 
1469 
(285 
2 305 
27 545 
127 
56 
18 
59 
24 
6 
96 
701 
127 
447 
150 
532 
1647 
276 
1 131 
80 
237 
5 714 
Ceuta y 
Melilla Canarias 
Total 
35 
25 
18 
21 
56 
180 
65 
40 
65 
160 
110 
58 
896 
47 
127 
1911 
Balance 
Saldo 
945 
24 
78 
276 
88 
32 
183 
1218 
491 
280 
186 
668 
603 
407 
1834 
206 
143 
-
8523 
4216 
2889 
7567 
4 131 
1999 
6980 
31555 
13 667 
16367 
8 657 
21164 
19427 
9373 
29986 
7511 
2517 
10534 
-607 
335 
-129 
5907 
-1015 
297 
-572 
829 
4830 
-3116 
439 
4 524 
-3388 
-618 
-2441 
-1797 
-606 
-2 872 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
01982-1989 
Bretagne 
10288 
486 
570 
973 
I 174 
1968 
285 
805 
673 
349 
193 
5012 
-
632 
681 
393 
170 
898 
195 
325 
1324 
83 
27 477 
Poitou-
Charentes 
5893 
394 
374 
524 
1891 
324 
242 
631 
521 
171 
170 
2518 
763 
-
2327 
573 
704 
584 
282 
336 
751 
45 
20 015 
Aquitaine 
9 772 
717 
954 
7(7 
1670 
377 
690 
1711 
1289 
483 
441 
1335 
993 
3409 
-
4 168 
1 178 
1354 
532 
1083 
1969 
142 
34 981 
Midi-
Pyrénées 
8 192 
525 
572 
746 
1253 
431 
522 
1401 
887 
367 
380 
936 
591 
946 
4 888 
-
754 
1827 
890 
3 425 
2322 
139 
31992 
Limousin 
2 845 
89 
238 
171 
657 
102 
111 
348 
133 
98 
48 
227 
74 
667 
997 
657 
-
338 
883 
174 
179 
1 
9 033 
Rhône-
Alpes 
11276 
1539 
1357 
1 193 
2 026 
761 
4 462 
3 750 
2614 
1 151 
2250 
1573 
1 175 
791 
1232 
1245 
437 
-
3220 
2 658 
6 903 
193 
51805 
Auvergne 
3 260 
188 
205 
204 
878 
169 
941 
386 
314 
91 
156 
396 
232 
265 
223 
485 
831 
3 545 
-
539 
721 
42 
14068 
Languedoc-
Roussillon 
8 560 
749 
763 
575 
1057 
413 
1044 
1764 
1238 
664 
587 
913 
802 
643 
1292 
3 712 
348 
4 327 
847 
-
6275 
337 
36 909 
Provence-
Alpes-
Côte d'Azur 
16811 
1597 
1432 
1714 
1755 
890 
1820 
4 479 
3 713 
1356 
1169 
1301 
2 060 
843 
1985 
2 074 
379 
8 697 
1 102 
4 252 
-
1048 
60 476 
Corse 
I 
913 
161 
56 
34 
42 
10 
58 
105 
123 
69 
51 
46 
61 
78 
85 
101 
28 
273 
48 
179 
1306 
-
3 824 
Total 
152 617 
18326 
24140 
20002 
30111 
16502 
21051 
36367 
27225 
11863 
12483 
29861 
26099 
18475 
24 982 
21303 
8 089 
41750 
13852 
20510 
38847 
3024 
617 478 
Balance 
Saldo 
-39 703 
-4 689 
1677 
-1313 
7267 
-1297 
-708 
-20243 
-13302 
282 
-3214 
1593 
1378 
1541 
9999 
10688 
944 
10055 
216 
16400 
21628 
800 
-
Île-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou -Charenles 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
1.4 
Interregional migration 
ITALIA 
1992 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzo 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
276 
2905 
4 519 
133 
706 
257 
893 
686 
137 
234 
1344 
2 940 
293 
138 
3216 
602 
3696 
4 387 
1230 
28 592 
Valle d'Aosta 
534 
-
66 
112 
4 
29 
6 
28 
21 
18 
15 
55 
47 
11 
7 
64 
6 
254 
93 
69 
1439 
Liguria 
2612 
40 
-
2183 
52 
231 
53 
447 
1041 
47 
52 
518 
638 
72 
27 
551 
67 
713 
933 
503 
10780 
Lombardia 
4 536 
89 
2191 
-
615 
2 778 
723 
3 546 
1662 
288 
578 
2580 
6985 
817 
232 
6 705 
1016 
6 729 
9193 
1842 
53105 
Trentino-
Alto Adige 
153 
4 
76 
852 
-
786 
113 
250 
102 
26 
47 
252 
248 
48 
11 
218 
22 
197 
229 
69 
3 703 
Veneto 
1213 
43 
424 
3 404 
711 
-
1933 
1828 
639 
96 
322 
1 118 
1478 
264 
71 
1505 
136 
815 
1459 
474 
17 933 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
354 
12 
158 
887 
162 
1672 
-
316 
152 
31 
71 
485 
575 
107 
26 
438 
31 
197 
489 
96 
6 259 
Emilia-
Romagna 
1205 
125 
738 
4 194 
193 
1410 
233 
-
1 185 
192 
821 
1205 
3481 
475 
174 
2940 
470 
1851 
2 823 
590 
24 305 
Toscana 
1188 
19 
1699 
2 074 
161 
621 
215 
1322 
-
580 
267 
2410 
3609 
247 
115 
1396 
388 
1319 
2578 
786 
20 994 
Umbria 
174 
10 
35 
477 
33 
99 
40 
161 
432 
-
116 
1484 
521 
94 
48 
153 
37 
241 
167 
112 
4434 
Marche 
471 
13 
138 
868 
59 
276 
88 
1041 
248 
251 
-
905 
681 
540 
66 
789 
67 
178 
398 
109 
7186 
1.4 
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ITALIA 
1992 
Lazio 
1785 
49 
842 
2957 
218 
1166 
562 
1320 
2472 
1510 
1005 
-
7976 
2406 
576 
3 357 
548 
3226 
3312 
1759 
37 046 
Campania 
2048 
21 
560 
3427 
133 
690 
428 
1720 
1383 
177 
234 
3 714 
-
463 
394 
1305 
599 
848 
1046 
309 
19 499 
Abruzzo 
453 
12 
131 
893 
64 
360 
92 
593 
251 
97 
574 
2 080 
749 
-
412 
820 
85 
193 
246 
105 
8 210 
Molise 
124 
2 
20 
188 
4 
38 
8 
110 
46 
IO 
44 
380 
543 
247 
-
295 
13 
47 
84 
18 
2 221 
Puglia 
1943 
33 
451 
3446 
83 
674 
247 
1708 
479 
125 
396 
1293 
1396 
358 
248 
-
820 
563 
991 
209 
15 463 
Basilicata 
300 
5 
64 
436 
4 
41 
14 
205 
146 
9 
29 
239 
653 
37 
15 
742 
-
264 
121 
13 
3 337 
Calabria 
1830 
60 
475 
2409 
83 
319 
103 
923 
480 
56 
83 
1005 
809 
56 
32 
496 
203 
-
1 164 
96 
10 682 
Sicilia 
3122 
44 
906 
5084 
127 
727 
331 
1584 
1281 
114 
207 
1388 
1057 
133 
34 
861 
135 
1360 
-
331 
18 826 
Sardegna 
1240 
37 
747 
1346 
71 
254 
100 
557 
662 
75 
83 
1239 
490 
79 
13 
217 
30 
71 
381 
-
7 692 
Total 
25285 
894 
12626 
39 756 
2910 
12877 
5546 
18552 
13368 
3839 
5178 
23694 
34876 
6747 
2639 
26068 
5275 
22 762 
30094 
8 720 
301706 
Balance 
Saldo 
3307 
545 
-1846 
13349 
793 
5056 
713 
5 753 
7626 
595 
2008 
13352 
-15377 
1463 
-418 
-10605 
-1938 
-12080 
-11268 
-1028 
-
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzo 
Molise 
Puglia 
Basitala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
1.4 
Interregional migration 
NEDERLAND 
1992 
I.4 
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NEDERLAND 
1992 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabanl 
Limburg 
Total 
Groningen 
2366 
3 743 
1307 
1205 
242 
628 
1268 
1341 
95 
613 
240 
13 048 
Friesland 
1991 
-
964 
1062 
962 
482 
623 
1652 
1304 
85 
451 
147 
9 723 
Drenthe 
4310 
1 180 
-
1798 
971 
212 
566 
970 
1415 
68 
398 
179 
12 067 
Overijssel 
1409 
1350 
2137 
-
5687 
930 
1494 
1931 
2259 
154 
1094 
462 
18 907 
Gelderland 
1075 
992 
1065 
5216 
-
1 130 
5970 
3 751 
6 073 
520 
5 118 
2048 
32 958 
Flevoland 
368 
562 
323 
1093 
1489 
-
1530 
7814 
1487 
122 
502 
216 
15 506 
Utrecht 
833 
733 
540 
1805 
5580 
720 
-
6371 
6161 
347 
2 671 
945 
26 706 
Noord-
Holland 
1 754 
1585 
882 
2267 
3 980 
2856 
6 125 
-
9565 
546 
3 408 
1470 
34 440 
Zuid-
Holland 
1698 
1234 
1045 
2366 
5322 
816 
5287 
8 857 
-
1790 
6439 
1945 
36 799 
Zeeland 
91 
94 
54 
153 
504 
102 
337 
469 
2051 
-
1533 
248 
5636 
Noord-
Brabant 
620 
458 
415 
1235 
5 592 
408 
2382 
3 171 
8191 
1 747 
-
4 382 
28 601 
Limburg 
224 
183 
176 
420 
1974 
137 
714 
1 123 
1638 
170 
3 880 
-
10 639 
Total 
14 373 
10 737 
11 344 
18 722 
33266 
8035 
25656 
37377 
41485 
5646 
26107 
12282 
245 030 
Balance 
Saldo 
-1325 
-1014 
723 
185 
-308 
7471 
1050 
-2 937 
-4 686 
-10 
2494 
-1643 
-
PORTUGAL 
1992 
PORTUGAL 
1992 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
Total 
Norte 
1 100 
1800 
0 
200 
0 
0 
3100 
Centro 
2 100 
-
5 800 
300 
200 
0 
200 
8600 
Lisboa e Vale 
do Tejo 
2600 
2900 
-
3000 
1400 
100 
400 
10 400 
Alentejo 
1900 
400 
2 700 
-
400 
Í0O 
0 
5500 
Algarve 
600 
0 
1900 
300 
-
0 
0 
2800 
Açores 
0 
700 
700 
0 
0 
-
0 
1400 
Madeira 
100 
300 
400 
0 
0 
0 
-
800 
Total 
7300 
5400 
13300 
3600 
2200 
200 
600 
32 600 
Balance 
Saldo 
-4 200 
3200 
-2900 
1900 
600 
1200 
200 
-
1.4 
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FINLAND 
1992 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
AhvenanmaaJÅland 
Total 
Uusimaa 
7805 
2554 
1864 
1327 
61 
13611 
Elelä-Suomi 
8 462 
-
2619 
2477 
1328 
59 
14 945 
Itä-Suomi 
3 035 
2556 
-
1233 
1213 
3 
8 040 
Väli-Suomi 
2218 
2663 
1015 
-
1036 
61 
6 993 
Pohjois-Suomi 
1589 
1413 
1 (05 
1093 
-
7 
5 207 
Ahvenanmaa/ 
Åland 
70 
34 
2 
33 
1 
-
140 
Tolal 
15374 
14 471 
7295 
6 700 
4 905 
191 
48 936 
FINLAND 
1992 
Balance 
Saldo 
-1763 
474 
745 
293 
302 
-51 
-
SVERIGE 
1992 
SVERIGE 
1992 
Stockholm 
Ostra 
Mellan-
sverige 
Småland 
med õarna Sydsverige Västsverige 
Norra 
Mellan-
sverige 
Mellersta 
Norrland 
Övre 
Norrland Total 
Balance 
Saldo 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Ovre Norrland 
Total 
8976 
2561 
2369 
3285 
3 191 
1825 
1664 
23 871 
8 450 
-
2658 
(601 
3166 
4 193 
1234 
1307 
22 609 
2293 
2101 
-
2 602 
2599 
541 
263 
312 
10711 
2890 
2181 
3 919 
-
3291 
946 
493 
601 
14 321 
2806 
3 736 
3416 
2 890 
-
2 922 
959 
952 
17 681 
3 025 
3 480 
512 
596 
2148 
-
963 
663 
11387 
1498 
948 
287 
332 
635 
961 
-
877 
5538 
1636 
1309 
363 
450 
956 
808 
1380 
-
22598 
22 731 
13716 
10840 
16 080 
13562 
7117 
6376 
1273 
- 122 
-3 005 
3 481 
1601 
-2 175 
-1579 
526 
6 902 
1.4 
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UNITED KINGDOM 
1992 
I.4 
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UNITED KINGDOM 
1992 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
Soulh-Easl 
Soulh-Wesl 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
9353 
3 845 
1648 
13638 
3 070 
3206 
8015 
1239 
4 927 
543 
49 484 
Yorkshire and 
Humberside 
9898 
-
13240 
3 806 
24 466 
5660 
7644 
15488 
2696 
4 453 
730 
88081 
East Mid-
lands 
3 827 
15240 
-
6791 
30850 
6413 
12275 
9 451 
2 780 
3280 
602 
91509 
East An-
glia 
1958 
3517 
6406 
-
31272 
3 893 
3028 
3 243 
1488 
2 069 
350 
57 224 
South-
East 
12570 
22449 
25568 
23482 
-
50190 
27433 
27838 
15056 
16658 
3 787 
225 031 
South-
West 
3 061 
6271 
7083 
4 178 
65153 
-
13539 
8803 
8555 
4 058 
633 
121334 
West Mid-
lands 
2857 
6818 
10580 
2 732 
27813 
11063 
-
11253 
7268 
2828 
617 
83 829 
North-
West 
7377 
13 999 
8268 
2 667 
27339 
7051 
10816 
-
7213 
6084 
1385 
92199 
Wales 
1255 
2650 
2 755 
1301 
16189 
7799 
8257 
9 592 
-
1706 
373 
51877 
Scotland 
5400 
5219 
3573 
2409 
19816 
4484 
3338 
6 706 
1800 
-
1939 
54 684 
Northern 
Ireland 
427 
649 
561 
246 
5242 
676 
794 
1362 
322 
1400 
-
11679 
Total 
48630 
86165 
81879 
49260 
261778 
100299 
90330 
101 751 
48417 
47463 
10959 
926 931 
Balance 
Saldo 
854 
1916 
9630 
7964 
-36 747 
2103S 
-6501 
-9552 
3460 
7221 
720 
-
S ^S 7 
¿ ^ ^ 
Population activity and unemployment 
Sysselsättning och arbetslöshet 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1993 
11.1 
Antalet sysselsatta/icke-sysselsatta 
1993 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELG1QUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaut 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Sfutfgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
ßraunsc/weig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
138135 
3 744 
333 
2 282 
617 
276 
544 
402 
443 
1128 
127 
412 
349 
91 
150 
2 567 
36111 
4 778 
1807 
1219 
946 
806 
5 810 
1994 
541 
496 
546 
783 
597 
854 
1597 
1088 
293 
792 
2 690 
1 714 
446 
530 
792 
3 324 
718 
972 
680 
954 
Persons with employment 
Men 
Män 
81803 
2 248 
186 
1381 
382 
174 
325 
235 
266 
681 
76 
253 
205 
55 
92 
1369 
21043 
2 780 
1067 
705 
540 
468 
3 349 
1139 
322 
290 
309 
448 
351 
488 
880 
605 
169 
448 
1587 
992 
270 
325 
437 
1982 
423 
564 
408 
587 
Antal sysselsatta 
Women 
Kvinnor 
56 332 
1496 
147 
902 
236 
102 
219 
167 
178 
447 
51 
159 
144 
35 
58 
1 198 
15 068 
1998 
740 
513 
406 
338 
2 462 
855 
219 
205 
236 
334 
246 
365 
718 
483 
124 
344 
1103 
722 
176 
205 
355 
1342 
295 
408 
272 
367 
Fu I time 
Heltid 
117734 
3 265 
294 
2000 
542 
240 
475 
353 
391 
971 
111 
364 
293 
75 
128 
1967 
30 669 
3 941 
1496 
1002 
774 
668 
4 794 
1646 
438 
414 
454 
645 
488 
709 
1360 
999 
244 
650 
2 237 
1435 
364 
439 
727 
2777 
595 
816 
559 
607 
Parttime 
Deltid 
20 401 
478 
39 
282 
75 
36 
69 
50 
52 
157 
16 
48 
56 
15 
22 
600 
5 442 
837 
311 
216 
173 
137 
1017 
348 
103 
81 
92 
138 
109 
145 
237 
88 
49 
142 
453 
279 
83 
91 
64 
547 
123 
156 
121 
147 
Age 
<15 
Ålder 
61332 
1829 
167 
1 044 
290 
148 
232 
172 
202 
619 
66 
236 
184 
49 
84 
866 
13 037 
1675 
627 
413 
347 
288 
1898 
568 
200 
176 
167 
260 
224 
304 
567 
471 
99 
228 
911 
558 
167 
186 
393 
1166 
254 
298 
243 
371 
Non-active persons 
Antal icke 
Total 
125 972 
4116 
384 
2 339 
668 
310 
531 
383 
447 
1393 
126 
579 
421 
91 
175 
1393 
27 960 
3 374 
1262 
885 
693 
534 
3 708 
1242 
342 
325 
348 
545 
423 
483 
1055 
758 
262 
610 
2119 
1266 
379 
473 
499 
2 775 
624 
741 
550 
860 
sysselsatta 
Age 
>=15 
Alder 
Men 
Män 
44 341 
1556 
144 
885 
247 
121 
200 
148 
170 
527 
47 
218 
164 
34 
64 
561 
9 670 
1 147 
425 
303 
232 
186 
1238 
423 
108 
106 
119 
187 
138 
157 
369 
303 
90 
207 
734 
440 
132 
161 
198 
934 
218 
245 
186 
284 
Women 
Kvinnor 
81631 
2560 
240 
1454 
421 
189 
331 
235 
277 
866 
79 
361 
257 
58 
111 
831 
18 290 
2 228 
837 
582 
461 
343 
2 470 
819 
234 
219 
229 
358 
286 
325 
686 
455 
172 
402 
1385 
826 
248 
312 
301 
1841 
406 
496 
364 
576 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1993 
11.1 
Antalet sysselsatta/icke-sysselsatta 
1993 
(1000) 
Ε,\ΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάίχχ 
Ανατολική Μακεδονία. Θράκη 
Κητρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεοσα/Ja 
Κεντρική Ελλάοα 
Ίίπειρος 
lima Νησιά 
Δυτική Ελλάοα 
Στερεά ΕλλΛδα 
Πε'/Λίπύννησυς 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου. Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Sórto Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Koja 
Aragón 
3 715 
1226 
241 
633 
104 
248 
773 
99 
74 
217 
170 
214 
1348 
368 
55 
100 
214 
11368 
1439 
950 
328 
161 
1310 
665 
173 
86 
386 
797 
145 
414 
70 
167 
514 
65 
47 
141 
120 
141 
237 
39 
69 
129 
900 
577 
214 
108 
889 
450 
116 
61 
262 
429 
96 
219 
34 
81 
259 
34 
27 
76 
50 
73 
132 
16 
31 
85 
539 
373 
114 
53 
422 
215 
58 
25 
124 
3554 
1179 
230 
613 
100 
237 
725 
93 
70 
208 
161 
194 
350 
52 
97 
201 
11084 
1361 
893 
316 
153 
1222 
621 
161 
83 
357 
47 
11 
20 
5 
11 
48 
6 
4 
9 
8 
20 
49 
18 
2 
3 
13 
783 
78 
57 
13 
45 
12 
2 
29 
1768 
584 
97 
302 
55 
130 
368 
48 
28 
119 
82 
92 
181 
28 
55 
98 
6 945 
686 
438 
161 
87 
635 
328 
85 
42 
180 
4 285 
1320 
195 
735 
118 
272 
881 
128 
78 
240 
215 
220 
1700 
383 
94 
108 
181 
16 498 
1939 
1 174 
532 
233 
1800 
908 
229 
113 
549 
1431 
426 
62 
242 
40 
83 
300 
43 
27 
86 
69 
76 
576 
129 
32 
35 
62 
5 578 
699 
427 
193 
78 
626 
319 
77 
36 
194 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfatz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Total 
7 494 
2217 
1Π3 
1078 
868 
1558 
1720 
631 
214 
875 
430 
1 872 
1 151 
23 ( 
416 
504 
1217 
1064 
Persons with employment 
Men 
Män 
4 520 
1345 
1071 
642 
514 
948 
1036 
387 
131 
517 
266 
1040 
634 
129 
225 
280 
718 
594 
Antal sysselsatta 
Women 
Kvinnor 
2 974 
872 
702 
435 
353 
611 
684 
244 
83 
357 
164 
833 
517 
102 
191 
224 
499 
471 
Full time 
Heltid 
6 361 
1902 
1502 
907 
727 
1323 
1453 
535 
180 
738 
370 
1714 
1063 
210 
385 
468 
1000 
979 
Part time 
Deltid 
1 133 
315 
271 
171 
141 
235 
267 
96 
34 
137 
60 
158 
88 
21 
31 
36 
216 
86 
Age 
<15 
Ålder 
2 722 
741 
625 
442 
306 
607 
638 
239 
77 
322 
156 
778 
498 
101 
171 
227 
392 
444 
Non­active persons 
Antal ¡eke­sysselsatta 
Age 
>=15 
Ålder 
Total 
6 736 
2 088 
1558 
913 
714 
1462 
1395 
534 
186 
674 
450 
1601 
892 
190 
327 
374 
927 
801 
Men 
Män 
2 246 
698 
530 
302 
237 
478 
459 
173 
61 
226 
152 
615 
359 
73 
137 
148 
306 
314 
Women 
Kvinnor 
4 490 
1391 
1028 
611 
477 
984 
936 
361 
126 
449 
298 
985 
533 
(17 
190 
226 
621 
486 
894 
133 
493 
78 
189 
581 
85 
52 
154 
146 
144 
1124 
254 
62 
73 
119 
10 920 
1240 
746 
339 
155 
1 174 
589 
(52 
77 
355 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1993 
11.1 
Antalet sysselsatta/icke­sysselsatta 
1993 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
CasfiKa y Leon 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Ceñiré 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Umousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Tota 
159S 
1569 
786 
495 
286 
3 481 
2 06C 
1 185 
232 
2 053 
171S 
30/ 
3Í 
421 
2190t 
4 789 
3 79S 
Men 
Mär 
1035 
111Í 
55C 
35Í 
206 
2 254 
132 
78t 
14i 
140C 
1 17; 
20t 
21 
282 
12 27S 
258E 
2142 
497 28t 
607 35 
656 
88C 
51« 
64Í 
1311 
196S 
86C 
69S 
40Í 
2 87S 
1276 
1052 
54Í 
2 28C 
37Í 
49Í 
2BÍ 
35t 
76! 
1145 
50É 
40t 
24 
1605 
711 
59 
30t 
1261 
1017 571 
100C 
26Í 
2 625 
(1000) 
Persons with employment 
Antal sysselsatta 
Women Fulltime Parttime * 9 e 
Aide 
Kvinnor Heltid Deltid 
56C 
45C 
153! 
1455 
236 721 
136 46t 
81 
1227 
741 
40 
27Í 
3 215 
65 
11: 
64 
31 
It 
265 
1922 136 
875 
91! 
39f 
306 
20S 
1795 
976 
Non­active persons 
Antal icke­sysselsatta 
<15 
Tota 
2 06: 
Age 
>=15 
Ålder 
! Men 
| Män 
64! 
2468 854 
i Women 
Kvinnor 
1414 
1614 
1 195 430 766 
774 256 518 
499 168 331 
4 236 141" 
2444 824 
1077 112 686 1525 50 
87 21t 
661 
54Í 
10 
1915 
It 
135 
134 
1725 
2 819 
1620 
1024 
267 92 175 
3 394 1 130 2 264 
1599 115 1475 2935 98 
28t 2 
9 30 i 
135 
9625 
2 201 
1651 
21 
385 
18 865 
4 30! 
3265 
421 
256 S3Í 
286 56Í 
38t 76 
232 43A 
28A 
545 
82C 
3K 
29Í 
161 
127C 
56£ 
46t 
24A 
ιοί: 
5» 
1131 
170! 
74Í 
35 
3 045 
487 
533 
7Í 
7£ 
9i 
224 40< 
1954 
132 272 
30 55 18 38 
307 
1128! 
2 271 
2 025 
314 
599 204 
19 810 7 62Í 
3 318 1 25! 
3 486 134! 
46 
395 
12183 
2060 
2140 
179 282 
346 590 219 372 
39i 
119 39C 
8 
86 
18C 
267 
11 
607 91 
34t 
2 401 
104i 
8SS 
64 
478 
23Í 
162 
467 8Í 
1927 
447 866 
557 44t 
141 
1457 
83: 
120 221 
1161 
2 1 5 7 1 197 96 
467 26C 
2 251 
696 
149t 
6C 
1155 
1301 
40t 
85t 
3t 
734 
2 224 
183Í 
207 39 
955 
29Í 
63S 
25 
421 
i9 i : 
57; 
354 
146 
17C 
36 
401 
324 
2Ά 
324 
935 
1077 
51S 
3X 
22t 
1457 
676 
526 
262 
103C 
49 
44t 
58 213 368 
786 309 476 
505 210 295 
563 216 347 
1512 55! 
1699 63! 
824 
960 
1064 
307 517 
503 182 321 
372 147 226 
2 693 1 09! 1601 
1087 447 640 
1034 412 622 
572 2X 
2 250 89: 
103 
339 
1357 
396 635 
940 384 
96 279 Ih 
1274 
108 
77 194 
343 
126 
f 287 209 
54 
103C 
£ 
125 
120S 
37t 
824 
1Í 
904 
2 25! 875 
1769 67Í 
48 
2 6 0 : 
856 
1636 
556 
166 
1375 
1091 
197 284 
977 1626 
337 520 
604 
107 36 
1197 400 
1034 
72 
797 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1993 
11.1 
Antalet sysselsatta/icke-sysselsatta 
1993 
(1000) 
Persons with employment 
Antal sysselsatta 
Total Men 
Män 
Women Full time 
Heltid 
Part time 
Deltid 
Non-active persons 
Antal ¡cke-sysselsatta 
Age 
Ålder 
Total 
Age 
Alder ' 
>=15 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
ITALIA 20 321 7 082 19216 8 799 24 664 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basta la 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wen 
2 327 
1694 
52 
58( 
3 685 
2 627 
381 
1796 
449 
1655 
2 225 
1365 
302 
557 
1829 
556 
443 
113 
1592 
1953 
1198 
182 
573 
1370 
503 
165 
6 640 
644 
220 
231 
193 
1345 
434 
804 
107 
3191 
481 
1 110 
1443 
156 
1460 
984 
476 
1453 
1048 
30 
375 
2 298 
1670 
240 
1 149 
282 
975 
1390 
860 
187 
343 
1216 
364 
289 
74 
1136 
1367 
849 
128 
390 
1012 
358 
105 
3984 
399 
135 
146 
118 
816 
269 
483 
65 
1874 
279 
643 
855 
96 
895 
604 
290 
873 
647 
21 
205 
1387 
957 
141 
648 
168 
680 
835 
505 
116 
214 
613 
192 
154 
38 
456 
586 
349 
54 
183 
358 
145 
59 
2656 
245 
85 
85 
74 
528 
165 
321 
42 
1317 
203 
467 
587 
60 
565 
380 
186 
2 211 
1612 
49 
55) 
3 470 
2 456 
353 
1682 
422 
1544 
2 092 
1274 
288 
530 
1749 
535 
429 
106 
1534 
1849 
1 147 
171 
531 
1302 
471 
153 
4 316 
411 
133 
154 
124 
862 
278 
512 
72 
2066 
299 
704 
963 
99 
977 
657 
321 
115 
82 
3 
30 
215 
171 
28 
115 
28 
111 
133 
91 
15 
27 
80 
21 
14 
7 
58 
103 
51 
11 
41 
67 
32 
12 
2 324 
233 
87 
77 
68 
483 
156 
291 
35 
1125 
182 
406 
480 
57 
483 
328 
155 
719 
531 
15 
173 
1200 
890 
144 
608 
138 
436 
730 
423 
108 
198 
772 
257 
201 
55 
1 193 
1321 
792 
114 
415 
988 
293 
71 
2 788 
292 
92 
117 
83 
606 
202 
343 
61 
1283 
196 
418 
603 
67 
606 
414 
192 
2 758 
1884 
47 
827 
3 651 
2 708 
342 
1815 
552 
1657 
2 559 
1564 
371 
623 
2 264 
694 
552 
143 
2 436 
2 961 
1797 
278 
886 
2 259 
716 
151 
5 098 
581 
211 
222 
148 
1035 
359 
607 
69 
2 343 
324 
790 
1 106 
123 
1139 
743 
396 
970 
669 
18 
283 
1218 
889 
108 
589 
192 
616 
910 
545 
137 
229 
739 
242 
192 
50 
777 
969 
561 
% 
312 
709 
233 
49 
1795 
207 
78 
79 
50 
360 
126 
210 
24 
827 
109 
287 
389 
43 
400 
259 
141 
1788 
(215 
29 
544 
2 434 
1820 
233 
1226 
360 
1041 
1649 
1020 
235 
394 
1 524 
452 
360 
93 
1659 
1993 
1236 
182 
574 
1550 
483 
102 
3 303 
374 
133 
143 
98 
675 
233 
397 
45 
1515 
215 
503 
717 
79 
739 
484 
255 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1993 
11.1 
Antalet sysselsatta/icke-sysselsatta 
1993 
(1000) 
Persons with employment 
Antal sysselsatta 
Non-active persons 
Antal icke-sysselsatta 
Total 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
Full time 
Heltid 
Parttime 
Deltid 
Age 
Ålder 
Total 
Age 
Åldei 
>=15 
Men 
Män 
Women 
Kvinnor 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
OberosfeiTC/c/] 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Efe(á-Suomi 
llä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanma a/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4464 
4 262 
I58C 
79C 
(53C 
215 
14? 
85 
11: 
25 47! 
1 2 8 ! 
2 2 0 ! 
186 ! 
97! 
8 1 0 ! 
2 124 
2 27! 
2 671 
1 154 
2 22! 
604 
2 490 
2 368 
887 
436 
83C 
131 
84 
60 
62 
14 021 
695 
1204 
102! 
545 
4465 
1151 
1265 
1463 
63C 
1221 
343 
1974 
1894 
69C 
354 
70C 
8Í 
64 
25 
51 
11457 
58! 
99! 
83! 
43! 
3 64! 
96! 
100! 
120! 
524 
1007 
261 
4 13! 
3 951 
325 
31C 
1492 8i 
70t 84 
1786 
1673 
665 
306 
1420 110 564 
195 20 76 
13S 
84 
9! 
19 48! 
97! 
164! 
140! 
72! 
6 2 9 ! 
155! 
1734 
2 054 
88! 
172! 
48! 
6 
! 
14 
5 99! 
305 
552 
457 
245 
1 8 1 ! 
56S 
535 
61! 
26! 
505 
11! 
56 
60 
53 
11250 
604 
970 
784 
38S 
3 375 
862 
1050 
1288 
563 
969 
396 
3 301 
3135 
I13Í 
57Í 
108Í 
21Í 
12Í 
8! 
8! 
17 5 « 
1005 
1515 
1185 
604 
5 012 
1454 
158S 
2 015 
1019 
1582 
514 
1 15! 
1 100 
39f 
196 
2149 
2 039 
744 
379 
387 692 
76 142 
46 82 
2: 
2! 
6 250 
370 
555 
430 
214 
1716 
530 
569 
746 
387 
553 
172 
57 
53 
11250 
639 
960 
752 
390 
3296 
924 
1019 
1269 
631 
1028 
342 

11.2 
Labour force by age class 
1993 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Anhverpen 
Limburg 
Oosf-Waanderen 
Waams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaut 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Sfulfgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
ßraunscfwe/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
154 514 
4 073 
390 
2 414 
656 
300 
574 
424 
461 
1269 
137 
466 
401 
96 
169 
2 875 
39113 
5 005 
1893 
1278 
990 
844 
6054 
2075 
560 
519 
568 
822 
630 
880 
1811 
1297 
320 
845 
2829 
1795 
471 
563 
948 
3 555 
777 
1045 
718 
1015 
15-24 
23191 
449 
35 
272 
70 
39 
67 
38 
58 
141 
12 
56 
43 
12 
19 
499 
5260 
657 
247 
154 
134 
123 
877 
255 
90 
84 
91 
112 
98 
147 
208 
176 
37 
93 
360 
212 
69 
79 
135 
497 
112 
126 
93 
166 
Men and 
| 25-34 
43241 
1382 
131 
831 
230 
110 
194 
141 
156 
419 
41 
155 
134 
32 
57 
713 
10771 
1339 
495 
344 
270 
230 
1665 
564 
157 
150 
146 
222 
185 
240 
537 
381 
86 
225 
797 
505 
139 
153 
307 
927 
200 
270 
180 
277 
women - Kvinnor 
35-44 
39 553 
1206 
110 
704 
190 
89 
165 
130 
130 
392 
44 
144 
123 
27 
53 
685 
9777 
1203 
451 
315 
250 
187 
1420 
472 
133 
129 
138 
198 
148 
201 
452 
349 
80 
203 
706 
451 
113 
142 
272 
861 
187 
263 
187 
224 
och män 
45-54 
31959 
762 
79 
451 
124 
49 
108 
84 
86 
232 
30 
84 
72 
17 
29 
644 
8 998 
1168 
458 
308 
210 
192 
1324 
511 
112 
91 
119 
IBS 
117 
190 
434 
314 
77 
214 
632 
421 
95 
117 
189 
833 
189 
258 
169 
217 
\ 55-64 
14718 
254 
32 
145 
40 
13 
36 
28 
27 
78 
10 
24 
25 
8 
11 
283 
3 987 
588 
230 
145 
111 
102 
670 
237 
56 
56 
65 
93 
73 
90 
169 
76 
38 
100 
310 
192 
51 
68 
44 
414 
86 
124 
80 
125 
>=65 
1852 
20 
2 
11 
2 
1 
3 
2 
3 
7 
1 
3 
3 
1 
0 
52 
319 
50 
13 
13 
14 
10 
97 
36 
13 
9 
8 
11 
9 
11 
11 
3 
2 
9 
24 
15 
4 
5 
1 
24 
3 
5 
9 
7 
Men 
Total 
90 384 
2 3 % 
216 
1435 
400 
182 
337 
244 
272 
745 
80 
279 
228 
57 
101 
1527 
22 496 
2908 
1 113 
739 
567 
489 
3 476 
1 184 
331 
302 
319 
469 
368 
503 
996 
684 
184 
480 
1664 
1040 
282 
341 
501 
2107 
454 
603 
429 
621 
15-24 
12 466 
236 
19 
140 
35 
20 
34 
20 
31 
78 
6 
31 
23 
7 
10 
255 
2 769 
344 
128 
83 
68 
65 
457 
132 
52 
45 
44 
58 
52 
74 
112 
92 
19 
45 
189 
107 
37 
45 
73 
261 
59 
67 
49 
85 
\ 25-34 
24 759 
761 
69 
457 
127 
62 
106 
75 
86 
235 
22 
90 
74 
18 
32 
377 
6138 
779 
292 
199 
153 
136 
947 
318 
91 
87 
85 
128 
105 
134 
301 
203 
49 
127 
456 
285 
85 
87 
158 
544 
117 
149 
105 
173 
( 35-44 
22 943 
706 
61 
418 
117 
55 
97 
73 
75 
227 
25 
86 
69 
17 
31 
359 
5 542 
689 
260 
178 
141 
110 
810 
269 
78 
76 
76 
105 
86 
119 
241 
179 
45 
110 
418 
266 
65 
87 
143 
494 
107 
144 
110 
134 
11.2 
Arbetskraft efter ålder 
1993 
(1000) 
Män 
45-54 55-64 >=65 
Women - Kvinnor 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
19311 
496 
44 
306 
87 
35 
71 
54 
57 
146 
19 
53 
44 
11 
18 
340 
5 241 
684 
270 
178 
125 
112 
786 
299 
68 
54 
69 
109 
74 
114 
9719 
184 
21 
31 
9 
27 
21 
20 
55 
8 
17 
16 
5 
9 
161 
2 617 
383 
155 
95 
72 
61 
421 
146 
36 
35 
41 
60 
47 
55 
1186 
12 
1 
6 
5 
0 
2 
2 
0 
0 
35 
28 
8 
7 
56 
20 
7 
6 
4 
8 
5 
7 
64131 
1677 
174 
979 
256 
118 
237 
179 
189 
524 
57 
186 
172 
39 
68 
1348 
16 617 
2 097 
780 
539 
423 
355 
2 578 
891 
230 
216 
249 
353 
262 
378 
10 725 
213 
17 
133 
35 
20 
33 
18 
27 
63 
5 
24 
21 
5 
S 
244 
2 491 
313 
119 
71 
65 
58 
421 
123 
38 
39 
48 
54 
46 
73 
18482 
621 
62 
374 
103 
47 
88 
66 
70 
184 
19 
65 
61 
14 
25 
336 
4634 
560 
203 
145 
117 
94 
719 
247 
66 
63 
62 
94 
80 
107 
16610 
499 
49 
286 
73 
34 
68 
57 
54 
164 
19 
59 
54 
11 
22 
326 
4235 
513 
190 
137 
109 
77 
610 
203 
55 
53 
62 
93 
62 
82 
12 649 
266 
35 
145 
36 
13 
37 
30 
29 
86 
11 
31 
28 
6 
10 
304 
3 757 
483 
188 
130 
85 
539 
212 
44 
36 
50 
76 
43 
77 
4999 
69 
10 
36 
9 
4 
10 
7 
7 
23 
2 
7 
8 
2 
2 
121 
1370 
205 
75 
50 
40 
41 
250 
91 
20 
21 
23 
33 
26 
35 
666 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
I 
1 
o 
o 
17 
131 
23 
5 
6 
6 
5 
41 
16 
6 
4 
4 
3 
4 
4 
230 
161 
46 
127 
377 
246 
60 
71 
100 
513 
114 
156 
104 
138 
106 
48 
24 
64 
208 
126 
34 
48 
27 
281 
56 
83 
55 
88 
6 
1 
2 
6 
15 
11 
2 
3 
1 
15 
2 
3 
6 
4 
814 
613 
136 
366 
1 166 
755 
188 
222 
447 
1448 
323 
442 
289 
394 
95 
83 
18 
48 
172 
105 
33 
34 
62 
235 
52 
59 
43 
81 
236 
178 
37 
98 
341 
220 
55 
67 
149 
383 
83 
120 
75 
104 
212 
170 
35 
93 
288 
186 
46 
55 
129 
367 
81 
119 
77 
90 
203 
153 
31 
87 
255 
175 
35 
45 
89 
320 
76 
101 
65 
79 
63 
27 
14 
35 
102 
65 
17 
19 
18 
133 
30 
41 
25 
37 
5 
1 
1 
3 
8 
5 
1 
2 
0 
9 
1 
2 
3 
3 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vtaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Labour force by age class 
1993 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Uma Νησιά 
Δυτική Ελλ,άδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
8 030 
2388 
1895 
1 157 
914 
1677 
1810 
657 
224 
928 
462 
2 220 
1364 
278 
487 
599 
1293 
1269 
4 066 
1328 
258 
687 
116 
267 
838 
107 
77 
240 
187 
227 
1517 
383 
57 
104 
221 
15 263 
1764 
1 152 
412 
201 
1625 
866 
199 
100 
459 
15-24 
1071 
310 
227 
166 
133 
235 
245 
89 
33 
123 
54 
301 
188 
40 
69 
79 
175 
188 
535 
164 
38 
82 
14 
29 
109 
10 
9 
38 
27 
25 
206 
56 
7 
19 
30 
2 799 
241 
151 
59 
30 
248 
131 
31 
15 
71 
Men and 
| 25-34 
2189 
629 
538 
335 
232 
455 
501 
181 
64 
256 
130 
590 
398 
79 
139 
179 
343 
356 
1 044 
328 
55 
179 
31 
62 
191 
22 
18 
58 
42 
50 
438 
87 
13 
25 
49 
4304 
445 
278 
113 
54 
489 
272 
60 
30 
127 
women - Kvinnor och män 
I 35-44 
2 010 
603 
467 
302 
221 
417 
466 
165 
55 
246 
138 
603 
377 
74 
132 
171 
281 
355 
1026 
329 
58 
174 
28 
69 
192 
27 
17 
58 
38 
52 
414 
91 
14 
28 
50 
3 583 
435 
275 
104 
56 
392 
209 
49 
24 
109 
45-54 
1780 
526 
431 
237 
200 
386 
380 
138 
42 
199 
92 
594 
337 
70 
125 
143 
318 
312 
813 
274 
54 
143 
21 
57 
159 
23 
15 
43 
39 
38 
305 
75 
12 
20 
43 
2 668 
340 
226 
80 
33 
307 
162 
39 
IB 
87 
55-64 
922 
300 
217 
110 
120 
174 
200 
77 
27 
96 
45 
128 
62 
14 
22 
26 
166 
56 
534 
203 
44 
99 
18 
42 
142 
19 
(5 
35 
32 
42 
134 
55 
9 
10 
35 
1768 
259 
182 
52 
26 
176 
87 
18 
II 
60 
>=65 
59 
21 
13 
6 
8 
10 
18 
6 
4 
7 
3 
4 
2 
1 
0 
1 
11 
2 
113 
29 
8 
10 
3 
8 
45 
6 
3 
7 
9 
19 
20 
19 
2 
2 
15 
140 
45 
39 
5 
2 
12 
6 
2 
0 
5 
Men 
Total 
4 823 
1440 
1 142 
685 
538 
1018 
1090 
401 
138 
551 
289 
1160 
709 
146 
249 
314 
761 
664 
2 562 
838 
152 
436 
76 
174 
538 
68 
48 
150 
127 
145 
942 
244 
40 
71 
132 
9 675 
1066 
682 
256 
128 
1040 
549 
127 
68 
295 
15-24 
558 
165 
113 
79 
69 
131 
134 
48 
17 
68 
28 
159 
101 
22 
36 
43 
94 
104 
290 
90 
20 
45 
8 
17 
64 
6 
6 
22 
15 
15 
102 
34 
5 
12 
18 
1565 
143 
92 
33 
18 
138 
73 
18 
9 
38 
[ 25-34 
1296 
370 
313 
197 
140 
275 
295 
108 
40 
147 
80 
308 
205 
42 
71 
91 
205 
186 
620 
194 
33 
104 
20 
38 
120 
13 
11 
35 
29 
32 
252 
54 
9 
17 
29 
2 573 
266 
166 
67 
34 
290 
160 
36 
19 
76 
j 35-44 
1201 
356 
289 
179 
130 
248 
280 
99 
34 
147 
85 
310 
194 
38 
67 
90 
162 
181 
640 
205 
33 
109 
19 
44 
126 
18 
10 
38 
26 
34 
251 
59 
10 
18 
30 
2 287 
266 
165 
66 
36 
247 
129 
31 
16 
71 
11.2 
Arbetskraft efter ålder 
1993 
Män 
45­54 55­64 >=65 
(1000) 
Women ­ Kvinnor 
Total | 15­24 25­34 J 35­44 45­54 55­64 >=65 j 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
1109 
330 
269 
150 
118 
241 
233 
86 
25 
122 
63 
295 
170 
36 
61 
73 
185 
162 
552 
183 
31 
97 
15 
39 
106 
16 
9 
29 
26 
26 
214 
50 
9 
14 
27 
1889 
217 
139 
55 
23 
228 
123 
29 
15 
61 
624 
205 
150 
76 
77 
116 
139 
57 
19 
63 
32 
85 
37 
8 
14 
16 
109 
30 
380 
144 
28 
74 
12 
29 
94 
12 
9 
23 
23 
27 
108 
35 
7 
8 
20 
1280 
152 
102 
32 
18 
129 
62 
13 
9 
46 
35 
13 
7 
4 
4 
6 
io 
3 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
0 
1 
6 
2 
81 
22 
6 
8 
2 
7 
30 
4 
2 
5 
7 
12 
16 
12 
2 
2 
9 
81 
21 
18 
2 
I 
8 
3 
f 
0 
4 
3 207 
948 
752 
472 
376 
659 
720 
256 
87 
3π 
174 
1060 
655 
132 
238 
285 
532 
605 
1504 
490 
106 
251 
40 
93 
299 
39 
29 
89 
61 
82 
575 
140 
17 
34 
89 
5 587 
699 
470 
157 
72 
585 
317 
72 
32 
164 
513 
145 
114 
87 
63 
105 
111 
41 
16 
55 
26 
142 
86 
18 
33 
36 
81 
84 
245 
74 
18 
37 
6 
12 
45 
4 
3 
16 
12 
10 
105 
22 
2 
8 
12 
1234 
98 
60 
26 
12 
110 
58 
12 
6 
33 
893 
258 
225 
138 
92 
179 
206 
73 
24 
109 
51 
282 
193 
38 
67 
88 
137 
170 
424 
134 
23 
75 
11 
25 
71 
10 
6 
23 
13 
18 
186 
33 
4 
8 
21 
1731 
178 
112 
46 
20 
199 
112 
24 
12 
51 
809 
246 
179 
123 
92 
169 
187 
66 
21 
99 
53 
293 
183 
36 
66 
81 
119 
174 
386 
125 
25 
66 
9 
24 
66 
9 
6 
20 
12 
18 
163 
33 
4 
9 
20 
1295 
169 
111 
38 
20 
145 
80 
19 
8 
39 
671 
(96 
162 
87 
82 
144 
146 
52 
17 
77 
29 
298 
168 
34 
64 
70 
133 
150 
260 
91 
22 
45 
6 
18 
53 
8 
6 
15 
12 
13 
90 
25 
3 
6 
16 
779 
123 
88 
25 
10 
80 
39 
10 
4 
27 
298 
95 
67 
34 
43 
58 
62 
21 
8 
33 
13 
44 
24 
6 
8 
10 
57 
26 
155 
59 
15 
25 
6 
13 
48 
6 
6 
13 
9 
15 
26 
20 
3 
3 
15 
488 
108 
79 
20 
8 
47 
25 
6 
2 
14 
24 
7 
6 
2 
4 
5 
8 
3 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
33 
7 
2 
2 
1 
2 
16 
2 
1 
2 
3 
7 
4 
7 
0 
0 
6 
59 
23 
20 
2 
1 
4 
2 
ί 
0 
f 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Koin 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Platz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 
βόρεια Ελλάδα 
Ανατο'/Λκή Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδιγνία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόνντισος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
11.2 
Labour force by age class 
1993 
(1000) 
Men and women - Kvinnor och män 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 
Men 
Total 15-24 25-34 35-44 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casulla y León 
Casilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Bateares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceula y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haule-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
1925 
2 010 
983 
615 
413 
4 375 
2537 
1560 
277 
2 980 
2 533 
406 
41 
584 
24 718 
5 316 
4 267 
572 
693 
743 
977 
567 
715 
1568 
2191 
972 
763 
456 
3 218 
1422 
1 171 
625 
2 553 
1 145 
1 124 
284 
2 940 
2418 
522 
2 666 
834 
1761 
72 
317 
527 
583 
7 340 
1654 
464 
363 
153 
129 
81 
850 
491 
313 
46 
662 
562 
93 
7 
567 
271 
175 
120 
1178 
664 
438 
76 
870 
745 
112 
12 
454 
235 
124 
94 
1021 
605 
346 
70 
678 
576 
90 
11 
139 
7 416 
1573 
531 
78 
86 
97 
117 
64 
89 
237 
282 
125 
104 
54 
397 
183 
130 
83 
260 
114 
117 
30 
335 
279 
56 
314 
104 
203 
8 
1204 
175 
186 
209 
275 
148 
211 
496 
684 
311 
239 
134 
943 
389 
371 
183 
731 
327 
327 
77 
862 
724 
138 
767 
253 
501 
13 
1322 
171 
221 
226 
304 
182 
217 
449 
655 
297 
218 
140 
967 
442 
341 
184 
806 
362 
360 
84 
854 
695 
159 
791 
244 
527 
21 
323 
347 
178 
103 
66 
790 
461 
276 
53 
463 
390 
67 
6 
5 095 
1106 
B75 
106 
140 
157 
199 
125 
149 
298 
412 
179 
145 
87 
649 
293 
236 
120 
541 
247 
227 
67 
636 
518 
118 
577 
168 
390 
19 
226 
261 
134 
80 
47 
504 
299 
175 
30 
290 
244 
42 
4 
1834 
422 
307 
39 
54 
50 
76 
43 
45 
147 
55 
53 
40 
249 
109 
87 
53 
83 
81 
24 
236 
191 
46 
201 
60 
130 
10 
149 
34 
1210 
18 
10 
4 
3 
31 
17 
12 
2 
18 
15 
3 
0 
1338 
640 
423 
275 
2 704 
1556 
978 
170 
1947 
1661 
259 
27 
13 592 
2863 
28 
3 
5 
4 
6 
5 
4 
3 
10 
5 
3 
2 
13 
6 
5 
2 
28 
12 
13 
2 
17 
12 
5 
16 
6 
9 
1 
2356 
325 
387 
413 
531 
308 
393 
900 
1248 
559 
431 
258 
1759 
776 
643 
340 
1384 
625 
609 
149 
1596 
1315 
281 
1488 
464 
981 
43 
176 
205 
86 
71 
46 
460 
260 
175 
26 
374 
320 
50 
4 
1482 
263 
281 
44 
42 
52 
61 
36 
46 
125 
150 
67 
55 
28 
208 
97 
69 
42 
132 
62 
56 
14 
169 
140 
29 
153 
53 
97 
3 
332 
361 
167 
116 
78 
683 
390 
250 
43 
541 
462 
72 
7 
4 018 
892 
665 
102 
105 
111 
149 
82 
117 
385 
175 
137 
74 
513 
208 
208 
98 
390 
170 
180 
40 
468 
395 
73 
427 
139 
282 
6 
290 
306 
155 
88 
63 
629 
365 
221 
44 
459 
394 
58 
4060 
827 
725 
94 
122 
126 
166 
98 
119 
266 
374 
174 
119 
81 
531 
241 
188 
102 
436 
197 
196 
43 
464 
378 
85 
438 
134 
291 
13 
IRELAND 
11.2 
Arbetskraft efter ålder 
1993 
(1000) 
Män Women - Kvinnor 
Total 15-24 35-44 45-54 55-64 >=65 
233 
253 
126 
80 
48 
544 
315 
193 
35 
345 
294 
47 
5 
69 
2 887 
612 
491 
62 
79 
89 
109 
182 
249 
111 
361 
163 
131 
67 
305 
142 
128 
36 
350 
282 
67 
336 
96 
227 
11 
171 
202 
100 
65 
36 
369 
215 
134 
20 
217 
183 
31 
3 
246 
177 
21 
34 
31 
44 
22 
26 
84 
29 
31 
23 
136 
64 
43 
29 
101 
46 
41 
14 
134 
111 
23 
125 
37 
79 
9 
11 
6 
3 
2 
19 
12 
6 
1 
16 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
4 
1 
1 
9 
4 
3 
2 
20 
9 
9 
2 
11 
8 
3 
9 
3 
5 
1 
715 
672 
342 
192 
138 
1670 
981 
582 
107 
1033 
872 
147 
14 
213 
2453 
1911 
247 
306 
331 
445 
259 
322 
668 
943 
413 
332 
198 
1459 
646 
528 
285 
1169 
520 
515 
135 
1344 
1 104 
241 
1179 
370 
780 
29 
141 
158 
67 
58 
33 
390 
232 
138 
20 
288 
242 
43 
3 
263 
250 
34 
43 
45 
56 
29 
43 
112 
132 
58 
49 
25 
86 
62 
41 
128 
52 
60 
16 
166 
139 
27 
161 
50 
(06 
4 
251 
206 
104 
59 
43 
495 
274 
188 
32 
329 
283 
41 
5 
538 
73 
81 
97 
126 
66 
95 
299 
136 
103 
60 
429 
181 
163 
85 
341 
157 
147 
37 
394 
329 
65 
340 
114 
219 
7 
174 
148 
80 
36 
31 
391 
240 
125 
26 
218 
182 
32 
4 
50 
746 
597 
76 
100 
100 
138 
85 
99 
183 
281 
123 
99 
59 
435 
201 
153 
82 
370 
165 
164 
41 
390 
316 
74 
354 
110 
236 
94 
53 
23 
19 
246 
145 
83 
18 
117 
96 
20 
1 
28 
494 
384 
44 
61 
67 
90 
57 
66 
163 
69 
58 
37 
288 
131 
105 
53 
236 
105 
100 
31 
286 
236 
51 
241 
70 
163 
8 
59 
34 
14 
11 
136 
85 
41 
10 
73 
61 
11 
1 
176 
130 
18 
20 
20 
32 
21 
19 
63 
25 
21 
16 
113 
45 
44 
24 
87 
37 
40 
10 
102 
79 
23 
76 
23 
52 
2 
6 
4 
1 
1 
12 
5 
6 
( 
11 
i 
2 
1 
3 
2 
2 
163 89 112 65 27 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Cerila y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Ceñiré 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Agu/taine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Mart/nigue 
Guyane 
fléunion 
IRELAND 
11.2 
Labour force by age class 
1993 
(1000) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostösterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
22 652 
2 512 
1816 
54 
642 
3 916 
2 782 
396 
1901 
485 
1766 
2 410 
1488 
325 
597 
2 040 
618 
488 
130 
1979 
2 331 
1395 
210 
726 
1673 
625 
169 
7 085 
701 
240 
253 
208 
1431 
462 
855 
113 
3 398 
507 
1 190 
1536 
165 
1556 
1048 
507 
15-24 
3 428 
359 
271 
8 
80 
645 
473 
72 
334 
67 
235 
323 
203 
43 
77 
242 
77 
60 
17 
323 
370 
244 
25 
101 
272 
107 
23 
1291 
134 
50 
47 
37 
275 
94 
161 
20 
611 
98 
206 
277 
31 
271 
192 
79 
Men and 
25-34 
6 400 
688 
493 
16 
179 
1152 
834 
116 
574 
144 
490 
644 
412 
80 
152 
543 
173 
140 
33 
564 
655 
379 
62 
214 
472 
185 
54 
2118 
202 
73 
72 
57 
411 
134 
242 
34 
1036 
155 
372 
465 
44 
469 
313 
156 
women - Kvinnor och män 
35-44 
5 823 
654 
477 
(5 
162 
1008 
680 
94 
455 
132 
454 
617 
365 
92 
160 
531 
167 
131 
37 
509 
609 
364 
54 
191 
429 
165 
47 
1848 
182 
60 
66 
56 
376 
116 
225 
35 
874 
127 
305 
399 
43 
416 
276 
140 
J 45-54 
4 661 
563 
408 
11 
144 
791 
549 
78 
374 
98 
399 
539 
337 
71 
131 
464 
115 
92 
23 
366 
449 
268 
42 
139 
315 
111 
32 
1347 
130 
42 
50 
38 
269 
84 
165 
19 
645 
93 
227 
293 
32 
302 
203 
99 
55-64 
2 005 
203 
133 
4 
65 
271 
201 
30 
134 
37 
161 
241 
144 
32 
65 
231 
74 
56 
17 
193 
221 
123 
23 
74 
163 
48 
11 
421 
45 
14 
15 
16 
88 
29 
54 
4 
199 
30 
66 
89 
13 
89 
59 
30 
>=65 
336 
45 
33 
t 
11 
50 
44 
6 
30 
8 
28 
46 
26 
7 
13 
29 
12 
8 
4 
25 
27 
16 
4 
8 
22 
8 
1 
60 
8 
2 
3 
3 
11 
4 
7 
0 
32 
4 
13 
13 
2 
8 
5 
4 
Total 
14344 
1538 
1 103 
31 
404 
2399 
1736 
247 
1 193 
296 
1019 
1460 
905 
197 
357 
1311 
388 
307 
82 
1339 
1569 
961 
141 
467 
1165 
420 
107 
4208 
426 
144 
156 
126 
858 
283 
507 
67 
1983 
292 
684 
907 
99 
942 
635 
307 
15-24 
1916 
201 
153 
4 
44 
343 
243 
40 
169 
34 
125 
178 
111 
24 
43 
139 
39 
30 
9 
186 
226 
147 
18 
60 
171 
66 
12 
657 
70 
26 
25 
20 
140 
48 
81 
11 
308 
47 
105 
140 
16 
139 
101 
38 
Men 
| 25-34 
3 816 
396 
281 
9 
106 
658 
475 
68 
329 
78 
254 
359 
231 
45 
83 
317 
104 
84 
20 
376 
437 
264 
39 
135 
325 
114 
33 
1230 
118 
41 
43 
33 
245 
81 
144 
21 
592 
88 
212 
267 
26 
275 
186 
90 
j 35-44 
3 695 
388 
277 
9 
101 
626 
445 
59 
304 
83 
258 
367 
218 
54 
95 
337 
105 
82 
23 
357 
405 
249 
37 
119 
295 
112 
31 
1 117 
112 
37 
42 
33 
227 
72 
135 
21 
522 
76 
181 
240 
25 
255 
169 
86 
11.2 
Arbetskraft efter ålder 
1993 
(1000) 
Män 
45­54 
3157 
374 
270 
6 
97 
524 
i 55­64 
1522 
150 
100 
2 
48 
213 
>=65 
238 
29 
21 
0 
8 
37 
Women ­ Kvinnor 
Total 
8308 
974 
712 
23 
239 
1517 
15­24 
1511 
158 
118 
4 
36 
302 
25­34 
2 585 
292 
212 
7 
73 
494 
| 35­44 ¡ 
2128 
267 
200 
6 
61 
382 
45­54 
1504 
189 
137 
4 
47 
268 
55­64 
483 
53 
33 
1 
18 
58 
>=65 
98 
15 
12 
0 
3 
13 
ITAUA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
386 
54 
264 
68 
244 
347 
219 
46 
82 
324 
Ti 
62 
15 
262 
310 
192 
27 
91 
227 
82 
23 
862 
86 
28 
32 
26 
174 
57 
106 
12 
400 
57 
134 
187 
22 
202 
134 
67 
155 
22 
105 
28 
118 
176 
107 
24 
44 
173 
53 
42 
12 
140 
172 
98 
17 
56 
132 
40 
8 
294 
33 
10 
12 
11 
61 
22 
37 
3 
135 
21 
43 
62 
9 
64 
42 
22 
32 
5 
22 
5 
20 
32 
18 
4 
10 
20 
9 
6 
3 
18 
20 
11 
3 
6 
15 
6 
1 
47 
6 
2 
2 
3 
10 
4 
6 
0 
25 
2 
io 
11 
1 
7 
4 
3 
1046 
149 
707 
189 
747 
950 
582 
128 
240 
729 
230 
181 
49 
640 
761 
433 
69 
259 
509 
206 
61 
2877 
275 
97 
97 
82 
573 
180 
347 
46 
1415 
215 
505 
630 
65 
614 
413 
201 
231 
33 
165 
33 
111 
145 
92 
19 
34 
103 
38 
30 
8 
137 
144 
96 
7 
41 
101 
42 
11 
634 
64 
24 
22 
18 
136 
47 
81 
9 
303 
51 
101 
137 
15 
131 
91 
41 
359 
48 
245 
66 
235 
285 
181 
35 
69 
226 
69 
56 
12 
188 
217 
115 
22 
80 
147 
72 
21 
888 
85 
32 
29 
24 
166 
53 
99 
14 
444 
66 
161 
198 
18 
194 
128 
66 
235 
35 
151 
49 
195 
250 
147 
38 
65 
195 
62 
48 
14 
151 
204 
115 
17 
72 
134 
53 
17 
731 
69 
22 
25 
23 
149 
44 
90 
15 
352 
51 
124 
159 
18 
161 
107 
54 
164 
24 
HO 
30 
155 
191 
118 
25 
49 
140 
38 
30 
8 
104 
139 
π 
15 
47 
88 
29 
9 
485 
44 
14 
18 
12 
94 
28 
60 
7 
245 
35 
93 
106 
IO 
101 
69 
32 
46 
8 
29 
9 
42 
65 
37 
8 
21 
58 
20 
15 
6 
52 
49 
25 
6 
18 
31 
8 
3 
127 
11 
4 
3 
4 
27 
8 
17 
2 
63 
9 
23 
27 
4 
25 
18 
7 
12 
1 
8 
3 
9 
13 
8 
3 
3 
8 
3 
2 
' 
7 
7 
5 
1 
2 
7 
3 
0 
13 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
8 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
Nord Est 
Trenlino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Geldedand 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
11.2 
Labour force by age class 
1993 
(1000) 
Men and women - Kvinnor och man 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 
Men 
Total 25-34 35-44 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Ità-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Sloc/r/tolrn 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrtand 
Övre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4 714 
4 502 
1656 
820 
1636 
236 
155 
94 
117 
28 419 
1444 
2 448 
2 047 
1064 
9 045 
2 342 
2577 
3 006 
1278 
2 479 
690 
763 
720 
326 
122 
212 
40 
19 
20 
23 
4 982 
270 
451 
348 
200 
1483 
394 
453 
540 
232 
472 
138 
1128 
1073 
408 
175 
406 
48 
35 
25 
30 
7 601 
387 
654 
523 
257 
2 553 
579 
660 
807 
327 
663 
193 
1186 
1 140 
400 
204 
444 
51 
41 
23 
23 
6 629 
354 
571 
481 
246 
2 058 
551 
597 
715 
312 
584 
158 
302 
153 
348 
51 
33 
15 
20 
5 789 
288 
499 
442 
224 
1801 
505 
539 
613 
269 
485 
124 
508 
164 
106 
181 
36 
21 
2 972 
129 
243 
225 
115 
982 
263 
288 
299 
122 
240 
67 
2 608 
173 
55 
58 
45 
10 
5 
3 
6 
2 482 
922 
448 
884 
140 
88 
62 
64 
390 
176 
68 
113 
22 
11 
13 
14 
591 
560 
216 
92 
203 
29 
19 
15 
16 
630 
603 
214 
108 
232 
28 
22 
15 
12 
446 
16 
31 
29 
21 
168 
50 
40 
32 
16 
33 
10 
16000 
812 
1374 
1 149 
604 
5 097 
1300 
1474 
1680 
719 
1386 
405 
2 715 
150 
243 
189 
109 
794 
213 
258 
293 
128 
258 
79 
4 380 
220 
379 
304 
150 
1460 
336 
387 
461 
190 
381 
112 
3 661 
194 
314 
262 
136 
1 154 
297 
331 
391 
171 
319 
92 
Arbetskraft efter ålder 
1993 
(1000) 
Män 
45-54 55-64 
Women - Kvinnor 
Total 15-24 25-34 35-44 55-64 >=65 
509 
177 
85 
199 
28 
19 
10 
11 
3171 
160 
269 
240 
121 
988 
273 
300 
337 
148 
262 
73 
326 
311 
104 
60 
109 
26 
13 
180' 
7! 
150 
135 
76 
602 
153 
173 
179 
73 
145 
42 
114 
109 
35 
34 
28 
8 
4 
2 
3 
267 
9 
18 
18 
13 
100 
29 
25 
19 
9 
20 
7 
2106 
2 020 
733 
372 
752 
95 
67 
33 
53 
12419 
633 
1074 
898 
460 
3948 
1042 
1 102 
1326 
559 
1093 
285 
346 
330 
149 
54 
100 
18 
9 
7 
9 
2 267 
121 
207 
158 
91 
689 
181 
194 
247 
104 
214 
59 
537 
513 
193 
83 
203 
19 
16 
10 
14 
3 221 
166 
274 
219 
107 
1092 
244 
274 
345 
136 
282 
81 
537 
186 
96 
212 
23 
19 
2968 
160 
257 
219 
110 
904 
254 
266 
325 
141 
265 
67 
378 
125 
68 
149 
22 
14 
5 
10 
2 618 
128 
230 
201 
103 
814 
232 
239 
276 
121 
223 
51 
207 
197 
60 
46 
72 
10 
9 
1166 
50 
93 
90 
40 
381 
110 
115 
120 
49 
95 
25 
67 
64 
20 
24 
17 
2 
1 
1 
3 
179 
8 
13 
11 
9 
68 
21 
15 
13 
7 
13 
3 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Ka/rifen 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vate do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
l/us/maa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
11.3 
Activity rate by age class 
1993 
(%) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Anfweipen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
55.1 
49.7 
50.4 
50.8 
49.6 
49.2 
51.9 
52.5 
50.7 
47.7 
52.1 
44.6 
48.8 
51.3 
49.1 
67.4 
58.3 
59.7 
60.0 
59.1 
58.8 
61.2 
62.0 
62.6 
62.1 
61.5 
62.0 
60.1 
59.8 
64.6 
632 
63.1 
55.0 
58.1 
57.2 
58.6 
55.4 
54.3 
65.5 
56.2 
55.5 
58.5 
56.6 
54.1 
15-24 
49.1 
34.4 
29.8 
36.5 
34.8 
37.3 
38.4 
31.4 
40.4 
32.0 
25.9 
31.9 
33.2 
36.9 
31.8 
70.5 
56.2 
55.3 
55.4 
53.1 
56.8 
56.3 
63.1 
59.7 
67.9 
65.7 
65.2 
59.4 
63.7 
66.8 
54.8 
60.5 
51.6 
52.4 
53.0 
51.9 
51.2 
57.9 
61.0 
54.4 
53.2 
55.3 
52.3 
55.7 
Men and 
25-34 
81.3 
86.9 
82.7 
69.0 
88.0 
83.8 
90.6 
90.8 
91.0 
84.4 
86.4 
80.5 
86.8 
86.7 
87.7 
692 
81.5 
79.1 
79.9 
78.3 
76.3 
81.7 
84.4 
83.9 
84.8 
83.8 
85.5 
84.0 
83.8 
85.9 
83.3 
93.5 
74.8 
80.0 
78.5 
79.8 
75.1 
77.7 
95.4 
79.0 
79.0 
80.4 
79.8 
77.2 
women - Kvinnor oef 
35-44 
82.4 
81.9 
83.7 
82.7 
80.6 
75.1 
85.2 
86.6 
84.6 
80.0 
83.7 
75.6 
82.8 
81.9 
83.1 
92.3 
85.7 
84.6 
83.9 
84.5 
85.0 
85.9 
86.4 
87.3 
83.5 
85.7 
89.1 
86.0 
85.3 
86.5 
89.4 
94.4 
83.4 
84.7 
83.3 
83.4 
84.1 
82.3 
95.7 
83.6 
84.8 
86.3 
83.0 
80.1 
män 
45-54 
75.1 
65.2 
74.5 
64.7 
63.7 
54.6 
67.7 
69.5 
65.1 
63.5 
73.4 
59.2 
63.8 
71.1 
63.0 
88.6 
81.8 
83.1 
83.8 
84.8 
79.7 
32.8 
B2.4 
33.2 
30.3 
74.9 
85.5 
34.1 
77.7 
35.2 
86.3 
92.7 
79.2 
79.9 
79.5 
81.6 
75.8 
75.3 
89.7 
78.0 
78.8 
80.7 
78.8 
73.8 
55-64 I 
38.3 
22.7 
32.0 
21.8 
21.8 
15.9 
23.5 
24.8 
20.8 
21.8 
29.0 
17.6 
21.9 
30.4 
24.0 
56.3 
39.8 
49.5 
49.0 
49.3 
47.4 
53.9 
48.0 
50.6 
43.3 
47.2 
46.2 
47.0 
45.3 
50.1 
45.5 
22.1 
44.4 
50.8 
44.5 
46.6 
40.7 
42.0 
19.7 
43.7 
39.2 
45.5 
44.5 
45.0 
>=65 
3.6 
1.3 
1.4 
1.3 
0.7 
0.9 
1.3 
1.6 
1.8 
1.4 
1.2 
1.6 
1.6 
1.7 
0.6 
6.6 
2.6 
3.4 
2.4 
3.1 
4.7 
4.3 
5.5 
6.1 
8.2 
6.4 
4.6 
4.2 
4.7 
4.8 
2.4 
0.9 
1.9 
32 
2.6 
2.7 
2.5 
2.3 
0.6 
2.0 
1.0 
1.4 
3.7 
1.9 
Men 
Total 
67.1 
60.6 
60.0 
61.8 
61.9 
60.1 
62.7 
62.3 
61.5 
58.6 
63.1 
56.1 
58.2 
63.1 
61.0 
73.1 
69.9 
71.7 
72.4 
70.9 
70.9 
72.5 
73.7 
73.7 
75.4 
74.0 
72.8 
71.5 
72.8 
76.2 
73.0 
69.3 
67.3 
69.8 
69.4 
70.3 
68.2 
67.9 
71.7 
69.3 
67.5 
71.1 
69.8 
68.6 
15-24 I 
52.7 
36.1 
31.8 
37.5 
35.0 
37.5 
39.3 
32.5 
42.9 
35.0 
28.5 
35.8 
34.8 
39.9 
35.4 
71.0 
58.4 
56.8 
55.6 
55.2 
59.0 
59.3 
64.7 
60.2 
726 
68.2 
66.7 
59.5 
66.9 
68.0 
58.1 
61.1 
53.1 
51.6 
54.6 
52.7 
53.9 
60.5 
62.5 
57.0 
52.8 
61.7 
53.9 
58.6 
25-34 
92.5 
94.2 
87.3 
95.8 
95.4 
93.2 
96.8 
95.5 
97.4 
93.3 
92.8 
92.4 
93.1 
95.2 
96.1 
92.6 
90.4 
892 
90.4 
89.1 
85.9 
91.0 
92.9 
91.3 
95.5 
93.4 
94.4 
92.0 
92.9 
94.9 
88.7 
95.2 
86.7 
85.9 
88.4 
89.1 
87.1 
87.5 
96.7 
89.5 
90.5 
88.5 
90.4 
89.2 
35-44 
95.7 
94.3 
93.1 
95.8 
96.7 
90.6 
97.5 
96.8 
95.5 
92.0 
95.8 
89.1 
91.9 
96.2 
95.4 
94.7 
96.5 
96L5 
96.8 
95.7 
95.6 
98.2 
972 
96.8 
97.2 
97.0 
96.9 
96.6 
98.1 
98.0 
95.1 
94.7 
95.6 
94.8 
96.3 
96.0 
98.0 
95.9 
97.4 
96.8 
97.6 
96.8 
96.9 
96.1 
11.3 
Arbetskraftstal efter ålder 
1993 
(%) 
Män 
45-54 
91.0 
84.5 
55-64 
52.1 
34.1 
>=65 
5.8 
2.0 
Women - Kvinnor 
Total 
44.0 
39.6 
15-24 
45.6 
32.7 
25-34 
69.9 
79.4 
| 35-44 
69.2 
69.0 
I 45-54 
59.3 
45.7 
55-64 
25.2 
12.0 
>=65 
22 
0.9 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
85.8 
86.6 
88.8 
77.5 
87.6 
89.3 
85.9 
80.1 
92.5 
75.3 
79.3 
89.7 
80.7 
925 
939 
95.4 
96.7 
95.8 
93.9 
93.5 
94.6 
95.0 
93.8 
91.7 
93.9 
95.1 
93.7 
96.1 
922 
94.8 
92.1 
92.8 
93.1 
93.8 
90.2 
93.3 
93.8 
942 
95.9 
94.2 
93.6 
93.2 
46.3 
33^ 
34.4 
22.8 
35.3 
37.5 
32.0 
32.3 
46.5 
26.0 
30.3 
42.9 
39.8 
65.9 
52.8 
64.4 
64.8 
64.6 
62.2 
65.6 
61.7 
64.6 
56.2 
60.0 
59.0 
61.8 
60.0 
63.0 
55.4 
28.6 
57.5 
65.7 
59.1 
60.7 
54.3 
59.0 
25.9 
58.8 
50.0 
61.7 
60.7 
61.8 
2.3 
1.8 
1.4 
1.6 
1.8 
2.2 
2.0 
2.3 
2.0 
2.3 
2.8 
2.6 
1.0 
10.7 
4.3 
5.0 
4.0 
4.5 
7.2 
5.4 
8.7 
9.3 
12.1 
10.4 
5.9 
8.2 
6.6 
8.4 
4.4 
1.5 
3.6 
6.3 
45 
5.0 
3.9 
3.5 
1.3 
3.3 
2.0 
2.4 
6.2 
3.0 
42.0 
402 
37.8 
38.4 
41.7 
43.3 
40.5 
37.7 
41.8 
34.2 
40.2 
40.1 
38.1 
61.9 
47.6 
48.5 
48.2 
48.1 
47.8 
50.5 
51.1 
52.1 
49.5 
49.7 
52.1 
49.7 
47.9 
53.7 
54.3 
57.4 
44.1 
47.6 
45.7 
47.8 
43.2 
41.6 
59.7 
44.0 
44.3 
47.2 
44.2 
40.6 
27.9 
35.6 
34.7 
37.2 
37.5 
30.3 
37.9 
29.0 
23.3 
27.9 
31.7 
33.9 
28.2 
70.0 
54.0 
53.7 
55.2 
50.8 
54.6 
53.3 
61.5 
59.3 
62.2 
63.1 
63.9 
59.2 
60.5 
65.5 
51.4 
59.8 
50.1 
53.1 
512 
51.1 
48.4 
54.6 
59.3 
51.7 
53.7 
49.3 
50.6 
52.9 
78.1 
81.9 
80.3 
73.9 
84.0 
86.0 
84.2 
752 
80.1 
68.3 
80.2 
77.7 
79.1 
85.6 
72.1 
68.2 
68.5 
67.2 
66.7 
71.3 
75.3 
76.0 
73.6 
73.4 
75.6 
75.0 
74.3 
76.8 
77.4 
91.6 
63.2 
73.5 
68.3 
70.3 
62.0 
67.9 
94.0 
67.8 
67.1 
72.3 
68.5 
63.2 
74.5 
68.8 
63.7 
58.8 
72.3 
76.2 
73.0 
67.8 
71.9 
61.9 
73.4 
66.4 
70.1 
89.7 
74.8 
72.6 
70.9 
73.4 
74.3 
72.9 
75.4 
77.2 
69.6 
73.4 
81.1 
76.4 
72.2 
74.0 
83.7 
942 
71.6 
75.2 
69.6 
70.2 
70.4 
67.1 
94.0 
70.6 
72.3 
76.3 
68.9 
64.2 
63.8 
422 
37.7 
30.6 
47.1 
49.4 
43.8 
47.0 
54.4 
43.2 
48.6 
52.1 
45.5 
84.7 
69.3 
70.3 
70.4 
733 
65.3 
71.3 
69.4 
70.9 
65.8 
58.9 
76.0 
72.2 
60.1 
72.9 
80.4 
90.7 
65.8 
66.5 
65.3 
69.0 
59.6 
57.7 
85.4 
612 
62.1 
66.1 
62.7 
54.2 
19.4 
10.8 
9.5 
9.0 
12.3 
12.6 
10.3 
122 
12.2 
10.1 
14.3 
18.7 
9.8 
47.1 
27.1 
34.6 
32.6 
34.0 
33.2 
42.5 
34.9 
37.5 
30.6 
34.8 
33.3 
32.7 
31.4 
37.9 
34.9 
15.7 
31.9 
36.0 
29.5 
32.1 
27.0 
24.6 
14.5 
28.4 
28.0 
29.7 
28.1 
27.5 
0.9 
0.9 
0.1 
0.4 
LO 
1.2 
1.7 
0.9 
0.7 
1.1 
0.8 
1.1 
0.4 
3.7 
1.7 
2.4 
1.5 
2.3 
3.3 
3.7 
3.7 
4.2 
6.0 
4.1 
3.8 
1.8 
3.6 
2.8 
1.6 
0.7 
0.9 
1.6 
1.4 
1.3 
1.6 
1.5 
02 
12 
0.5 
0.8 
2.3 
1.3 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels Hldst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Sluffgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
MitleHranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
11.3 
Activity rate by age class 
1993 
(%) 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
54.4 
53.3 
54.9 
55.9 
56./ 
53.4 
56.5 
55.2 
54.7 
57.9 
50.7 
58.1 
60.5 
59.4 
59.8 
61.5 
582 
61.3 
48.7 
50.1 
57.0 
48.3 
49.5 
49.5 
48.7 
45.6 
49.4 
50.0 
46.5 
50.8 
47.1 
50.0 
37.8 
49.2 
55.0 
48.1 
47.6 
49.5 
43.7 
46.3 
47.4 
48.8 
46.5 
46.9 
45.6 
15-24 
52.0 
52.0 
48.3 
54.9 
53.4 
53.3 
56.8 
57.7 
61.4 
55.2 
46.6 
58.0 
61.8 
64.4 
62.0 
60.3 
56.3 
61.3 
37.5 
36.5 
51.4 
31.9 
38.1 
36.5 
40.3 
29.4 
44.5 
41.5 
40.8 
42.7 
35.8 
42.9 
37.5 
47.5 
41.8 
42.8 
34.4 
342 
34.1 
36.3 
37.8 
35.5 
35.9 
39.6 
43.5 
Men and 
25-34 
76.3 
75.9 
76.8 
77.2 
76.6 
75.7 
79.7 
79.4 
78.6 
80.1 
71.7 
90.7 
91.7 
92.6 
90.4 
92.4 
77.9 
91.8 
76.1 
75.5 
79.3 
75.5 
72.5 
73.7 
75.0 
74.0 
76.6 
76.4 
71.8 
76.2 
77.3 
74.4 
67.6 
68.8 
79.9 
78.7 
78.3 
78.9 
78.5 
75.4 
84.0 
85.3 
83.8 
80.9 
82.2 
women - Kvinnor och 
I 35-44 I 
80.7 
80.5 
79.7 
81.0 
85.0 
79.5 
82.1 
80.4 
81.9 
83.4 
81.7 
94.2 
95.9 
94.4 
96.2 
96.3 
642 
95.3 
76.1 
77.5 
83.7 
76.3 
74.2 
77.2 
759 
74.7 
79.1 
77.0 
70.7 
78.7 
75.3 
75.1 
67.4 
70.9 
80.2 
73.4 
76.0 
78.1 
70.6 
76.6 
74.4 
75.7 
72.8 
71.7 
73.2 
män 
45-54 
75.6 
73.4 
78.1 
73.4 
79.8 
75.4 
77.5 
75.1 
72.8 
80.3 
68.8 
931 
91.7 
91.5 
90.4 
93.0 
82.1 
92.1 
65.2 
67.8 
76.2 
65.8 
64.8 
67.1 
66.9 
66.0 
69.1 
66.7 
66.0 
67.8 
61.7 
67.0 
56.9 
62.1 
73.4 
62.9 
619 
71.8 
64.2 
62.6 
64.7 
64.3 
64.5 
60.5 
66.6 
55-64 
40.5 
41.6 
41.4 
36.7 
46.2 
37.0 
405 
40.5 
40.9 
40.5 
322 
20.5 
16.7 
17.6 
16.1 
16.8 
49.8 
17.4 
39.9 
44.1 
50.9 
40.9 
43.9 
46.3 
49.1 
44.5 
52.8 
47.8 
44.8 
55.5 
28.4 
47.7 
37.5 
35.8 
57.5 
38.8 
45.0 
49.7 
34.9 
41.8 
35.8 
34.2 
33.7 
35.3 
39.3 
>=65 
22 
2.4 
2.2 
1.9 
2.6 
1.7 
3.0 
2.8 
4.6 
2.6 
1.9 
0.6 
05 
1.2 
0.3 
0.4 
2.6 
0.6 
7.0 
62 
10.0 
4.1 
7.3 
7.5 
10.9 
10.9 
8.2 
7.2 
10.0 
15.5 
3.6 
11.1 
4.4 
6.4 
16.6 
2.3 
5.6 
7.8 
2.2 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.2 
1.9 
Men 
Total 
682 
67.4 
68.3 
69.4 
69.4 
68.0 
70.4 
69.9 
69.4 
71.0 
65.5 
65.3 
66.4 
66.6 
64.5 
67.9 
7 U 
67.9 
642 
66.3 
71.1 
64.3 
65.5 
67.7 
642 
61.5 
64.3 
63.7 
64.6 
65.7 
62.1 
65.4 
56.0 
66.9 
68.2 
634 
60.4 
61.5 
57.0 
62.2 
62.4 
63.2 
62.4 
65.2 
60.4 
15-24 
54.3 
53.8 
50.3 
53.1 
56.0 
58.8 
61.1 
61.2 
67.4 
59.5 
48.3 
592 
64.8 
66.0 
62.8 
65.8 
60.3 
65.4 
42.4 
42.7 
59.8 
36.9 
42.4 
46.4 
47.4 
362 
55.0 
46.0 
485 
52.0 
37.1 
53.4 
50.3 
59.2 
51.0 
47.5 
40.3 
41.0 
37.2 
43.6 
41.7 
38.3 
44.6 
48.7 
46.3 
25-34 
88.6 
89.2 
86.6 
90.3 
88.4 
89.1 
91.0 
92.5 
91.4 
90.0 
622 
942 
932 
95.4 
90.9 
942 
89.3 
955 
933 
93.7 
95.2 
92.5 
93.7 
96.1 
95.9 
93.5 
95-2 
95.4 
97.0 
96.8 
92S 
95.4 
94.0 
93.8 
96.9 
92.6 
90.6 
90.9 
89.9 
90.8 
937 
93.6 
92.7 
95.5 
942 
35-44 
96.6 
96.3 
96.8 
97.0 
97.9 
96.0 
95.7 
96.0 
96.0 
95.4 
97.0 
96.7 
97.6 
96.5 
97.9 
98.0 
912 
97.1 
96.8 
97.3 
97.8 
97.3 
962 
97.3 
965 
96.0 
97.5 
96.1 
96.6 
96.7 
96.7 
95.8 
96.0 
94.0 
96.9 
95J 
94.7 
93.8 
95.3 
98.6 
972 
97.9 
96.9 
96.0 
96.4 
11.3 
Arbetskraftstal efter ålder 
1993 
(%) 
45-54 
Män 
55-64 >=65 
Women ­ Kvinnor 
Total 15­24 25­34 45­54 55­64 >=65 
925 
91.5 
93.2 
91.6 
95.3 
92.3 
935 
922 
90.6 
95.0 
89.8 
952 
93.6 
93.8 
93.8 
93.4 
945 
962 
91.1 
92J5 
928 
92.2 
912 
92.8 
54.9 
56.3 
56.9 
50.7 
60.3 
50.1 
56.4 
59.0 
57.7 
53.8 
472 
273 
21.3 
22.5 
20.5 
21.4 
64.0 
19.6 
58.7 
64.5 
68.1 
63.5 
58.7 
66.2 
35 
4.2 
3.1 
3.5 
4.0 
2.7 
4.6 
4.0 
7.7 
4.1 
2.4 
12 
1.3 
3.1 
0.7 
1.0 
3.8 
1.6 
11.0 
10.4 
16.8 
7.0 
10.4 
13.7 
41.7 
40.5 
42.3 
43.6 
44.1 
40.1 
43.5 
41.5 
40.9 
45.7 
36.8 
51.8 
55.1 
53.0 
55.6 
55.8 
46.1 
55.4 
34.5 
35.4 
44.3 
33.7 
33.8 
32.9 
49.8 
50.1 
46.4 
56.6 
50.9 
47.8 
52.5 
54.0 
55.9 
50.5 
44.9 
56.8 
58.6 
62.6 
61.1 
54.7 
522 
56.9 
33.0 
30.9 
44.5 
27.4 
33.8 
27.7 
63.6 
62.6 
66.4 
63.9 
63.7 
61.5 
67.6 
65.7 
63.8 
69.9 
59.7 
87.2 
902 
89.7 
90.0 
90.5 
65.4 
88.1 
59.5 
58.8 
64.0 
60.2 
51.3 
54.5 
64.8 
65.0 
62.0 
65.4 
71.7 
63.5 
67.7 
64.6 
66.5 
70.2 
65.4 
91.6 
94.1 
92.4 
94.6 
94.6 
71.9 
93.5 
562 
58.1 
70.5 
56.2 
50.7 
56.0 
58.1 
55.0 
61.5 
54.7 
64.5 
57.6 
60.9 
57.6 
56.2 
64.6 
45.6 
91.1 
89.9 
89.2 
87.4 
92.6 
69.5 
88.0 
40.6 
44.3 
60.9 
40.7 
37.6 
41.9 
26.1 
26.5 
25.8 
22.8 
32.6 
24.2 
24.9 
21.8 
23.9 
27.6 
17.8 
13.5 
12.6 
13.6 
11.9 
12.6 
35.0 
15.4 
22.4 
25.0 
34.6 
20.1 
29.1 
27.4 
1.4 
1.3 
1.6 
0.9 
1.9 
1.2 
2.0 
2.0 
2.6 
1.8 
1.6 
02 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
1.9 
0.0 
37 
2.7 
4.7 
1.7 
4.6 
2.7 
DEUTSCHUND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
91.6 
928 
90.4 
90.5 
93.6 
90.8 
902 
89.8 
86.0 
87.3 
92.5 
91.1 
90.4 
90.6 
89.6 
91.1 
942 
95.3 
92.7 
91.8 
93.9 
66.4 
62.6 
69.4 
62.1 
66.3 
71.6 
475 
61.5 
55.0 
52.1 
68.8 
59.2 
56.4 
60.4 
45.4 
59.8 
55.5 
52.1 
51.7 
55.0 
62.1 
15.4 
16.0 
13.0 
10.2 
15.1 
20.1 
6J 
15.6 
7.9 
10.5 
21.8 
32 
6.6 
9.0 
2.7 
1.9 
2.7 
2.5 
2.7 
1.8 
3.1 
34.0 
31.3 
35.6 
36.7 
29.4 
36.3 
33.8 
35.4 
21.2 
31.6 
42.8 
338 
36.0 
38.6 
31.6 
31.8 
33.3 
35.0 
32.0 
29.5 
31.6 
332 
23.1 
32.3 
36.7 
33.6 
33.8 
34.6 
33.0 
25.3 
36.5 
33.0 
38.0 
28.3 
27.3 
30.7 
29.3 
33.8 
32.4 
27.8 
31.4 
40.7 
54.9 
57.8 
57.0 
59.1 
45.9 
55.7 
63.1 
54.6 
41.7 
44.3 
64.3 
64.3 
652 
66.0 
66.1 
58.9 
73.0 
75.7 
73.4 
65.2 
69.1 
54.0 
53.0 
60.1 
55.6 
44.9 
58.8 
562 
54.1 
38.7 
47.4 
63.3 
52.3 
57.9 
62.5 
48.8 
55.0 
532 
55.5 
51.7 
46.9 
50.9 
43.6 
41.4 
50.9 
44.1 
40.3 
44.9 
35.4 
44.6 
29.8 
36.0 
54.8 
35.9 
48.5 
54.0 
39.5 
36.9 
34.1 
31.8 
34.2 
26.1 
40.0 
32.6 
28.1 
39.0 
34.0 
24.4 
39.4 
10.8 
34.5 
21.2 
18.5 
47.0 
20.4 
35.1 
40.4 
25.5 
25.4 
18.1 
18.5 
19.2 
14.2 
17.8 
7.0 
6.6 
4.2 
4.6 
5.4 
11.3 
12 
72 
1.6 
2.5 
12.1 
1.7 
5.0 
6.9 
1.8 
1.5 
1.1 
1.4 
1.1 
0.8 
0.9 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
11.3 
Activity rate by age class 
1993 
(%) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Antenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comlé 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
48.3 
44.9 
45.1 
44.3 
45.3 
50.8 
50.9 
50.6 
50.9 
46.8 
46.3 
50.1 
42.7 
49.4 
55.5 
61.6 
55.0 
55.4 
54.0 
56.1 
55.4 
52.9 
56.0 
50.9 
56.3 
54.1 
60.2 
55.1 
54.4 
56.7 
53.1 
52.2 
532 
52.6 
54.5 
50.4 
56.6 
57.8 
52.0 
50.6 
49.3 
51.8 
40.2 
53 .3 
15-24 
38.0 
43.1 
38.7 
48.6 
44.6 
48.3 
49.2 
47.3 
46.2 
45.5 
44.9 
51.0 
32.4 
40.4 
382 
35.3 
39.5 
38.4 
36.8 
39.1 
43.5 
37.0 
41.0 
38.7 
41.0 
38.6 
44.0 
41.5 
39.8 
39.3 
38.3 
43.4 
36.6 
35.7 
36.5 
41.0 
37.8 
37.2 
40.9 
362 
39.5 
37.8 
32.3 
46.7 
Men and 
25-34 
80.4 
77.5 
79.0 
74.9 
78.0 
81.8 
83.1 
80.5 
77.4 
72.9 
72.6 
75.7 
67.5 
74.8 
86.8 
88.3 
87.0 
84.0 
87.5 
85.0 
89.1 
88.7 
87.3 
81.5 
862 
85.1 
87.8 
85.8 
89.5 
89.0 
89.9 
89.7 
872 
86.0 
88.0 
89.4 
87.9 
88.1 
87.2 
832 
85.2 
82.6 
69.3 
79.1 
women - Kvinnor och 
I 35-44 
73.4 
72.6 
75.5 
67.4 
73.0 
762 
76.8 
74.7 
78.3 
68.5 
67.9 
72.9 
65.4 
72.4 
87.1 
89.6 
87.7 
85.6 
86.9 
85.9 
90.5 
89.6 
86.5 
80.9 
85.4 
82.2 
88.0 
88.3 
89.0 
91.1 
88.2 
85.8 
87.9 
85.8 
89.3 
91.7 
87.8 
87.3 
89.8 
83.4 
83.7 
83.9 
70.2 
69.8 
män 
45-54 
62.2 
61.3 
62.3 
59.3 
62.0 
65.6 
66.9 
62.9 
69.2 
56.7 
55.7 
63.5 
56.5 
58.2 
81.0 
86.1 
82.8 
78.6 
81.3 
83.9 
83.9 
86.3 
82.0 
72.8 
76.7 
73.3 
78.9 
80.7 
80.9 
82.9 
79.2 
79.4 
80.4 
79.8 
79.4 
86.6 
83.6 
83.9 
82.1 
75.3 
76.0 
75.4 
67.5 
62.5 
55-64 I 
39.9 
37.6 
40.0 
37.0 
32.8 
41.0 
40.9 
41.1 
42.1 
34.0 
33.3 
38.0 
33.1 
36.1 
32.0 
42.6 
312 
31.3 
33.7 
32.3 
33.4 
27.9 
27.7 
22.3 
29.3 
24.6 
32.8 
33.4 
29.6 
31.5 
27.9 
29.0 
28.8 
27.7 
30.2 
28.6 
34.3 
35.8 
29.2 
29.0 
25.7 
30.4 
34.8 
42 .6 
>=65 
1.7 
1.7 
2.0 
1.4 
1.5 
1.9 
1.8 
2.1 
2.2 
1.7 
1.7 
1.8 
2.6 
2.4 
1.9 
2.8 
1.9 
1.9 
2.2 
1.9 
1.6 
2.1 
1.8 
0.6 
1.7 
1.9 
2.0 
1.0 
12 
1.4 
1.1 
0.9 
2.7 
2.6 
3.2 
1.6 
1.9 
1.7 
2.3 
1.4 
1.5 
1.3 
1.4 
8.9 
Men 
Total ; 
65.1 
61.1 
59.8 
62.3 
62.0 
65.6 
65.4 
66.1 
64.9 
63.3 
62.9 
66.3 
60.3 
64.6 
64.1 
69.5 
63.7 
64.5 
63.9 
66.0 
63.2 
59.5 
64.5 
62.0 
662 
64.6 
70.3 
63.8 
61.7 
63.5 
60.9 
59.3 
60.8 
61.2 
61.3 
56.9 
64.6 
66.0 
58.7 
60.4 
57.9 
61.9 
55.0 
6! L5 
15-24 | 
42.6 
48.0 
42.8 
52.8 
52.0 
52.1 
52.2 
51.8 
52.6 
512 
50.7 
56.7 
38.3 
452 
402 
362 
42.5 
42.1 
38.1 
44.4 
46.1 
38.6 
44.0 
41.0 
43.4 
41.3 
46.7 
42.9 
42.1 
42.2 
40.3 
45.1 
38.9 
38.5 
38.7 
42.4 
39.3 
38.5 
43.8 
39.9 
43.6 
38.3 
35.6 
49.4 
25-34 
91.9 
94.5 
93.0 
96.2 
95.2 
94.0 
95.0 
93.5 
88.0 
91.3 
91.2 
92.9 
84.9 
88.1 
95.9 
953 
96.9 
96.5 
98.9 
95.7 
97.2 
96.1 
97.1 
95.4 
972 
97.7 
97.3 
95.8 
96.7 
96.6 
97.0 
96.4 
95.3 
95.4 
95.0 
96.5 
96.1 
96.4 
94.4 
919 
94.5 
93.8 
83.2 
93 1.0 
35-44 
96.6 
95.4 
95.6 
95.5 
94.8 
96.1 
96.1 
96.1 
96.5 
93.1 
93.0 
94.5 
87.1 
92.6 
96.4 
972 
96.6 
95.9 
97.0 
95.7 
96.8 
97.8 
96.5 
95.1 
96.4 
952 
972 
97.9 
96.6 
97.4 
96.2 
95.3 
96.6 
972 
96.0 
96.7 
962 
96.2 
96.2 
95.0 
94.1 
95.7 
89.0 
91 .8 
11.3 
Arbetskraftstal efter ålder 
1993 
(%) 
Män 
45-54 
94.5 
902 
88.9 
92.6 
89.5 
930 
92.9 
92.6 
96.1 
86.4 
85.7 
90.7 
89.3 
87.0 
922 
94.7 
93.4 
92.9 
92.7 
95.5 
94.2 
93.5 
90.9 
85.4 
91.7 
89.3 
94.0 
93.5 
55-64 
66.7 
60.4 
60.9 
63.6 
54.0 
625 
62.5 
63.0 
59.6 
52.5 
51.4 
59.4 
57.0 
59.7 
3&2 
50.8 
372 
34.5 
44.3 
39.2 
40.0 
30.2 
32.9 
27.9 
34.6 
28.4 
40.2 
38.0 
>=65 
31 
2.5 
2.8 
2.1 
2.6 
2.8 
2.9 
2.6 
3.0 
2 2 
2.1 
2.5 
2.5 
4.4 
2.9 
4.7 
2.7 
2.9 
3.4 
3.7 
1.8 
2.7 
2.7 
05 
25 
3.2 
2.4 
1.4 
Women - Kvinnor 
Total 
33.6 
29.4 
30.9 
27.0 
29.4 
372 
37.7 
36.2 
37.9 
31.3 
30.8 
35.1 
27.7 
35.0 
47.7 
54.4 
472 
46.8 
45.2 
47.3 
48.3 
46.7 
48.2 
41.0 
47.0 
44.4 
50.9 
46.7 
15-24 
335 
38.1 
34.6 
44.3 
36.9 
445 
46.2 
42.7 
39.8 
39.7 
39.0 
45.6 
27.5 
352 
362 
34.4 
36.7 
34.5 
35.6 
34.4 
41.1 
35.2 
38.3 
36.4 
38.6 
35.9 
41.4 
40.1 
25-34 
69.0 
58.9 
63.6 
52.2 
58.9 
69.3 
70.6 
68.0 
66.5 
54.8 
54.5 
57.0 
52.3 
61.7 
77.9 
81.1 
772 
71.1 
76.1 
75.3 
81.0 
80.9 
77.7 
68.8 
752 
73.0 
77.7 
76.0 
35-44 · | 
52.4 
465 
53.6 
39.4 
49.7 
57.1 
58.9 
53.6 
59.3 
44.1 
43.0 
51.6 
42.7 
51.9 
78.1 
82.4 
78.8 
75.6 
77.1 
76.1 
83.8 
81.7 
77.0 
66.4 
74.1 
69.0 
79.1 
77.9 
45-54 
332 
33.0 
36.4 
26.3 
34.8 
39.8 
41.6 
36.0 
45.2 
282 
26.9 
37.4 
23.8 
32.0 
69.9 
77.5 
72.3 
64.5 
70.0 
72.3 
74.1 
79.0 
73.0 
59.1 
61.4 
56.9 
63.5 
67.9 
55-64 
17.7 
16.4 
19.8 
12.6 
14.4 
212 
21.8 
19.2 
26.1 
165 
16.2 
18.6 
13.3 
15.4 
26.3 
34.7 
25.6 
28.4 
23.9 
25.4 
27.3 
25.7 
22.8 
17.6 
24.3 
21.2 
25.8 
28.5 
>=65 
0.8 
1.1 
1.4 
0.8 
0.7 
1.3 
0.9 
1.8 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
2.7 
0.9 
12 
1.6 
1.3 
1.1 
1.4 
0.7 
1.4 
1.7 
1.2 
0.7 
1.1 
1.0 
1.8 
0.7 
ESPANA 
(Continued/Fortsättnlng) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Caslilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comlé 
91.0 
93.7 
88.0 
90.9 
90.8 
91.5 
89.9 
91.6 
94.7 
95.4 
92.0 
90.1 
69.6 
90.3 
90.5 
33.5 
37.1 
29.2 
33.7 
325 
32.7 
31.5 
34.6 
40.7 
43.1 
32.3 
37.6 
33.7 
38.3 
54.5 
1.9 
2.4 
1.8 
(.4 
4.6 
5.0 
4.8 
2.8 
2.9 
2.8 
3.2 
1.9 
1.7 
1.9 
3.8 
47.7 
50.2 
45.9 
45.7 
46.3 
45.0 
48.1 
44.8 
49.4 
50.3 
45.9 
42.0 
41.5 
43.0 
28.7 
375 
36.6 
36.2 
41.8 
343 
32.9 
34.7 
39.9 
36.4 
36.1 
38.3 
36.7 
36.0 
37.4 
30.2 
82.1 
81.6 
82.2 
83.1 
79.5 
77.7 
80.6 
82.8 
79.9 
79.8 
80.3 
72.8 
76.1 
71.6 
60.7 
812 
84.5 
80.0 
76.2 
79.5 
75.3 
82.3 
87.0 
795 
78.6 
83.5 
72.4 
73.8 
72.8 
53.0 
71.0 
72.6 
70.4 
68.4 
70.0 
68.0 
69.1 
81.4 
73.1 
73.3 
71.8 
61.2 
62.6 
61.4 
49.2 
26.0 
26.0 
26.7 
24.7 
25.5 
23.3 
28.9 
23.0 
28.4 
28.9 
26.6 
21.1 
18.5 
23.2 
11.9 
0.6 
0.6 
0.7 
0.5 
1.4 
1.0 
2.0 
0.7 
12 
1.0 
1.6 
1.1 
1.4 
1.0 
0.0 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
87.4 16.3 38.6 3.1 IRELAND 
11.3 
Activity rate by age class 
1993 
(%) 
FfAUA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basiicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Iflrechf 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
47.9 
47.7 
49.1 
53.6 
43.7 
51.8 
50.7 
53.7 
51.2 
46.8 
51.6 
48.5 
48.7 
46.7 
48.9 
47.4 
47.1 
46.9 
47.7 
44.8 
44.0 
43.7 
43.0 
45.1 
42.5 
46.6 
52.7 
582 
54.7 
53.2 
53.3 
58.4 
58.0 
56.3 
58.5 
62.0 
59.2 
61.0 
60.1 
58.1 
57.3 
57.7 
58.5 
56.2 
15-24 
41.0 
45.5 
47.6 
50.8 
39.0 
50.6 
50.8 
54.9 
51.8 
43.2 
47.4 
43.6 
45.4 
41.8 
40.4 
30.5 
35.7 
35.5 
36.4 
331 
33.8 
36.2 
27.7 
30.7 
35.1 
38.3 
47.8 
60.5 
56.8 
55.7 
53.3 
63.9 
60.7 
60.2 
60.8 
61.7 
62.0 
64.3 
62.6 
60.6 
63.3 
59.0 
60.5 
55.6 
Men and 
25-34 
73.6 
80.8 
81.3 
84.8 
79.2 
82.4 
82.6 
81.2 
82.8 
82.9 
87.0 
78.0 
79.7 
75.2 
75.1 
69.6 
70.9 
71.1 
69.7 
61.3 
62.1 
60.1 
62.3 
65.7 
60.4 
71.3 
80.4 
82.4 
812 
80.4 
79.1 
85.0 
80.4 
79.8 
81.2 
77.4 
830 
83.1 
83.4 
82.7 
83.7 
832 
82.8 
84.1 
women - Kvinnor och 
35-44 
76.1 
80.1 
80.7 
85.9 
78.1 
812 
765 
77.0 
75.8 
78.8 
86.1 
80.8 
80.4 
81.1 
81.5 
76.1 
762 
75.7 
78.2 
67.3 
703 
68.9 
71.2 
73.7 
672 
69.8 
76.4 
79.7 
76.9 
74.2 
75.9 
81.2 
80.1 
77.6 
81.1 
81.8 
803 
79.8 
80.6 
80.4 
82.3 
78.9 
79.2 
78.3 
man 
45-54 
63.9 
63.8 
64.8 
68.5 
60.7 
61.9 
61.3 
66.5 
61.2 
58.0 
71.6 
68.5 
68.3 
64.5 
71.6 
66.3 
68.0 
67.9 
68.3 
62.6 
623 
60.3 
66.0 
66.0 
59.5 
57.7 
65.4 
70.0 
64.9 
62.7 
66.1 
66.0 
70.0 
67.2 
70.9 
75.0 
72.3 
72.9 
73.2 
71.8 
68.7 
67.9 
68.9 
66.1 
55-64 I 
30.4 
24.8 
23.6 
26.6 
27.8 
24.9 
27.1 
31.5 
26.8 
25.4 
312 
32.6 
31.8 
30.3 
36.0 
38.6 
38.8 
37.7 
43.3 
35.5 
32.1 
30.3 
33.4 
34.9 
31.4 
292 
26.3 
29.8 
29.4 
27.8 
26.8 
34.6 
30.9 
302 
31.6 
27.1 
312 
33.7 
30.5 
30.2 
37.4 
263 
27.2 
25.3 
>=65 
3.9 
4.0 
4.5 
3.1 
3.1 
3.9 
4.3 
4.5 
4.5 
3.6 
3.7 
4.1 
3.8 
4.5 
4.8 
3.9 
4.3 
3.7 
6.3 
3.9 
3.1 
3.1 
4.1 
2.9 
32 
4.1 
1.9 
3.3 
3.9 
2.8 
3.5 
5.8 
32 
3.5 
3.1 
1.9 
3.6 
3.5 
4.4 
3.1 
3.7 
2.3 
2.0 
2.8 
Men 
Total 
63.4 
61.3 
62.3 
63.6 
58.8 
66.3 
66.1 
69.5 
67.0 
60.7 
623 
61.6 
62.4 
59.1 
61.0 
63.9 
61.6 
61.5 
620 
613 
61.8 
63.2 
59.4 
60.0 
622 
643 
68.6 
70.1 
672 
64.8 
66.3 
71.6 
70.4 
69.2 
70.7 
73.6 
70.6 
72.9 
70.5 
70.0 
69.6 
702 
71.1 
68.5 
15-24 | 
45.9 
502 
52.8 
50.2 
42.7 
539 
53.0 
60.4 
53.6 
44.3 
49.1 
483 
50.5 
45.6 
44.8 
35.0 
363 
35.7 
39.5 
38.6 
41.4 
44.6 
38.9 
36.0 
44.9 
46.7 
50.0 
612 
58.8 
57.2 
54.9 
67.4 
61.0 
59.7 
61.0 
67.0 
623 
64.4 
64.2 
60.7 
623 
60.1 
62.7 
54.0 
25-34 
892 
92.1 
92.0 
928 
92.2 
92.8 
916 
93.9 
93.9 
91.9 
933 
88.8 
90.2 
90.1 
84.6 
853 
87.6 
87.5 
88.4 
85.4 
853 
86.5 
82.7 
84.0 
84.8 
87.7 
962 
916 
923 
89.2 
92.8 
95.9 
916 
922 
94.4 
93.7 
911 
94.6 
92.3 
92.9 
97.4 
95.1 
95.5 
94.4 
35-44 
95.9 
96.7 
96.3 
98.8 
97.4 
973 
96.9 
97.1 
97.0 
96.3 
973 
962 
96.5 
94.4 
96.5 
97.1 
94.9 
94.8 
95.3 
914 
94.0 
95.0 
93.5 
920 
943 
94.8 
963 
943 
932 
91.1 
93.8 
95.1 
953 
94.1 
96.1 
94.5 
94.6 
95.3 
93.7 
94.8 
96.3 
94.4 
94.9 
93.4 
11.3 
Arbetskraftstal efter ålder 
1993 
(%) 
Män 
45-54 
88.0 
85.6 
85.7 
82.0 
85.6 
85.0 
863 
87.8 
88.1 
79.9 
87.7 
88.9 
90.0 
83.2 
89.4 
916 
91.4 
92.0 
89.2 
89.9 
89.4 
89.7 
88.9 
88.7 
892 
87.8 
90.4 
873 
55-64 
483 
38.3 
36.4 
34.3 
43.2 
40.8 
418 
49.2 
43.7 
40.9 
473 
493 
49.3 
48.1 
50.7 
60.8 
58.7 
58.1 
60.7 
55.1 
52.6 
51.2 
51.4 
55.6 
519 
51.0 
383 
42.4 
>=65 
6,6 
63 
7.1 
5.1 
5.3 
7.4 
8.0 
9.0 
8.5 
6.0 
6.2 
6.9 
6.4 
6.0 
8.8 
6.8 
73 
6.6 
10.7 
6.6 
53 
5.0 
6.7 
5.2 
5.1 
6.3 
2.7 
63 
Totat 
316 
35.3 
37.0 
44.1 
30.5 
38.4 
363 
39.0 
36.6 
34.4 
41.8 
36.6 
36.3 
35.3 
37.8 
32.4 
317 
33.5 
34.4 
27.8 
27.6 
26.0 
27.4 
31.1 
24.7 
29.9 
37.6 
46.6 
15-24 
36.0 
40.6 
42.2 
51.5 
35.3 
47.3 
48.7 
49.5 
50.1 
42.1 
45.7 
39.0 
40.5 
37.7 
35.9 
25.8 
34.9 
35.3 
33.2 
27.7 
263 
28.2 
16.0 
25.2 
25.7 
29.8 
453 
59.7 
25-34 
58.6 
69.3 
70.4 
76.2 
65.8 
71.6 
71.4 
68.1 
71.4 
74.3 
80.8 
67.7 
69.5 
62.0 
66.3 
55.3 
54.9 
55.6 
51.8 
392 
40.1 
35.4 
43.6 
48.1 
36.9 
54.9 
64.1 
70.7 
Women - Kvinnor 
| 35-44 - | 
56.1 
64.2 
65.8 
71.2 
58.9 
618 
54.7 
57.0 
52.6 
60.3 
74.6 
653 
64.5 
67.7 
66.4 
55.4 
57.3 
56.4 
60.7 
40.6 
47.1 
43.1 
47.1 
55.4 
41.1 
44.9 
55.0 
642 
45-54 
403 
42.4 
43.8 
55.8 
37.9 
40.4 
36.3 
43.2 
35.3 
35.5 
55.6 
48.4 
47.1 
45.9 
53.5 
39.5 
443 
44.0 
46.7 
35.6 
373 
33.2 
45.1 
44.2 
31.9 
29.1 
392 
513 
55-64 
14.0 
12.4 
11.5 
19.4 
14.2 
10.3 
11.8 
15.5 
11.3 
11.5 
15.9 
17.0 
15.6 
13.9 
22.2 
18.5 
20.6 
18.8 
27.5 
162 
116 
11.7 
16.8 
16.2 
11.3 
92 
14.3 
17.7 
>=65 
1.9 
2.3 
2.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.9 
1.6 
1.9 
2.2 
1.9 
2.1 
1.9 
3.4 
1.8 
2.0 
1.9 
1.6 
3.0 
2.0 
13 
1.6 
2.0 
1.2 
1.7 
23 
1.4 
12 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicate 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
817 
81.1 
83.1 
87.5 
88.9 
87.8 
89.3 
90.2 
662 
89.5 
84.9 
89.9 
91.3 
87.8 
88.3 
87.0 
44.6 
40.2 
43.6 
50.8 
44.1 
45.7 
44.3 
32.1 
433 
48.4 
40.6 
42.8 
51.8 
383 
38.4 
38.6 
72 
5.2 
6.4 
10.6 
62 
6.8 
6.4 
1.7 
6.8 
5.3 
8.0 
6.5 
6.2 
43 
3.5 
6.2 
42.4 
42.1 
40.4 
45.5 
45.9 
43.6 
46.7 
50.4 
483 
49.9 
50.1 
46.7 
45.1 
45.4 
46.0 
44.1 
54.8 
54.2 
51.6 
60.4 
603 
60.8 
60.5 
56.1 
613 
64.1 
61.1 
60.6 
64.4 
57.8 
58.1 
57.2 
693 
71.3 
64.8 
73.5 
663 
66.2 
67.5 
61.2 
72.6 
71.5 
74.0 
72.0 
69.6 
70.7 
69.4 
73.3 
59.8 
56.7 
57.3 
66.8 
643 
60.2 
65.8 
68.6 
65.9 
64.3 
67.0 
65.5 
68.1 
62.6 
62.8 
62.3 
45.3 
43.4 
48.2 
43.7 
502 
45.3 
52.0 
58.4 
55.8 
56.0 
61.1 
53.0 
45.1 
46.7 
48.2 
43.9 
14.8 
15.9 
10.5 
18.8 
183 
15.3 
19.6 
22.4 
193 
19.8 
20.8 
18.1 
23.5 
14.8 
16.1 
12.4 
1.4 
1.1 
1.3 
2.1 
0.9 
1.1 
0.7 
2.0 
13 
2.3 
2.0 
0.8 
1.8 
0.6 
0.8 
0.3 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
11.3 
Activity rate by age class 
1993 
(%) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norie 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
58.8 
58.9 
59.2 
58.8 
60.2 
52.0 
54.7 
542 
58.9 
61.9 
58.9 
61.8 
63.3 
63.8 
64.3 
61.7 
61.9 
59.9 
55.6 
61.0 
57.3 
15-24 
47.5 
47.5 
54.8 
46.6 
40.2 
49.6 
40.3 
48.5 
46.4 
66.0 
68.1 
67.3 
65.0 
73.6 
66.1 
67.8 
64.8 
63.9 
62.6 
68.5 
562 
Men and 
25-34 
86.7 
86.9 
85.8 
85.5 
89.3 
84.5 
83.0 
81.0 
83.8 
82.9 
82.3 
83.4 
83.9 
84.4 
83.7 
850 
81.9 
81.7 
79.3 
81.3 
79.6 
women - Kvinnor och 
35-44 J 
85.5 
85.9 
83.4 
86.8 
88.1 
83.2 
86.9 
73.7 
79.5 
85.6 
84.8 
86.6 
87.1 
882 
85.4 
88.5 
86.0 
85.5 
823 
84.9 
78.3 
män 
45-54 
74.8 
75.1 
74.0 
74.6 
76.7 
70.5 
78.3 
603 
75.4 
82.6 
77.7 
83.5 
86.9 
86.0 
84.9 
85.5 
82.4 
79.7 
75.6 
79.8 
70.7 
55-64 
472 
47.1 
43.5 
52.0 
47.6 
47.5 
49.3 
38.9 
60.0 
51.7 
39.2 
48.7 
55.7 
55.1 
58.7 
54.0 
53.9 
46.8 
40.3 
45.4 
47.3 
>=65 
13.3 
13.3 
11.9 
20.7 
11.3 
9.3 
8.8 
11.7 
172 
5.1 
3.5 
4.1 
4.7 
62 
6.5 
6.0 
5.1 
3.4 
3.3 
4.6 
52 
Men 
Total 
69.4 
69.3 
70.0 
69.6 
69.5 
64.9 
65.4 
72.9 
69.3 
71.9 
68.7 
712 
72.5 
73.8 
74.8 
71.0 
72.1 
692 
65.0 
71.5 
70.2 
15-24 
52.0 
51.6 
57.9 
52.6 
43.7 
56.3 
43.5 
62.4 
55.7 
70.4 
75.1 
70.8 
68.8 
76.1 
69.8 
71.9 
70.8 
67.6 
67.8 
742 
611 
25-34 
94.8 
94.8 
94.2 
96.7 
94.8 
94.2 
94.2 
983 
91.8 
94.3 
914 
94.3 
962 
96.6 
94.5 
96.7 
94.1 
92.7 
92.0 
92.9 
94.5 
35-44 
96.6 
96.7 
95.8 
97.3 
97.4 
96.0 
97.5 
962 
912 
943 
92.8 
94.4 
94.6 
97.4 
95.7 
917 
94.9 
914 
903 
915 
91.3 
45-54 
90.0 
90.1 
89.9 
87.3 
91.9 
87.7 
91.6 
85.6 
Män 
55-64 
62.7 
623 
60.6 
62.2 
62.4 
71.3 
65.1 
60.6 
74.6 
(%) 
>=65 
Women - Kvinnor 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 
19.8 
19.8 
16.2 
30.1 
16.3 
15.6 
16.4 
20.4 
22.4 
49.5 
49.8 
49.6 
49.6 
52.1 
40.1 
45.1 
36.5 
49.9 
43.0 
43.4 
51.4 
40.7 
36.8 
43.2 
37.0 
34.8 
36.4 
79.1 
79.6 
78.1 
75.7 
84.3 
73.1 
72.6 
63.0 
76.0 
75.7 
76.3 
72.6 
77.5 
79.8 
71.9 
77.2 
51.3 
69.9 
60.9 
61.3 
59.2 
63.1 
62.9 
56.4 
65.3 
37.3 
64.7 
55-64 
34.0 
33.8 
29.2 
42.9 
35.0 
25.5 
36.7 
19.1 
49.7 
11.3 
Arbetskraftstal efter ålder 
1993 
8.6 
8.5 
7.4 
14.3 
7.6 
4.0 
2.9 
4.4 
114 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südosterrelch 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
90.7 
863 
90.1 
93.7 
923 
93.8 
92.7 
90.9 
87.6 
83.3 
87.8 
84.8 
64.3 
49.3 
62.0 
673 
732 
72.9 
64.7 
653 
57.4 
49.1 
57.9 
62.8 
7.5 
43 
5.9 
6.9 
8.7 
9.6 
8.4 
7.7 
4.9 
4.6 
6.9 
9.4 
52.5 
49.8 
52.8 
54.4 
54.1 
543 
53.0 
52.0 
51.1 
47.0 
513 
45.4 
61.4 
61.1 
63.7 
61.1 
70.8 
62.3 
63.6 
582 
60.0 
572 
62.7 
49.0 
71.1 
71.1 
71.9 
712 
71.7 
72.7 
72.8 
69.2 
70.6 
66.4 
69.6 
65.3 
757 
76.8 
78.6 
79.5 
719 
75.1 
81.4 
77.1 
77.6 
74.5 
76.4 
65.4 
74.4 
68.9 
76.9 
79.9 
79.4 
76.1 
78.4 
73.8 
71.8 
68.0 
72.1 
57.1 
39.7 
29.7 
36.1 
44.1 
37.3 
44.9 
43.9 
42.6 
36.7 
31.8 
34.0 
33.3 
3.5 
2.8 
3.0 
3.0 
4.4 
4.5 
42 
32 
2.3 
2.4 
3.0 
2.5 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl-Waanderen 
Waams flrabanl 
Wesl-V/aanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Sluftgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Total 
04/1993 j 
16 343.4 
329.0 
40.0 
1462 
45.5 
25.6 
33.9 
19.4 
21.9 
142.8 
9.2 
65.0 
45.6 
5.8 
17.1 
308.8 
2 985.4 
218.7 
81.2 
57.8 
46.1 
33.6 
245.9 
68.2 
24.8 
26.8 
26.8 
38.2 
29.0 
32.2 
187.3 
191.6 
28.9 
50.1 
139.1 
76.8 
27.2 
35.1 
165.1 
238.0 
62.2 
67.4 
39.0 
69.5 
04/1994 
17 658.4 
400.7 
49.9 
1812 
57.4 
31.2 
40.9 
24.5 
27.3 
169.6 
11.6 
76.8 
53.2 
7.2 
20.8 
307.8 
3 409.6 
274.1 
104.5 
70.9 
57.0 
41.7 
294.1 
83.7 
26.0 
29.1 
30.9 
48.6 
36.0 
39.8 
201.8 
208.4 
33.4 
58.0 
172.8 
98.6 
32.4 
41.7 
1793 
278.4 
73.2 
80.2 
45.1 
79.9 
Men 
04/1993 
8 574.9 
147.5 
20.8 
60.6 
20.1 
8.3 
15.2 
8.1 
8.9 
66.1 
4.0 
30.7 
20.8 
2.5 
8.0 
160.0 
1433.4 
121.1 
45.9 
31.8 
25.3 
18.2 
128.3 
37.5 
12.6 
13.7 
12.6 
19.8 
14.8 
17.2 
97.6 
68.9 
172 
30.4 
76.8 
43.8 
14.3 
18.8 
67.9 
1282 
32.9 
36.8 
20.6 
37.8 
Män 
04/1994 
9 212.1 
1882 
272 
78.8 
27.0 
11.1 
18.2 
11.0 
11.5 
82.3 
5.3 
38.1 
25.5 
3.2 
10.1 
156.4 
1670.6 
156.1 
60.8 
40.3 
31.9 
23.1 
155.9 
47.3 
13.0 
14.6 
14.5 
26.0 
18.9 
21.6 
104.4 
73.7 
20.1 
35.9 
98.4 
57.8 
17.6 
23.0 
72.7 
154.7 
40.2 
45.7 
24.5 
44.3 
Women 
04/1993 
7 768.5 
1813 
192 
85.6 
25.4 
17.3 
18.6 
11.3 
13.0 
76.7 
5.2 
34.3 
24.7 
3.3 
9.1 
148.9 
1552.0 
97.6 
35.3 
26.0 
20.8 
15.4 
117.6 
30.7 
12.1 
13.1 
14.2 
18.4 
14.2 
15.0 
89.7 
122.7 
11.7 
19.7 
62.3 
33.0 
13.0 
16.3 
972 
109.9 
29.2 
30.6 
18.4 
31.7 
Kvinnor 
04/1994 
8 4463 
212.4 
22.7 
102.4 
30.4 
20.0 
22.7 
13.5 
15.8 
873 
6.3 
38.7 
27.7 
4.0 
10.6 
1513 
1 739.0 
118.1 
43.7 
30.7 
25.1 
18.6 
1382 
36.4 
13.0 
14.5 
16.4 
22.7 
17.1 
18.2 
97.4 
134.7 
113 
22.1 
74.4 
40.8 
14.9 
18.7 
106.8 
123.7 
33.0 
34.5 
20.6 
35.6 
A g e -
04/1993 
4 8323 
82.6 
82 
34.3 
9.9 
6.0 
8.5 
4.2 
5.7 
40.1 
2.3 
18.9 
11.9 
1.9 
5.1 
73.0 
394.0 
33.9 
12.9 
8.8 
7.0 
5.3 
34.6 
8.0 
4.1 
3.8 
4.0 
5.0 
4.4 
5.2 
252 
22.9 
3.8 
62 
20.7 
10.9 
4.3 
5.5 
192 
33.5 
8.3 
8.4 
5.9 
11.0 
Ålder < 25 
| 04/1994 
4 896.8 
101.4 
10.6 
443 
13.2 
7.7 
10.5 
5.9 
7.1 
463 
2.8 
21.8 
13.6 
2.3 
5.9 
683 
431.1 
402 
15.5 
10.0 
8.4 
6.2 
39.8 
9.6 
4.1 
3.9 
4.5 
6.3 
5.2 
6.1 
24.9 
23.6 
4.3 
7.0 
243 
13.3 
4.9 
6.3 
19.8 
37.7 
9.3 
9.8 
6.5 
12.1 
Age - Ålder >=25 
04/1993 | 
11 510.9 
246.4 
31.8 
111.9 
35.6 
19.6 
25.3 
15.2 
162 
102.7 
7.0 
46.2 
33.7 
3.9 
121 
235.8 
2 591.4 
184.7 
68.3 
49.0 
39.1 
28.3 
211.4 
60.2 
20.7 
23.0 
22.8 
33.2 
24.6 
27.0 
162.1 
1617 
25.0 
43.9 
118.4 
65.9 
22.9 
29.6 
145.9 
2043 
53.9 
59.0 
33.1 
58.5 
04/1994 
12 761.6 
2992 
393 
1363 
44.2 
23.5 
30.4 
18.7 
202 
123.1 
8.8 
55.0 
39.6 
4.9 
14.8 
2393 
2 9783 
2333 
89.0 
60.9 
48.6 
35.5 
2543 
74.1 
21.9 
252 
26.4 
42.3 
30.7 
33.7 
176.9 
184.8 
292 
503 
1483 
85.3 
27.5 
35.4 
159.6 
240.7 
63.9 
70.4 
38.6 
67.8 
(%) 
Total 
04/1993 04/1994 
Men - Man 
04/1993 04/1994 
Women - Kvinnor Age - Ålder < 25 Age - Ålder >=25 
04/1993 04/1994 04/1993 04/1994 04/1993 04/1994 
II.4 
Arbetslöshet 
EUR 15 
10.6 
8.1 
102 
6.1 
6.9 
8.5 
5.9 
4.4 
4.8 
11.3 
7.3 
14.0 
11.4 
6.0 
10.1 
10.7 
7.6 
4.4 
4.3 
4.5 
4.7 
4.0 
4.1 
3.3 
4.4 
5.2 
4.7 
4.6 
4.6 
3.7 
10.4 
14.8 
9.0 
5.9 
4.9 
4.3 
5.8 
6.2 
17 A 
6.7 
8.0 
6.5 
5.4 
6.8 
11.4 
9.7 
12.9 
7.4 
8.6 
10.2 
7.1 
5.5 
5.8 
110 
9.1 
15.5 
13.0 
7.5 
120 
10.7 
8.6 
5.4 
5.5 
5.5 
5.7 
4.9 
4.8 
4.0 
4.6 
5.6 
5.4 
5.9 
5.6 
4.5 
11.0 
15.9 
103 
6.8 
6.0 
5.4 
6.8 
7.3 
18.7 
7.8 
9.3 
7.6 
6.2 
7.8 
93 
62 
9.6 
42 
5.0 
4.6 
4.5 
3.2 
3.3 
8.9 
5.5 
11.0 
9.1 
4.4 
8.0 
103 
6.4 
42 
4.1 
4.3 
4.5 
3.7 
3.7 
3.2 
3.8 
4.5 
4.0 
4.2 
4.0 
3.4 
9.8 
10.1 
93 
6.3 
4.6 
4.2 
5.1 
5.5 
13.6 
6.1 
7.3 
6.1 
4.8 
6.1 
102 
7.7 
12.4 
5.4 
6.7 
6.0 
5.4 
4.3 
4.1 
10.7 
7.3 
13.1 
10.7 
5.5 
9.9 
10.3 
7.4 
5.3 
5.4 
5.4 
5.6 
4.7 
4.4 
4.0 
3.9 
4.8 
4.5 
5.5 
5.1 
4.2 
10.4 
10.7 
10.8 
7.4 
5.9 
5.5 
6.2 
6.7 
14.4 
7.3 
8.8 
7.5 
5.6 
7.1 
12.1 
10.8 
11.0 
8.7 
9.9 
14.7 
7.9 
6.0 
6.9 
14.6 
9.5 
18.3 
14.3 
8.5 
13.3 
11.0 
9.3 
4.7 
4.5 
4.8 
4.9 
4.3 
4.6 
3.4 
5.3 
6.1 
5.7 
5.2 
5.4 
4.0 
11.0 
20.0 
8.6 
5.4 
5.3 
4.4 
6.9 
7.4 
21.8 
7.6 
9.0 
6.9 
6.4 
8.0 
13.0 
12.4 
13.6 
102 
11.6 
16.7 
9.4 
7.1 
8.3 
162 
11.4 
18.9 
16.3 
10.5 
15.0 
112 
10.3 
5.6 
5.6 
5.6 
5.9 
5.2 
5.3 
4.0 
5.6 
6.6 
6.5 
6.4 
6.4 
4.8 
11.8 
21.5 
9.7 
6.0 
6.3 
5.4 
7.8 
8.4 
23.4 
8.5 
10.1 
7.7 
7.1 
9.0 
20.8 
18.4 
232 
12.6 
14.1 
15.2 
12.7 
10.5 
9.8 
28.4 
23.0 
33.9 
27.4 
16.3 
27.3 
14.6 
7.5 
52 
5.2 
5.7 
5.3 
4.3 
3.9 
3.2 
4.6 
4.5 
4.4 
4.5 
4.5 
3.5 
12.2 
111 
103 
6.7 
5.7 
5.1 
6.3 
6.9 
14.3 
6.8 
7.4 
6.6 
6.3 
6.6 
21.6 
22.0 
30.3 
15.8 
18.0 
192 
15.3 
14.7 
11.6 
31.8 
29.0 
37.9 
29.9 
202 
29.0 
13.8 
82 
6.1 
62 
65 
63 
5.0 
43 
3.8 
43 
4.6 
4.8 
5.6 
5.3 
42 
11.9 
13.4 
11.4 
7.5 
6.8 
62 
7.0 
7.9 
14.7 
7.6 
82 
7.7 
7.0 
73 
8.8 
6.8 
9.0 
52 
6.1 
7.5 
5.0 
3.8 
4.0 
9.1 
5.9 
11.2 
9.4 
4.6 
8.0 
9.9 
7.7 
42 
4.2 
4.4 
4.6 
3.9 
4.1 
3.3 
4.4 
5.3 
4.8 
4.7 
4.6 
3.7 
10.1 
15.0 
18 
5.8 
4.8 
4.2 
5.7 
6.1 
18.0 
6.7 
8.1 
6.4 
5.3 
6.9 
9.6 
11 
112 
6.3 
7.4 
8.8 
6.0 
4.6 
4.9 
10.6 
7.4 
12.6 
10.9 
5.8 
9.7 
10.1 
17 
5.3 
5.4 
5.4 
5.6 
4.9 
4.9 
4.0 
4.6 
5.7 
5.5 
5.9 
5.7 
4.5 
10.9 
162 
102 
6.7 
5.9 
5.3 
6.8 
7.2 
19.4 
7.8 
9.5 
7.6 
6.1 
7.9 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Anlwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Sturtgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
dessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπύν\ΐ]σος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κριμη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
04/1993 
558.9 
177.2 
126.9 
73.9 
52.5 
128.3 
91.2 
29.8 
10.2 
51.2 
37.4 
325.7 
234.9 
49.7 
82.7 
102.4 
72.8 
199.8 
385.6 
117.0 
19.7 
62.4 
14.0 
20.9 
72.1 
9.7 
3.5 
24.7 
19.0 
152 
1792 
172 
3.2 
5.0 
9.0 
3 4012 
326.5 
202.3 
84.1 
40.0 
315.0 
201.5 
26.0 
14.2 
73.4 
04/1994 
646.5 
206.1 
142.9 
83.7 
61.9 
151.8 
108.8 
35.6 
11.8 
61.4 
42.6 
354.9 
2553 
54.1 
90.0 
111.4 
83.4 
217.4 
3682 
107.0 
18.6 
58.6 
10.8 
19.0 
72.4 
9.0 
2.6 
26.3 
19.6 
14.9 
172.6 
162 
3.9 
3.7 
8.5 
3 788.0 
364.4 
225.5 
90.0 
48.9 
357.3 
222.0 
31.0 
18.2 
86.2 
Men 
04/1993 
318.6 
104.0 
73.2 
41.5 
26.0 
74.0 
50.6 
16.7 
5.8 
28.1 
23.4 
108.7 
85.1 
17.7 
30.1 
37.3 
41.5 
69.0 
156.8 
462 
7.2 
24.7 
6.9 
7.3 
26.0 
3.7 
1.6 
9.7 
6.7 
4.4 
77.0 
7.5 
1.5 
2.4 
3.6 
18015 
166.8 
105.0 
41.4 
20.4 
1513 
99.3 
11.8 
6.7 
33.6 
Män 
04/1994 
380.0 
125.2 
84.5 
48.3 
31.4 
90.6 
61.9 
20.0 
7.0 
34.8 
272 
116.3 
91.0 
18.9 
32.2 
39.9 
48.6 
73.8 
156.6 
45.7 
8.1 
25.8 
5.3 
6.6 
28.6 
4.1 
1.1 
9.5 
8.7 
5.2 
75.8 
6.5 
1.8 
1.8 
2.9 
1952.6 
185.8 
117.6 
45.6 
22.6 
1672 
111.2 
13.4 
8.1 
34.5 
Women 
04/1993 
240.3 
73.3 
53.6 
32.4 
26.5 
54.4 
40.6 
13.1 
4.4 
23.0 
14.0 
217.0 
149.8 
32.1 
52.6 
65.1 
31.3 
130.7 
228.8 
70.8 
12.4 
37.7 
7.1 
13.6 
46.1 
6.0 
1.9 
15.1 
12.3 
10.8 
1022 
9.7 
1.6 
2.6 
5.4 
1 592.8 
159.7 
97.3 
42.7 
19.7 
163.5 
102.2 
14.2 
7.5 
39.7 
Kvinnor 
04/1994 
266.5 
80.9 
58.4 
35.4 
30.5 
61.2 
46.9 
15.5 
4.9 
26.6 
15.4 
238.6 
1643 
35.2 
57.8 
71.5 
34.8 
143.6 
211.6 
612 
10.5 
32.8 
5.5 
12.4 
43.8 
4.9 
1.6 
16.8 
10.8 
9.7 
96.8 
9.6 
2.1 
1.9 
5.6 
1835.4 
178.6 
107.9 
44.4 
26.4 
190.1 
110.8 
17.6 
10.2 
51.6 
Age - Aid 
04/1993 
76.8 
23.0 
16.5 
10.8 
7.7 
18.8 
14.6 
5.0 
1.7 
7.9 
52 
34.7 
28.1 
5.9 
10.0 
12.3 
10.9 
23.6 
158.9 
46.9 
7.7 
23.2 
7.0 
9.0 
35.3 
4.4 
1.6 
11.4 
9.9 
7.9 
67.1 
9.5 
1.4 
3.1 
5.0 
1 191.5 
98.9 
54.7 
30.9 
13.2 
104.7 
68.9 
7.2 
4.7 
23.9 
er<25 
04/1994 
85.8 
25.9 
18.2 
12.1 
8.8 
20.9 
16.4 
5.6 
1.9 
9.0 
53 
35.9 
29.0 
6.1 
10.3 
12.7 
121 
24.4 
143.6 
41.9 
7.6 
23.0 
4.8 
6.6 
32.9 
4.3 
1.2 
11.7 
9.2 
6.4 
62.0 
6.8 
1.7 
1.8 
3.3 
1258.6 
1052 
60.2 
29.1 
16.0 
120.9 
77.4 
9.9 
4.4 
29.1 
Age -
04/1993 
482.1 
154.3 
110.4 
63.1 
44.8 
109.5 
763 
24.8 
8.5 
432 
322 
291.0 
206.8 
43.9 
72.8 
90.2 
61.9 
176.1 
226.7 
70.1 
12.0 
39.1 
7.0 
11.9 
36.8 
5.2 
1.8 
13.4 
9.1 
7.3 
1122 
7.7 
1.8 
1.9 
3.9 
2 209.7 
227.6 
147.6 
53.2 
26.8 
210.3 
132.6 
18.8 
9.5 
49.5 
Ålder >=25 
04/1994 
560.7 
180.3 
124.8 
71.6 
53.2 
130.9 
92.4 
30.0 
10.0 
52.4 
37.1 
319.0 
2265 
48. ( 
79.7 
98.8 
712 
193.0 
224.6 
65.1 
no 
35.7 
6.0 
12.4 
393 
4.7 
1.5 
14.6 
10.4 
8.5 
110.6 
9.4 
2.2 
2.0 
5.2 
2 529.4 
2592 
165.3 
60.9 
33.0 
2363 
144.5 
21.1 
13.8 
57.1 
11.4 
Arbetslöshet 
Total 
04/1993 04/1994 
Men ­ Män 
04/1993 04/1994 
(%) 
Women ­ Kvinnor 
04/1993 04/1S94 
Age ­ Ålder < 25 
04/1993 04/1994 
Age ­ Ålder >=25 
04/1993 04/1994 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
7.0 
7.4 
6.7 
6.4 
5.7 
7.7 
5.0 
4.5 
4.6 
5.5 
8.1 
14.7 
172 
17.9 
17.0 
17.1 
5.6 
15.8 
9.4 
8.7 
7.5 
9.0 
11.9 
7.8 
83 
8.9 
4.5 
102 
10.1 
6.6 
11.7 
43 
5.5 
4.8 
4.0 
22.3 
183 
17.6 
20.4 
19.9 
19.4 
23.2 
13.1 
14.2 
16.0 
8.0 
8.5 
7.5 
7.2 
6.7 
9.0 
6.0 
5.4 
5.2 
6.5 
9.1 
15.8 
18.5 
19.2 
18.2 
18.4 
6.4 
16.9 
8.9 
7.9 
7.4 
8.2 
9.1 
6.9 
8.4 
8.0 
3.4 
10.5 
10.6 
6.3 
11.1 
42 
7.0 
3.5 
3.8 
24.4 
20.9 
19.7 
22.5 
24.4 
213 
25.2 
15.1 
18.3 
18.2 
6.6 
7.2 
6.4 
6.1 
4.8 
7.3 
43 
4.2 
4.2 
5.1 
8.1 
9.4 
12.0 
12.1 
12.1 
11.9 
5.5 
10.4 
6.1 
5.5 
4.7 
5.6 
9.0 
4.2 
4.8 
5.3 
3.3 
6.4 
5.3 
3.0 
8.1 
3.1 
3.8 
3.4 
2.7 
18.7 
15.6 
15.4 
16.2 
15.9 
14.6 
18.1 
9.3 
9.9 
11.4 
7.8 
8.6 
7.3 
7.0 
5.8 
8.8 
5.6 
4.9 
5.0 
6.3 
9.3 
10.0 
12.8 
12.8 
12.9 
12.7 
6.3 
11.1 
6.0 
5.4 
5.4 
5.7 
6.8 
3.7 
52 
5.8 
2.2 
6.1 
7.1 
3.5 
7.9 
2.7 
4.4 
2.6 
2.2 
20.1 
18.0 
17.7 
18.8 
17.8 
16.1 
20.4 
10.3 
12.4 
11.6 
7.5 
7.7 
7.1 
6.9 
7.1 
8.2 
5.6 
5.Í 
5.1 
6.1 
8.0 
203 
22.9 
24.3 
22.1 
22.8 
5.9 
21.6 
15.0 
142 
11.5 
14.7 
17.3 
14.4 
15.1 
15.1 
6.6 
16.6 
19.9 
13.0 
17.6 
6.9 
9.5 
7.8 
6.0 
28.5 
22.8 
20.7 
27.3 
27.2 
28.0 
32.2 
19.8 
23.3 
24.2 
8.2 
8.5 
7.7 
7.4 
8.1 
9.2 
6.5 
6.0 
5.5 
7.0 
8.8 
22.1 
24.6 
262 
23.8 
24.6 
63 
23.3 
13.7 
12.1 
10.3 
12.5 
13.4 
12.6 
13.8 
11.8 
5.1 
17.7 
17.8 
10.9 
16.5 
6.9 
13.9 
5.5 
6.3 
31.5 
25.1 
22.5 
28.3 
35.6 
30.6 
32.9 
23.7 
29.3 
29.3 
72 
7.4 
7.3 
6.5 
5.8 
8.0 
6.0 
5.6 
5.2 
6.5 
9.6 
11.6 
15.0 
14.8 
14.6 
15.5 
6.2 
12.6 
28.8 
27.5 
19.6 
27.1 
45.1 
30.0 
312 
41.0 
17.1 
29.3 
35.8 
302 
31.9 
16.7 
19.4 
16.0 
16.4 
42.5 
41.0 
36.1 
52.1 
43.6 
422 
52.4 
23.5 
30.8 
33.8 
8.0 
8.3 
8.0 
7.3 
6.6 
8.8 
6.7 
6.3 
5.6 
72 
10.1 
11.9 
153 
152 
15.0 
16.0 
6.9 
13.0 
27.7 
26.6 
22.4 
27.7 
36.9 
23.7 
303 
40.5 
12.2 
31.2 
38.4 
24.9 
30.8 
13.4 
22.7 
10.6 
12.5 
45.4 
452 
42.5 
48.5 
50.9 
47.8 
55.5 
32.8 
33.5 
41.7 
6.9 
7.4 
6.6 
6.4 
5.7 
7.6 
4.9 
4.4 
4.4 
5.4 
7.9 
15.2 
17.6 
18.4 
17.4 
17.4 
5.5 
16.3 
6.4 
6.0 
5.4 
6.4 
6.9 
5.0 
5.0 
5.4 
2.7 
6.6 
5.6 
3.6 
83 
2.3 
3.5 
2.3 
2.1 
17.7 
14.9 
14.7 
15.1 
15.7 
15.3 
18.0 
11.2 
11.2 
12.7 
8.0 
8.6 
7.4 
7.2 
6.7 
9.0 
5.8 
5.2 
5.2 
6.4 
9.0 
16.4 
19.0 
19.9 
18.8 
18.7 
6.3 
17.6 
62 
5.4 
5.1 
5.7 
5.7 
5.0 
52 
4.6 
2.1 
6.8 
6.5 
4.0 
82 
2.8 
4.6 
2.2 
2.6 
19.9 
17.1 
16.5 
17.9 
19.5 
16.8 
19.5 
12.1 
15.9 
14.1 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
βόρεια Ελλάδα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία. 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νηοιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόν\ΐ]θος 
Λττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
CasliKa y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comlé 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Rousslllon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
04/1993 
330.3 
442.0 
196.7 
120.1 
125.2 
895.3 
477.9 
372.4 
45.1 
929.1 
820.0 
99.8 
9.4 
163.0 
2 760.9 
509.9 
502.7 
66.6 
90.9 
98.6 
110.4 
63.4 
72.9 
219.0 
187.9 
93.5 
51.7 
42.7 
351.0 
154.3 
119.8 
76.9 
283.3 
146.6 
109.3 
27.4 
317.8 
262.5 
55.2 
389.3 
128.8 
249.3 
11.3 
2172 
04/1994 
4083 
4662 
212.0 
124.7 
129.5 
1002.3 
556.4 
396.0 
49.9 
1 015.8 
899.0 
104.8 
12.0 
173.5 
3 019.7 
558.8 
566.7 
74.7 
105.3 
110.0 
123.3 
71.4 
81.9 
247.4 
2110 
105.8 
60.1 
47.1 
384.4 
169.8 
129.1 
85.5 
311.1 
160.5 
120.7 
29.9 
352.6 
290.5 
62.1 
431.6 
143.1 
276.6 
12.0 
209.5 
Men-
04/1993 
175.6 
223.3 
90.7 
65.0 
67.6 
452.8 
236.6 
191.4 
24.8 
549.5 
492.0 
53.5 
4.0 
89.0 
1297.1 
257.0 
227.0 
30.8 
42.3 
45.7 
47.9 
28.8 
31.7 
110.8 
86.8 
43.9 
24.2 
18.7 
151.4 
66.8 
50.9 
33.6 
125.7 
64.9 
49.1 
11.7 
146.6 
122.7 
23.9 
191.8 
61.0 
125.3 
5.5 
136.4 
Man 
04/1994 
211.4 
235.1 
99.1 
67.6 
68.4 
493.8 
274.1 
194.6 
25.2 
563.9 
499.5 
58.4 
5.9 
953 
1439.1 
284.7 
266.4 
35.6 
51.0 
53.3 
56.1 
33.9 
36.7 
129.6 
102.7 
51.7 
29.7 
21.4 
173.8 
77.1 
57.7 
38.9 
143.4 
74.3 
55.7 
13.4 
167.8 
139.5 
28.3 
216.5 
69.8 
140.9 
5.9 
130.7 
Women 
04/1993 
154.6 
218.7 
106.0 
55.2 
57.6 
442.6 
241.3 
181.0 
20.3 
379.7 
328.0 
46.3 
5.4 
74.0 
14619 
252.9 
275.7 
35.8 
48.6 
52.9 
62.5 
34.6 
41.3 
1082 
1012 
49.7 
27.5 
24.0 
199.6 
87.5 
68.9 
43.3 
157.6 
81.7 
60.2 
15.7 
1712 
139.8 
31.3 
197.5 
67.7 
123.9 
5.8 
80.8 
Kvinnor 
04/1994 
1972 
2312 
112.9 
57.1 
61.2 
508.4 
282.3 
201.4 
24.7 
451.9 
399.5 
46.4 
6.0 
710 
1580.6 
274.1 
3002 
39.2 
54.4 
56.7 
67.2 
37.6 
45.3 
117.8 
1102 
54.1 
30.4 
25.7 
210.6 
92.7 
71.4 
46.6 
167.7 
86.2 
65.0 
16.5 
184.8 
151.0 
33.8 
215.1 
73.3 
135.8 
6.1 
718 
Age - Ålder < 25 ! 
04/1993 
107.6 
154.0 
69.9 
43.6 
40.5 
330.7 
182.9 
132.7 
15.1 
339.9 
294.8 
41.5 
3.6 
55.6 
705.4 
893 
1503 
20.5 
28.3 
28.8 
31.6 
20.2 
21.3 
692 
55.5 
28.1 
15.1 
12.2 
100.9 
46.7 
32.1 
22.0 
71.9 
37.9 
26.3 
7.7 
83.9 
68.4 
15.5 
84.1 
29.0 
52.5 
2.6 
71.4 
04/1994 i 
124.9 
150.0 
69.6 
43.5 
37.0 
341.6 
195.4 
130.5 
15.7 
351.7 
306.2 
40.5 
4.9 
64.4 
730.4 
92.6 
157.8 
21.3 
30.5 
29.3 
32.5 
21.8 
22.3 
713 
59.0 
30.0 
16.1 
12.8 
1033 
48.3 
322 
23.0 
742 
39.4 
26.9 
7.9 
86.0 
69.4 
16.6 
86.1 
30.0 
53.5 
2.5 
67.0 
Age - Ålder >=25 
04/1993 
222.7 
2873 
126.8 
76.5 
84.7 
564.7 
295.0 
239.7 
30.0 
5892 
525.1 
58.3 
58 
107.4 
2 055.6 
420.6 
3522 
46.1 
62.6 
69.8 
78.8 
43.2 
51.7 
149.8 
1323 
65.4 
36.6 
30.5 
250.1 
107.6 
87.7 
54.8 
211.4 
108.7 
83.0 
19.7 
2319 
194.1 
39.7 
3052 
99.8 
196.8 
67 
145.8 
04/1994 
283.6 
3162 
142.4 
812 
92.6 
660.7 
361.0 
265.4 
34.3 
664.1 
592.7 
64.3 
7.0 
109.1 
2 2892 
4663 
4083 
53.4 
74.8 
80.7 
90.7 
49.6 
59.6 
176.1 
154.0 
75.6 
44.0 
34.3 
281.0 
121.5 
97.0 
62.5 
2363 
121.1 
93.8 
22.0 
266.6 
221.1 
45.5 
345.6 
113.0 
223.1 
9.4 
142.6 
11.4 
Arbetslöshet 
(%) 
Total 
04/1993 
172 
22.0 
20.0 
19.5 
30.3 
203 
18.8 
23.9 
16.3 
312 
32.4 
24.5 
22.9 
27.9 
112 
9.6 
11.8 
11.7 
13.1 
13.3 
11.3 
11.2 
10.2 
14.0 
8.6 
9.6 
6.8 
9.4 
10.9 
10.9 
10.3 
12.3 
11.1 
12.8 
9.7 
9.7 
10.8 
10.9 
10.6 
14.6 
15.5 
14.2 
15.8 
15.7 
04/1994 
20.9 
215 
21.7 
20.7 
32.3 
22.3 
21.3 
24.7 
17.0 
333 
34.7 
25.1 
27.9 
213 
122 
10.7 
13.4 
13.9 
15.0 
14.9 
12.0 
13.7 
11.8 
162 
9.8 
10.8 
8.3 
10.0 
11.7 
12.2 
10.5 
12.9 
123 
13.3 
11.7 
10.8 
11.4 
11.3 
11.8 
15.8 
15.6 
15.9 
15.1 
152 
Men 
04/1993 
143 
117 
14.2 
15.3 
24.6 
117 
15.2 
19.5 
14.6 
282 
29.6 
20.6 
15.0 
219 
9.6 
9.0 
9.6 
9.5 
10.9 
11.1 
9.0 
9.4 
8.1 
123 
7.0 
7.9 
5.6 
7.2 
8.6 
8.6 
7.9 
9.9 
9.1 
10.4 
8.1 
7.9 
92 
9.3 
8.5 
12.9 
13.2 
12.8 
12.9 
15.5 
-Man 
04/1994 
17.3 
17.9 
15.7 
16.3 
25.6 
18.0 
17.5 
19.5 
14.2 
216 
29.8 
21.8 
21.4 
252 
10.6 
102 
11.4 
(1.7 
12.9 
13.0 
10.0 
12.1 
9.6 
15.0 
83 
9.3 
7.3 
7.9 
9.8 
10.3 
8.7 
11.0 
10.4 
11.4 
9.7 
9.2 
10.1 
10.1 
10.1 
14.3 
13.6 
14.8 
12.2 
15.0 
Women -
04/1993 
21.6 
32.6 
31.0 
28.8 
41.8 
263 
24.6 
31.1 
19.0 
36.8 
37.7 
31.4 
37.7 
34.9 
132 
10.3 
14.5 
14.5 
15.9 
16.1 
14.1 
13.4 
12.8 
162 
10.8 
12.1 
8.3 
12.2 
13.7 
13.6 
13.1 
15.2 
13.5 
15.8 
11.7 
11.7 
12.8 
12.7 
13.1 
16.8 
18.4 
15.9 
20.1 
16.0 
Kvinnor 
| 04/1994 
26.7 
34.6 
32.6 
30.3 
45.9 
28.8 
27.1 
33.2 
21.1 
41.8 
43.6 
31.0 
39.7 
313 
14.1 
11.3 
15.9 
16.8 
17.7 
17.1 
14.4 
15.5 
14.6 
182 
11.7 
12.7 
9.6 
13.0 
13.9 
14.5 
12.7 
15.0 
14.6 
15.5 
14.1 
12.5 
13.0 
12.8 
13.8 
17.6 
18.1 
17.2 
19.8 
15.7 
Age - Ålder < 25 
04/1993 
33.9 
42.4 
45.7 
33.8 
49.6 
38.8 
37.1 
42.3 
32.8 
51.3 
52.4 
44.6 
52.2 
46.6 
24.7 
172 
28.6 
26.6 
33.3 
29.9 
27.2 
31.7 
24.2 
29.5 
19.9 
22.8 
14.8 
22.9 
25.7 
25.8 
24.9 
26.8 
27.9 
33.5 
22.8 
26.5 
253 
24.8 
27.9 
27.0 
28.3 
26.1 
34.1 
25.3 
04/1994 
39.8 
43.4 
46.7 
36.9 
46.9 
40.6 
40.4 
42.7 
30.4 
53.2 
54.4 
44.6 
66.6 
51.1 
272 
18.8 
31.4 
312 
33.6 
33.7 
28.3 
34.5 
28.5 
35.0 
21.5 
24.3 
16.8 
232 
283 
29.5 
24.5 
33.3 
30.8 
33.6 
27.4 
30.7 
27.9 
27.5 
30.0 
292 
302 
28.7 
27.6 
24.1 
Age - Ålder >=25 
04/1993 
13.8 
17.5 
15.3 
15.7 
25.6 
16.0 
14.4 
19.2 
13.0 
25.4 
26.6 
18.6 
17.0 
23.1 
9.4 
18 
9.4 
9.3 
10.3 
10.8 
9.2 
8.6 
8.3 
11.3 
6.9 
7.7 
5.6 
7.6 
8.9 
8.7 
8.4 
10.1 
92 
10.6 
8.2 
7.7 
9.0 
9.1 
8.5 
13.0 
13.7 
12.6 
13.6 
112 
04/1994 
172 
19.3 
17.2 
16.7 
28.8 
18.0 
17.0 
20.5 
14.1 
27.8 
29.2 
19.7 
19.8 
22.4 
10.4 
9.8 
11.0 
11.4 
12.2 
12.3 
9.9 
10.8 
9.7 
13.4 
8.1 
88 
7.0 
8.3 
9.6 
9.9 
8.9 
10.5 
10.4 
11.1 
10.0 
8.7 
9.6 
9.6 
9.7 
142 
13.8 
14.4 
13.5 
13.0 
ESPANA 
(Continued/Fortsâttning) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melita 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comlé 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
11.4 
Unemployment 
(1000) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Pug//a 
Basiicala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Total 
04/1993 
2 337.8 
186.4 
122.1 
2.3 
62.0 
232.4 
155.0 
14.6 
104.7 
35.8 
111.6 
184.8 
122.2 
22.7 
39.9 
211.8 
62.5 
45.1 
17.4 
387.8 
378.4 
197.5 
27.4 
153.5 
304.4 
122.5 
4.0 
442.3 
55.0 
19.0 
21.0 
15.0 
86.0 
29.0 
50.0 
7.0 
207.0 
26.0 
79.0 
91.0 
11.0 
96.0 
64.0 
32.0 
04/1994 
2 555.8 
220.5 
152.3 
3.1 
65.2 
235.6 
168.6 
16.5 
119.5 
32.7 
1151 
1842 
118.1 
28.2 
37.9 
217.4 
67.5 
45.3 
22.3 
463.5 
3972 
204.9 
34.5 
157.7 
360.7 
125.4 
5.7 
545.6 
65.0 
24.0 
22.0 
19.0 
106.0 
38.0 
59.0 
9.0 
263.0 
33.0 
96.0 
123.0 
11.0 
1110 
75.0 
38.0 
Men 
04/1993 
11118 
86.0 
56.4 
0.8 
28.8 
101.8 
66.5 
6.9 
45.1 
14.4 
44.6 
70.8 
45.6 
10.7 
14.6 
95.8 
24.6 
17.4 
7.2 
203.8 
204.0 
113.6 
12.9 
77.6 
153.7 
62.1 
2.0 
225.6 
29.0 
10.0 
11.0 
8.0 
43.0 
15.0 
24.0 
4.0 
111.0 
13.0 
45.0 
47.0 
6.0 
47.0 
31.0 
16.0 
Män 
04/1994 
1 258.6 
97.3 
66.0 
1.6 
29.7 
100.5 
72.1 
7.5 
49.7 
15.0 
443 
69.9 
44.6 
12.6 
12.7 
106.9 
272 
16.7 
10.5 
243.7 
219.5 
120.2 
17.1 
82.2 
210.8 
662 
3.4 
278.4 
33.0 
12.0 
11.0 
10.0 
54.0 
20.0 
29.0 
5.0 
141.0 
17.0 
51.0 
67.0 
6.0 
55.0 
35.0 
20.0 
Women 
04/1993 
1224.0 
100.4 
65.7 
1.5 
33.2 
130.6 
88.6 
7.6 
59.5 
21.4 
67.0 
114.0 
76.6 
12.1 
25.3 
116.0 
37.9 
27.6 
10.2 
184.0 
174.4 
83.9 
14.6 
75.9 
150.8 
60.4 
2.0 
216.7 
26.0 
9.0 
10.0 
7.0 
43.0 
14.0 
26.0 
3.0 
96.0 
13.0 
34.0 
44.0 
5.0 
49.0 
33.0 
16.0 
Kvinnor 
04/1994 
12972 
123.3 
86.4 
1.5 
35.4 
135.1 
96.5 
9.0 
69.8 
17.7 
70.6 
114.3 
73.5 
15.6 
25.2 
110.5 
40.4 
28.6 
11.8 
219.8 
177.7 
84.7 
17.5 
75.6 
149.8 
592 
2.4 
2672 
32.0 
12.0 
11.0 
9.0 
52.0 
18.0 
30.0 
4.0 
122.0 
16.0 
45.0 
56.0 
5.0 
58.0 
40.0 
18.0 
Age - Ålder < 25 
04/1993 ] 
1052.4 
93.8 
64.8 
1.0 
28.0 
114.1 
67.5 
4.8 
46.2 
16.5 
42.7 
74.7 
47.9 
10.7 
16.0 
102.0 
29.7 
21.9 
7.8 
180.1 
157.6 
92.4 
9.1 
56.2 
137.4 
52.8 
1.0 
136.1 
20.0 
7.0 
8.0 
5.0 
25.0 
10.0 
13.0 
2.0 
60.0 
8.0 
22.0 
27.0 
3.0 
31.0 
21.0 
10.0 
04/1994 
1054.4 
98.5 
74.2 
1.2 
23.1 
104.1 
682 
5.7 
47.9 
14.6 
43.7 
68.8 
42.9 
14.2 
11.7 
89.7 
26.9 
18.6 
3.3 
203.3 
154.3 
86.7 
13.9 
53.7 
146.9 
50.0 
1.5 
144.4 
18.0 
6.0 
7.0 
5.0 
210 
12.0 
14.0 
2.0 
610 
9.0 
24.0 
32.0 
3.0 
29.0 
21.0 
8.0 
Age - Ålder >=25 
04/1993 ¡ 
1285.4 
92.6 
57.3 
1.3 
34.0 
1113 
87.5 
9.8 
58.4 
19.3 
68.9 
1102 
74.3 
12.1 
23.8 
109.8 
32.8 
23.1 
9.6 
207.7 
220.8 
105.1 
18.4 
97.4 
167.1 
69.8 
3.0 
3062 
35.0 
12.0 
13.0 
10.0 
61.0 
19.0 
37.0 
5.0 
147.0 
18.0 
57.0 
64.0 
8.0 
65.0 
43.0 
22.0 
04/1994 
1501.4 
122.1 
78.1 
1.8 
42.1 
1313 
100.4 
10.7 
71.6 
18.1 
71.4 
1154 
75.2 
14.0 
26.2 
127.8 
40.6 
26.7 
13.9 
2602 
242.8 
118.2 
20.7 
104.0 
213.8 
75.4 
4.3 
4012 
47.0 
18.0 
15.0 
14.0 
710 
26.0 
45.0 
7.0 
195.0 
24.0 
72.0 
91.0 
8.0 
84.0 
54.0 
30.0 
11.4 
Arbetslöshet 
(%) 
Total 
04/1993 04/1994 
Men-Mån Women - Kvinnor 
04/1993 04/1994 04/1993 04/1994 
Age - Ålder < 25 Age - Ålder >=25 
04/1993 04/1994 04/1993 04/1994 
103 
5.6 
3.7 
5.5 
7.4 
6.3 
19.8 
113 
14.3 
13.1 
21.1 
162 
19.7 
2.3 
62 
8.1 
8.1 
8.4 
7.7 
6.1 
6.4 
5.9 
6.0 
6.1 
5.0 
6.7 
5.9 
6.7 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
4.2 
6.4 
6.6 
23.6 
173 
15.2 
16.5 
22.1 
22.0 
20.6 
3.4 
7.6 
9.3 
9.9 
8.7 
9.4 
7.3 
8.2 
6.8 
7.4 
7.6 
6.3 
8.0 
7.9 
6.8 
7.1 
7.0 
7.3 
4.3 
3.9 
2.9 
3.8 
4.9 
15.4 
13.1 
12.0 
9.2 
16.5 
13.1 
15.0 
1.9 
6.7 
7.0 
7.0 
5.8 
5.1 
5.4 
4.8 
5.9 
53 
4.4 
6.7 
5.0 
5.9 
4.9 
4.8 
5.1 
9.0 14.7 15.6 29.9 
7.4 
6.7 
4.3 
9.6 
8.8 
8.4 
5.8 
10.2 
5.6 
5.1 
2.6 
7.1 
6.5 
6.1 
5.0 
7.6 
102 
9.2 
6.6 
13.7 
12.3 
11.8 
6.9 
14.2 
25.4 
23.5 
12.1 
33.0 
27.4 
26.9 
16.0 
30.6 
4.3 
3.7 
2.9 
6.0 
5.7 
5.1 
4.1 
7.4 
4.3 
3.1 
4.3 
5.1 
8.6 
8.4 
5.2 
8.3 
11.3 
92 
5.9 
9.9 
9.0 
17.5 
116 
6.4 
13.2 
23.7 
17.4 
18.6 
14.5 
13.0 
12.4 
18.1 
18.3 
16.5 
3.1 
6.5 
7.5 
8.2 
6.9 
7.4 
6.0 
6.6 
5.6 
6.8 
7.0 
5.7 
7.3 
7.2 
6.1 
5.7 
5.6 
6.1 
29.3 
22.8 
19.2 
20.9 
29.3 
29.8 
32 
7.5 
10.0 
9.6 
11.0 
9.3 
7.7 
8.0 
7.7 
6.0 
6.7 
5.9 
6.7 
7.0 
8.1 
7.8 
8.0 
7.6 
316 
233 
20.0 
24.3 
29.1 
31.0 
28.4 
3.8 
9.1 
11.9 
12.6 
11.8 
11.3 
9.1 
10.4 
8.6 
8.2 
8.4 
7.2 
8.6 
8.7 
8.1 
9.1 
9.3 
8.7 
55.9 
41.8 
37.4 
33.8 
54.7 
49.5 
47.4 
15.5 
16.7 
15.7 
13.9 
9.3 
ίί.) 
8.3 
9.5 
9.8 
8.4 
10.9 
9.5 
9.4 
11.0 
11.0 
11.0 
172 
14.4 
8.0 
14.4 
20.9 
18.0 
62.1 
46.8 
41.7 
50.9 
56.9 
56.3 
6.3 
13.7 
13.6 
14.0 
13.5 
9.8 
12.4 
8.4 
9.5 
112 
9.5 
12.2 
112 
9.7 
10.5 
10.9 
9.5 
3.9 
3.1 
3.8 
4.7 
11.3 
9.2 
10.0 
15.5 
12.0 
2.0 
6.2 
6.2 
6.1 
6.3 
5.3 
5.2 
5.4 
5.2 
5.3 
4.3 
5.8 
5.1 
6.2 
5.0 
5.0 
5.1 
4.0 
4.4 
3.4 
4.7 
4.3 
7.6 
8.2 
6.9 
6.6 
10.4 
10.1 
9.2 
13.1 
7.7 
8.0 
8.8 
6.4 
10.9 
112 
9.6 
17.2 
4.8 
5.0 
5.3 
4.1 
7.3 
6.3 
5.7 
8.6 
4.9 
5.0 
6.3 
3.6 
8.5 
72 
5.6 
13.1 
11.9 
13.1 
9.3 
10.3 
15.7 
16.3 
15.1 
20.6 
12.0 
12.5 
12.7 
10.5 
15.3 
17.9 
16.2 
23.7 
22.1 
22.6 
23.7 
20.0 
41.3 
36.1 
34.1 
43.2 
22.0 
21.4 
32.1 
17.1 
41.0 
35.6 
31.9 
48.0 
5.3 
5.8 
4.2 
4.6 
6.1 
6.1 
5.5 
8.4 
5.6 
5.9 
5.0 
5.0 
72 
7.7 
6.4 
12.4 
12.5 
10.4 
11.4 
16.8 
153 
i 
14.9 I 
2.9 
6.8 
8.3 
9.0 
7.4 
8.5 
6.7 
7.1 
6.5 
6.9 
6.8 
5.6 
7.2 
7.0 
6.2 
6.4 
6.3 
6.6 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Fhesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Unemployment 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Vrol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
04/1993 
241.2 
232.4 
73.1 
29.2 
102.3 
20.1 
7.8 
4.6 
42 
431.4 
430.7 
96.9 
158.9 
64.7 
57.3 
52.9 
0.7 
390.8 
69.0 
66.9 
30.0 
53.9 
77.4 
43.8 
20.7 
29.1 
2 930.1 
165.1 
246.2 
184.9 
87.0 
938.7 
222.2 
283.8 
325.0 
128.1 
246.8 
102.4 
04/1994 
319.5 
307.6 
96.4 
38.2 
136.2 
26.5 
10.3 
6.3 
S3 
470.7 
469.9 
109.2 
171.2 
70.3 
62.8 
56.3 
0.8 
411.7 
74.5 
68.4 
30.9 
56.8 
84.0 
44.6 
21.1 
31.4 
2 728.4 
160.6 
2313 
1752 
79.4 
864.9 
2002 
256.2 
300.8 
123.6 
238.9 
97.1 
Men-
04/1993 
1152 
111.6 
35.0 
11.2 
52.4 
8.8 
4.2 
1.4 
23 
261.3 
260.9 
60.1 
93.6 
40.2 
34.2 
32.8 
0.4 
244.3 
42.0 
42.3 
18.3 
32.2 
46.6 
28.8 
14.0 
20.0 
19717 
117.6 
169.9 
125.3 
572 
617.4 
147.4 
191.6 
225.5 
90.3 
167.0 
69.5 
Man 
04/1994 
153.3 
148.3 
45.8 
14.9 
70.2 
11.9 
5.4 
1.9 
3.0 
273.6 
273.1 
65.3 
96.6 
42.2 
35.4 
33.6 
0.5 
250.7 
43.9 
41.2 
17.8 
33.3 
49.5 
29.1 
14.4 
21.6 
1 8 2 4 2 
114.3 
158.0 
116.9 
51.3 
562.6 
130.7 
169.5 
206.8 
85.6 
161.9 
66.5 
Women 
04/1993 
126.0 
120.8 
38.1 
18.0 
49.9 
11.3 
3.6 
12 
1.9 
170.1 
169.8 
36.8 
65.4 
24.5 
23.0 
20.1 
0.3 
146.5 
26.9 
24.6 
11.7 
21.7 
30.8 
15.0 
6.6 
9.1 
951.4 
47.5 
713 
59.5 
29.7 
321.3 
74.8 
922 
99.5 
37.9 
79.7 
32.9 
Kvinnor 
04/1994 
1662 
159.3 
50.6 
23.3 
66.0 
14.7 
4.8 
4.4 
2.5 
197.1 
1963 
43.9 
74.7 
28.1 
27.4 
22.7 
0.3 
161.0 
30.6 
27.1 
13.1 
23.6 
34.5 
15.5 
6.7 
9.8 
9042 
413 
714 
513 
211 
302.4 
69.4 
817 
94.1 
310 
77.0 
30.6 
Age-
04/1993 
89.6 
85.3 
26.2 
10.9 
38.0 
8.3 
1.9 
22 
2.0 
89.1 
88.9 
19.3 
32.1 
13.3 
125 
11.8 
02 
109.8 
15.8 
21.2 
8.8 
14.2 
22.0 
12.0 
6.5 
9.3 
876.8 
52.0 
79.6 
573 
26.4 
253.6 
63.1 
87.7 
108.1 
42.3 
78.0 
28.4 
Ålder < 25 
| 04/1994 
109.0 
103.6 
32.1 
13.2 
46.0 
10.0 
2.4 
2.9 
23 
853 
853 
19.4 
30.3 
12.4 
120 
112 
02 
1111 
7872 
416 
71.7 
513 
211 
226.4 
54.6 
76.3 
97.1 
39.4 
72.6 
25.8 
A g e -
04/1993 
151.6 
147.1 
46.9 
18.3 
64.3 
11.8 
5.8 
2.3 
22 
3423 
3413 
77.6 
126.8 
51.4 
44.8 
41.2 
05 
281.0 
53.2 
45.7 
21.2 
39.7 
55.3 
31.8 
14.2 
19.8 
2 0514 
1111 
1616 
127.4 
616 
685.1 
159.1 
196.1 
2119 
85.8 
1618 
74.0 
Ålder >=25 
| 04/1994 
2103 
204.0 
64.4 
25.0 
902 
16.5 
7.9 
35 
23 
3852 
3843 
89.8 
141.0 
57.9 
50.8 
45.0 
0.7 
293.6 
19412 
1120 
159.8 
123.7 
513 
638.6 
145.6 
179.9 
2017 
842 
1613 
713 
11.4 
Arbetslöshet 
(%) 
Total 
04/1993 04/1994 
Men - Man 
04/1993 04/1994 
Women - Kvinnor 
04/1993 04/1994 
Age - Ålder < 25 
04/1993 04/1994 
Age-Ålder >=25 
04/1993 04/1994 
5.1 
52 
4.4 
3.6 
6.2 
8.5 
5.0 
4.8 
3.6 
17.6 
17.7 
14.3 
18.4 
20.4 
17.6 
20.8 
5.7 
10.4 
113 
10.1 
9.0 
8.0 
103 
93 
11.1 
10.9 
10.0 
10.1 
14.7 
6.8 
5.8 
4.4 
8.3 
11.6 
6.5 
6.7 
4.7 
19.4 
193 
16.3 
20.0 
226 
19.7 
22.4 
72 
9.7 
11.3 
9.7 
8.7 
72 
9.7 
83 
9.9 
10.1 
93 
9.7 
143 
4.5 
3.8 
2.5 
5.9 
6.3 
4.7 
22 
3.5 
20.1 
20.1 
17.5 
20.2 
23.2 
19.0 
24.0 
6.7 
12.4 
14.6 
123 
10.9 
92 
12.2 
11.3 
13.1 
13.6 
12.6 
122 
17.1 
5.9 
5.9 
5.0 
3.2 
7.9 
8.8 
6.2 
32 
4.8 
21.4 
213 
19.2 
21.2 
25.4 
20.5 
24.7 
82 
11.5 
14.5 
11.8 
10.3 
82 
112 
9.9 
11.6 
123 
11.7 
11.8 
16.7 
6.0 
6.0 
5.2 
4.8 
6.6 
11.8 
5.3 
9.8 
3.6 
14.8 
143 
11.1 
16.3 
16.9 
15.8 
17.1 
4.5 
7.7 
7.6 
7.1 
6.6 
6.4 
82 
72 
8.4 
73 
6.7 
7.4 
11.4 
7.8 
7.7 
6.7 
5.9 
8.8 
15.6 
6.9 
13.4 
4.7 
172 
173 
13.3 
18.7 
19.4 
18.7 
19.7 
6.1 
7.3 
7.4 
7.0 
6.6 
5.9 
7.7 
6.6 
7.8 
72 
6.7 
7.0 
10.8 
11.7 
11.8 
8.0 
8.9 
17.9 
20.5 
10.2 
11.0 
9.0 
35.0 
35.1 
29.2 
36.7 
39.6 
34.9 
38.4 
162 
9.0 
7.6 
9.2 
7.9 
8.9 
9.0 
10.7 
10.8 
11.4 
9.6 
8.4 
9.5 
8.2 
9.4 
9.9 
11.1 
10.9 
12.5 
10.8 
9.1 
11.1 
9.1 
10.2 
10.4 
13.3 
14.0 
14.8 
11.3 
9.7 
11.0 
9.0 
10.6 
11.2 
13.7 
14.4 
16.2 
7.0 
6.1 
7.1 
6.5 
7.5 
7.5 
7.7 
7.2 
7.5 
7.8 
7.0 
7.8 
7.3 
8.1 
8.5 
8.2 
7.2 
8.2 
213 
15.5 
24.0 
17.4 
21.0 
21.4 
26.2 
27.8 
29.8 
17.6 
19.3 
17.7 
16.7 
123 
17.1 
15.8 
19.4 
20.1 
18.0 
16.9 
20.3 
143 
14.6 
10.0 
11.8 
20.7 
25.6 
133 
14.6 
11.4 
37.6 
37.6 
31.7 
38.9 
405 
38.0 
43.6 
29.7 
23.4 
16.6 
19.3 
172 
15.6 
12.1 
16.0 
13.8 
172 
18.8 
17.8 
163 
20.4 
18 
3.9 
3.5 
2.6 
4.5 
6.0 
4.3 
2.3 
15.6 
15.6 
12.7 
16.4 
18.1 
15.5 
18.4 
4.7 
73 
6.6 
7.1 
6.4 
7.4 
7.3 
8.7 
8.4 
8.8 
9.7 
8.4 
7.5 
6.9 
9.1 
12 
9.3 
8.9 
82 
15 
13.3 
5.3 
5.3 
4.8 
3.4 
6.4 
8.7 
5.6 
11 
17.6 
17.6 
14.7 
18.1 
20.6 
17.7 
20.0 
10 
7.8 
13 
9.6 
8.1 
7.3 
62 
15 
7.4 
14 
13 
7.8 
82 
12.9 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelå-Suomi 
Itã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNrfED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 

T3^" "TT 
xL ScL Sd. 
Economic aggregates 
Ekonomiska aggregat 
111.1 
Gross value­added at market prices 
1992 
111.1 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGE' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND2 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
75.5 
122 
43.0 
15.1 
4.8 
9.5 
8.0 
20.4 
7.7 
7.2 
1.3 
2.5 
715.6 
1111 
126.6 
803 
132 
453 
16.1 
4.9 
10.0 
8.7 
21.8 
8.2 
7.8 
1.4 
2.6 
Γ60.7 
22.4 
49.2 
32.1 
21.6 
17.4 
35.6 
55.5 
10.1 
8.9 
11.2 
19.8 
11.9 
17.6 
81.7 
13.8 
45.9 
16.1 
5.0 
10.0 
8.8 
22.0 
8.3 
7.8 
1.4 
2.6 
797.0 
1293 
142.0 
27.7 
717 
29.4 
82.5 
13.8 
46.7 
16.4 
5.3 
10.1 
8.8 
22.0 
8.3 
7.8 
1.5 
2.7 
72.9 
880.6 
144.9 
58.6 
38.0 
25.0 
20.5 
158.1 
65.2 
11.7 
10.8 
13.1 
232 
142 
20.7 
86.1 
14.0 
49.0 
16.8 
5.7 
10.8 
9.2 
23.0 
8.7 
8.1 
1.5 
2.8 
T72 
930.9 
154.4 
169.5 
92.4 
15.0 
53.1 
18.5 
6.0 
11.8 
10.1 
24.3 
8.9 
8.8 
1.7 
2.9 
80.4 
979.3 
163.0 
100.7 
112 
513 
20.2 
6.6 
12.9 
11.0 
263 
9.5 
9.5 
1.8 
3.2 
843 
10393 
1733 
1093 
17.7 
63.3 
21.2 
7.5 
14.3 
12.1 
28.6 
10.4 
10.2 
1.9 
3.5 
90.7 
1 141.4 
191.7 
116.1 
117 
673 
22.4 
8.3 
15.0 
12.9 
30.0 
10.9 
10.6 
2.1 
3.7 
923 
1246.1 
206.7 
1223 
193 
71.6 
23.9 
9.0 
15.7 
9.3 
13.7 
31.6 
2.8 
11.4 
11.2 
2.2 
3.9 
963 
1346.1 
2215 
1782 1903 2093 
322 34.3 35.9 311 41.9 
95.0 100.9 
2303 
483 
10.3 
31.1 
712 
10.6 
33.1 
76.3 
54.5 
9.4 
12.7 
10.7 
343 
80.4 
11.6 
373 
89.1 
6 4 J 
11.0 
145 
12.4 
311 
95.7 
13.0 
39.5 
101.9 
13.6 
42.6 
1092 
153 
46.7 
121.6 
116 
51.7 
1352 
17.6 
55.4 
1414 
133.1 
1988 
Germany and Berlin before the reunif ication Tyskland och Berlin innan återföreningen 
III.1 
Gross value­added at market prices 
1992 
111­1 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nord rhein­ Westfalen 
Düsseldorf 
Km 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Btieinhessen­Pfab 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Nalle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
θεασαλαα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου. Κφήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
1983 
189.7 
311 
10.9 
253 
35.0 
179.0 
193 
11.5 
5.4 
2.6 
23.8 
13.0 
2.9 
1.8 
3.2 
1984 
199.3 
67.7 
48.8 
25.6 
20.1 
40.3 
402 
13.4 
4.6 
22.4 
11.6 
272 
311 
2013 
22.3 
13.2 
6.1 
3.0 
27.0 
14.4 
3.3 
2.1 
7.2 
1985 
209.1 
41.7 
12.1 
213 
39.1 
227.1 
23.1 
13.4 
6.5 
3.1 
29.9 
16.2 
3.7 
2.2 
7.8 
1986 
229.8 
77.2 
55.8 
28.8 
23.3 
46.3 
462 
15.9 
5.2 
25.4 
132 
31.9 
353 
236.4 
23.6 
13.8 
6.7 
3.1 
30.8 
16.8 
3.8 
2.2 
8.0 
1987 
2415 
48.4 
13.9 
33.4 
35.0 
2543 
24.7 
14.7 
6.8 
3.3 
323 
17.5 
4.3 
2.2 
8.5 
1988 
252.1 
50.9 
14.5 
35.3 
39.3 
292.3 
216 
17.0 
7.7 
3.9 
37.0 
19.6 
4.8 
25 
10.1 
1989 
266.4 
532 
15.3 
36.5 
346.8 
33.8 
20.0 
9.1 
4.7 
44.3 
23.5 
5.9 
3.0 
11.9 
1990 
290.0 
58.2 
16.6 
39.5 
391.5 
36.8 
21.9 
9.9 
5.2 
483 
26.0 
6.4 
3.3 
13.2 
1991 
313.5 
62.8 
17.9 
43.1 
432.4 
40.3 
24.1 
10.8 
5.6 
53.7 
29.0 
7.0 
3.7 
14.5 
1992 
336.1 
67.0 
119 
46.6 
50.7 
15.3 
2.4 
8.2 
1.5 
3.2 
11.0 
1.2 
0.9 
2.8 
3.3 
2.8 
18.5 
4.7 
0.7 
1.4 
2.5 
447.3 
41.7 
24.8 
11.2 
5.8 
55.1 
29.5 
7.2 
3.8 
14.9 
At factor cost Faktorpriset 
111.1 
Gross value-added at market prices 
1992 
111.1 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Bateares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceula y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne -Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
1983 
25.6 
21.1 
11.7 
6.4 
3.0 
54.4 
32.8 
17.3 
4.3 
28.7 
23.9 
4.4 
0.4 
5.8 
563.1 
155.4 
93.7 
13.1 
15.5 
17.7 
21.5 
11.6 
14.3 
32.8 
46.5 
20.5 
16.2 
9.8 
61.8 
26.0 
22.7 
13.1 
52.6 
26.7 
20.0 
6.0 
62.5 
51.3 
11.2 
56.5 
16.0 
38.7 
1.8 
15 2 
1984 
29.5 
24.8 
13.6 
7.3 
3.9 
632 
37.8 
20.3 
5.2 
32.6 
27.3 
4.9 
0.4 
6.8 
6016 
165.4 
101.0 
13.9 
16.9 
18.6 
23.3 
13.1 
15.2 
35.4 
50.3 
22.0 
17.7 
10.6 
616 
28.2 
24.4 
14.0 
517 
28.6 
21.7 
6.4 
67.6 
55.7 
12.0 
60.3 
17.3 
41.2 
1.8 
5.4 
1.3 
1.5 
0.4 
2.2 
20.9 
1985 
333 
27.0 
14.4 
8.3 
4.3 
69.2 
40.9 
23.0 
5.3 
36.1 
30.1 
5.4 
0.6 
8.1 
663.7 
1832 
111.4 
15.1 
18.2 
21.8 
25.8 
13.8 
16.7 
313 
518 
23.3 
19.1 
11.4 
71.9 
30.6 
26.2 
15.1 
60.4 
30.7 
23.0 
6.6 
73.1 
60.6 
12.4 
65.6 
18.3 
45.2 
2.1 
11 
1.4 
1.8 
0.5 
2.4 
23.0 
1986 
35.7 
273 
14.7 
8.4 
4.3 
71.6 
42.9 
23.4 
5.3 
38.1 
31.5 
6.0 
0.6 
8.9 
720.5 
199.0 
119.8 
162 
19.8 
231 
281 
14.3 
183 
413 
517 
25.2 
21.4 
12.1 
79.4 
33.7 
28.9 
16.7 
64.6 
32.2 
25.0 
74 
80.4 
665 
139 
71.7 
21.0 
48.4 
2.2 
6.7 
1.6 
2.0 
0.4 
2.7 
23.9 
1987 
38.8 
29.7 
15.6 
9.4 
4.7 
772 
46.4 
25.1 
5.7 
41.3 
34.2 
6.4 
0.7 
9.8 
746.0 
209.4 
122.3 
16.7 
20.1 
22.8 
28.7 
15.0 
19.0 
41.5 
602 
25.2 
22.3 
12.7 
81.6 
34.7 
29.6 
17.3 
66.8 
33.2 
26.0 
7.5 
82.7 
68.5 
14.2 
74.0 
21.7 
49.9 
2.3 
73 
1.7 
2.2 
0.5 
3.1 
24.1 
1988 
44.3 
34.3 
17.7 
11.0 
5.6 
892 
54.1 
28.5 
6.6 
47.1 
39.1 
7.2 
0.8 
11.5 
782.7 
223.0 
128.3 
17.5 
20.8 
24.1 
30.2 
16.0 
19.7 
442 
64.0 
27.3 
23.0 
13.6 
85.9 
36.7 
31.3 
17.9 
69.7 
34.7 
27.3 
7.8 
87.7 
72.8 
14.9 
79.0 
22.6 
54.0 
2.4 
11 
1.8 
2.3 
0.7 
3.2 
210 
1989 
52.9 
40.1 
20.6 
13.2 
6.4 
106.8 
65.4 
33.8 
7.6 
55.4 
45.9 
8.6 
0.9 
132 
843.6 
241.9 
138.7 
19.0 
22.6 
26.4 
32.6 
17.1 
21.1 
47.1 
614 
29.0 
24.4 
14.9 
922 
39.5 
33.3 
19.4 
710 
37.2 
30.6 
8.2 
94.4 
78.3 
16.0 
842 
23.6 
58.0 
2.6 
8.8 
2.0 
2.5 
0.8 
3.5 
219 
1990 
60.6 
44.6 
22.5 
14.8 
7.2 
120.6 
73.6 
38.5 
8.8 
64.7 
53.7 
10.0 
1.0 
14.6 
262.0 
148.7 
21.2 
24.3 
27.5 
34.5 
18.8 
22.4 
50.1 
723 
30.8 
25.8 
15.9 
972 
41.7 
35.3 
20.2 
81.0 
39.4 
32.8 
8.8 
101.8 
85.1 
16.7 
91.0 
26.1 
62.1 
2.8 
31.4 
1991 
66.8 
48.8 
24.7 
16.4 
8.1 
1323 
80.9 
42.6 
9.7 
71.8 
59.6 
11.0 
1.1 
111 
933.3 
271.6 
152.4 
20.9 
25.0 
28.5 
35.5 
19.6 
22.9 
52.1 
742 
31.5 
26.6 
16.1 
1003 
42.6 
37.2 
20.8 
82.4 
39.9 
33.4 
9.0 
105.4 
88.2 
17.2 
918 
272 
63.7 
2.8 
34.1 
1992 
70.1 
50J 
25.3 
(6.9 
8.3 
1383 
84.5 
43.8 
102 
74.0 
61.0 
11.3 
12 
17.0 
983.7 
2863 
160.4 
21.7 
262 
30.1 
37.3 
21.1 
23.9 
54.6 
783 
33.0 
28.5 
17.0 
1019 
45.3 
39.4 
222 
873 
43.0 
352 
9.6 
1102 
91.9 
18.3 
98.0 
28.3 
66.7 
3.0 
363 
III.1 
Gross value-added at market prices 
1992 
I I I . -i 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 
ITALIA4 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Fnuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Fnesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Uoord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Hoord-Brabant 
ümburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgen/and 
Niederõsterreich 
Wien 
1983 
323.0 
42.7 
30.4 
0.8 
11.5 
617 
40.8 
5.9 
26.9 
8.0 
29.4 
35.7 
22.5 
4.5 
8.7 
30.0 
7.1 
5.7 
1.3 
20.6 
24.9 
16.1 
2.3 
6.6 
18.6 
63 
4.5 
1442 
203 
11.7 
4.5 
4.1 
233 
723 
8.8 
26.3 
33.8 
3.3 
27.1 
18.4 
8.6 
72.0 
332 
1.6 
11.7 
20.0 
1984 
364.6 
47.4 
33.8 
0.9 
12.7 
75.5 
46.0 
6.5 
30.6 
8.9 
33.5 
40.8 
26.0 
5.0 
9.8 
34.0 
7.9 
6.4 
1.5 
233 
27.8 
(7.5 
2.4 
7.9 
21.1 
72 
4.8 
151.9 
21.7 
12.9 
4.6 
4.3 
24.3 
76.1 
9.2 
27.9 
35.2 
3.8 
28.8 
19.5 
9.3 
77.0 
35.7 
1.7 
12.6 
21.5 
1985 
406.9 
522 
37.1 
1.0 
14.1 
83.6 
51.4 
7.4 
34.2 
9.8 
36.9 
45.6 
29.2 
5.7 
10.8 
38.5 
9.0 
7.4 
1.6 
27.4 
30.4 
19.3 
2.6 
8.5 
23.8 
82 
52 
158.8 
23.5 
14.2 
4.7 
4.6 
25.4 
78.6 
9.6 
29.4 
35.9 
3.8 
30.3 
20.5 
9.8 
82.0 
37.8 
1.7 
13.0 
23.0 
1986 
463.1 
58.5 
41.8 
1.1 
15.6 
93.7 
57.8 
8.4 
38.5 
10.9 
40.6 
51.0 
32.3 
6.4 
12.3 
45.4 
10.3 
8.5 
1.9 
31.7 
36.3 
23.1 
3.1 
10.1 
282 
9.6 
5.7 
169.5 
21.5 
11.3 
5.5 
4.8 
28.0 
9.9 
16.7 
1.4 
85.1 
10.6 
30.9 
39.5 
4.1 
34.0 
23.0 
11.0 
90.9 
42.3 
2.0 
14.8 
25.6 
1987 
517.6 
65.5 
46.2 
1.3 
18.0 
103.6 
65.6 
9.5 
43.7 
12.3 
45.1 
56.1 
35.8 
6.9 
13.4 
51.5 
11.7 
9.6 
2.1 
35.6 
40.3 
25.6 
3.7 
10.9 
31.5 
11.1 
5.9 
177.7 
19.0 
8.9 
5.7 
4.4 
302 
10.3 
18.2 
1.7 
89.9 
11.9 
31.7 
41.9 
4.4 
362 
24.5 
11.7 
97.6 
45.7 
2.1 
15.8 
27.8 
1988 
552.7 
702 
49.5 
1.4 
19.3 
112.4 
69.8 
9.9 
46.8 
13.1 
47.4 
60.7 
38.8 
7.4 
14.5 
54.8 
12.7 
10.3 
2.3 
37.5 
42.9 
26.9 
3.7 
12.2 
32.7 
11.6 
62 
185.0 
116 
8.3 
5.8 
4.5 
31.4 
10.8 
18.8 
1.8 
94.6 
12.6 
33.2 
43.8 
4.9 
382 
25.8 
12.4 
1032 
48.3 
2.3 
16.8 
29.2 
1989 
610.0 
76.8 
54.7 
1.5 
20.7 
124.7 
76.9 
10.8 
51.9 
14.2 
51.6 
66.3 
42.3 
8.0 
16.0 
62.5 
13.9 
11.3 
2.6 
40.6 
472 
30.4 
3.9 
12.9 
36.7 
12.8 
6.6 
196.9 
20.0 
8.6 
6.5 
4.9 
33.9 
11.5 
20.3 
2.1 
99.5 
13.8 
35.2 
45.2 
5.3 
412 
28.0 
13.2 
110.4 
51.5 
2.4 
17.9 
31.2 
1990 
648.3 
81.0 
57.6 
1.6 
21.8 
131.5 
82.7 
11.5 
56.0 
15.2 
54.9 
69.4 
44.1 
8.4 
16.9 
67.1 
14.8 
12.1 
2.7 
43.4 
50.5 
32.5 
4.2 
13.8 
39.6 
133 
7.0 
211.0 
21.7 
9.4 
6.9 
5.4 
36.6 
12.4 
21.9 
2.3 
106.1 
15.0 
37.2 
48.6 
5.4 
43.9 
30.1 
13.9 
120.3 
56.3 
2.7 
19.4 
34.2 
1991 
697.5 
810 
63.2 
1.7 
23.1 
142.3 
89.7 
(2.6 
60.6 
16.5 
59.3 
73.6 
46.7 
9.1 
17.9 
712 
15.9 
12.9 
3.0 
47.0 
54.7 
35.8 
4.5 
14.3 
41.4 
14.4 
7.7 
221.9 
23.6 
10.7 
7.2 
5.6 
382 
12.8 
23.0 
2.4 
1112 
15.7 
39.0 
50.9 
5.5 
46.0 
31.8 
14.3 
129.1 
60.4 
2.8 
20.7 
36.8 
1992 
775.7 
97.8 
70.0 
1.9 
25.9 
1593 
100.7 
14.0 
67.9 
18.9 
65.6 
81.8 
51.6 
10.2 
20.0 
78.6 
17.8 
14.5 
3.3 
52.6 
60.8 
39.6 
4.9 
16.3 
44.7 
15.9 
82 
234.3 
24.3 
10.9 
7.6 
5.8 
40.8 
13.7 
24.5 
2.6 
1173 
17.0 
41.2 
53.6 
5.6 
49.0 
34.0 
15.0 
139.7 
653 
3.1 
22.5 
39.9 
1989 
III. 1 
Gross value-added at market prices 
1992 
III.1 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna 
1992 
(Mrd ECU) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Sleiermar* 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL5 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE' 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med öarrra 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrtand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM7 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1983 
112 
4.2 
9.0 
25.6 
12.0 
4.8 
5.7 
3.1 
22.7 
22.7 
6.9 
3.4 
10.6 
1.1 
0.7 
54.9 
543 
16.4 
19.4 
6.5 
6.9 
5.3 
0.4 
2223 
11.7 
17.6 
13.7 
15 
752 
15.4 
118 
25.4 
9.7 
20.0 
5.0 
1984 
14.1 
4.6 
9.6 
27.1 
12.6 
5.1 
6.1 
3.3 
24.7 
24.7 
7.4 
3.6 
11.6 
1.3 
0.8 
64.5 
64.1 
19.5 
22.6 
7.5 
8.2 
6.2 
0.4 
251.7 
12.7 
19.9 
15.3 
7.4 
85.9 
17.4 
21.5 
219 
10.6 
22.3 
53 
1985 
15.0 
4.7 
10.2 
292 
13.9 
5.4 
6.5 
3.5 
24.3 
24.3 
7.4 
3.6 
11.3 
1.2 
0.8 
70.6 
702 
222 
24.4 
8.1 
8.8 
6.7 
0.4 
298.9 
14.6 
22.9 
18.1 
8.7 
101.9 
20.6 
24.7 
32.4 
13.3 
25.9 
6.4 
1986 
114 
5.2 
112 
32.1 
14.8 
6.1 
7.3. 
3.9 
252 
252 
73 
3.7 
11.7 
12 
0.7 
713 
703 
23.1 
24.3 
8.1 
8.8 
6.6 
0.4 
3772 
114 
218 
22.9 
11.1 
128.1 
211 
29.9 
40.6 
110 
32.3 
8.1 
1987 
172 
5.5 
11.7 
34.6 
16.0 
6.5 
7.9 
4.3 
210 
210 
8.1 
4.8 
12.9 
1.4 
0.8 
714 
75.9 
24.8 
26.0 
8.5 
9.3 
7.3 
0.5 
450.6 
22.0 
33.4 
219 
132 
154.0 
312 
34.3 
47.3 
117 
311 
9.9 
1988 
112 
5.8 
12.4 
317 
17.2 
6.9 
8.2 
4.5 
293 
29.3 
9.5 
3.9 
13.9 
1.1 
0.8 
87.9 
87.4 
28.7 
29.3 
10.3 
10.5 
8.5 
05 
4832 
219 
317 
29.0 
14.8 
1602 
34.0 
318 
51.1 
20.4 
41.3 
103 
1989 
19.7 
6.3 
13.4 
393 
18.2 
7.5 
8.8 
4.8 
312 
312 
9.6 
4.2 
15.4 
1.2 
0.8 
103.1 
1023 
33.4 
34.4 
12.2 
12.5 
9.9 
0.6 
499.9 
219 
37.1 
30.1 
153 
166.8 
34.8 
37.7 
52.3 
22.4 
42.0 
10.4 
1990 
21.4 
6.8 
14.6 
42.7 
19.7 
8.1 
9.7 
5.2 
34.4 
34.4 
11.1 
4.6 
16.3 
1.3 
1.1 
1062 
1053 
34.2 
35.5 
12.7 
13.0 
10.1 
0.7 
528.6 
243 
382 
312 
16.6 
176.8 
37.4 
40.1 
553 
232 
43.0 
10.8 
1991 
223 
7.4 
15.3 
411 
212 
8.8 
10.5 
5.6 
403 
403 
132 
5.3 
19.1 
15 
12 
911 
973 
31.8 
33.0 
11.4 
IZO 
9.3 
0.7 
582.0 
211 
44.0 
353 
115 
1912 
413 
414 
61.0 
214 
47.4 
11.4 
1992 
243 
7.8 
16.5 
493 
22.7 
9.7 
11.4 
6.1 
463 
463 
152 
6.0 
223 
1.6 
1.4 
82.1 
813 
26.8 
27.8 
9.3 
9.9 
7.8 
0.6 
174.1 
40.5 
26.7 
15.1 
23.7 
33.6 
16.0 
7.9 
102 
544.1 
253 
423 
34.1 
111 
1903 
40.4 
42.7 
58.0 
24.0 
44.6 
10.6 
1990, continental part only 
At factor cost 
1986 
1990, endast kontinenten 
Faktorpriset 
111.2 
Gross-value added at market prices 
by branch 
1992 
III.2 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna efter 
näringsgren 
1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË' 
Reg. Bruxelles CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
u'ége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Obenranken 
Metfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Agricultural, 
j y forestry and fishery 
products 
122 480 
19 322 
71585 
23948 
9 013 
15683 
9288 
13653 
31573 
2803 
11424 
11 167 
2232 
3947 
96 525 
1346 051 
221 455 
253 083 
48 305 
17561 
55 37C 
148 445 
133125 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
2 431 
3 
1607 
262 
190 
373 
177 
605 
820 
63 
240 
197 
164 
157 
3 367 
15679 
2 610 
3083 
119 
51 
173 
812 
3 955 
(MÍO ECU 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
5171 
718 
3 050 
1071 
284 
1212 
221 
262 
1403 
55 
390 
872 
28 
59 
2 522 
52 486 
8137 
8 642 
860 
527 
2 576 
2 755 
5 72! 
; 
Indusbial products Building and M k | r construction 
services Non-market 
services 
Icke-
industriprodukter B y b o e t , "arknadsmãssiga marknarlsmâssiga 
27434 
2176 
18 645 
6556 
3111 
3 882 
1666 
3 430 
6 612 
610 
2602 
2412 
285 
703 
18139 
369 621 
75 22S 
70 339 
14 935 
4484 
8 72C 
33722 
32 48C 
6 536 
774 
3904 
1180 
566 
913 
427 
816 
1859 
159 
652 
657 
155 
235 
5 055 
75984 
13 282 
15 722 
3130 
765 
2153 
7 082 
8 345 
64 391 
12218 
36438 
12543 
3 767 
7458 
5596 
7075 
15735 
1482 
561? 
529S 
1210 
2126 
45 509 
654 432 
96 744 
124 504 
20173 
9 453 
35 902 
88 7 1 ! 
60 831 
16517 
3 432 
7 942 
2336 
1094 
1845 
1202 
1466 
5143 
434 
1923 
1730 
390 
667 
21933 
177 848 
25454 
3079C 
9088 
2 276 
5 845 
1536! 
2178 
1988 
III.2 
Gross­value added at market prices 
by branch 
1992 
III.2 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna efter 
näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 2 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεόοι'ία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Agricultural, 
T . forestry and fishery 
l 0 , a l products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
336105 
67 034 
18 941 
46 627 
50 737 
15 263 
2426 
8176 
1506 
3 154 
10 974 
121S 
856 
2806 
3 27S 
2812 
18519 
4 676 
71C 
1441 
2535 
447 292 
41742 
24 761 
11231 
5 m 
5510« 
2945É 
7160 
3 81? 
14 884 
2 652 
1 104 
58 
1063 
7504 
3356 
651 
1490 
264 
951 
2 879 
315 
169 
805 
685 
906 
336 
933 
141 
144 
647 
15 255 
2 303 
1892 
279 
269 
1685 
456 
291 
23¡ 
551 
Fuel and power industrial products Building and 
products construction 
Energiprodukter Industriprodukter S u k t a 
17681 
2 525 
984 
2 075 
655 
436 
162 
5/ 
20/ 
K 
173 
S 
3 
8 
Ui 
41 
11 
35 
5 
24 
? 
24 931 
3 319 
2 155 
1012 
9Í 
3 923 
3 015 
116 
7C 
59? 
94 275 
20 937 
5 03C 
9466 
7 865 
2 536 
317 
1577 
124 
516 
1787 
97 
42 
388 
88? 
372 
3277 
260 
44 
72 
144 
79 482 
6 675 
3 573 
1916 
1276 
14 443 
7914 
2178 
1387 
3147 
17 886 
3 691 
1067 
2 856 
3 425 
1 122 
248 
509 
126 
239 
931 
129 
78 
216 
294 
213 
944 
357 
61 
116 
180 
38 419 
4048 
2 447 
1 191 
438 
3854 
1914 
577 
234 
1156 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
157 725 
28 557 
9 018 
22 809 
226 278 
19 047 
10865 
5193 
2891 
24 684 
13 255 
3 182 
1446 
7143 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmãssiga 
tjänster 
45 889 
10218 
2 783 
8356 
62 926 
6 351 
3 828 
1640 
812 
6 518 
290C 
813 
447 
2291 
At factor cost Faktorpriset 
Gross­value added at market prices 
by branch 
1992 
III.2 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna efter 
näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ESPAÑA 
(Continued/Fortsãttning) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Casùlla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Bateares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calals 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Umousin 
Centre­Est 
Rfióne­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Rousslion 
Provence­Alpes­Côle d'Azur 
Corse 
Departements d'outre­mei 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Agricultural, _ , . 
forestry and fishery F u e l a " d H™*' 
T o l a l products P , o d u c , s 
70136 
50 320 
25256 
16908 
8342 
138 287 
84 506 
43823 
10227 
73 978 
61037 
11323 
1 198 
17008 
983 683 
286 277 
160414 
21724 
26245 
30096 
37337 
2109? 
23914 
54 607 
78467 
32993 
28478 
16996 
106 885 
45281 
39403 
22200 
87 780 
4297? 
35180 
9623 
110228 
9I90Í 
1832t 
98 004 
28326 
6668? 
299 
36 904 
Ä s k t Ä r Ε»Π.*«*«· 
125 
3 315 
1 105 
1331 
583 
2530 
1200 
1240 
14? 
5 218 
4 142 
798 
e 
601 
28 944 
668 
8 499 
2111 
1341 
749 
183S 
1 163 
129? 
854 
2146 
784 
774 
588 
6 645 
2482 
2694 
146S 
4 832 
3195 
1336 
301 
2 437 
1753 
684 
2864 
134? 
1455 
6 
2 791 
1627 
4 698 
1713 
2041 
833 
6 672 
4 168 
2110 
284 
4356 
3 182 
1038 
20 
859 
41130 
15 936 
6 769 
676 
338 
3553 
1349 
424 
430 
1605 
1931 
1 119 
620 
192 
1949 
935 
648 
367 
3 759 
2335 
1 177 
247 
5 020 
4 599 
421 
4160 
749 
3268 
143 
1157 
Industrial products Building and M k , K construction 
services Non­market 
services 
Icke­
industriprodukter «yggnad^h Ma,kna*mãss,ga marknafcmãssiga 
10 391 
7 269 
4 691 
2390 
472 
29 358 
20540 
9 027 
616 
8 786 
7454 
1475 
21 
1015 
196 643 
45 821 
39 758 
5 446 
7301 
7 134 
8976 
5 156 
5 745 
12 941 
22 456 
8 174 
8266 
6 016 
21992 
1026S 
7093 
4 630 
14615 
65(5 
6115 
1976 
27 46« 
22933 
4 52t 
11595 
3484 
793C 
18t 
10838 
5 982 
5190 
2359 
1760 
1 107 
10611 
6 492 
3416 
776 
7 023 
5 950 
1053 
69 
1498 
53 230 
13408 
8850 
1096 
1346 
1651 
2213 
1224 
1321 
2 871 
4 215 
1854 
1596 
765 
6178 
2 754 
2266 
1158 
5063 
2341 
2192 
530 
648« 
5576 
910 
6158 
1723 
4094 
341 
2 027 
40 898 
21006 
10691 
6 789 
3538 
74 594 
44044 
23 034 
7174 
36 264 
30147 
5226 
536 
10 222 
496 530 
172 451 
68 275 
8 526 
11410 
12341 
16186 
9 149 
10664 
25 933 
33 289 
14221 
12656 
6411 
50 055 
21412 
18443 
10 199 
42 354 
20499 
17310 
4 545 
50 542 
42633 
7908 
53 631 
15326 
36694 
161 
14 236 
11 113 
8 842 
4 698 
2 597 
1808 
14 522 
8063 
4 995 
1229 
12 331 
10163 
1733 
544 
2 812 
167 207 
37 994 
28 262 
3 870 
4509 
4 669 
6 774 
3 982 
4 458 
10 401 
14 430 
6841 
4 566 
3 024 
20 066 
7429 
8259 
4 378 
17157 
8 089 
7046 
2021 
18283 
14 408 
3 875 
19 593 
5 697 
13246 
650 
5855 
111.2 
Gross-value added at market prices 
by branch 
1992 
III.2 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna efter 
näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ITALIA3 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
775 725 
97 794 
70024 
1916 
25854 
159 454 
100 721 
13953 
67888 
18881 
65 582 
81796 
51573 
10194 
20029 
78 582 
17 796 
14 529 
3267 
52 586 
60 836 
39630 
4 918 
16289 
44 688 
15 891 
8 246 
234 288 
24 322 
10896 
7598 
5829 
40 761 
13708 
24 474 
2579 
117 540 
17039 
41217 
53637 
5 647 
49 028 
339% 
15 032 
139 715 
65 480 
3 055 
22529 
398% 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
27 544 
2485 
1841 
31 
613 
2 734 
3 663 
630 
2488 
545 
3 326 
2 542 
1 145 
486 
911 
1589 
991 
780 
211 
2 498 
4 289 
2 662 
283 
1344 
2806 
623 
123 
8904 
1244 
302 
598 
344 
2 027 
684 
1041 
302 
3 553 
294 
839 
2184 
237 
2 078 
1408 
671 
F U Ä ° * e ' indusbial predas 
Energiprodukter Industriprodukter 
38 095 
5 76! 
3916 
76 
177C 
7 416 
3777 
215 
299 
572 
2 642 
3 695 
2356 
25 
109t 
3 885 
897 
825 
7< 
2 432 
2 931 
185127 
28 487 
23964 
282 
4241 
52188 
27 833 
2659 
20984 
4 189 
19 263 
21677 
13842 
2432 
5402 
10 366 
3 276 
2 702 
573 
8 031 
8 029 
2007 6402 
18t 
73ί 
3 35C 
1296 
i i : 
526 
1102 
3984 
1995 
1822 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
44 875 
4 519 
3253 
210 
1056 
8 352 
6 859 
1068 
4 576 
1215 
3504 
4380 
2550 
844 
1 186 
3 398 
1296 
1007 
289 
3 598 
4 439 
2602 
557 
1280 
3 267 
1264 
625 
12634 
1162 
345 
454 
364 
2 418 
907 
1378 
134 
5 651 
854 
1737 
2 747 
312 
2 649 
1855 
794 
Market services Non-market services 
Marknadsmàssiga marknadsnråssiga 
1 a n s I e ' tjänster 
378157 
46212 
30483 
103S 
14 6% 
76 607 
47166 
7386 
30 035 
101926 
10 329 
6567 
2Ή 
3485 
12156 
11421 
1995 
6814 
9 747 2612 
30 284 
38 876 
25253 
6 562 
10621 
6424 
4 717 1 665 
8906 
45 205 
8 516 
7016 
1502 
26 232 
29 515 
19 16/ 
2 235 
2532 
14135 
2 819 
2201 
618 
9796 
11628 
6 791 
1 131 
8117 3 707 
22197 
7 337 
4 342 
9084 
3 374 
1221 
1989 
Gross­value added at market prices 
by branch 
1992 
III.2 
Bruttoförädlingsvärde på marknadspriserna efter 
näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ÖSTERREICH 
(Continued/Fortsättning) 
Südosterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westfjsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL' 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä­Suomi 
ttã­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM5 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Agricultural, 
x , ι forestry and fishery T o l a l products 
24 305 
7 762 
1654/ 
49 927 
22 7M 
9 741 
1139: 
6 07Í 
46 435 
46 485 
Í516Y 
5972 
22322 
1595 
1432 
82104 
81525 
26 75t 
27 π: 
925i 
9921 
78K 
575 
544 051 
25 305 
42 312 
34 055 
18 MC 
190 77S 
40 405 
42 695 
58 041 
24 024 
44 645 
10 625 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
: 
. 
; 
: ; 
2 710 
2 710 
695 
619 
838 
344 
213 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
7533 
411 
713 
624 
645 
1087 
1030 
600 
362 
725 
984 
351 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
1384 
1384 
520 
200 
571 
60 
33 
44 477 
1939 
4 524 
2080 
351 
8 077 
1138 
1817 
4 913 
4 598 
2290 
325 
Industrial products 
Industriprodukter 
12566 
12 566 
5501 
1937 
4 737 
290 
102 
130 593 
7152 
10424 
11 119 
4 852 
36285 
9 852 
13707 
17735 
5 201 
11520 
2 746 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
3 232 
3 232 
1208 
455 
1338 
96 
135 
32 078 
1427 
2466 
1869 
1263 
11323 
2 791 
2 587 
3 212 
1258 
3 222 
658 
Marke! services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
; 
20204 
20 204 
5449 
1807 
11587 
551 
810 
242 088 
9651 
17 524 
13058 
8095 
104 631 
18111 
17 625 
23449 
8 223 
18195 
3526 
Non­matket 
services 
Icke­
marknadstnässiga 
tjänster 
; 
6388 
6388 
1787 
955 
3252 
253 
141 
87 281 
4 720 
6 662 
5309 
2 855 
29 376 
7 478 
6 357 
8 370 
4 018 
8 436 
3 018 
1990, Continental part only 
1986 1990, endast kontinenten 
III.3 
Gross value­added at factor cost 
by branch 
1992 
III.3 
Bruttförädlingsvärde på faktorpriserna 
efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGE' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hldst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaantieren 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaut 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplatz 
Oberiranken 
MItlellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
flraunsc/nveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Agricultural, 
T „ „ , forestry and fishery lotal products 
122 480 
19 322 
71585 
23948 
9 013 
15683 
9288 
13 653 
31573 
2 803 
11424 
11 16? 
2232 
3 94? 
93 545 
1295 677 
213 458 
242 722 
42 207 
17 30! 
52 787 
144 95C 
128 805 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
2 431 
3 
1607 
262 
190 
373 
177 
605 
820 
63 
240 
197 
164 
157 
3 673 
17 499 
2 891 
3 771 
111 
58 
174 
94! 
4 36! 
Fuel and power industrial products Building and products v construction 
Energiprodukter Industriprodukter ^ S S M S ! 
5171 
718 
3 050 
1071 
284 
1212 
221 
262 
1403 
5i 
39C 
872 
26 
55 
2 591 
36 977 
4 430 
4 580 
856 
507 
675 
2 57C 
4 245 
27434 
2176 
18 645 
6556 
311 
3 882 
1666 
3 430 
6 61 ! 
61C 
2602 
2412 
285 
703 
16 982 
352 40! 
73 205 
67 21S 
8 892 
4344 
8 414 
33 405 
31444 
6 536 
774 
3904 
1 180 
568 
913 
427 
816 
1859 
159 
652 
657 
155 
235 
5146 
74 335 
12 994 
15 291 
3 008 
776 
2158 
6 945 
8171 
Marke! services '■■ Non­market services 
Icke Markos™ m a f „ | g a 
64 391 
12218 
36 438 
12543 
3 76? 
7456 
5596 
7075 
15 735 
1482 
5 6 1 / 
5295 
121C 
2 126 
44 417 
636 765 
94 494 
121085 
20 275 
9342 
35 526 
85 745 
58 791 
16 517 
3 432 
7 942 
2 336 
1094 
1845 
1202 
1466 
5143 
434 
1923 
1730 
390 
667 
20 736 
177 705 
25 441 
30 772 
9 069 
2 273 
5835 
15 339 
2178! 
1988, at market prices 
1991 
1988, till marknadspris 
Gross value­added at factor cost 
by branch 
1992 
111-3 
Bruttförädlingsvärde på faktorpriserna 
efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Industriprodukter 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
Market services Non­market services 
Icke­
Marknadsmässiga marknadsmàssiga 
' I 3 " 5 " 5 ' tjänster 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Noidrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhänhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
325 198 
64 073 
19 037 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΛΑΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία. Θράκη 
Κητρική Μακεδονία 
ιΐντική Μακεδονία 
Θισσα/Ja 
Κεντρική Ελλάδα 
Ηπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ε/λΛδα 
Στερεά Ελλ.άόα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κόψη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
45138 
50 737 
15 263 
2426 
8 176 
1508 
3 154 
10 974 
1219 
858 
2 806 
3 279 
2812 
18519 
4 676 
710 
1441 
2 525 
437 990 
40 957 
23 738 
11491 
5 732 
52 995 
27 766 
7205 
3 280 
14 978 
2 753 
1 172 
7 504 
3 356 
651 
1490 
264 
951 
2 879 
315 
169 
805 
685 
906 
933 
141 
144 
647 
17 248 
2 588 
2 085 
2% 
280 
1943 
528 
319 
244 
699 
438 
162 
57 
207 
13 
173 
9 
3 
8 
112 
41 
35 
5 
24 
7 
17 321 
2 674 
1244 
1314 
93 
2138 
1294 
120 
70 
597 
91518 
19 862 
7 860 
2 536 
317 
1577 
124 
518 
1787 
97 
42 
388 
887 
372 
3 277 
260 
44 
72 
144 
Π 991 
6 525 
3 403 
1899 
1257 
14 032 
7896 
2 199 
866 
3 163 
3 581 
1060 
2 795 
3 425 
1122 
248 
509 
126 
239 
931 
129 
78 
216 
294 
213 
357 
61 
116 
180 
37101 
3 893 
2363 
1 150 
423 
3 706 
1848 
556 
226 
I 116 
27 911 
8 804 
22 411 
225 403 
18 926 
108(6 
5 192 
2 867 
24 658 
13301 
3 198 
1427 
7 112 
45 852 
10 208 
2 782 
8 350 
62 926 
6 351 
3 828 
1640 
812 
6 518 
2 900 
813 
447 
2291 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1992 
III.3 
Bruttförädlingsvärde på faktorpriserna 
efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE3 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Toy 
69 852 
49 651 
25611 
16020 
8374 
135 870 
83220 
42634 
10167 
71373 
59223 
10 734 
1196 
16 328 
859194 
244 081 
141 826 
21155 
23695 
24 325 
32 742 
18402 
21508 
47 535 
69 913 
29889 
24 585 
15439 
93 659 
39 777 
34435 
19448 
77 892 
37600 
31735 
8557 
96 726 
80670 
16056 
86 674 
25268 
58 739 
2 667 
Agricultural, _ . . 
foresby and fishery F u e i . ^ e ' 
products products 
Ä c Ä "^¡Produkter 
146 
3 920 
1365 
1605 
736 
2 691 
129 
1650 
3 641 
1732 
1016 
831 
5106 
3 266 
1 277 1 351 
155 
5 797 
4 756 
82ί 
S 
625 
32947 
731 
10365 
2955 
286 
2 093 
1511 
453 
20 
475 
22 790 
7934 
3 382 
566 
1577 261 
84Í 
210Í 
122t 
1662 
1076 
2 433 
101Í 
77Ó 
64i 
6 886 
2535 
2 665 
1676 
4 865 
2805 
1686 
366 
3 031 
220Í 
83Í 
3 551 
1784 
1682 
84 
954 
945 
317 
340 
983 
1730 
1 150 
426 
154 
1580 
842 
484 
254 
2 527 
1531 
811 
185 
2 901 
2589 
312 
1752 
500 
1 145 
107 
Industrial products 
Industriprodukter 
10 385 
7238 
4 753 
2339 
414 
29116 
20406 
8 845 
634 
8 447 
7097 
1512 
24 
900 
185 288 
45 213 
36 582 
5 470 
6 772 
6609 
8 019 
4590 
5122 
11990 
20 924 
7638 
7589 
5696 
19788 
9313 
6431 
4044 
13 959 
6270 
5832 
1858 
25 451 
21588 
3864 
11380 
3409 
7816 
155 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
5 779 
4 991 
2278 
1699 
1069 
10 204 
6270 
3298 
749 
6 755 
5 747 
1016 
67 
1447 
47 218 
12 291 
7 523 
948 
1138 
1330 
1941 
1077 
1090 
2 625 
3563 
1611 
1318 
634 
5 237 
2377 
1833 
1027 
4 589 
2182 
1907 
500 
5808 
4 979 
828 
5582 
1626 
3 642 
314 
Market services Non-market services 
MarTãSfi9a rnarkritoãsaga 
1 a n s l e r tjänster 
40775 
21015 
10 78t 
11113 
8 842 
4 698 
6 767 2597 
3514 
74231 
4392t 
22B6Í 
1808 
14 522 
8063 
4 995 
7113 1229 
35 951 
2994Í 
12331 
10163 
5192 1733 
532 
10 065 
426 99« 
544 
2 812 
143 955 
145 606 32307 
59 816 24153 
7857 3356 
1009t 
1062Í 
13971 
7 772 
949C 
21945 
28704 
12515 
10515 
5675 
42 545 
3850 
3X2 
5755 
3 425 
3805 
8 911 
12 559 
5955 
3969 
2635 
17 618 
18266 6439 
1568t 
8596 
37102 
1782Í 
15415 
386 
43702 
3681Í 
689t 
47566 
13026 
33 12 
141t 
7332 
3847 
14 851 
6985 
6080 
1786 
15 827 
12497 
3 330 
16844 
4923 
11331 
589 
1990 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1992 
Bruttförädlingsvärde på faktorpriserna 
efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché)* 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
ümburg 
OSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgen/and 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
905 722 
110 487 
76932 
2365 
31 m 
180192 
118 272 
17235 
79098 
21939 
76 600 
94 986 
59437 
12545 
23004 
95 998 
21535 
17523 
4 012 
60 493 
71978 
46413 
6232 
19333 
55 348 
19 832 
6 761 
232 623 
24 569 
11029 
7 702 
5 838 
41098 
13859 
24 622 
2617 
115 749 
17280 
41485 
51630 
5355 
48 816 
33684 
15131 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
33 063 
2 774 
1984 
65 
725 
3 391 
4 587 
841 
3 105 
641 
3 969 
2 971 
1336 
636 
999 
1797 
1149 
919 
229 
2434 
5 091 
3 714 
421 
955 
3 889 
1012 
149 
8 717 
1229 
299 
590 
339 
1988 
669 
1020 
299 
3 479 
288 
821 
2134 
236 
2 021 
1366 
655 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
24 806 
3 771 
1747 
71 
1953 
4 525 
1937 
322 
1215 
400 
1510 
1830 
1201 
292 
337 
2 590 
688 
594 
94 
1340 
1914 
1 161 
243 
510 
3 496 
1203 
131 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
190 306 
27 033 
22194 
265 
4 573 
54156 
29 699 
2686 
22685 
4 328 
19415 
22 814 
14 559 
2 723 
5 532 
11579 
3 826 
3 251 
575 
7 501 
8179 
6132 
565 
1483 
4 070 
2033 
1751 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
54 993 
5 752 
4 066 
303 
1383 
9 870 
8189 
1320 
5419 
1450 
4 471 
5 601 
3 113 
892 
1596 
4 793 
1697 
1307 
390 
3 828 
5 089 
2 875 
657 
1558 
3933 
1769 
475 
12618 
1162 
345 
454 
364 
2 418 
907 
1378 
134 
5634 
839 
1737 
2 745 
312 
2 649 
1855 
794 
Market services Non-market 
services 
Icke-
Marknadsmãssiga marknadsmãssiga 
1 a n s t e ' tjänster 
471 792 
58 005 
38517 
1320 
18168 
93 084 
59 334 
9387 
37 %9 
11978 
38 673 
48 288 
31102 
5 835 
11351 
56 885 
10 522 
8609 
1914 
32 750 
37 016 
24 009 
2941 
10066 
27 832 
9 402 
3 293 
130 763 
13152 
8 424 
340 
4388 
15167 
14 526 
2678 
8 705 
3 143 
8 562 
13 481 
8126 
2166 
3 189 
18 354 
3653 
2 843 
810 
12 640 
14 689 
8 522 
1406 
4 761 
12127 
4 413 
962 
1990 
III.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1992 
III.3 
Bruttförädlingsvärde på faktorpriserna 
efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnlen 
Stelermark 
Westõsterrelch 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL5 
Continente 
Worte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelâ-Suomi 
llã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Öslra Mellansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
32 535 
32 535 
74 509 
73 984 
24274 
25218 
8 403 
9 000 
7089 
525 
174 099 
405/0 
26 741 
15110 
23 703 
33557 
15997 
7876 
10180 
729 351 
34 419 
56 958 
47 333 
26 424 
257 941 
56 097 
60 052 
71558 
30 426 
62 233 
16124 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
2 246 
2 246 
4 635 
4 594 
331 
1586 
1 100 
998 
578 
42 
3 930 
74 
649 
548 
508 
601 
674 
431 
436 
12 570 
613 
1062 
1272 
1242 
1746 
1853 
1 193 
666 
639 
1627 
658 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
1463 
1463 
2083 
2 072 
657 
766 
210 
186 
253 
11 
30124 
1798 
2454 
1944 
644 
5 586 
1882 
1476 
2192 
1239 
2 409 
435 
Industri, products * % * * £ 
industriprodukter B y g g n a d ^ 
9145 
9145 
16217 
16164 
3686 
2180 
2180 
4468 
4 440 
1257 
7362 1407 
140 
220t 
631 
603 
1507 541 
52 
152 23! 
9 075 
14125 
13 434 
5 516 
38 815 
10 53! 
17584 
19 505 
8 021 
12416 
3 221 
28 
45 523 
2 446 
3 743 
3 061 
1857 
15 020 
3577 
3 707 
4208 
2115 
4 747 
1041 
Market services Non-market services 
Marknadsmãssiga marJdsmàssiga 
1 a n s t e r tjänster " 
13 035 
13 035 
29 835 
29 535 
13 16Í 
8 624 
266 
4466 
4466 
17 274 
17181 
5171 
5473 
2401 
2857 2150 
2221 
30C 
368 7« 
14432 
26145 
20 635 
12 955 
157 541 
27 935 
27 531 
33 755 
12 68! 
28 984 
6184 
1987 
92 
119 828 
6055 
9 425 
6986 
4211 
39 233 
10318 
8560 
11233 
5 730 
12057 
4585 
1988, Continental part only 1988, endast kontinenten 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 
Lön efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIË' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HtdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl­Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wal/on 
Hainaut 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Überfranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Agricultural, 
T „ „ . forestry and fishery 
T o t a l pioducts 
22 019 
1977 
14 699 
1509 
5 343 
480 
59 675 
755 889 
128 947 
136 861 
28 501 
10 018 
29 374 
74 215 
73 82 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
825 
3848 
56S 
805 
119 
33 
55 
241 
645 
™ $ £ Τ '""^.π. products 
Energiprodukter Industriprodukter 
1804 
308 
1055 
420 
193 
231 
lit 
95 
440 
34 
166 
188 
t? 
33 
20 001 
1695 
2111 
493 
246 
7i : 
1095 
1474 
20 216 
1669 
13644 
4983 
1734 
2908 
1392 
2 627 
4 903 
445 
1958 
1880 
ιπ 
442 
271686 
57 821 
52123 
6 858 
3 239 
6 273 
24 766 
24 02! 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
3860 
48 348 
8 154 
10064 
2 285 
554 
1396 
4 381 
5155 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
21250 
246164 
37145 
43126 
10 274 
3 782 
15 358 
29 47' 
2210" 
Non­market 
services 
Icke­
marknadsmässiga 
tjänster 
20 827 
165 842 
23 562 
28 624 
8 472 
2164 
5 579 
14 241 
20 41« 
1990 
III.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 
Lön efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
DEUTSCHUND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ υτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Agricultural, 
T , . forestry and fishery 
l 0 1 a l products 
198 67S 
38163 
11876 
25436 
22 365 
5 57S 
826 
3205 
484 
1064 
3 347 
472 
27Ί 
951 
91 
734 
11895 
1546 
284 
416 
846 
207 421 
19 661 
11/55 
604Í 
266t 
25 751 
13964 
3341 
1405 
7096 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
754 
287 
25 
306 
: 
; 
: 
■ 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
4 582 
649 
579 
40 
25 
324 
197 
27 
14 
82 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
9 867 
690 
1113 
496 
4 977 
1220 
386 
869 
38 
493 
260 
27 
14 
232 
Industrial products 
Industriproduktet 
71345 
14 530 
4 050 
6 657 
46858 
4 217 
2135 
1311 
785 
9 512 
5693 
1408 
465 
1879 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
11232 
2 590 
726 
1810 
20 963 
2060 
1252 
607 
245 
1968 
987 
261 
119 
643 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
62 801 
10 446 
3360 
8285 
71892 
5 659 
3259 
1644 
797 
7448 
4 126 
862 
377 
216t 
Non­market 
Services 
Icke­
marknadsmässiga 
tjänster 
42 680 
9 619 
2 596 
7 881 
58149 
5857 
3542 
1571 
777 
6006 
2700 
758 
419 
2093 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 
Lön efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Casilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE2 
¡la-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poiou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND3 
Total 
36 333 
22 499 
/2205 
6617 
4 011 
61117 
38609 
18856 
4251 
32 367 
27221 
4 652 
738 
7848 
18 394 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
83 
729 
177 
290 
256 
844 
260 
530 
40 
1731 
1478 
252 
7 
245 
249 
F U e $ u S r 'atrial products 
Energiprodukter industriprodukter 
649 
782 
569 
143 
72 
984 
691 
254 
93 
561 
448 
86 
11 
134 
9 459 
2 845 
1346 
82 
108 
528 
378 
84 
165 
577 
1001 
735 
201 
65 
580 
323 
160 
9? 
1225 
858 
301 
66 
997 
908 
85 
88S 
180 
676 
33 
481 
6 314 
3 917 
2548 
1 154 
212 
17563 
12474 
5142 
384 
4 440 
3741 
782 
12 
418 
111561 
28750 
21937 
3 081 
4 164 
4 049 
4 989 
2526 
3128 
7 273 
11820 
4446 
4 406 
2968 
11992 
5833 
3843 
2316 
8 237 
3 709 
3 416 
1 113 
15615 
13256 
2359 
5 937 
1710 
4 167 
60 
4 690 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
3 561 
2 679 
1263 
867 
608 
5 582 
3 655 
1680 
444 
3 928 
3 455 
521 
38 
755 
30 386 
7 018 
3 745 
627 
452 
761 
914 
609 
381 
1606 
2 297 
1231 
1000 
66 
5 452 
3 162 
2000 
290 
1876 
835 
957 
84 
4 826 
4 692 
135 
3566 
1482 
1892 
192 
1373 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
15 460 
6 253 
3364 
1768 
1199 
22750 
14 084 
6584 
2 154 
10 350 
8 735 
1430 
172 
3 707 
6 606 
Non-markel 
services 
Icke-
marknadsmässiga 
tjänster 
10268 
8139 
4 284 
2394 
1663 
13 393 
7444 
4 666 
1 135 
11357 
9364 
1583 
4% 
2 589 
4 943 
1990 
1991 
III.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 
Lön efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederósteneich 
Wien 
Agricultural, 
τ , . forestry and fishery 
l o l a l products 
426 260 
52 800 
37862 
978 
13960 
85 362 
52 690 
7692 
34 980 
10018 
33 007 
43 647 
27515 
5949 
10178 
48 415 
9 456 
7656 
1800 
30 058 
33 847 
21271 
295? 
961S 
27086 
9 893 
5 357 
131 912 
1139! 
4 337 
4006 
3 045 
23 932 
8 025 
14 51Í 
139C 
68 016 
1058: 
2420t 
30 39Í 
2 836 
28121 
1924Í 
887 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
9 831 
231 
149 
9 
73 
415 
652 
94 
494 
64 
530 
580 
373 
70 
137 
488 
164 
102 
62 
1785 
2 555 
1213 
223 
1119 
2144 
288 
28 
1613 
158 
36 
82 
40 
314 
70 
183 
61 
811 
59 
221 
479 
52 
330 
211 
119 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
9122 
1481 
812 
42 
627 
1355 
903 
146 
583 
174 
573 
827 
536 
139 
152 
999 
237 
192 
45 
616 
854 
487 
116 
251 
873 
405 
59 
industria, products ^ 
industriprodukter «yggrtad^h 
111 825 
17 446 
I439Í 
121 
29K 
31974 
17 26! 
149t 
I3 03Í 
2 72t 
10816 
12 965 
8204 
24 327 
2 738 
1937 
95 
706 
5 095 
3 042 
566 
1893 
582 
1507 
1743 
1070 
1737 322 
3 02t 
7 015 
2 285 
1% 
350 
2310 
634 
472 
309 162 
4186 
4 396 
337 
31 
711 
2 225 
1245 
1094 
1945 
2 477 
1295 
319 
863 
2 078 
760 
424 
9 511 
925 
279 
361 
285 
1929 
728 
1094 
107 
4548 
710 
1390 
2201 
247 
2108 
1474 
635 
Marke 
! 
services ! Non­market 
services 
Marknadsmãssiga marknadsmãssiga 
1 a n s , e ' tjänster 
143 934 
18115 
12363 
374 
5376 
31761 
16 697 
2 786 
10496 
3 413 
11245 
14415 
943 
1571 
341 
19 751 
2 575 
2 14Í 
43t 
9 226 
9 274 
6606 
6Z. 
2044 
7 965 
2 901 
2635 
127 220 
12 797 
8202 
329 
4 265 
14 763 
14134 
2604 
8 473 
3 057 
8333 
13119 
7905 
2 110 
3 104 
17 847 
3554 
2 766 
788 
12 296 
14290 
82% 
1366 
4 628 
11794 
4294 
1113 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1992 
III.4 
Lön efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Industriprodukter 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmãssiga 
tjänster 
ÖSTERREICH 
(Continued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL4 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Ità-Suomi 
Vãli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Osira Melansvehge 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Óvre Norrland 
21062 
21062 
7 050 
2846 
9961 
702 
503 
464 
138 
108 
97 
75 
47 
452 
164 
57 
189 
32 
9 
5 471 
2580 
863 
1875 
117 
36 
1 7 % 
1796 
671 
253 
743 
53 
75 
6 493 
6 493 
1711 
571 
3806 
171 
233 
6 386 
6 386 
1786 
994 
3 251 
253 
102 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
462 737 
22 575 
36 626 
30 213 
16 069 
165 247 
34 359 
38 888 
45 999 
18883 
41891 
10 552 
4 382 
190 
371 
382 
354 
778 
740 
392 
235 
172 
621 
146 
11759 
B92 
1218 
1086 
365 
2884 
925 
743 
991 
636 
1799 
221 
110 532 
6 702 
10 787 
9980 
4 023 
27 401 
7716 
13636 
13490 
5 556 
9 052 
2190 
22196 
1556 
1966 
1326 
724 
6 798 
1331 
1834 
2198 
934 
3056 
475 
199 743 
7 481 
13 305 
10752 
6568 
89 845 
13 748 
14135 
18434 
6139 
16190 
3147 
114124 
5 753 
8980 
6 686 
4038 
37 540 
9 898 
8149 
10 653 
5 446 
11 175 
4 374 
1990 , continental part only 1990, endast kontinenten 
III.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 
Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Limburg 
Oosl- Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Sraunschtve/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Agricultural, 
T „ „ . forestry and fishery 
l o t a ' products 
16 57! 
296 252 
51612 
66 285 
10195 
2 526 
9 233 
26 921 
3099« 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
977 
6197 
916 
2288 
17 
22 
31 
315 
1130 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
1319 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
2357 
52 289 
10038 
10 629 
1636 
300 
1134 
5093 
5142 
Building and 
consbuction 
Byggnad och 
konstruktion 
453 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
9 562 
184 432 
31701 
42147 
6170 
1668 
6 614 
16 973 
18 839 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmãssiga 
tjänster 
1905 
34 044 
5 678 
7 682 
1649 
332 
847 
3058 
3702 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 
Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Industriprodukter 
Building and 
consbucbon 
Byggnad och 
konsbuktion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non­market 
services 
Icke­
marknadsmässiga 
tjänster 
DEUTSCHUND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westlaien 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarfand 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Afagdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ1 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA1 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
68 476 757 
15663 
3863 
10 472 
10 205 
395 
13 268 
3 087 
754 
1899 
95415 
41353 
9677 
2288 
1811 
476 
1228 
1654 
1990 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 
Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centra 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE2 
ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
204 223 
63 288 
31962 
4 295 
5218 
6203 
7310 
4 321 
4 615 
10 989 
17 961 
7682 
7006 
3273 
21612 
93% 
7 792 
4 424 
16 574 
7672 
7162 
1740 
22 472 
19056 
3 416 
19 364 
5 459 
13273 
633 
6 278 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och tiskeprodukter 
5 542 
147 
1724 
434 
307 
121 
341 
210 
311 
166 
456 
226 
127 
103 
1333 
355 
670 
308 
856 
418 
344 
94 
513 
332 
181 
347 
181 
140 
27 
631 
(Mio ECU) 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
8 322 
2115 
1282 
108 
82 
472 
429 
83 
109 
429 
594 
437 
125 
32 
629 
351 
181 
97 
857 
415 
3% 
52 
994 
897 
98 
1421 
197 
1200 
24 
306 
Industrial products 
Industriprodukter 
30 693 
6 710 
6 846 
819 
1 135 
1565 
1242 
1282 
803 
2 205 
4 029 
1668 
1500 
861 
3 023 
1369 
1059 
596 
2333 
/061 
994 
278 
3 829 
3224 
605 
1719 
512 
1189 
18 
1204 
I 
1 U Ä ? ™ Market services consbucbon 
Byggnad och j Marknadsmãssiga 
konsbuktion . tjänster 
4664 
1276 
735 
95 
10 
13i 
185 
91 
12 
283 
453 
195 
175 
85 
506 
236 
172 
95 
37C 
174 
ÍK 
4C 
616 
53 
76 
446 
106 
312 
IS 
99 
123 710 
46 609 
16 340 
2202 
2693 
3 073 
3 920 
1954 
2499 
6100 
9867 
3 959 
4 271 
1638 
12101 
5360 
4305 
2436 
8 778 
4 107 
3 801 
870 
12 447 
10 727 
1720 
11468 
3 078 
8 030 
360 
3 646 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmassiga 
tjänster 
31291 
6 437 
5 039 
640 
900 
837 
1 189 
701 
772 
1806 
2 562 
1 197 
808 
557 
4 017 
1723 
1405 
888 
3380 
1497 
1480 
403 
4 079 
3344 
734 
3 969 
1382 
2 402 
185 
393 
1991 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
III.5 
Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Industriprodukter 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmàssiga 
tjänster 
ITALIA f79 722 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
üguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
'/ertelo 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basi/cala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND3 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Cvenjssel 
Getøerfand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanf 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederósteneich 
Wien 
21897 
14878 
842 
6177 
33 406 
23931 
4 295 
15377 
4 259 
13011 
16 674 
9 661 
2634 
4379 
21377 
5 232 
4 037 
1 195 
12 682 
15 092 
8545 
1598 
4 949 
11 149 
5 269 
2 262 
49195 
4 820 
1862 
1532 
1427 
8860 
2 780 
5160 
920 
24 494 
3 495 
8833 
10943 
1224 
10 613 
7306 
3306 
857 
691 
55 
111 
1240 
1625 
385 
1008 
233 
1034 
1219 
621 
209 
634 
440 
298 
142 
511 
1298 
734 
212 
352 
934 
383 
53 
2 429 
364 
88 
160 
116 
663 
225 
378 
59 
771 
90 
202 
401 
79 
631 
451 
180 
14068 
1456 
901 
25 
529 
2103 
1 195 
189 
783 
223 
838 
1209 
653 
377 
178 
1602 
666 
480 
185 
676 
2006 
1033 
223 
750 
1320 
998 
60 
32 590 
5 237 
4 550 
31 
656 
8386 
4 637 
551 
3366 
720 
2 969 
3174 
1854 
556 
764 
1725 
1240 
1069 
171 
2118 
1834 
1328 
135 
371 
674 
597 
324 
484 
327 
23 
134 
1016 
587 
128 
391 
69 
401 
456 
314 
47 
95 
713 
123 
80 
43 
352 
469 
231 
73 
165 
430 
141 
45 
103 325 
11759 
7 614 
413 
3 733 
18419 
13 971 
2 519 
8 809 
2643 
6 817 
9 256 
5376 
1298 
2582 
15 951 
2414 
1839 
575 
7 522 
8 043 
4 570 
667 
2 805 
6 615 
2 557 
1350 
14 392 
2104 
795 
294 
1014 
2 243 
1916 
523 
1021 
372 
953 
1361 
843 
146 
372 
752 
350 
271 
79 
1503 
1443 
647 
289 
507 
1 176 
592 
430 
1991 
Il 1.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1992 
Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
1992 
(Mio ECU) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbtuks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
Building and 
consbucbon 
Byggnad och 
konsbukion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmãssiga 
tjänster 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM4 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
148 528 1905 12848 19493 1416 96146 16719 
1990 
Total employment by branch 
1992 
III.6 
Total sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Industriprodukter 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmässiga 
tjänster 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIE 
Beg. Bruxelles CapJ 
Brussels Hfdst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
'/laams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Obertranken 
Mitlellranken 
Untertranken 
Schwaben 
Bertin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
3 753 
647 
2068 
634 
254 
453 
306 
421 
1039 
99 
382 
341 
80 
135 
2 516 
29 452 
4853 
89 
0 
58 
10 
6 
14 
7 
20 
31 
2 
10 
8 
6 
5 
921 
136 
148 
33 
5 
18 
7 
3 
4 
2 
2 
11 
1 
4 
4 
1 
1 
439 
34 
45 
732 
55 
500 
158 
67 
116 
49 
111 
177 
16 
75 
61 
8 
16 
500 
8 726 
1755 
1830 
214 
817 
256 
28 
150 
43 
23 
36 
18 
30 
77 
7 
29 
25 
6 
10 
163 
1974 
314 
423 
230 
1831 
382 
972 
314 
102 
197 
170 
189 
477 
48 
174 
157 
33 
64 
11680 
1750 
1248 
812 
177 
370 
102 
53 
85 
60 
69 
266 
25 
91 
86 
26 
38 
803 
5 712 
863 
1009 
274 
373 
946 
2733 
2 
8 
50 
5 
14 
23 
97 
170 
772 
22 
49 
175 
169 
528 
1223 
77 
176 
490 
705 
III.6 
Total employment by branch 
1992 
ι ne 
Total sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsse/dorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΑΑ 1 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννΐ]σος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Bio;a 
Aragón 
Agricultural, 
T , , forestry and fishery 
T o l a l products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
7 527 
1535 
45C 
1105 
3 631 
120! 
234 
61Í 
9 
25 
TT 
9 
7 
21 
18 
21 
131« 
33« 
6 
8. 
1 * 
13 CO 
1 5 Γ 
102 
37 
17. 
148 
74. 
19> 
10( 
44 
143 
69 
3 
49 
807 
376 
100 
156 
' 29 
91 
307 
' 34 
24 
' 85 
69 
% 
16 
107 
13 
Ì 7 
87 
! 1212 
r 353 
286 
) 49 
I 19 
! 8 
' 2 
Î 1 
1 1 
Ì 4. 
r 
1 
1 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
21S 
16 
27 
11 
48 
14 
2 
4 
7 
1 
11 
1 
0 
2 
3 
5 
19 
4 
1 
1 
2 
132 
34 
9 
24 
1 
13 
6 
1 
0 
6 
indusbiä products %¡j%£ 
indusbiprodukter ^ o c h 
2 246 
445 
126 
245 
457 
106 
29 
84 
639 246 
229 72 
35 11 
135 36 
18 5 
41 20 
95 62 
11 11 
6 7 
25 15 
35 12 
19 17 
287 83 
28 29 
4 6 
9 10 
16 13 
2 670 1206 
245 145 
144 95 
62 35 
39 15 
467 115 
255 53 
72 15 
33 8 
108 38 
Market services Ν ° £ ^ β ' 
Marknadsmãssiga „ ^ J f c m a s s i g a 
1 a n s t e r J tjänster 
3036 
564 
171 
445 
1430 
326 
91 
268 
1410 483 
378 131 
61 26 
219 68 
27 10 
71 28 
223 80 
28 13 
27 7 
63 27 
49 14 
55 18 
678 232 
131 40 
27 11 
46 11 
58 18 
5229 2554 
518 282 
317 173 
135 74 
67 34 
542 258 
285 122 
68 32 
31 18 
159 86 
1991 
111.6 
Total employment by branch 
1992 
III.6 
Total sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(WOO) 
ESPAÑA 
(Continued/Fortsättnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sut 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Caiarias 
FRANCE 
ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Pdlou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
lariguedoc­floussrflon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Mañnique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Agricultural, 
τ , . forestry and fishery 
,oU products 
1774 
1682 
870 
514 
298 
3 797 
2198 
1336 
263 
2 221 
1854 
333 
35 
462 
21871 
4 976 
3 846 
512 
629 
653 
907 
543 
603 
1281 
1 844 
795 
642 
407 
2 767 
1 163 
1034 
571 
2 251 
1048 
932 
271 
2 614 
2 130 
484 
2 292 
71 
1496 
86 
1125 
Lantbtuks­, skogs­
och fiskeprodukter 
11 
270 
135 
79 
56 
175 
76 
91 
9 
283 
240 
42 
1 
33 
1127 
21 
274 
47 
39 
27 
59 
57 
46 
42 
65 
27 
17 
21 
281 
106 
113 
61 
218 
102 
87 
29 
123 
76 
46 
105 
52 
47 
6 
154 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
14 
22 
16 
4 
2 
27 
18 
6 
3 
16 
13 
3 
0 
5 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
302 
267 
147 
97 
22 
1047 
654 
362 
32 
311 
243 
68 
1 
30 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
160 
188 
84 
65 
39 
340 
195 
115 
30 
212 
177 
33 
2 
47 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
810 
587 
306 
172 
109 
1626 
942 
535 
149 
893 
756 
122 
15 
252 
Non­market 
services 
Icke­
marknadsmãssiga 
tjänster 
477 
348 
182 
97 
70 
581 
313 
227 
41 
506 
425 
65 
17 
95 
III.6 
Total employment by branch 
1992 
III.6 
Total sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks­,skogs­
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
Building and 
consbucbon 
Byggnad och 
konsbukbon 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non­market 
services 
Icke­
marknadsmãssig 
tjänster 
ITAUA 23 276 2132 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND2 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
2 711 
1945 
59 
706 
4 025 
3 035 
457 
2043 
534 
1843 
2 570 
1574 
345 
651 
2167 
624 
499 
125 
1841 
2 248 
1370 
206 
672 
1634 
581 
201 
6 521 
640 
224 
234 
182 
1298 
414 
787 
97 
3135 
479 
1098 
1408 
150 
1448 
977 
471 
196 
148 
6 
42 
131 
253 
46 
174 
34 
152 
212 
114 
32 
65 
124 
96 
71 
24 
272 
383 
168 
46 
169 
243 
72 
6 
293 
40 
11 
19 
10 
74 
26 
40 
8 
105 
10 
28 
57 
10 
74 
50 
24 
4853 10 051 4348 
31 
18 
1 
13 
29 
19 
3 
12 
4 
13 
17 
11 
3 
3 
21 
5 
4 
1 
13 
18 
11 
2 
5 
19 
8 
1 
615 
509 
5 
101 
1258 
805 
67 
626 
110 
459 
653 
391 
84 
179 
268 
119 
101 
18 
216 
274 
205 
19 
50 
128 
62 
36 
170 
126 
6 
37 
303 
191 
30 
130 
31 
102 
135 
76 
26 
33 
137 
46 
34 
12 
167 
215 
112 
27 
π 
173 
60 
20 
1239 
838 
31 
369 
1791 
1242 
214 
794 
235 
827 
1098 
710 
123 
264 
1051 
238 
193 
45 
776 
879 
586 
67 
226 
678 
234 
109 
460 
307 
10 
144 
513 
525 
98 
306 
121 
291 
455 
271 
78 
106 
568 
121 
% 
25 
397 
480 
288 
46 
146 
394 
145 
28 
1991 
III.6 
Total employment by branch 
1992 
III.6 
Total sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(WOO) 
ÖSTERREICH 
(Continued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kirnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberösteireicb 
Satzburg 
Tro/ 
Vorarlberg 
PORTUGAL' 
Continente 
florte 
Centro 
Usboa e Vate do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa 
Elelä­Suomi 
Itã­Suomi 
Váli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Uivenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Vestsverige 
Horra Melansverige 
Ueiersta Norrland 
Ovre Norrland 
UNITED KINGDOM4 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Agricultural, 
T , . forestry and fishery 
T o l a l products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
3 719 
3 719 
1415 
666 
1358 
167 
114 
2 032 
2 015 
60/ 
695 
251 
265 
19S 
14 
24 571 
118« 
2 02' 
170. 
88· 
837 
187 
222 
254 
102 
212 
57 
756 
756 
281 
236 
141 
66 
31 
174 
172 
11 
58 
40 
41 
22 
1 
589 
27 
48 
I 49 
r 48 
100 
) 80 
) 46 
29 
> 53 
) 64 
] 44 
F U e ; i r e ' Industrial products " d ^ a n d 
Energiprodukter Indusbiprodukter k S u k t a 
32 
32 
11 
4 
14 
2 
1 
31 
31 
10 
11 
3 
3 
4 
0 
505 
55 
76 
75 
6 
101 
21 
4( 
4. 
S­
Κ 
f 
826 
826 
445 
134 
224 
1? 
6 
375 
376 
8/ 
17 
31 
5 
3C 
5 27 
261 
46. 
49" 
20 
143 
37 
69" 
62" 
201 
41 
10/ 
367 
367 
155 
57 
131 
11 
13 
105 
104 
31 
35 
12 
13 
11 
1 
1533 
) 74 
> 126 
ι 97 
62 
i 494 
i 120 
ί 131 
) 162 
i 70 
) 164 
! 34 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
1070 
1070 
327 
118 
547 
34 
44 
691 
683 
272 
211 
69 
72 
58 
7 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmässiga 
tjänster 
669 
669 
196 
116 
302 
36 
18 
605 
601 
182 
192 
83 
76 
68 
3 
5206 
1990, Continental part only 
1986 
1990, endast kontinenten 
III.7 
Wage and salary earners by branch 
1992 
Avlönad sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbruks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
Building and 
consbucbon 
Byggnad och 
konsbuktion 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmãssiga 
tjänster 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGE 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mitlellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Sraunschwe/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
3068 
563 
1680 
531 
209 
362 
247 
331 
825 
75 
307 
276 
62 
105 
2 248 
26 385 
4 369 
4 923 
986 
345 
867 
2466 
2 826 
12 
0 
9 
ί 
1 
2 
1 
3 
3 
C 
1 
1 
1 
1 
44 
223 
25 
56 
7 
2 
i 
1¡ 
36 
33 
5 
18 
6 
3 
4 
2 
2 
10 
1 
4 
4 
0 
1 
16 
438 
34 
44 
11 
5 
14 
23 
3C 
686 
50 
473 
151 
63 
HC 
45 
104 
164 
14 
7 
5? 
202 
24 
119 
36 
16 
26 
14 
23 
55 
5 
21 
2C 
7 5 
li 
481 
8 352 
1676 
1 742 
204 
95 
165 
73! 
781 
6 
136 
1789 
285 
381 
76 
21 
45 
155 
212 
1323 
308 
692 
235 
7C 
132 
126 
12S 
323 
36 
11S 
10S 
21 
43 
764 
9 871 
1482 
1695 
406 
145 
46! 
1046 
1055 
812 
177 
370 
102 
53 
85 
60 
69 
266 
25 
91 
86 
26 
38 
803 
5 712 
863 
1008 
274 
Ti 
177 
490 
705 
111.7 
Wage and salary earners by branch 
1992 
III.7 
Avlönad sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(WOO) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsättning) 
Nordrhein­WesHalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΑΑ1 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατοηκή Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεοσα/Ja 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
lima Νησιά 
Διτική Ε'/λ.άδα 
Στερεά Ε'/λάδα 
ίίελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Simo Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noteste 
fa/s Vasco 
Havana 
flio/a 
togón 
Agricultural, 
x , . foresby and fishery Total products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
6 856 
f352 
415 
980 
1983 
9 62t 
966 
58Í 
26, 
12. 
1121 
59 
15. 
6. 
30Í 
46 
16 
1 
19 
32 
375 
37 
) 32 
' 3 
2 
y 
1 
> 
ι > 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
219 
16 
27 
11 
45 
132 
34 
9 
24 
1 
1 
t 
ί 
ί 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
2166 
427 
122 
234 
472 
2 289 
212 
122 
55 
35 
4 1 . 
23 
6< 
2 
9, 
7 
1 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstrukUon 
411 
97 
27 
74 
153 
916 
104 
67 
26 
12 
8, 
4 
U 
2' 
j 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
2 583 
465 
147 
373 
709 
3 363 
297 
177 
80 
39 
33· 
18. 
4 
I 
9 
T 
r 
Non-market 
services 
Icke-
marknarJsmãssiga 
tjänster 
1431 
328 
91 
268 
572 
2 554 
282 
173 
74 
34 
256 
12. 
3. 
Il 
81 
) 
1990 
III.7 
Wage and salary earners by branch 
1992 
Avlönad sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(WOO) 
Total 
Agricultural, 
forestry and fishery 
products 
Lantbtuks-, skogs-
och fiskeprodukter 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
Building and 
consbucbon 
Byggnad och 
konsuukbon 
Market services 
Marknadsmãssiga 
tjänster 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmässiga 
tjänster 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de ta Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
1524 
1090 
556 
334 
200 
2 898 
1708 
994 
1% 
1651 
1374 
248 
29 
369 
19163 
4654 
3 330 
442 
555 
583 
789 
448 
512 
1159 
1671 
720 
592 
358 
2283 
986 
833 
464 
1851 
873 
757 
220 
2263 
1870 
393 
1953 
588 
1295 
70 
62 
14 
25 
23 
69 
19 
48 
2 
162 
137 
25 
0 
258 
65 
12 
13 
6 
15 
9 
10 
13 
5 
5 
3 
58 
25 
20 
13 
47 
34 
10 
3 
17 
13 
4 
38 
18 
18 
3 
246 
63 
269 
4154 
130 
1225 
628 
8 722 
477 
22 
16 
4 
2 
27 
IB 
6 
3 
16 
13 
3 
0 
212 
121 
75 
15 
904 
581 
299 
24 
253 
198 
54 
1 
133 
58 
43 
32 
249 
148 
79 
22 
179 
151 
26 
2 
313 
165 
90 
58 
1067 
628 
336 
104 
535 
450 
75 
10 
348 
182 
97 
70 
581 
313 
227 
41 
506 
425 
65 
17 
4558 
1038 
39 
5 
3 
11 
11 
4 
5 
13 
28 
21 
5 
2 
19 
9 
6 
4 
28 
14 
11 
2 
31 
27 
4 
26 
7 
18 
1 
891 
122 
166 
156 
206 
110 
131 
286 
480 
181 
174 
126 
537 
258 
177 
102 
343 
149 
146 
49 
594 
492 
102 
236 
69 
163 
4 
216 
27 
33 
40 
54 
30 
32 
74 
103 
46 
39 
19 
150 
67 
53 
29 
118 
55 
49 
13 
147 
124 
23 
142 
40 
95 
7 
1352 
177 
215 
242 
314 
189 
215 
491 
671 
288 
257 
126 
957 
401 
359 
197 
832 
393 
342 
97 
970 
815 
155 
970 
286 
652 
32 
768 
100 
125 
128 
189 
106 
120 
285 
376 
179 
113 
84 
563 
225 
218 
119 
463 
228 
199 
56 
504 
399 
105 
542 
169 
350 
23 
866 15 214 64 285 265 
Wage and salary earners by branch 
1992 
III.7 
Avlönad sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
ITAUA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basi/cala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgentend 
Niederõsterreich 
Wien 
Agricultural, 
τ . . forestry and fishery 
T o t a l products 
16 042 
1860 
1349 
38 
473 
2929 
2057 
302 
1375 
379 
1202 
1681 
1030 
244 
408 
1583 
397 
322 
76 
1229 
1537 
%1 
128 
448 
1170 
398 
183 
4 693 
410 
152 
145 
112 
878 
292 
534 
52 
2 378 
377 
842 
1060 
95 
1014 
694 
320 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
716 
15 
9 
1 
5 
29 
41 
7 
31 
3 
24 
40 
26 
4 
10 
32 
14 
9 
6 
122 
230 
too 
18 
112 
148 
22 
2 
81 
8 
2 
4 
2 
16 
4 
9 
3 
41 
3 
11 
24 
2 
17 
11 
6 
Fuel and power 
products 
Energiprodukter 
192 
31 
17 
1 
13 
29 
19 
3 
12 
4 
13 
17 
11 
3 
3 
21 
5 
4 
1 
13 
18 
11 
2 
5 
19 
8 
1 
Industrial products 
Indusbiprodukter 
4 062 
551 
459 
5 
87 
1075 
673 
55 
521 
98 
379 
519 
312 
74 
133 
228 
109 
94 
14 
160 
213 
161 
13 
38 
103 
53 
37 
Building and 
construction 
Byggnad och 
konstruktion 
1 138 
110 
81 
4 
25 
197 
123 
22 
80 
22 
53 
75 
44 
16 
15 
100 
35 
26 
9 
116 
156 
80 
18 
57 
133 
42 
19 
340 
34 
10 
13 
11 
71 
27 
40 
4 
158 
25 
49 
75 
9 
77 
54 
23 
Matket services Non­market services 
Icke­
Marknadsmãssiga marknadsmãssiga 
1 a n s t e r tjänster 
5 586 
693 
475 
17 
201 
1085 
676 
119 
426 
132 
443 
576 
366 
70 
141 
635 
114 
93 
21 
422 
441 
321 
30 
% 
373 
129 
97 
4348 
460 
307 
10 
lU 
513 
525 
98 
306 
121 
291 
455 
271 
78 
106 
568 
121 
% 
25 
397 
480 
288 
46 
146 
394 
145 
27 
III.7 
Wage and salary earners by branch 
1992 
II1.7 
Avlönad sysselsättning efter näringsgren 
1992 
(1000) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL2 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä­Suomi 
Itä­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Nona Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM3 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Agricultural, 
T , . forestry and fishery 
T o l a l products 
Lantbruks­, skogs­
och fiskeprodukter 
2 791 
2 791 
/056 
4/6 
/ 12t 
11 
8 
172S 
1715 
56 
586 
19S 
205 
164 
12 
21945 
1085 
1805 
1536 
781 
7 467 
1622 
2033 
2 274 
872 
1915 
516 
109 
109 
33 
25 
24 
19 
8 
33 
33 
2 
10 
9 
7 
5 
0 
324 
12 
26 
30 
33 
67 
43 
27 
15 
21 
30 
19 
Fuel and power Industrial products Building and products iiiuuoiii« puuuws consbucbon 
Energiprodukter Industriprodukter k K u k b o n h 
32 
32 
1 
4 
14 
36 
36 
£ 
Κ 
: 
4 
6 
506 
55 
76 
76 
6 
101 
24 
46 
45 
31 
45 
6 
811 
811 
434 
131 
22: 
11 
t 
357 
345 
345 
142 
54 
126 
11 
13 
84 
356 84 
84 27 
162 28 
34 10 
47 10 
28 9 
1 
5 076 
255 
44S 
481 
193 
1356 
355 
676 
605 
197 
396 
too 
0 
1028 
58 
91 
62 
39 
298 
66 
92 
114 
44 
139 
25 
Market services 
ί Marknadsmãssiga 
tjänster 
826 
826 
240 
87 
438 
27 
34 
579 
572 
245 
171 
54 
56 
46 
6 
9813 
Non-market 
services 
Icke-
marknadsmässiga 
tjänster 
669 
669 
m 
116 
302 
36 
18 
604 
600 
182 
191 
83 
76 
68 
3 
5206 
1990, Continental part only 
1986 
1990, endast kontinenten 
Research and delopment 
Forskning och utveckling 
IV.1 
Expenditures 
19921 
IV.1 
Utgifter 
19921 
EUR 15 
EUR 12 
BELG10UE-BELGIÈ2 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Anhverpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Företagssektorn 
Business Enterprise Sector 
1765 
318 
1039 
354 
1044 
25 020 
5 812 
6 689 
660 
375 
418 
2 637 
1342 
Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures by sector in millions Ecus 
Statliga sektorn 
Government Sector 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
163 696 
316 402 
5 413 5 734 
Total 
2654 
1783 
36 328 
Utgifter i % av BNP 
Expenditures in %GDP 
1.7 
1.7 
2.6 
National total may differ from the sum of lhe regions 
1991 
Totalen på nationell nivå kan skilja sig från summan av 
regionerna 
IV.1 
Expenditures 
19921 
IV.1 
Utgifter 
19921 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε \ΛΑΔΑ 3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Ar /α ίου, Κ ρ ή τ η 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Företagssektorn 
Business Enterprise Sector 
4696 
1 110 
52 
306 
69 
7 
1 
6 
0 
1 
12 
1 
0 
1 
9 
1 
49 
1 
0 
1 
0 
2058 
69 
37 
25 
7 
321 
250 
30 
5 
3 7 
Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures by sector in millions Ecus 
Statliga sektorn 
Government Sector 
106 
17 
4 
11 
1 
1 
9 
1 
0 
6 
0 
2 
59 
21 
0 
0 
21 
815 
38 
22 
11 
5 
38 
5 
1 
2 
2 1 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
89 
30 
4 
26 
1 
13 
4 
1 
8 
39 
7 
1 
0 
6 
1178 
109 
68 
28 
13 
141 
63 
40 
3 Î 
Total 
264 
55 
9 
42 
1 
3 
33 
5 
1 
14 
10 
3 
147 
29 
1 
1 
27 
4 074 
217 
127 
65 
25 
501 
319 
72 
7 
104 
Utgifter i % av BNP 
Expenditures in %GDP 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.8 
0.9 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.9 
1.1 
1.0 
0.2 
17 
1991 
IV.1 
Expenditures 
19921 
IV.1 
Utgifter 
19921 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
¡le­de­France 
Bassin parislen 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Umousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussilon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Företagssektorn 
Business Enterprise Sector 
873 
98 
74 
21 
3 
595 
526 
67 
1 
100 
84 
16 
0 
1 
15 454 
8 227 
1394 
81 
253 
337 
417 
98 
207 
202 
745 
171 
219 
355 
773 
259 
424 
90 
1416 
539 
831 
47 
1678 
1425 
253 
1019 
126 
893 
262 
Stati 
Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures by sector in millions Ecus 
ga sektorn 
Government Sector 
503 
26 
// 
6 
10 
112 
81 
28 
4 
61 
65 
16 
0 
17 
4 971 
1532 
102 
2 
8 
7 
60 
4 
21 
30 
53 
31 
19 
3 
195 
53 
124 
18 
424 
42 
381 
I 
323 
285 
38 
499 
176 
319 
4 
12C 
54 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
195 
95 
1574 
217 
Utgifter ι % av BNP 
Total , Expenditures in %GDP 
22 
0.4 
72 157 0.6 
4 32 0.2 
17 29 0.3 
345 1066 
194 80S 
142 241 
6 1 
196 375 
165 314 
33 65 
£ 
65 
3 816 
871 
84 
24 575 
10 735 
0.8 
1.0 
0.6 
0.1 
0.5 
0.5 
0.6 
0.0 
05 
2.4 
3.7 
50 1 546 0.9 
1 84 0.3 
2 263 0.9 
4 348 1.2 
21 498 1.3 
15 118 0.5 
7 235 0.9 
25 
144 
4£ 
9 
4 
55 
257 
945 
25 
32S 
36C 
1021 
05 
1.1 
0.7 
1.1 
2.0 
0.9 
10 321 0.7 
29 5π 1.4 
15 122 0.5 
113 1955 
44 62t 
67 1271 
2 5£ 
236 
23t 
ι 
176 
2 231 
2.1 
1.4 
3.4 
0.5 
2.0 
1940 2.0 
297 1.6 
1696 
68 371 
110 1321 
0 
1 
96 416 
1.6 
1.2 
1.9 
1.1 
IV.1 
Expenditures 
19921 
IV.1 
Utgifter 
19921 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basiscala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NED ER U N D 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH4 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Företagssektorn 
Business Enterprise Sector 
6 281 
2058 
1851 
3 
205 
2064 
313 
15 
200 
98 
341 
311 
264 
20 
27 
689 
106 
105 
1 
216 
102 
82 
10 
10 
59 
23 
923 
479 
3 
86 
389 
Stat 
Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures 
ga seldom 
Government Sector 
2 473 
191 
too 
0 
91 
267 
140 
21 
85 
33 
173 
170 
149 
a 
13 
1240 
27 
26 
I 
104 
74 
41 
24 
9 
52 
35 
118 
82 
2 
9 
71 
by sector in millions Ecus 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
2 501 
511 
298 
0 
0 
298 
Total 
11255 
1576 
879 
5 
96 
778 
Utgifter i % av BNP 
Expenditures in %GDP 
12 
1989 
IV.1 
Expenditures 
19921 
IV.1 
Utgifter 
19921 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõslerre/ch 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND5 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelã-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE5 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norriand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Företagssektorn 
Business Enterprise Sector 
164 
18 
146 
281 
168 
20 
63 
31 
100 
100 
25 
17 
51 
7 
0 
0 
0 
1159 
11508 
Utgifter per sektor i millioner ECU 
Expenditures by sector in millions Ecus 
Statliga sektorn 
Government Sector 
16 
4 
11 
19 
7 
2 
9 
2 
102 
99 
3 
1 
94 
1 
0 
2 
1 
411 
2 503 
24 
49 
69 
164 
1407 
225 
161 
70 
45 
268 
19 
Universitet och högskolor 
Higher Education Sector 
102 
8 
93 
111 
21 
32 
58 
0 
198 
196 
48 
43 
95 
6 
3 
1 
1 
449 
2 886 
91 
178 
146 
179 
1276 
125 
144 
232 
95 
371 
52 
Total 
282 
31 
251 
415 
197 
55 
131 
33 
460 
454 
101 
66 
270 
14 
4 
4 
2 
2034 
17 596 
Utgifter i % av BNP 
Expenditures in %GDP 
0.6 
0.6 
0.4 
0.7 
0.8 
0.6 
02 
0.4 
0.1 
22 
1991 
IV.2 
Personnel 
19921 
IV.2 
Personal 
19921 
Antal personer per sektor 
Number of personnel by sector 
Företagssektorn 
Business Enterprise 
Sector 
Offentliga sektorn 
Government Sector 
Universitet och 
högskolor 
Higher Education 
Sector 
Total 
Total of sector 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
tion 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 
the total employment 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË2 
Reg. Bruxelles CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaut 
liege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK2 
DEUTSCHLAND2 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Sraunscnwe/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
26212 
4364 
15 851 
24 804 1.5 
4890 
22 081 
377 981 
10122 
115 608 
8 674 
158 880 
41326 
655 968 
1.4 
1.7 
1.6 
22 
National total may differ from the sum of the regions 
1991 
Totalen på nationell nivå kan skilja sig från summan av 
regionerna 
IV.2 
Personnel 
19921 
IV.2 
Personal 
19921 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ υτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννιισος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Företagssektorn 
Business Enterprise 
Sector 
3165 
426 
37 
324 
13 
52 
407 
45 
0 
56 
256 
50 
2 272 
60 
4 
29 
27 
35142 
1329 
795 
388 
145 
5 982 
4 529 
669 
82 
702 
Ollentliga sektorn 
Government Sector 
6 201 
1076 
242 
492 
220 
122 
528 
50 
26 
280 
23 
149 
3 328 
724 
9 
3 
712 
24 452 
1444 
903 
443 
98 
1105 
174 
50 
54 
827 
Antal personer per sekto 
Number of personnel by sector 
Universitet och 
högskolor 
% FoU personal bland 
Total den aktiva befolknin-
gen 
„ , t J , , % of R&D personnel Higher Education Sec- T o y Q| ^ |n | h e ^ m ^ . 
tion 
13166 
4 576 
65 
3 774 
I 
IK 
1871 
71t 
125 
1031 
t 
t 
5 736 
975 
17t 
t 
79 
5915! 
463 
2 78Í 
I 131 
70t 
612: 
2 70. 
188. 
ί 
153 
22 534 
6 086 
93t 
4 59C 
2X 
0.6 
05 
0.4 
0.7 
0.2 
327 0.1 
2 81! 
81 
155 
136t 
27Í 
m 
11335 
1755 
19 
0.3 
0.8 
0.2 
0.6 
0.1 
0.1 
0.8 
05 
0.3 
32 0.0 
' 1536 0.8 
118 745 
7404 
0.8 
0.4 
4 487 0.4 
1967 0.5 
94S 
13216 
0.5 
0.8 
74% 0.8 
2 601 1.3 
136 0.1 
3 066 0.7 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%o( R&D personnel in 
the total employment 
0.6 
0.5 
0.4 
0.7 
0.2 
0.1 
0.4 
0.8 
0.2 
0.6 
02 
0.1 
0.9 
0.5 
0.3 
0.0 
0.8 
0.9 
05 
0.4 
0.5 
0.5 
0.9 
1.0 
1.3 
0.1 
0.7 
1991 
IV.2 
Personnel 
19921 
IV.2 
Personal 
19921 
ESPAÑA 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Casilla­La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le­de­France 
Bassin parisien 
Champagne ­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de ta Loire 
Bretagne 
Poitou­Charenles 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussilon 
Provence­Alpes­Côle d'Azur 
Corse 
Départements d 'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Företagssektorn udenti 
Antal personer per sektor 
Number of personnel by sector 
. , Universitet och ga sektorn m ^ a 
Business Enterprise „ . ­. . Higher Education Sec­
Seclor Government Sector (0Γ 
13131 
1930 
1475 
366 
89 
10 599 
9318 
1255 
26 
2129 
1779 
350 
0 
42 
180 843 
89101 
19188 
1288 
3 624 
4 143 
5534 
1600 
2999 
3 236 
9344 
2553 
3033 
3 75? 
10 718 
3 84? 
552S 
1342 
15 456 
5 814 
8854 
79C 
22 525 
1864t 
3 881 
11275 
183 
944: 
5 076 
13 690 
1 2 1 7 
576 
194 
447 
3329 
2356 
890 
84 
3 202 
2 677 
525 
0 
465 
63 938 
20 590 
1979 
48 
91 
119 
1 164 
56 
502 
565 
1156 
761 
360 
35 
3120 
1076 
1651 
394 
3 775 
771 
2%8 
35 
4 292 
3 447 
846 
6 94S 
247S 
4 382 
SS 
1386 
1534 
10 969 
4 781 
3 727 
410 
644 
12 867 
7965 
4 620 
281 
10 321 
8863 
1458 
0 
2 549 
96 253 
20109 
1544 
31 
57 
112 
645 
474 
224 
637 
3 756 
1314 
2 295 
147 
1352 
269 
687 
397 
3 089 
1 181 
1873 
35 
4 421 
4 150 
271 
5105 
1781 
3 315 
10 
16 
: 
Total 
Total of sector 
37 790 
7 928 
5 778 
970 
1 180 
26795 
19639 
6 765 
391 
15 652 
13319 
2333 
0 
3056 
346 310 
131 455 
22 711 
1367 
3 772 
4 374 
7343 
2 130 
3 725 
4 438 
14 256 
4 628 
5 688 
3 939 
15191 
5192 
7867 
2 133 
22 322 
7 766 
13695 
860 
31238 
26244 
4 997 
23 327 
6091 
17140 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin­
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula­
tion 
2.0 
0.4 
0.6 
0.2 
0.3 
0.6 
0.8 
0.4 
0.1 
0.5 
0.5 
0.6 
0.0 
0.5 
1.4 
2.5 
0.5 
0.2 
0.5 
0.6 
0.7 
0.3 
0.5 
0.3 
0.7 
0.5 
0.7 
0.9 
0.5 
0.4 
0.7 
0.3 
0.9 
0.7 
1.2 
0.3 
1.1 
1.2 
1.0 
0.9 
0.8 
1.0 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 
the total employment 
2.1 
0.5 
0.7 
0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
0.5 
0.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.7 
1.6 
2.6 
0.6 
0.3 
0.6 
0.7 
0.8 
0.4 
0.6 
0.3 
0.8 
0.6 
0.9 
1.0 
0.5 
0.4 
0.8 
0.4 
1.0 
0.7 
1.5 
0.3 
12 
1.2 
1.0 
1.0 
0.9 
1.1 
IV.2 
Personnel 
19921 
IV.2 
Personal 
19921 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH4 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Företagssektorn 
Business Enterprise 
Sector 
69 326 
19 212 
16457 
23 
2 732 
24 607 
4 576 
275 
2 791 
1510 
4934 
3 548 
2883 
257 
408 
7 005 
1247 
1245 
2 
2191 
1015 
832 
68 
115 
758 
233 
34 584 
Offentliga sektorn 
Government Sector 
39 308 
3 342 
1424 
4 
1914 
6114 
2077 
349 
1074 
654 
2 391 
2 551 
2248 
116 
187 
18603 
419 
399 
20 
1514 
918 
542 
253 
123 
754 
625 
19793 
4 622 
3 385 
67 
553 
2 765 
Antal personer per sektor 
Number of personnel by sector 
Universitet och 
högskolor 
Higher Education Sec-
tor 
Total 
Total of sector 
71104 179 738 
17009 
8794 
5 
17 
8 772 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
bon 
0.8 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 
the total employment 
0.8 
1989 
IV.2 
Personnel 
19921 
IV.2 
Personal 
19921 
Antal personer per sektor 
Number ot personnel by sector 
Företagssektorn 
Business Enterprise 
Sectot 
Ofientliga sektorn 
Government Sector 
Universitet och 
högskolor 
Higher Education Sec-
tor 
Total 
Total of sector 
% FoU personal bland 
den aktiva befolknin-
gen 
% of R&D personnel 
in the active popula-
tion 
% FoU personal bland 
den totala sysselsatta 
befolkningen 
%of R&D personnel in 
the total employment 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND5 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Ità-Suomi 
Vãi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE5 
Stockholm 
Ostra Melansverige 
Smiland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNfTED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2 211 
2 210 
699 
281 
I 170 
61 
0 
0 
0 
24 835 
39 656 
186 784 
569 
130 
439 
668 
387 
43 
140 
98 
5 244 
5054 
156 
73 
4 698 
107 
19 
133 
57 
8 601 
3 931 
4191 
276 
3 915 
4 024 
654 
868 
2496 
6 
10 473 
10 321 
2 720 
2180 
4 885 
374 
161 
121 
30 
12410 
28173 
50030 
255 
611 
1154 
3 581 
28 859 
4 760 
3 210 
983 
750 
5366 
276 
103 741 
4 525 
8 212 
5 698 
5866 
38212 
5363 
6 369 
9 385 
4 525 
13 408 
2 514 
17 928 
17584 
3 575 
2534 
10 754 
542 
179 
253 
87 
46181 
71759 
359 432 
0.4 
02 
0.3 
0.7 
0.2 
0.1 
0.3 
2.1 
1991 

Agriculture 
Jordbruk 
V.1 
Land use 
1992 
V.1 
Markanvändning 
1992 
(WOO ha) 
Total area 
Total yta 
Wooded area 
Skogsmark 
Ublized agricultural area - Brukad åkerjord 
Total 
Permanent 
Grassland 
Betes -och 
ängsmark 
Permanent crops 
Fleråriga odlingar 
Total Vineyards 
Vinodlingar 
Olive 
plantation 
Olivodlingar 
Arable land 
Jordbruksmark 
Total Green fodder 
Grönfoder 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË1 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND1 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Bertin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
3 052 
16 
1351 
287 
242 
298 
313 
1684 
379 
386 
444 
367 
37 
36 
13 
48 
112 
209 
121 
1350 
1 
602 
80 
80 
147 
208 
747 
220 
161 
138 
163 
2 756 
17136 
1483 
489 
1% 
346 
451 
3400 
834 
567 
420 
323 
353 
350 
553 
4 
1271 
10 
14 
771 
235 
197 
338 
1299 
2 721 
393 
515 
825 
988 
556 
0 
210 
38 
26 
55 
69 
346 
69 
92 
109 
66 
208 
5 330 
593 
152 
52 
177 
212 
1282 
399 
171 
141 
102 
103 
48 
317 
252 
257 
66 
75 
116 
281 
967 
57 
103 
349 
458 
17 
0 
15 
1 
8 
3 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
218 
48 
16 
5 
18 
8 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
10 
0 
17 
1 
I 
12 
4 
103 
26 
11 
3 
12 
0 
776 
0 
376 
41 
45 
89 
139 
399 
151 
68 
29 
97 
226 
0 
139 
30 
17 
41 
40 
88 
33 
12 
14 
22 
11559 2 017 
838 
319 
141 
149 
230 
2 092 
430 
393 
277 
218 
248 
293 
233 
127 
47 
»7 
20 
43 
450 
114 
82 
65 
39 
58 
31 
62 
507 
164 
122 
222 
1012 
1734 
335 
410 
464 
525 
44 
17 
II 
16 
174 
234 
9 
29 
65 
132 
1991 
V.1 
Land use 
1992 
V.1 
Markanvändning 
1992 
(WOO ha) 
Total area 
Total yta 
Wooded area 
Skogsmark 
Utilized agricultural area ­ Brukad åkerjord 
Total 
Permanent 
Grassland 
Betes­och 
ängsmark 
Permanent crops 
Fleråriga odlingar 
Total Vineyards 
Vinodlingar 
Olive 
plantation 
Olivodlingar 
Arable land 
Jordbruksmark 
Total Green fodder 
Grönfoder 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ2 
Βόρεια Ελλάδα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
θΐοσαλύα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική ΕλλΛδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA2 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
13196 
5 679 
1813 
1518 
945 
1404 
5390 
920 
231 
1135 
1555 
1549 
381 
1746 
384 
529 
834 
50471 15 807 
1581 
239 
303 
420 
356 
262 
717 
256 
186 
274 
838 
1116 
217 
283 
615 
1076 
764 
3 930 
1901 
416 
758 
231 
495 
1411 
126 
79 
351 
404 
452 
99 
518 
113 
89 
316 
26 930 
469 
65 
111 
95 
84 
114 
225 
86 
100 
39 
32 
168 
162 
30 
15 
117 
487 
141 
6 758 
10 
2 
3 
1 
1 
3 
75 
10 
10 
54 
1 
7 
11 
1 
6 
4 
7 
5 
1071 
192 
24 
97 
529 
33 
51 
91 
108 
246 
305 
69 
24 
212 
4 837 
68 
9 
10 
49 
0 
0 
0 
0 
o 
21 
5 
6 
3 
7 
71 
1 
8 
23 
10 
29 
51 
4 
7 
40 
62 
11 
21 
0 
30 
374 
20 
41 
55 
88 
169 
24 
231 
60 
15 
156 
2121 
099 
172 
189 
323 
270 
145 
416 
159 
76 
181 
39 
663 
942 
186 
262 
494 
174 
35 
12 
83 
31 
13 
24 
11 
6 
8 
4 
168 
150 
34 
42 
74 
619 
2334 
1620 
376 
619 
215 
410 
597 
72 
18 
179 
237 
90 
100 
26 
39 
35 
89 
145 
4533 
2948 
1056 
529 
7 032 
725 
1042 
503 
4 761 
2 532 
1809 
450 
273 
2157 
445 
308 
117 
1287 
1405 
923 
314 
167 
3 807 
211 
657 
303 
2636 
786 
354 
283 
149 
1288 
117 
287 
129 
755 
32 
31 
1 
0 
320 
12 
33 
55 
221 
29 
29 
0 
0 
142 
11 
23 
35 
74 
-
-
-
-
55 
0 
3 
2 
50 
586 
538 
31 
18 
2198 
81 
337 
119 
1660 
332 
283 
34 
15 
138 
16 
17 
6 
100 
1990 
V.1 
Land use 
1992 
V.1 
Markanvändning 
1992 
(WOO ha) 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cala/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND3 
Total area 
Total yta 
803 
21484 
9401 
7923 
4 160 
6 013 
3 193 
2326 
494 
9 859 
8 727 
1 132 
3 
748 
54 909 
1197 
14660 
2572 
1952 
1233 
3954 
1774 
3 175 
1245 
4 831 
2367 
833 
1631 
8 586 
3240 
2751 
2595 
10 449 
4 183 
4 560 
17% 
7114 
4 497 
2617 
6 828 
2 776 
3180 
872 
8 886 
171 
110 
8353 
252 
7029 
Wooded area 
Skogsmark 
178 
5 502 
2315 
1877 
1311 
2 437 
1359 
930 
148 
2 916 
2623 
293 
84 
14 649 
255 
3 229 
676 
290 
222 
880 
187 
974 
92 
1876 
864 
309 
703 
1071 
315 
321 
434 
3600 
1841 
f 187 
572 
2 280 
1563 
716 
2 248 
804 
1211 
232 
7 501 
66 
47 
7300 
88 
327 
Utilized agricultural area - Brukad åkerjord 
Total 
407 
12 954 
5586 
4 974 
2394 
2 636 
1411 
960 
264 
5 559 
4 931 
628 
163 
30 335 
593 
9629 
1581 
1375 
853 
2 489 
1420 
1911 
919 
2 275 
1 182 
335 
758 
6 016 
2376 
1832 
1808 
5154 
1642 
2622 
889 
3 377 
1786 
1590 
2 374 
1 118 
943 
314 
174 
54 
38 
22 
60 
4444 
Permanent 
Grassland 
Betes -och 
ängsmark 
135 
3 320 
1621 
735 
965 
409 
382 
27 
-
781 
760 
22 
38 
11081 
18 
2 861 
346 
198 
290 
353 
821 
853 
221 
1134 
558 
79 
497 
1392 
m 
293 
328 
2113 
54« 
969 
596 
2064 
980 
1084 
1278 
470 
525 
283 
63 
23 
18 
9 
12 
3 687 
Total 
46 
1435 
90 
1015 
330 
1 142 
381 
633 
127 
1837 
1601 
235 
25 
1210 
3 
106 
29 
6 
2 
35 
3 
31 
1 
23 
3 
16 
3 
161 
59 
4 
97 
251 
172 
74 
5 
115 
110 
5 
550 
367 
167 
16 
8 
1 
1 
2 
4 
2 
Permanent crops 
Fleråriga odlingar 
Vineyards 
Vinodlingar 
25 
875 
71 
708 
95 
219 
86 
129 
4 
153 
79 
74 
11 
948 
-
84 
28 
3 
-
25 
-
28 
-
17 
0 
15 
2 
138 
45 
-
94 
194 
143 
50 
1 
64 
61 
3 
451 
330 
113 
9 
-
-
-
-
-
-
Olive 
plantation 
Olivodiingar 
22 
538 
11 
276 
251 
222 
118 
93 
II 
1284 
1270 
14 
0 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
14 
2 
11 
1 
-
-
-
-
-
-
Arable land 
Jordbruksmark 
Total 
225 
8199 
3 876 
3225 
1098 
1085 
648 
300 
137 
2 942 
2570 
371 
100 
17 819 
564 
6 601 
1200 
1 161 
555 
2086 
589 
1010 
684 
1096 
610 
235 
252 
4 415 
1529 
1519 
1368 
2 755 
910 
1564 
281 
1 173 
679 
494 
531 
275 
242 
14 
100 
30 
17 
10 
44 
754 
Green lodder 
Grönfoder 
6 
391 
178 
61 
132 
229 
152 
II 
66 
147 
139 
7 
5 
4358 
6 
887 
132 
65 
71 
211 
264 
144 
74 
219 
109 
25 
84 
1876 
757 
798 
322 
788 
176 
441 
172 
400 
190 
210 
109 
54 
45 
6 
0 
0 
-
-
-
-
1991 
V.1 
Land use 
1992 
V.1 
Markanvändning 
1992 
(WOO ha) 
Total area 
Total yta 
Utilized agricultural area - Brukad åkerjord 
Wooded area 
Skogsmark ! Total 
Permanent 
Grassland 
Betes -och 
ängsmark 
Permanent crops 
Fleråriga odlingar 
Total Vineyards 
Vinodlingar 
Olive 
plantation 
Olivodlingar 
Arable land 
Jordbruksmark 
Total Green fodder 
Grönfoder 
ITALIA« 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basiicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Gmningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noorö-Brabant 
Limburg 
OSTERREICH5 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
30128 
4153 
1139 
297 
574 
268 
1098 
342 
514 
241 
1 187 
143 
4% 
345 
293 
729 
508 
221 
7 555 
2034 
325 
1681 
27 
6 420 
89 
330 
3 239 
786 
103 
667 
16 
557 
167 
225 
165 
562 
211 
255 
% 
483 
71 
139 
149 
123 
384 
274 
110 
3 487 
1171 
197 
965 
9 
654 
498 
97 
59 
611 
338 
(95 
78 
387 
187 
88 
111 
233 
277 
223 
54 
165 
597 
135 
222 
190 
303 
1160 
69 
1030 
312 
54 
193 
65 
332 
151 
177 
4 
232 
63 
76 
81 
12 
154 
117 
37 
244 
20 
222 
2 
3 325 
36 
1 
0 
0 
o 
12 
0 
9 
3 
12 
3 
2 
3 
5 
11 
7 
5 
60 
22 
37 
1 
1065 
58 
55 
21 
34 
1 
1166 
76 
69 
6 
30 
123 
14 
88 
21 
71 
137 
85 
22 
30 
65 
49 
40 
9 
46 
222 
176 
17 
29 
184 
62 
23 
2 
21 
-
5 
0 
5 
0 
1 
109 
75 
26 
S 
83 
62 
48 
14 
82 
596 
369 
36 
192 
168 
37 
2 977 
290 
285 
1 
4 
455 
206 
8 
148 
50 
416 
168 
95 
153 
263 
165 
93 
72 
240 
101 
36 
104 
264 
120 
244 
113 
32 
99 
219 
60 
70 
89 
239 
6 
62 
65 
106 
219 
151 
68 
407 
859 
153 
700 
6 
38 
10 
8 
21 
99 
42 
45 
12 
17 
4 
4 
3 
6 
103 
79 
24 
97 
35 
3 
31 
0 
1989 
1990 
V.1 
Land use 
1992 
V.1 
Markanvändning 
1992 
(WOO ha) 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Sielermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suoml 
Uusimaa 
Elelä­Suomi 
Itä­Suomi 
Vãli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanma a/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norriand 
UNITED KINGDOM5 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total area 
Total yta 
2364 
862 
1502 
3157 
1075 
671 
1 1% 
216 
9191 
33 815 
41093 
649 
3843 
3271 
1397 
2 993 
6397 
7112 
15431 
24415 
1542 
1542 
1563 
1257 
2 723 
2 385 
1301 
734 
2 077 
7 878 
1412 
Wooded area 
Skogsmark 
1285 
442 
843 
1169 
425 
253 
422 
68 
3108 
23186 
23 633 
297 
2331 
2187 
574 
1609 
4 810 
4 416 
7409 
2 410 
247 
1 131 
74 
Ublized agricultural area ­ Brukad åkerjord 
Total 
866 
348 
518 
1450 
575 
303 
453 
119 
3 882 
2 699 
3 342 
110 
840 
501 
598 
719 
294 
134 
146 
17775 
1012 
1072 
1192 
947 
1540 
1729 
930 
437 
1441 
5 719 
1046 
Permanent 
Grassland 
Betes ­och 
ängsmark 
616 
274 
342 
1122 
273 
295 
437 
117 
800 
12 
576 
20 
112 
141 
89 
108 
48 
32 
26 
11174 
736 
436 
318 
105 
450 
986 
432 
299 
1222 
4 696 
801 
Tota 
16 
14 
4 
: 
t 
ι 
t 
787 
; 
3 
56 
6 
1 
1 
26 
ι 
6 
1 
1 
3 
: 
Permanent crops 
Fleråriga odlingar 
Vineyards 
Vinodlingar 
Olive 
plantation 
Olivodlingar 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
265 320 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­­
­
­
­
­
1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Tota 
231 
71 
155 
317 
293 
ί 
15 
2264 
2 576 
2 767 
9t 
72t 
36t 
50S 
612 
246 
101 
12t 
6544 
276 
636 
873 
834 
1064 
736 
\ 496 
136 
219 
1O20 
243 
Arable land 
Jordbruksmark 
Green fodder 
Grönfoder 
28 
10 
17 
34 
24 
3 
7 
0 
426 
1032 
29 
191 
194 
118 
224 
120 
76 
79 
1581 
89 
70 
70 
24 
143 
275 
124 
54 
148 
396 
179 
1991 

V.2 
Areas harvested and yields 
1992 
All cereals 
All spannmål 
1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Vete 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Korn 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Majs 
1000 ha 100 kg/ha 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË1 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vìaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHUND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
35 587.1 
334.6 
48 
59 
16 746.5 
213.1 
51 
61 
12 704.6 
11 501.6 
93.1 
38 
57 
0.3 
1 179.8 
52 0.2 0.1 0.0 80 
125.2 
3.6 
17.9 
27.6 
42.6 
209.1 
72.8 
37.2 
15.3 
52.2 
1 591.0 
6 514.5 
525.8 
59 
47 
53 
60 
66 
59 
61 
64 
38 
60 
44 
53 
57 
73.1 
1.1 
9.2 
12.7 
31.4 
139.7 
56.6 
23.1 
5.8 
33.3 
581.4 
2 598.5 
206.1 
62 
48 
57 
60 
69 
61 
61 
63 
45 
59 
62 
60 
62 
33.3 
0.7 
6.4 
7.9 
6.4 
59.7 
14.6 
13.2 
4.8 
17.1 
891.4 
2 408.0 
195.6 
52 
39 
49 
50 
59 
60 
57 
66 
41 
63 
33 
51 
53 
6.1 
0.6 
0.7 
2.0 
2.0 
12 
0.3 
0.1 
0.1 
0.4 
-
295.7 
38.1 
78 
70 
65 
116 
56 
61 
66 
50 
76 
76 
-
72 
76 
1.3 
452.0 
1.1 
2.8 
327.5 
533.9 
993.3 
29 
61 
60 
45 
57 
0.0 
114.7 
0.5 
1-2 
142.0 
234.0 
333.9 
36 
72 
67 
49 
70 
0.1 
143.2 
0.3 
0.9 
119.3 
203.0 
326.9 
32 
62 
57 
45 
53 
0.0 
45 
0.0 
0.1 
7.8 
39 
79.1 
45 
63 
78 
46 
63 
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V.2 
Bärgad skörd och avkastning 
1992 
Potatoes 
Potatis 
1000ha 100 kg/ha 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Solrosor 
1000 ha 100 kg/ha 
Rape 
Raps 
1000 ha 100 kg/ha 
681.6 
574.5 
48.3 
306 
345 
2152.5 
2 018.9 
107.8 
551 
595 
35.7 
1.6 
1.1 
7.9 
21.5 
12.5 
9.5 
0.6 
0.5 
0.8 
55.0 
360.9 
10.9 
0.0 
31.4 
0.0 
0.0 
7.1 
29.1 
120.0 
245 
339 
347 
374 
369 
327 
359 
362 
376 
295 
361 
323 
302 
334 
155 
279 
346 
186 
327 
0.0 
38.8 
0.8 
7.0 
6.5 
15.2 
69.0 
28.7 
13.6 
0.2 
12.7 
65.0 
533.6 
24.5 
16.0 
0.0 
22.4 
34.8 
137.4 
587 
589 
570 
591 
583 
596 
599 
604 
610 
525 
586 
458 
509 
554 
595 
342 
370 
489 
65.0 
13.8 
10.5 
11.8 
0.0 
2.9 
0.9 
0.1 
5.3 
0.1 
0.0 
52 
0.7 
0.3 
0.1 
4.0 
170.3 
1001.4 
58.5 
153.1 
0.0 
B3.0 
0.2 
1.1 
58.4 
178.4 
104.6 
30 
27 
30 
33 
32 
34 
29 
24 
26 
26 
28 
26 
28 
27 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
MItlellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
V.2 
Areas harvested and yields 
1992 
All cereals 
All spannmål 
All wheats 
Vele 
1000 ha 100 kg/ha 1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Korn 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Majs 
1000 ha 100 kg/ha 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrheln­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
689.8 249.1 237.5 
133.4 
59 
50 
76.9 
2.8 66 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Λ Α 2 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ υτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA2 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pa/s Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
28.0 
339.3 
499.3 
311.0 
353.4 
1 493.0 
1 145.6 
277.1 
462.4 
181.4 
224.7 
290.5 
23.3 
4.5 
79.1 
144.8 
38.8 
11.0 
45.9 
17.3 
18.2 
10.4 
7 796.1 
216.5 
211.3 
3.0 
2.2 
1 252.9 
45.9 
228.0 
69.0 
910.0 
49 
46 
42 
67 
50 
41 
42 
52 
40 
32 
44 
41 
70 
16 
55 
34 
25 
21 
13 
15 
10 
16 
25 
26 
26 
25 
26 
29 
37 
35 
42 
25 
6.6 
135.7 
258.2 
175.3 
174.0 
1006.8 
826.6 
175.2 
344.1 
129.2 
178.1 
157.4 
1.6 
2.1 
19.9 
115.1 
18.7 
82 
14.4 
4.4 
6.3 
3.8 
2 223.3 
35.9 
35.2 
0.4 
0.3 
371.1 
25.0 
89.6 
28.0 
228.4 
58 
48 
44 
75 
51 
31 
32 
32 
28 
29 
40 
29 
24 
18 
27 
31 
23 
23 
13 
14 
11 
16 
25 
20 
20 
16 
24 
28 
48 
33 
45 
22 
9.4 
160.7 
169.0 
84.4 
159.4 
171.8 
1116 
19.6 
34.9 
31.8 
27.3 
31.9 
1.0 
0.3 
7.6 
15.1 
7.8 
2.3 
24.1 
10.9 
9.7 
3.4 
4 412.8 
2.0 
1.7 
­
0.3 
780.9 
16.0 
118.4 
38.3 
608.1 
46 
47 
42 
66 
49 
27 
32 
33 
30 
31 
34 
21 
25 
11 
20 
23 
18 
16 
14 
16 
11 
17 
21 
18 
17 
-
24 
25 
26 
32 
39 
22 
02 
4.4 
6.0 
0.3 
1.6 
230.3 
161.8 
78.8 
57.9 
7.4 
17.7 
68.1 
17.8 
0.9 
36.2 
9.0 
42 
0.0 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
484.8 
132.0 
128.1 
2.5 
1.4 
737 
1.6 
16.4 
1.8 
53.9 
45 
76 
55 
70 
78 
100 
105 
100 
112 
ιοί 
105 
88 
84 
21 
93 
98 
60 
29 
22 
27 
16 
16 
67 
31 
31 
27 
28 
75 
29 
72 
71 
π 
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V.2 
Bärgad skörd och avkastning 
1992 
Potatoes 
Potatis 
1000ha 
27.1 
11.8 
0.4 
15.4 
238 
5.5 
9.4 
51.9 
12.5 
6.0 
2.6 
2.1 
1.8 
30.0 
2.6 
2.1 
13.3 
5.6 
6.3 
OJ 
9.1 
0.9 
2.0 
6.2 
2662 
1075 
100.2 
42 
3.0 
28.3 
10.2 
2.7 
7.7 
7.6 
100 kg/ha 
406 
327 
265 
295 
234 
281 
32! 
216 
234 
27'. 
18Í 
20t 
19 
22! 
141 
8. 
27i 
18. 
22. 
30< 
12! 
10 
12' 
12 
19" 
15 
157 
19L 
1& 
24 
201 
ÍK 
34 
21 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000 ha | 100 kg/ha 
766 
22.9 
­
22.4 
62.4 
160 
17.2 
41.5 
40.2 
14.8 
16.6 
2.0 
' 7.0 
1.3 
0.0 
1 
1 
1.3 
1 
} 
--
i 165.3 
) 
Î
1 
6.4 
Î 2.3 
Î 0.0 
» 4.0 
i 11 
552 
545 
404 
375 
475 
406 
61! 
626 
694 
604 
54/ 
55( 
33" 
33 
4CU 
42 
42 
251 
42* 
42* 
Sunflowers 
Solrosor 
1000 ha 
02 
82 
02 
6.9 
8.3 
: 
1.4 
21.3 
212 
17.6 
3.0 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
--' 0.0 
0.0 
-
0.0 
0.0 
0.0 
­
1 1069.7 
­
­ ­• 
I 41.6 
( 0.8 
) 5.0 
i 0.3 
i 3 5.5 
00 kg/ha 
16 
16 
17 
15 
8 
27 
9 
io 
­­
10 
­
­
10 
­
­­­
24 
15 
17 
18 
25 
Rape 
Raps 
1000ha 
54.6 
16.9 
2.8 
53.3 
67.1 
105.2 
64.2 
11.8 
­
­­­
8.6 
1.1 
6.1 
0.0 
1.4 
100 kg/ha 
30 
26 
Π 
26 
26 
35 
21 
V 
V 
21 
1. 
1' 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westlaien 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ2 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Διηικ?! Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Uma Νησιά 
Δ υτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA2 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
1 País Vasco 
i Navarra 
Rioja 
Aragón 
V.2 
Areas harvested and yields 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de ta Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
All cereals 
All spannmål 
1000 ha 1 
96.9 
4 588.6 
2507.5 
1733.4 
347.6 
475.7 
379.9 
51.8 
43.9 
1 162.9 
1032.7 
130.2 
2.6 
9 344.7 
377.7 
3 790.8 
681.2 
666.0 
307.5 
1 287.3 
234.0 
614.8 
387.8 
678.4 
369.3 
179.4 
129.8 
1820.1 
583.4 
540.3 
6%.4 
1456.0 
563.0 
797.0 
%.o 
583.4 
361.1 
222.3 
250.6 
130.3 
118.0 
2.3 
6.3 
-
-
3.7 
2.6 
300.3 
00 kg/ha 
24 
22 
21 
21 
30 
36 
37 
44 
13 
28 
30 
11 
20 
65 
71 
67 
73 
72 
72 
61 
70 
61 
70 
67 
62 
80 
65 
67 
67 
67 
66 
61 
71 
56 
46 
58 
62 
52 
38 
34 
43 
52 
63 
-
-
65 
60 
67 
All wheats 
Vele 
1000 ha j 
31.0 
1 130.3 
689.2 
331.8 
109.3 
80.8 
65.7 
7.4 
7.6 
573.4 
555.9 
17.5 
0.8 
5 082.0 
265.0 
2 509.9 
413.7 
485.0 
222.9 
877.6 
163.7 
347.0 
2752 
289.8 
193.5 
51.4 
44.9 
961.5 
347.1 
245.6 
368.8 
4102 
83.0 
299.8 
27.5 
218.6 
122.5 
%.1 
151.7 
86.6 
64.5 
0.6 
-
-
-
-
-
90.6 
100 kg/ha 
17 
20 
22 
15 
19 
38 
41 
30 
14 
31 
32 
12 
15 
64 
72 
67 
76 
72 
72 
61 
70 
62 
72 
65 
64 
64 
68 
65 
68 
86 
60 
50 
53 
50 
49 
53 
54 
52 
31 
29 
34 
36 
-
-
-
-
-
79 
Barley 
Korn 
1000 ha 
55.0 
2 888.6 
1601.9 
1 169.2 
117.5 
295.8 
251.6 
21.4 
22.8 
390.1 
292.2 
97.9 
0.5 
1799.8 
56.5 
815.8 
199.2 
143.3 
71.4 
200.5 
40.0 
161.5 
100.8 
202.2 
146.1 
11.5 
42.6 
283.5 
50.7 
83.3 
149.5 
209.4 
45.7 
148.7 
15.0 
99.7 
55.4 
44.4 
32.0 
13.9 
17.3 
0.8 
-
-
-
-
-
184.4 
100 kg/ha 
20 
20 
20 
19 
20 
30 
32 
24 
12 
16 
18 
10 
14 
58 
64 
63 
65 
68 
71 
59 
66 
56 
67 
58 
58 
54 
59 
58 
61 
62 
54 
44 
44 
45 
39 
47 
46 
48 
38 
36 
40 
39 
-
-
-
-
-
63 
Grain maize 
Majs 
1000 ha 100 kg/ha 
65 
197.4 
48.9 
80.6 
68.0 
32.1 
26.8 
4.8 
0.4 
40.0 
38.0 
2.1 
12 
1870.9 
534 
351.0 
59.8 
32.3 
8.0 
158.8 
23.5 
68.5 
64 
160.4 
17.9 
113.8 
28.7 
464.8 
154.1 
155.0 
155.7 
642.8 
394.8 
238.9 
9.1 
172.9 
144.0 
29.0 
192 
7.5 
11.1 
0.6 
2.6 
-
-
-
2.6 
80 
82 
82 
95 
65 
73 
71 
81 
54 
88 
89 
75 
27 
80 
73 
79 
83 
83 
85 
78 
78 
73 
87 
86 
74 
90 
77 
81 
71 
78 
94 
78 
80 
74 
65 
80 
81 
79 
76 
56 
69 
89 
60 
-
-
-
60 
V.2 
Bärgad skörd och avkastning 
1992 
Potatoes 
Potatis 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Solrosor 
1000ha 100 kg/ha 
Rape 
Raps 
1000 ha 100 kg/ha 
3.3 
54.7 
35.6 
11.9 
7.2 
28.3 
15.0 
9.5 
3.8 
352 
30.5 
4.7 
8.9 
184.3 
2.7 
79.8 
16.4 
46.4 
9.4 
3.9 
2.7 
1.1 
51.1 
2.4 
0.4 
1.6 
0.5 
27.1 
3.3 
22.5 
1.3 
6.6 
3.2 
2.4 
1.0 
7.7 
5.7 
2.0 
6.9 
3.4 
3.2 
0.3 
0.3 
22.1 
208 
242 
274 
196 
160 
191 
183 
198 
206 
211 
211 
215 
363 
337 
388 
431 
403 
292 
335 
315 
294 
416 
320 
312 
337 
274 
276 
267 
280 
221 
302 
338 
266 
273 
252 
263 
220 
217 
195 
244 
164 
453 
290 
0.0 
92.9 
81.7 
9.0 
2.2 
65.9 
65.9 
0.0 
460.7 
44.6 
334.7 
94.1 
167.3 
28.4 
28.7 
8.6 
7.5 
69.6 
7.3 
0.4 
5.8 
1.1 
0.4 
0.4 
4.1 
0.2 
3.9 
51.0 
16.7 
3.2 
0.1 
31.0 
31.3 
418 
424 
379 
355 
383 
383 
688 
667 
737 
680 
694 
689 
715 
638 
663 
622 
509 
614 
706 
610 
610 
631 
586 
634 
530 
309 
663 
320 
636 
446 
2.8 
527.6 
161.2 
257.3 
109.1 
16.5 
10.8 
5.7 
481.1 
480.8 
0.3 
18.5 
315.0 
36.6 
7.2 
1.5 
202.5 
1.8 
65.3 
20.8 
3.8 
7.0 
10.0 
311.3 
84.7 
5.2 
221.5 
225.4 
56.8 
166.3 
2.4 
73.7 
49.9 
23.9 
25.6 
18.2 
7.4 
7 
9 
6 
7 
16 
20 
7 
11 
11 
6 
22 
26 
24 
30 
28 
31 
23 
26 
25 
29 
26 
28 
30 
23 
25 
22 
22 
14 
15 
13 
15 
27 
27 
27 
18 
14 
27 
12 
0.6 
0.1 
0.5 
1.7 
1.7 
0.3 
0.3 
687.1 
27.2 
392.2 
102.6 
36.6 
36.5 
100.1 
8.8 
107.7 
10.8 
133.0 
/ /5.0 
4.7 
13.3 
49.9 
4.1 
9.8 
36.0 
367 
3.3 
32.1 
1.3 
28.3 
15.5 
12.8 
9.0 
5.9 
3.1 
11 
14 
9 
8 
20 
20 
10 
10 
27 
26 
26 
32 
32 
33 
24 
24 
23 
27 
30 
30 
30 
27 
31 
25 
22 
25 
26 
26 
26 
27 
22 
23 
21 
ESPANA 
(Continued/Fortsättning) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
V.2 
Areas harvested and yields 
1992 
ITALIA* 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Gmningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noorti-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
All cereals 
All spannmål 
1000 ha I 100 
4 637.3 
432.7 
427.6 
0.2 
4.9 
407.4 
380.0 
2.1 
289.9 
88.0 
384.3 
798.5 
368.1 
165.7 
264.7 
254.0 
255.4 
138.5 
116.9 
198.9 
942.8 
502.3 
299.2 
141.4 
447.3 
136.1 
29.7 
181.0 
58.9 
40.7 
5.3 
12.9 
302 
3.1 
7.8 
19.3 
652 
0.4 
11.9 
17.7 
35.3 
26.6 
15.1 
11.5 
837.7 
520.3 
97.3 
419.7 
3.3 
kg/ha 
38 
60 
60 
23 
33 
70 
79 
20 
80 
76 
50 
38 
34 
42 
40 
32 
25 
25 
25 
34 
13 
14 
12 
15 
13 
8 
51 
75 
70 
75 
71 
55 
77 
59 
69 
83 
78 
55 
79 
81 
77 
73 
76 
68 
52 
50 
48 
51 
49 
All wheats 
Vete 
1000 ha 
2 943.5 
136.8 
133.9 
0.0 
2.9 
668 
64.0 
02 
59.0 
4.7 
2922 
603.9 
263.3 
132.0 
208.8 
187.0 
195.8 
101.7 
94.1 
138.8 
749.8 
426.9 
211.4 
111.5 
427.8 
80.8 
8.2 
126.9 
37.1 
30.1 
3.1 
4.0 
19.8 
0.6 
3.9 
15.2 
534 
0.2 
10.1 
15.3 
27.9 
16.5 
9.8 
6.8 
245.7 
183.0 
31.6 
149.8 
1.6 
100 kg/ha 
26 
51 
51 
26 
25 
57 
58 
27 
58 
S3 
44 
33 
28 
38 
35 
26 
23 
23 
23 
28 
13 
14 
11 
14 
13 
5 
57 
80 
77 
79 
78 
58 
84 
68 
75 
87 
82 
72 
82 
84 
81 
76 
79 
72 
54 
53 
48 
54 
49 
Barley 
Korn 
1000ha I 
480.3 
33.0 
32.8 
0.0 
0.3 
87.1 
59.1 
0.7 
36.1 
22.3 
365 
67.4 
33.0 
11.3 
23.0 
25.0 
27.6 
20.8 
6.8 
122 
90.2 
38.4 
41.0 
10.8 
125 
29.8 
137 
34.1 
136 
8.1 
1.9 
3.6 
5.4 
0.6 
1.3 
3.5 
10.8 
0.1 
1.5 
2.3 
7.0 
42 
2.1 
2.1 
275.0 
187.5 
34.4 
152.1 
0.9 
100 kg/ha 
36 
52 
53 
19 
26 
56 
53 
17 
56 
48 
47 
33 
27 
34 
41 
33 
23 
21 
29 
28 
15 
17 
13 
14 
12 
8 
52 
60 
60 
64 
65 
49 
61 
50 
58 
64 
60 
53 
59 
56 
61 
57 
58 
56 
49 
49 
47 
49 
52 
Grain maize 
Majs 
1000 ha 
805.0 
146.1 
144.4 
0.0 
1.7 
162.1 
253.5 
0.1 
192.5 
60.8 
46.3 
83.7 
520 
16.1 
15.6 
30.9 
20.1 
13.5 
6.6 
33.8 
262 
22 
15.5 
8.5 
OJ 
2.1 
7.8 
I J 
0.2 
0.1 
1.0 
25 
1.1 
1.3 
0.1 
OJ 
-
0.1 
0.2 
36 
21 
1.5 
172.6 
655 
19.6 
45.8 
0.1 
100 kg/ha 
80 
71 
71 
40 
50 
89 
90 
43 
91 
89 
93 
75 
71 
86 
74 
72 
52 
55 
50 
64 
23 
52 
(5 
31 
36 
67 
91 
75 
106 
42 
72 
102 
80 
116 
145 
114 
-
70 
125 
90 
98 
79 
65 
62 
55 
64 
53 
1989 
V.2 
Bärgad skörd och avkastning 
1992 
Potatoes 
Potatis 
1000 ha 
95.8 
9.5 
6.7 
0.6 
2.2 
2.6 
6.4 
1.4 
4.2 
0.8 
6.1 
10.9 
5.1 
2.1 
3.7 
65 
132 
10.5 
2.6 
19.6 
18.3 
5.4 
4.2 
8.6 
2.0 
100 kg/ha 
212 
211 
232 
160 
161 
305 
307 
165 
347 
314 
345 
162 
165 
193 
141 
224 
205 
235 
86 
231 
142 
149 
41 
187 
172 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000 ha I 100 kg/ha 
302.0 559 
Sunflowers 
Solrosor 
1000 ha 
117.9 
0.3 
0.3 
-
-
OJ 
0.3 
-
0.2 
0.1 
2.1 
82.0 
39.8 
25.1 
17.2 
4.8 
13.7 
2.7 
11.0 
0.4 
13.8 
13.6 
0.1 
0.1 
0.0 
00 kg/ha 
24 
29 
29 
-
-
35 
26 
-
26 
26 
27 
25 
21 
30 
27 
26 
21 
26 
20 
24 
18 
18 
12 
30 
7 
Rape 
Raps 
1000 ha I 
16.7 
0.9 
0.9 
-
-
-
0.1 
-
0.0 
0.1 
-
4.5 
2.2 
1.8 
0.5 
9.8 
0.2 
0.0 
0.2 
-
1.3 
0.8 
0.5 
-
-
lOOkglha 
24 
34 
34 
-
-
-
30 
-
25 
30 
-
20 
14 
27 
21 
26 
18 
29 
17 
-
17 
16 
19 
-
-
ITALIA3 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
0.7 
187J 
123 
406 
0.0 720 
79.1 
30.3 
9.3 
39.5 
392 
9.8 
6.7 
22.7 
45.6 
0.3 
12.6 
13.2 
19.4 
23.4 
15.6 
7.8 
33.0 
24.8 
0.6 
24.2 
0.1 
355 
358 
339 
357 
430 
323 
373 
493 
441 
450 
414 
454 
453 
464 
469 
454 
223 
223 
170 
224 
1% 
37.9 
16.6 
4.9 
16.5 
22.5 
2.3 
4.8 
15.4 
33.7 
0.2 
7.9 
8.3 
17.2 
26.6 
14.2 
12.5 
53.8 
46.5 
5.4 
40.8 
0.3 
614 
651 
684 
552 
765 
592 
635 
832 
724 
549 
765 
754 
698 
662 
659 
661 
484 
471 
452 
473 
571 
-
-
1.5 
42 
22 
1.9 
0.1 
0.2 
1.9 
0.1 
0.1 
1.8 
0.1 
52.0 
39.3 
9.1 
29.8 
0.4 
-
-
15 
33 
29 
29 
26 
25 
38 
16 
14 
36 
16 
2! 
2' 
2. 
2 
2. 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Gmningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Lllrechl 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
V.2 
Areas harvested and yields 
1992 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llã-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All cereals 
All spannmål 
1000 ha I 100 kg/ha 
132.3 
35.2 
97.1 
185.0 
180.2 
2.9 
1.5 
0.5 
790.0 
1 167.1 
36.8 
365.2 
124.7 
239.6 
287.1 
77.7 
14.9 
21.0 
3 488.8 
54 
49 
56 
54 
54 
36 
40 
54 
16 
33 
38 
38 
21 
33 
29 
29 
22 
27 
63 
All wheats 
Vete 
1000 ha 
10.1 
2.6 
7.5 
527 
51.6 
0.7 
0.3 
0.1 
275.0 
270.0 
10.6 
104.1 
16.2 
74.2 
61.5 
3.4 
0.0 
0.0 
2 066.7 
74.7 
267.1 
407.6 
3472 
454.5 
186.5 
160.1 
25.5 
12.6 
121.5 
7.4 
100 kg/ha 
45 
45 
45 
59 
60 
41 
42 
54 
10 
51 
54 
54 
43 
45 
51 
51 
68 
78 
72 
65 
72 
66 
61 
62 
67 
63 
82 
70 
Barley 
Korn 
1000 ha I 
33.6 
12.1 
21.6 
538 
51.7 
1.2 
0.7 
0.1 
67.0 
473.0 
455.0 
12.1 
120.7 
56.2 
119.7 
75.2 
40.5 
12.6 
17.9 
1297.3 
70.1 
135.3 
1168 
158.1 
169.3 
141.4 
91.6 
26.8 
35.6 
311.3 
37.0 
100 kg/ha 
44 
44 
44 
52 
53 
38 
38 
45 
8 
28 
30 
33 
37 
19 
27 
25 
30 
23 
27 
57 
Grain maize 
Majs 
1000 ha 100 kg/ha 
72.8 64 
13.7 60 
59.2 65 
34J 73 
34.0 73 
0.0 52 
0.1 68 
0.2 69 
190.0 32 
V.2 
Bärgad skörd och avkastning 
1992 
Potatoes 
Potatis 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Sockerbetor 
1000ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Solrosor 
100 kg/ha 
Rape 
Raps 
100 kg/ha 
3.0 
1.2 
1.8 
5.3 
3.8 
0.3 
1.1 
0.1 
216 
221 
213 
229 
221 
233 
258 
227 
0.3 
0.0 
0.3 
7.0 
7.0 
-
-
-
420 
285 
429 
572 
572 
-
-
-
105.0 
35.0 192 
400 
39.1 
0.3 
4.3 
3.5 
16.2 
9.0 
25 
1.2 
2.0 
180.1 
2.7 
23.3 
26.1 
30.8 
142 
9.3 
22.1 
8.5 
4.1 
27.9 
10.8 
335 
1% 
337 
302 
351 
354 
301 
202 
170 
433 
445 
298 
47.8 
0.0 
0.0 
5.7 
41.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
196.7 
242 
43.9 
1042 
5.0 
0.9 
17.4 
0.7 
0.1 
452 
447 
452 
438 
473 
77.0 
12 
0.1 
1.1 
11.5 
11.5 
0.0 
-
136.3 
4.2 
44.1 
11.8 
47.9 
23.8 
4.5 
0.0 
0.0 
421.1 
23.1 
49.9 
823 
44.8 
107.5 
25.6 
24.6 
3.8 
1.3 
56.9 
1.1 
24 
24 
24 
31 
31 
20 
-
23 
19 
21 
17 
28 
18 
19 
28 
31 
28 
18 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/RNLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Ostra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Ovre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
V.3 
Livestock 
1992 
V.3 
Husdjur 
1992 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
All cattle 
All boskap 
79 497 
3146 
0 
1691 
370 
188 
449 
573 
1455 
405 
335 
364 
275 
2180 
16 207 
1435 
458 
129 
302 
546 
4 421 
1252 
693 
554 
317 
463 
205 
936 
2 
684 
14 
10 
633 
166 
177 
290 
592 
3 049 
144 
330 
947 
1628 
Dairy cows 
Mjölkkor 
831 
0 
444 
99 
53 
122 
137 
386 
127 
119 
56 
66 
708 
5 365 
518 
153 
40 
105 
221 
1640 
471 
224 
211 
127 
158 
56 
392 
1 
232 
4 
2 
203 
51 
56 
97 
222 
870 
49 
% 
282 
443 
Other cows 
Övriga kor 
350 
0 
128 
16 
16 
34 
45 
222 
32 
37 
98 
45 
119 
507 
48 
14 
6 
14 
14 
76 
23 
12 
7 
5 
7 
6 
16 
0 
33 
1 
1 
27 
7 
9 
10 
36 
79 
6 
II 
26 
36 
Pigs 
Svin 
109 830 
6 426 
0 
6148 
914 
569 
1310 
3159 
278 
104 
108 
14 
23 
10 345 
26 514 
2 240 
1 129 
163 
235 
713 
3834 
490 
I 124 
314 
316 
571 
472 
547 
2 
1038 
3 
4 
1000 
208 
227 
565 
970 
7 216 
357 
1232 
1261 
4366 
Sheep 
Får 
99 814 
98 975 
136 
0 
86 
14 
10 
IB 
30 
49 
13 
11 
II 
10 
102 
2386 
273 
93 
40 
64 
76 
377 
83 
51 
30 
27 
66 
57 
62 
1 
123 
1 
2 
156 
48 
52 
56 
73 
234 
39 
57 
67 
71 
Goats 
Getter 
8 
-
5 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
1 
Equidae 
Hãstdjur 
21 
0 
14 
3 
1 
5 
3 
7 
2 
2 
1 
1 
531 
68 
21 
14 
14 
18 
88 
31 
II 
8 
7 
8 
8 
16 
4 
16 
1 
3 
39 
19 
9 
11 
16 
92 
13 
18 
32 
29 
1990 
V.3 
Livestock 
1992 
V.3 
Husdjur 
1992 
(WOO) 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsse/dorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Bheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
θεσσαλΰα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική ΕλλΛδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Sórto Αιγαίο 
Κρίμη 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pa/s Vasco 
Navarra 
flio/a 
Aragón 
All cattle 
All boskap 
1818 
299 
275 
667 
308 
268 
497 
192 
221 
85 
64 
630 
448 
1435 
476 
629 
456 
103 
210 
63 
80 
117 
46 
4 
31 
20 
15 
9 
47 
14 
28 
6 
4 976 
1606 
905 
380 
321 
507 
184 
99 
41 
183 
Dairy cows 
Mjölkkor 
478 
90 
105 
122 
85 
77 
155 
53 
78 
24 
18 
249 
161 
440 
172 
205 
162 
30 
87 
25 
21 
25 
9 
2 
10 
3 
2 
2 
15 
3 
10 
3 
1454 
793 
475 
165 
(52 
123 
72 
28 
5 
19 
Other cows 
Övriga kor 
66 
12 
14 
14 
9 
17 
44 
20 
17 
7 
7 
18 
13 
44 
15 
102 
61 
23 
12 
6 
21 
34 
17 
0 
7 
4 
6 
0 
6 
3 
2 
1 
1323 
305 
176 
91 
38 
91 
31 
22 
14 
23 
Pigs 
Svin 
5 903 
660 
138 
2 970 
1531 
605 
486 
225 
142 
119 
31 
754 
882 
1397 
756 
1099 
414 
94 
136 
21 
163 
567 
180 
10 
132 
178 
68 
24 
94 
7 
36 
51 
18 260 
1028 
961 
45 
23 
2 758 
52 
344 
im 
2261 
Sheep 
Får 
254 
41 
60 
37 
53 
63 
142 
58 
39 
45 
20 
119 
143 
21 
66 
56 
247 
222 
10108 
3123 
558 
771 
415 
1379 
4 598 
1037 
117 
1685 
807 
953 
224 
2163 
394 
206 
1562 
24 615 
339 
206 
57 
75 
5104 
309 
797 
248 
3 750 
Goats 
Getter 
2 837 
107 
55 
33 
19 
137 
21 
12 
21 
83 
Equidae 
Hãstdjur 
95 
21 
20 
22 
15 
18 
24 
11 
4 
10 
5 
13 
15 
3 
4 
9 
43 
11 
V.3 
Livestock 
1992 
V.3 
Husdjur 
1992 
(WOO) 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidati Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
All cattle 
All boskap 
48 
f669 
998 
239 
433 
573 
503 
35 
35 
558 
516 
42 
-
14 
20 383 
42 
5 742 
631 
615 
753 
619 
1829 
12% 
752 
1837 
995 
205 
636 
6104 
2839 
2447 
819 
3130 
876 
1306 
948 
2 502 
1067 
1435 
272 
153 
54 
65 
6265 
Dairy cows 
Mjölkkor 
14 
271 
214 
35 
21 
138 
no 
11 
18 
108 
102 
6 
-
7 
1261 
Other cows 
Övriga kor 
16 
680 
358 
60 
261 
52 
48 
3 
0 
180 
180 
0 
-
0 
911 
Pigs Sheep Goats Equidae 
Svin Får i Getter Hãstdjur 
58 161 
4 977 13 275 
294 5 805 
932 3 491 
1 105 3 97Í 
6 035 
508. 
2 035 
1 124 
873 61t 
77 29t 
3 36! 3 66! 
1 972 3 144 
139. 
4 
51£ 
45 
12 564 10 381 
441 
44i 
624 
8145 
123 
660, 
304 
935 
43i 
49i 
616 
34: 
27t 
1423 
. 
-
1 10! 
. 
1 101 
4 051 
83S 
230t 
90t 
836 
-
836 
101! 
101S 
6125 
2 : 
967 
1% 
450 
320 
155 
63 
79 
13 
1277 
1 169 
108 
173 
107 341 
5 
186 108 
9 
10 
10 
142 19 
4< 
44 
46 
15 
11 
28 
11 
5 
12 
62 
77 34 
17 
365 11 
71 
-
7 
155 
57 
23 
26 
8 
46 
150 28 
-
-
-
18 
24 
12 
9 
3 
V.3 
Livestock 
1992 
V.3 
Husdjur 
1992 
(WOO) 
ΓΓΑϋΑ 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
lllrechl 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
All cattle 
All boskap 
7 704 
1066 
1008 
39 
20 
1904 
1457 
194 
I 124 
139 
842 
362 
149 
100 
112 
333 
179 
112 
67 
367 
418 
168 
91 
159 
464 
311 
195 
4 920 
1079 
201 
599 
278 
1905 
755 
1086 
64 
734 
229 
200 
251 
55 
1203 
962 
241 
2 401 
631 
43 
588 
0 
I Dairy cows 
! Mjölkkor 
2 317 
249 
227 
16 
6 
680 
435 
100 
270 
65 
335 
72 
38 
15 
18 
103 
64 
37 
27 
108 
114 
73 
23 
IB 
110 
47 
50 
1836 
482 
84 
289 
110 
632 
294 
310 
29 
344 
1% 
97 
129 
12 
378 
305 
73 
842 
189 
13 
175 
0 
Other cows 
Övriga kor 
646 
130 
124 
0 
6 
16 
11 
0 
IO 
1 
32 
76 
21 
25 
30 
52 
21 
14 
6 
37 
92 
IO 
24 
57 
95 
84 
26 
85 
13 
3 
5 
5 
27 
11 
15 
1 
16 
3 
4 
4 
5 
30 
20 
11 
60 
8 
1 
8 
-
Pigs 
Svin 
8 244 
752 
750 
0 
2 
2909 
851 
26 
619 
206 
1782 
827 
280 
3% 
241 
179 
189 
130 
59 
167 
231 
35 
78 
118 
99 
258 
66 
14161 
558 
142 
141 
275 
4 888 
1846 
3 010 
33 
825 
452 
54 
244 
75 
7 890 
6 038 
1852 
3 720 
1283 
132 
1150 
1 
Sheep 
Fåt 
10 344 
150 
113 
4 
34 
113 
96 
51 
40 
5 
104 
1240 
773 
230 
237 
1 152 
671 
522 
149 
312 
1 120 
415 
443 
262 
1312 
4 073 
7 
1954 
643 
150 
417 
76 
400 
124 
255 
20 
697 
112 
330 
191 
63 
215 
157 
58 
312 
54 
5 
49 
0 
Goats 
Getter 
1323 
76 
59 
3 
14 
49 
40 
17 
16 
8 
15 
55 
35 
8 
II 
54 
37 
22 
15 
81 
418 
80 
159 
179 
205 
293 
1 
63 
11 
2 
4 
5 
16 
6 
IO 
t 
10 
2 
4 
4 
1 
26 
24 
2 
39 
8 
I 
7 
0 
Equidae 
Hãstdjur 
373 
29 
26 
0 
3 
42 
26 
6 
16 
4 
30 
49 
30 
10 
9 
36 
20 
14 
6 
22 
47 
18 
12 
17 
48 
26 
86 
20 
4 
IO 
6 
28 
11 
17 
1 
15 
3 
5 
5 
2 
24 
16 
7 
61 
19 
3 
15 
1 
V.3 
Livestock 
1992 
V.3 
Husdjur 
1992 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All cattle Daily cows 
All boskap Mjölkkor 
622 
205 
415 
1148 
715 
201 
59 
143 
452 
266 
177 78 
196 
5Í 
1345 
114C 
462 
26 
121 
275 
It 
197 
6 
1776 
31 
31ί 
40i 
304 
42Í 
131 
7: 
s: 
11605 
845 
65! 
605 
206 
755 
210t 
94C 
601 
1304 
2105 
1475 
81 
26 
381 
300 
142 
% 
34 
25 
3 
78 
3 
419 
526 
8 
% 
121 
72 
123 
47 
27 
32 
2 747 
174 
158 
152 
37 
195 
685 
280 
252 
309 
235 
269 
(1000) 
Other cows Pigs 
Övriga kor Svin 
37 
fi 
It 
16 
ί 
É 
4 
C 
235 
223 
71 
24 
2: 
101 
f 
12 
1 
34 
136 
4 
2Í 
2t 
3Í 
3 
t 
1 
1731 
156 
85 
61 
35 
81 
184 
95 
35 
215 
511 
266 
1179 
200 
979 
1257 
1149 
33 
56 
20 
2 546 
2488 
227 
618 
1178 
391 
74 
40 
18 
: 
2 286 
24 
326 
231 
895 
681 
71 
17 
41 
7 704 
190 
1769 
614 
1449 
755 
886 
444 
395 
109 
498 
597 
Sheep 
Får 
94 
41 
53 
163 
46 
29 
81 
8 
3348 
3334 
430 
663 
466 
1710 
65 
3 
11 
79 
448 
17 
88 
121 
45 
85 
44 
28 
21 
29477 
3 233 
1878 
1138 
302 
1498 
3157 
2101 
846 
7153 
6 469 
1702 
Goats 
Getter 
9 
4 
5 
22 
8 
3 
9 
1 
858 
835 
208 
311 
118 
170 
28 
11 
12 
4 
Equidae 
Hãstdjur 
16 
5 
11 
26 
13 
5 
5 
2 
V.4 
Agricultural accounts 
1992 
V.4 
Jordbruksräkenskaper 
1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ' 
Rig. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest2 
Antwerpen 
Limburg 
Oosf-vTaanderen 
Waams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hanau! 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Ober/ranken 
Mitle/franken 
Unter/ranken 
Schwaben 
Bariin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Final output 
Slutprodukbon 
Tota 
MioEC 
6 559 
4 818 
1035 
582 
109S 
1673 
1741 
592 
436 
237 
324 
6 51S 
33 376 
3 753 
6 825 
65 
1114 
35 
185 
1371 
1185 
6 965 
Crop output 
Vegetabiliska 
produkter 
Intermediate consumption 
Mellankonsumtion 
Animal 
output Tota 
Animaliska 
produkter 
;u % 
38 
37 
37 
42 
38 
30 
38 
45 
33 
9 
42 
28 
38 
52 
26 
88 
35 
63 
95 
3< 
43 
3 
62 
63 
63 
58 
62 
70 
62 
55 
67 
91 
56 
72 
62 
47 
72 
1¡ 
65 
31 
I 
6 
5-
6' 
Gross Subsidies 
value-added 
m.p. Taxes 
Feedingsluts Fertilizers Energy Brutto- Subventioner 
förädlings-
värde m.p. Skatter 
"i"**» GÖrSS~ E ^ ¡ 
Mio ECU 
3 708 
2 852 
581 
312 
663 
1070 
856 
303 
203 
107 
165 
3 281 
17 58S 
1630 
3 832 
32 
571 
16 
71 
795 
601 
3 685 
1616 
1350 
255 
147 
2% 
588 
267 
91 
68 
38 
48 
1528 
376 
971 
3 
1 
163 
1381 
244 
137 
24 
16 
31 
46 
107 
37 
22 
16 
22 
276 
137 
306 
: 
; 
75 
25! 
286 
238 
68 
16 
58 
74 
48 
16 
12 
6 
9 
212 
290 
704 
3 
24 
141 
485 
2 850 
1966 
454 
271 
435 
604 
884 
289 
234 
130 
155 
3 238 
15 787 
2123 
2 993 
34 
543 
15 
114 
585 
576 
3 285 
147 
110 
29 
10 
27 
38 
37 
3 
10 
23 
4 
-78 
4176 
415 
806 
1 
355 
2 
7 
185 
294 
684 
1991 
Rég.BruxellesCap./Brussels Hfstd.Gewest + Vlaams Gewest 
V.4 
Agricultural accounts 
1992 
V.4 
Jordbruksräkenskaper 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Α Λ Λ Δ Α 3 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ υτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννί]σος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPAÑA3 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Tola 
Mio EC 
4 759 
1639 
102 
1126 
1161 
2126 
963 
9 234 
27 220 
2 322 
170? 
379 
236 
3 375 
521 
538 
451 
1864 
Final output 
Slutproduktion 
Crop output 
Vegetabiliska 
produkter 
Intermediate consumption 
Mellankonsumtion 
Gross Subsidies 
value-added 
m.p Taxes 
outDut Total Feedingsbjfs Fertilizers Energy Brutto- Subventioner 
v förädlings-
värde m.p. Skatter 
Animaliska 
produkter 
;u % 
35 
64 
41 
36 
47 
34 
42 
73 
60 
22 
26 
12 
7 
53 
49 
51 
70 
51 
65 
34 
59 
64 
53 
66 
58 
26 
39 
77 
72 
87 
91 
46 
50 
45 
29 
49 
Djurfoder G ò ^ ~ Energi 
Mio ECU 
2564 
778 
56 
577 
595 
1287 
493 
209 
113( 
17'. 
6U 
10t 
24. 
705 
6. 
3. 
174 
24, 
19i 
6" 
18Í 
2' 
2 
14. 
11657 
956 
712 
152 
93 
1625 
193 
276 
122 
1027 
856 
106 
13 
492 
53" 
284 
4. 
' 151 
2 
6. 
181 
1 2. 
164 
65 
t 
111 
386 
111 
11 
165 
2195 
861 
44 
549 
566 
835 
46S 
374 
213 
18 
193 
223 
248 
158 
195 496 7122 : 
11 298 
26 T 
1 44 2% 
' 10 22 
' 30 63 
63 164 
; 6 s 
1 8 3 4 
4. 
' 6 
4 
r 2 
5f 
' 22 25 
1 17 88 
' 16 39 
2 3 
) 20 3 
' 2 3 
6 2 2 
3 
5036 
465 
325 
81 
56 
828 
105 
141 
4C 
544 
' 16 26 
1061 
45 
3Í 
4 
t 
131 
95C 
115 
9t 
14 
6 
124 
17 ; 
X 
ti 
71 
K 
14 
9C 
15 562 
1364 
994 
22? 
143 
1754 
328 
260 
329 
837 
1304 
100 
73 
14 
14 
163 
7 
30 
10 
117 
1991 
V.4 
Agricultural accounts 
1992 
V.4 
Jordbruksräkenskaper 
1992 
ESPAÑA 
(Continued/Fortsãttning) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Casilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
flíióne-A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languetioc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
Final output 
Slutproduktion 
: Crop output j 
I 
1 
Vegetabiliska 
produkter 
Animal 
output Tota 
Animaliska 
produkter 
Mio ECU | % 
273 
7 052 
3 269 
2416 
1368 
6 220 
3252 
2 697 
272 
7 220 
5 723 
1497 
758 
45 528 
990 
12 950 
2 765 
2271 
1155 
2846 
2 023 
1890 
1861 
2650 
1088 
795 
766 
13128 
4 736 
6105 
2286 
6 795 
3545 
2641 
606 
3795 
255? 
1235 
3 365 
142Í 
1846 
91 
4 411 
37 
55 
46 
66 
60 
55 
33 
82 
54 
83 
86 
75 
79 
52 
92 
65 
85 
74 
53 
76 
22 
59 
54 
44 
37 
71 
25 
29 
31 
16 
58 
56 
68 
49 
16 
41 
48 
25 
94 
97 
93 
53 
14 
63 
44 
54 
33 
40 
44 
67 
18 
45 
16 
13 
25 
21 
48 
8 
35 
15 
26 
47 
24 
78 
40 
46 
56 
63 
29 
74 
71 
68 
84 
42 
44 
31 
51 
84 
59 
51 
75 
11 
14 
8 
45 
85 
146 
3 079 
1593 
993 
494 
3292 
2217 
953 
122 
2260 
1498 
762 
302 
20 885 
442 
5 543 
942 
1051 
530 
1307 
921 
792 
954 
1140 
506 
295 
340 
6 835 
2146 
3580 
nos 
3 005 
1337 
12% 
372 
1635 
1051 
586 
1327 
573 
704 
45 
1812 
Intermediale consumption 
Mellankonsumtion 
Gross Subsidies 
value-added 
m.p Taxes 
Feedingsluls Fertilizers Energy Brullo- Subventioner 
förädlings-
värde m.p. Skatter 
Djurfoder G ^ f Energi 
88 
1070 
551 
340 
179 
1985 
1634 
296 
55 
551 
289 
262 
46 
6 841 
37 
1075 
101 
193 
115 
215 
294 
156 
282 
315 
130 
6? 
116 
3663 
98S 
2322 
352 
738 
307 
32S 
103 
594 
381 
213 
137 
7 
5S 
7 
711 
14 
402 
244 
110 
48 
161 
76 
80 
4 
283 
244 
38 
19 
2 433 
90 
929 
195 
169 
88 
239 
116 
12? 
108 
155 
80 
35 
41 
525 
196 
14 
186 
355 
161 
166 
26 
141 
96 
5 
13« 
64 
63 
3 
314 
Mio ECU 
3 
355 
180 
138 
37 
159 
67 
76 
16 
185 
145 
40 
8 
1691 
49 
461 
66 
76 
50 
113 
81 
73 
64 
103 
46 
3C 
25 
394 
138 
164 
91 
299 
127 
138 
33 
144 
93 
5 
178 
61 
103 
6 
207 
127 
3 973 
1676 
1423 
874 
2 928 
1034 
1744 
150 
4960 
4 225 
735 
456 
24 644 
548 
7 407 
1823 
1220 
625 
t 539 
I 103 
109? 
907 
1510 
583 
501 
426 
6 293 
2592 
2524 
I 171 
3 790 
220S 
I34J 
236 
2151 
1506 
645 
2035 
854 
1 14 
41 
2 605 
I 
25 
488 
172 
207 
109 
95 
64 
22 
9 
429 
412 
17 
4 
1468 
-16 
204 
5 
-59 
5 
108 
19 
125 
-22 
70 
52 
-9 
27 
276 
124 
34 
118 
502 
110 
283 
109 
237 
99 
138 
218 
105 
78 
35 
474 
V.4 
Agricultural accounts 
1992 
V.4 
Jordbruksräkenskaper 
1992 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle ti'Aosla 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Getderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
Mio ECU 
38 379 
3538 
2 749 
47 
742 
5 039 
5 559 
951 
3904 
704 
5 093 
3233 
1502 
645 
1086 
2 023 
1321 
1042 
279 
2 615 
5133 
3 613 
466 
1054 
3 714 
1112 
189 
16 055 
2132 
528 
948 
656 
4 272 
1325 
2530 
417 
5038 
500 
1 193 
3 014 
331 
4 613 
3 248 
1365 
5 349 
2169 
327 
1711 
131 
Final output 
Slutprodukbon 
Crop output 
Vegetabiliska 
produkter 
Animal 
output 
Animaliska 
produkter 
% 
62 
58 
50 
15 
89 
27 
55 
66 
51 
57 
57 
68 
71 
58 
69 
68 
69 
74 
53 
77 
86 
% 
70 
79 
84 
41 
23 
42 
28 
45 
13 
35 
20 
6 
18 
79 
78 
20 
78 
87 
79 
28 
23 
40 
59 
73 
53 
99 
37 
41 
49 
84 
10 
72 
44 
33 
48 
42 
42 
31 
28 
41 
30 
31 
30 
25 
46 
22 
13 
9 
29 
20 
14 
58 
77 
58 
72 
55 
87 
65 
80 
94 
82 
21 
22 
80 
22 
13 
21 
72 
77 
60 
41 
27 
47 
1 
Total 
Intermediateconsumpbon 
Mellankonsumtion 
Feeding stufs 
Djurfoder 
Fertilizers 
Gödnings-
medel 
Energy 
Energi 
Gross 
value-added 
m.p. 
Brutto-
förädlings-
värde m.p. 
Subsidies 
-
Taxes 
Subventioner 
Skatter 
Mio ECU 
10 391 
1047 
945 
15 
87 
1995 
1722 
222 
1263 
237 
1498 
906 
404 
203 
300 
491 
333 
241 
92 
503 
933 
598 
126 
209 
592 
372 
82 
7 761 
957 
252 
377 
329 
2 397 
662 
1544 
192 
1785 
214 
430 
980 
160 
2 622 
1905 
718 
1827 
758 
136 
592 
30 
5 345 
549 
509 
11 
29 
1356 
943 
120 
711 
112 
829 
383 
161 
96 
125 
237 
147 
98 
49 
216 
246 
117 
50 
79 
202 
238 
22 
3643 
405 
88 
162 
155 
1410 
423 
963 
24 
266 
114 
44 
85 
24 
1563 
1 176 
387 
1731 
158 
146 
0 
12 
190 
278 
37 
191 
49 
248 
180 
81 
36 
62 
81 
72 
57 
15 
89 
246 
173 
24 
50 
140 
49 
13 
292 
83 
19 
35 
29 
67 
17 
36 
13 
73 
7 
20 
31 
15 
70 
49 
21 
1231 
117 
101 
1 
15 
168 
178 
24 
126 
27 
147 
137 
70 
32 
35 
67 
38 
28 
10 
74 
187 
133 
22 
32 
84 
34 
7 
814 
72 
18 
27 
27 
147 
43 
90 
14 
416 
22 
67 
310 
17 
179 
114 
65 
27 988 
2 491 
1804 
32 
655 
3044 
3 837 
729 
2641 
467 
3 595 
2 326 
1098 
442 
786 
1532 
988 
801 
187 
2112 
4200 
3 015 
340 
846 
3122 
741 
107 
8294 
1174 
276 
571 
327 
1875 
664 
986 
226 
3 254 
286 
764 
2034 
170 
1990 
1343 
648 
3 522 
1411 
191 
1 119 
101 
3288 
182 
147 
11 
24 
200 
430 
45 
311 
74 
270 
463 
222 
152 
% 
151 
121 
80 
41 
361 
576 
410 
91 
74 
329 
206 
19 
- 239 
-25 
-6 
-11 
-8 
-56 
-19 
-32 
-5 
-82 
-7 
-20 
-53 
-3 
-76 
-53 
-23 
V.4 
Agricultural accounts 
1992 
V.4 
Jordbruksräkenskaper 
1992 
Final output 
SlutptodukCon 
Total 
Mio ECU 
Crop output 
Vegetabiliska 
produkter 
Animal 
output 
Animaliska 
produkter 
Intermediate consumption 
Mellankonsumtion 
Total Feedingstufs 
Djurfoder 
Fertilizers 
Gödnings-
medel 
Energy 
Energi 
Mio ECU 
Gross 
value-added 
m.p. 
Brutto-
fôrãdlings-
vãrde m.p. 
Subsidies 
Taxes 
Subventioner 
Skatter 
OSTERREICH 
(Continued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westösterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL4 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
liâ-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Ovre Norriand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1440 
386 
1053 
1888 
1233 
252 
301 
102 
3 915 
3 915 
945 
989 
1 146 
670 
165 
3 730 
18 562 
967 
1741 
2 043 
2056 
2484 
2 498 
1652 
999 
1043 
1935 
1 145 
40 
43 
38 
27 
25 
32 
29 
28 
51 
42 
42 
58 
60 
70 
39 
20 
44 
57 
64 
61 
22 
36 
29 
5 
32 
60 
57 
62 
73 
75 
68 
71 
72 
46 
54 
56 
40 
37 
24 
56 
43 
36 
39 
78 
64 
71 
95 
68 
92 
562 
148 
414 
654 
406 
104 
108 
36 
2000 
2000 
435 
588 
602 
314 
60 
10117 
545 
982 
1060 
983 
1192 
1429 
885 
500 
729 
1108 
704 
973 
181 
366 
329 
83 
14 
778 
3 899 
197 
408 
342 
390 
390 
615 
356 
236 
286 
336 
342 
338 
86 
75 
81 
82 
15 
906 
43 
68 
90 
73 
109 
97 
57 
23 
98 
173 
76 
213 
213 
58 
48 
53 
44 
11 
201 
666 
35 
50 
65 
71 
81 
78 
50 
30 
79 
81 
877 
238 
640 
1234 
827 
148 
193 
66 
1915 
1915 
510 
401 
544 
356 
105 
1582 
1349 
8 445 
421 
759 
983 
1073 
1293 
1069 
767 
499 
314 
827 
441 
1 125 
1097 
77 
69 
81 
38 
100 
106 
70 
29 
212 
225 
89 
1991 
V.5 
Structure of the agricultural holdings 
1988-91 
V.5 
Jordbruksföretagens struktur 
1988-91 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hfdst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK3 
DEUTSCHLAND3 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin4 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmsladl 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Labour force 
Arbeiskraft 
1000 UTA 
7 741 
93 
64 
11 
7 
16 
20 
30 
9 
8 
6 
5 
56 
718 
115 
40 
14 
31 
31 
246 
62 
42 
29 
22 
28 
21 
42 
5 
45 
16 
11 
18 
119 
13 
21 
34 
51 
Agricultural 
area 
Brukad 
åkerjord 
1000 ha 
114 309 
1345 
599 
79 
80 
146 
207 
745 
220 
162 
139 
161 
2 779 
11766 
1466 
484 
195 
338 
449 
3 364 
822 
565 
418 
321 
351 
347 
540 
25 
770 
235 
197 
338 
2 708 
391 
513 
822 
983 
Total 
Number of holdings 
By size of area of holding 
- Antal jordbruksföretag 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha 20-50 ha ¡ > =50 ha <35 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35-55 i >=55 
1000 
8 045 
85 
57 
9 
7 
15 
17 
28 
8 
8 
6 
5 
81 
632 
111 
36 
16 
33 
27 
215 
48 
38 
26 
22 
24 
24 
33 
2 
46 
13 
12 
21 
95 
12 
17 
25 
41 
6 690 
62 
47 
8 
6 
13 
13 
15 
4 
5 
3 
2 
34 
430 
87 
27 
13 
28 
19 
155 
32 
28 
18 
16 
18 
19 
23 
2 
33 
9 
9 
15 
49 
6 
9 
12 
22 
858 
19 
9 
1 
1 
2 
3 
10 
3 
2 
2 
1 
31 
151 
20 
7 
2 
4 
7 
53 
14 
9 
7 
4 
6 
4 
9 
0 
10 
3 
2 
4 
28 
3 
5 
6 
14 
497 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
16 
51 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
18 
3 
4 
6 
5 
684 
10 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
105 
16 
5 
2 
5 
5 
41 
9 
8 
6 
4 
4 
4 
6 
0 
7 
2 
2 
3 
16 
2 
2 
4 
8 
3115 
32 
21 
4 
3 
6 
7 
11 
3 
3 
2 
2 
35 
312 
50 
16 
7 
15 
13 
109 
24 
19 
13 
11 
13 
12 
17 
1 
23 
7 
6 
11 
49 
6 
9 
13 
20 
4 246 
43 
28 
4 
4 
8 
7 
14 
4 
4 
3 
2 
37 
216 
45 
14 
7 
13 
10 
65 
15 
11 
7 
6 
7 
8 
10 
1 
16 
5 
4 
7 
31 
4 
6 
8 
13 
1. 
2. 
3. 
4. 
1990 
1989 
1991 
Hamburg, Bremen, Berlin 
V.5 
Structure of the agricultural holdings 
1988­91 
V.5 
Jordbruksföretagens struktur 
1988­91 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ5 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολεκή Μακεδονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
θεοσαλάα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Λιπική Ελλ,άδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πε'/Μπόννηοος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κτίήτη 
ESPAÑA6 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Labour fo 
Arbetskr 
1000 UT 
92 
18 
16 
24 
20 
14 
54 
16 
14 
25 
3 
35 
749 
296 
73 
119 
32 
71 
319 
45 
28 
88 
63 
95 
13 
121 
23 
24 
74 
114 
27 
19> 
5 
2 
Agricultural 
area 
aft Brukad 
åkerjord 
A 1000 ha 
1577 
239 
302 
420 
356 
261 
712 
254 
185 
273 
70 
1074 
3 671 
1591 
370 
638 
197 
386 
1318 
134 
88 
302 
375 
419 
64 
698 
169 
139 
390 
i 24 531 
) 1242 
1 622 
1 387 
! 233 
Total 
Number of holdings 
By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlel 
<20ha 20 -50 ha >= 
- Antal jordbruksföretag 
50 ha <35 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35-55 >=55 
1000 
80 
11 
13 
21 
21 
14 
52 
17 
14 
21 
3 
28 
924 
357 
76 
144 
40 
97 
387 
51 
32 
101 
93 
111 
23 
157 
37 
23 
97 
1594 
244 
171 
50 
23 
51 
6 
8 
13 
15 
9 
40 
13 
11 
16 
2 
12 
902 
348 
74 
140 
39 
95 
381 
51 
31 
99 
91 
109 
23 
150 
35 
21 
94 
1382 
240 
169 
49 
22 
23 
4 
4 
7 
5 
4 
9 
3 
2 
4 
1 
8 
18 
7 
2 
3 
1 
2 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
5 
1 
1 
2 
125 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
8 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
87 
1 
0 
0 
0 
14 
2 
2 
5 
4 
2 
7 
2 
2 
2 
1 
4 
52 
22 
6 
9 
2 
5 
18 
2 
1 
5 
4 
5 
1 
11 
2 
2 
7 
133 
15 
10 
4 
2 
39 
6 
7 
10 
10 
7 
24 
8 
7 
10 
1 
15 
331 
147 
33 
62 
13 
39 
122 
17 
9 
33 
32 
32 
8 
54 
// 
8 
35 
628 
86 
59 
17 
9 
28 
4 
5 
6 
7 
5 
20 
7 
5 
9 
1 
9 
540 
188 
36 
73 
25 
54 
246 
32 
22 
62 
57 
74 
14 
92 
24 
13 
55 
833 
143 
102 
29 
12 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
109 
26 
18 
13 
51 
3483 
224 
617 
187 
2455 
161 
28 
31 
19 
84 
128 
25 
25 
17 
61 
19 
2 
4 
1 
13 
13 
1 
2 
0 
10 
15 
2 
3 
2 
8 
61 
10 
11 
8 
32 
85 
15 
17 
9 
44 
1991 
1989 
V.5 
Structure of the agricultural holdings 
1988-91 
V.5 
Jordbruksföretagens struktur 
1988-91 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casl///a y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE7 
ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND* 
Labourforce A 9 r i c u t o a l 
area 
Arbetskraft Brukad 
åkerjord 
1000 UTA 1000 ha 
9 
264 
123 
83 
58 
175 
85 
78 
12 
277 
238 
38 
32 
1257 
17 
291 
47 
35 
26 
64 
62 
5C 
43 
76 
26 
24 
25 
292 
112 
HO 
6? 
250 
107 
106 
31 
148 
91 
5 
140 
71 
65 
ί 
25t 
381 
12264 
4917 
4 412 
2935 
2 043 
1 101 
724 
217 
5 024 
4 495 
529 
-
93 
28186 
585 
9 241 
1549 
1351 
818 
2432 
1311 
1781 
863 
2112 
1 114 
327 
671 
5768 
2241 
1736 
1791 
4 712 
1504 
2323 
885 
3144 
1620 
1524 
1762 
1022 
618 
122 
4 442 
Number of holdings - Antal jordbruksföretag 
Tola By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha 20­50 ha ! >=50ha <35 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35 ­55 >=55 
1000 
17 
442 
180 
16S 
92 
312 
86 
203 
21 
389 
327 
62 
29 
924 
9 
211 
34 
21 
21 
45 
5C 
35 
27 
62 
24 
2C 
16 
211 
76 
81 
5 
180 
71 
81 
14 
328 
123 
129 
75 
293 
76 
199 
18 
349 
292 
57 
­
29 
484 
3 
94 
17 
7 
10 
19 
26 
14 
12 
32 
11 
14 
7 
100 
34 
44 
22 
96 
43 
40 
27 12 
120 
81 
4L 
104 
6 
35 
4 
171 
67 
51 
15 
82 
48 
32 
2 
92 
2 
63 
35 
21 
6 
14 
IC 
5 
'< 
23 
2C 
: 
0 
260 
1 
48 
4 
i 
t 
11 
It 
2 
50 
24 
18 
S 
5 
3 
1 
1 
17 
15 
2 
0 
180 
4 
69 
12 
16 
6 
16 
6 
7 14 
10 
14 
4 
4 
' 
78 
31 
X 
6 
16 
S 
1 
t 
34 
14 
e 
16 14 
60 
2 
2£ 
£ 
35 
2 
14 
14 
£ 
i 
59 
25 
t 
ι: 
t 
18 
1 
38 
17 
13 
8 
22 
8 
13 
1 
40 
34 
6 
­
2 
123 
1 
27 
5 
3 
3 
5 
6 
5 
4 
8 
3 
2 
3 
32 
12 
13 
7 
24 
9 
11 
4 
16 
7 10 
1 
8 
5 
1 
20 
7 
11 
6 
4 
1 
24 
6 
167 
6ί 
6ί 
10 
236 
97 
91 
37 47 
126 
35 
s: 
164 
45 
107 
7 12 
169 
(42 
179 
151 
27 29 
12 
395 
4 
89 
-
16 
406 
4 
95 
15 13 
10 IO 
9 11 
20 23 
20 24 
15 15 
13 
27 
1 
11 
26 
10 
9 9 
8 7 
92 
34 
87 
31 
36 33 
22 23 
77 
3 
79 
31 
35 36 
1 
51 
3v 
13 
52 
37 
18 15 
41 
2. 
52 
31 
16 20 
2 1 
72 74 
7. 
8. 
1988 
1991 
V.5 
Structure of the agricultural holdings 
1988-91 
V.5 
Jordbruksföretagens struktur 
1988-91 
ITAUA9 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basìicala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché)10 
NEDERLAND9 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-BrabanI 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Labour for 
Arbetskrí 
1000 UT 
1924 
193 
149 
7 
37 
122 
243 
52 
156 
34 
155 
188 
% 
34 
57 
117 
95 
69 
26 
195 
351 
192 
44 
115 
188 
78 
6 
225 
32 
6 
13 
10 
61 
22 
34 
5 
77 
6 
21 
46 
1 
55 
37 
16 
Agricultural 
area 
fl Brukad 
åkerjord 
A 1000ha 
14 947 
1296 
1 115 
% 
84 
1100 
1554 
420 
879 
256 
1231 
1860 
918 
394 
548 
820 
768 
518 
250 
657 
2 719 
1444 
621 
653 
1587 
1355 
127 
2 011 
566 
169 
231 
166 
558 
213 
258 
87 
494 
71 
145 
154 
125 
393 
280 
114 
Total 
2 665 
212 
164 
7 
41 
113 
311 
49 
210 
51 
145 
242 
115 
52 
76 
195 
138 
99 
39 
254 
582 
326 
75 
181 
366 
107 
4 
125 
20 
5 
9 
7 
39 
14 
22 
3 
34 
5 
9 
15 
5 
31 
22 
9 
Number of holdings 
By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha 
2 539 
202 
155 
7 
40 
101 
301 
47 
205 
49 
132 
225 
106 
48 
71 
190 
134 
97 
37 
251 
559 
313 
69 
177 
353 
91 
2 
87 
9 
2 
4 
3 
29 
10 
18 
1 
25 
3 
6 
12 
3 
24 
17 
7 
20-50 ha >= 
88 
7 
7 
0 
0 
9 
7 
1 
4 
1 
10 
11 
6 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
16 
9 
4 
3 
9 
10 
1 
32 
9 
2 
4 
3 
9 
4 
4 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
6 
4 
2 
- Antal jordbruksföretag 
50 ha 
000 
38 
3 
2 
0 
0 
4 
3 
1 
1 
0 
3 
6 
3 
4 
6 
1 
6 
3 
I 
I 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
<35 
145 
10 
8 
0 
2 
7 
19 
5 
It 
2 
7 
10 
5 
2 
3 
10 
6 
4 
2 
14 
34 
20 
4 
10 
20 
7 
1 
14 
2 
0 
1 
1 
4 
1 
2 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
4 
3 
1 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35-55 
922 
67 
52 
3 
13 
39 
113 
20 
75 
18 
45 
78 
37 
17 
24 
73 
45 
32 
13 
89 
213 
125 
26 
62 
122 
37 
2 
60 
10 
3 
4 
3 
18 
6 
IO 
2 
17 
2 
5 
8 
2 
15 
10 
5 
>=55 
1598 
134 
104 
4 
26 
67 
179 
24 
125 
31 
92 
154 
73 
33 
49 
111 
87 
62 
24 
152 
335 
181 
45 
109 
224 
63 
2 
51 
8 
2 
3 
3 
18 
7 
IO 
1 
14 
2 
4 
6 
3 
12 
8 
3 
9. 
10. 
1990 
1989 
V.5 
Structure of the agricultural holdings 
1988-91 
V.5 
Jordbruksföretagens struktur 
1988­91 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorartberg 
PORTUGAL" 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä­Suomi 
llä­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanmaa/Åland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM12 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Labourforce * « * " » area 
ural 
Tota 
Arbetskraft Brukad 
åkerjord 
1000 UTA 1000 ha 
847 
807 
316 
273 
12t 
6 
3t 
26 
2t 
474 
21 
3! 
41 
3i 
6Í 
6! 
3' 
2' 
4­
6t 
3t 
4006 
3 880 
776 
66t 
451 
1641 
131 
119 
7 
16499 
1069 
1100 
1178 
996 
1571 
1752 
906 
426 
1415 
5 094 
994 
599 
Number of holdings 
By size of area of holding 
Efter jordbruksföretagens storlek 
<20ha I 20­50 ha >= 
576 14 
551 529 13 
192 188 4 
186 182 2 
100 97 2 
47 37 4 
26 25 1 
25 
23 
243 
12 
17 
17 
13 
25 
36 
15 
12 
3C 
36 
33 
23 
23 
101 
3 
7 
7 
5 
13 
16 
9 
6 
1! 
9 
Π 
1 
­
61 
3 
4 
4 
3 
5 
9 
5 
3 
9 
6 
11 
­ Antal jordbruksförelag 
50 ha <35 
OOC 
S 42 
By age of holder 
Efter innehavarens ålder 
35­55 
216 
9 37 199 
1 16 72 
I 12 68 
1 6 37 
6 3 15 
0 I 7 
0 
81 
e 
7 
6 
5 
e 
11 
6 
3 
9 
15 
5 
4 
1 
25 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
10 
7 
111 
6 
8 
8 
6 
11 
17 
8 
5 
13 
16 
12 
>=55 
341 
315 
104 
107 
57 
29 
18 
11 
14 
107 
5 
7 
7 
6 
11 
16 
9 
5 
14 
10 
17 
11. 
12. 
1989 
1990 
ρ 
r^ S 
Energy 
Energi 
VI 
Energy 
1992 
Coal production - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol Lignite - Brunkol 
1000 t TJ 1000 t 
Gas 
Producbon - Produktion 
TJ Mio m3 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
7 225 871 
5 389 
4 598 B27 
5 389 
185 074 
185 037 
218 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
2 627 044 
328 936 
319103 
6197 463 
6 145 463 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Liege 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
5 389 
-
5389 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 086 066 
5 389 
5389 
218 
218 
1957 439 72153 2128 627 241807 
4403 
295 
60 
7 
278 
560 759 
172 614 
171 214 
166 956 
624 644 
1572 
4 072 
17 761 
45 
125 
8 
15945 
Refinery capacity 
Ralfinerings-
kapacitet 
1000t 
Crude oil - Raija 
Production - Produktion 
1000 t 
Net electricity output - Nettoproduktion av elektricitet 
Total 
Hydroelectric 
Vattenkran 
Nuclear 
Kärnkraft 
Mio Kwh 
Thermal 
Termisk 
VI 
Energi 
1992 
658 006 
616 606 
30228 
30 228 
30228 
9138 
110780 
16000 
16000 
20 200 
13200 
7000 
12000 
9 200 
4 782 469 
329 423 
139 230 
1475 
4181 
2 470 
2 449 
822 
818 
97 886 
11500 
117 349 
116125 
7 776 
3304 
35 
59 
58 
20 
19 
2 323 
265 
35 798 
3245 
3601 
30379 
125 
27 831 
2347 
24 6% 
161 
418 
28 800 
497 848 
57171 
70480 
11549 
28757 
4 397 
1352 
23 558 
299 
54 908 
1160 
1152 
7 
1075 
10 
58 
800 
20 675 
5 014 
2 
384 
637 623 
41253 
20114 
20114 
21140 
21 140 
149 824 
33 264 
15475 
17 789 
45108 
15 715 
9657 
19 736 
14 503 
14 503 
33 560 
10424 
4 247 
18889 
21479 
265 
15 676 
3245 
3 601 
10265 
117 
5 539 
2340 
2 475 
150 
360 
28 000 
327 349 
18 893 
11549 
28 752 
4 397 
1352 
8144 
297 
20 964 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hfdst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaut 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stulfgarf 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mitlellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Daimsiadl 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
VI 
Energy 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­ñalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία. 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gal/c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
TJ 
292 871 
478 303 
Coal production - Kolproduktion 
Hard coal - Stenkol 
TJ 1000 t 
1698 764 62 618 
1 549 663 57 122 
94 409 3 480 
54 692 2 016 
-
-
-
-
-
-
258 675 9 535 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
359 776 18 620 
Lignite -
TJ 
292 871 
118 528 
Brunkol 
1000 
55 051 
14 775 
Gas 
Production - Produktion 
TJ | Mio m3 
341 10 
207 6 
-
-
56 091 1595 
426 12 
904 26 
5867 110 
50663 1190 
VI 
Energi 
1992 
Ciude oil ­ Rålja 
Refinery capacity 
Raffinerings­
kapacitet 
1000t 
Production ­ Produktion 
TJ 10001 
Net electricity output ­ Nettoproduktion av elektricitet 
Total 
Hydroelectric 
Vattenkraft 
Nuclear 
Kärnkraft 
Thermal 
Termisk 
Mio Kwh 
24 800 
13500 
11300 
9050 
9 050 
4000 
19 696 
3 312 
3 312 
16384 
64 806 
6 723 
6 723 
11952 
11952 
5112 121 
24 583 
161 326 
6 845 
566 
955 
11671 
30 937 
4 372 
56 
976 
74 
26003 
1871 
33 448 
21433 
4 
44 
21271 
113 
7185 
324 
1 158 
1 777 
3926 
2 496 
2 328 
343 
754 
1231 
99 
465 
2 378 
783 
-
44 
626 
113 
1588 
324 
1 158 
-
107 
-
1 
-
-
I 
3 788 
3 788 
22 600 
51553 
56 972 
5890 
11615 
29 961 
4 298 
3304 
1406 
31075 
20 656 
4 
2064t 
5 591 
177/ 
3 816 
2 49« 
2 321 
34. 
754 
123t 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΛΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κειτρική Μακεδονία 
Δντική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλάδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gal/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
VI 
Energy 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Coal production - Kolproduktion 
Total 
TJ 
276 838 
42 772 
Hard coal 
TJ 
241 587 
-
9 078 
-
-
-
-
-
9 078 
-
206168 
2X168 
-
-
-
-
-
-
9 741 
9 741 
-
-
7 268 
2958 
4 310 
9 333 
9333 
-
-
-
-
-
-
-
26 
- Stenkol 
10001 
9 474 
-
356 
-
-
-
-
-
356 
-
8 085 
8035 
-
-
-
-
-
-
382 
332 
-
-
285 
116 
169 
366 
366 
-
-
-
-
-
-
-
6 
Lignite 
TJ 
35 251 
42 746 
Brunkol 
j 1000t 
1578 
4 373 
Gas 
Production - Produktion 
TJ Mio m3 
112115 3049 
-
4718 128 
4 718 128 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
107 398 2 921 
106905 2907 
493 13 
-
-
-
-
-
-
-
-
88 325 2 345 
VI 
Energi 
1992 
Crude oil - Rãlja 
Refinery cap 
Raffinering 
kapacite 
10001 
-
6 723 
-
6 723 
-
14 981 
10001 
4980 
-
18441 
12465 
5976 
-
5 976 
91004 
5128 
29 980 
-
-
29980 
-
-
-
6 614 
4260 
-
4 260 
-
10607 
10607 
-
-
-
-
6 337 
6337 
28 078 
28 07É 
2 80t 
acrty 
Production 
TJ 
120 841 
54 587 
22 083 
18208 
-
3 875 
-
-
-
460 
21 
439 
-
-
-
42160 
32 710 
9450 
-
-
-
-
-
-
Produktion 
1000 t 
2866 
1295 
524 
432 
-
-
92 
-
-
-
11 
1 
IO 
-
-
-
-
-
1000 
776 
224 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Net electricity output - Nettoproduktion av elektricitet 
Total 
Hydroelectric Nuclear 
Vattenkraft Kärnkraft 
Therma 
Termisk 
Mio Kwh 
442106 
8 291 
130 815 
16903 
317 
46913 
49609 
16541 
532 
39 417 
60 803 
44234 
15391 
1 177 
7 687 
6906 
628 
153 
46 564 
252% 
18929 
2344 
126 470 
124 428 
2 042 
21393 
3254 
16486 
1653 
15 037 
72 216 
34 
1059 
674 
14 
6£ 
16 
3t 
104 
1 
8 995 
241 
7874 
88 
76! 
2 
6K 
121 
15011 
180t 
1093, 
2271 
30 891 
28884 
201'. 
1545 
258. 
1248. 
38t 
104 
-
23172 
2369 
7531 
13272 
28 382 
20670 
7 712 
-
-
-
-
-
-
321770 
-
122 857 
16089 
-
40950 
49388 
16430 
-
34 516 
39 549 
32509 
7040 
_ 
_ 
-
-
29 391 
22366 
7 025 
-
94158 
94 158 
-32 
-32 
1 
-
-
-
-
-
) 
48116 
8 257 
6899 
14 
305 
5 894 
5S 
74 
42£ 
4905 
12 256 
1148Í 
477 
29t 
6 924 
688-1 
14 
2t 
2165 
1 124 
971 
6t 
14K 
138t 
2 
5 961 
70. 
399 
126 
1399 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
' Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
' Provence-Npes-Côle d'Azur 
' Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
1 IRELAND 
VI 
Energy 
1992 
Coal production - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol Lignite - Brunkol 
1000 t TJ 1000 t 
Gas 
Production - Produktion 
Mio m3 
ITALIA 11344 2 323 111 9 021 1390 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDER U N D 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zulti-Hoiand 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsteneich 
Wien 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1772 
177 396 
5 082 
5 082 
8 755 
1740 
1740 
14153 
15 
14 138 
12804 
4 709 
135 
135 
232 
46 
376 
0 
375 
19385 
7 m 
11614 
4 780 
47008 
28234 
17878 
897 
515 
206 
308 
127 
1248 
750 
475 
24 
340 
VI 
Energi 
1992 
Crude oil - Rålja 
Refinery capacity 
Raffinerings-
kapacitet 
1000t 
Production - Produktion 
TJ 10001 
Net electricity output - Nettoproduktion av elektricitet 
Total 
Hydroelectric 
Vattenkraft 
Nuclear 
Kärnkraft 
Thermal 
Termisk 
Mio Kwh 
120 534 
3 180 
33 963 
61279 
4% 
53311 
7470 
10000 
10000 
10000 
188 231 
65 637 
65637 
-
-
4 183 
3 137 
4 059 
-
-
-
4980 
-
4 183 
-
44 671 
14 193 
4 640 
50 
-
50 
4 
2 291 
2Ή 
2013 
807 
3144 
8 
3 135 
33 300 
-
1562 
1562 
110 
1 
1 
o 
55 
7 
48 
19 
75 
0 
75 
792 
1224 
214 433 
22 819 
10305 
2900 
9614 
39158 
40688 
9387 
24 828 
6473 
13 847 
18319 
14744 
2 792 
783 
21670 
2 097 
1848 
249 
3 075 
22481 
14 056 
460 
7965 
20 678 
9 591 
1200 
59385 
48 477 
10 463 
7324 
2900 
239 
11595 
14717 
9212 
4 149 
1356 
1230 
5 693 
3983 
1285 
425 
1031 
1880 
1 740 
140 
518 
589 
149 
440 
295 
466 
600 
120 3 246 
416 
416 
2 830 
2 830 
165 956 
12 356 
2%l 
9375 
27 563 
25 971 
175 
20679 
5 117 
12617 
12 626 
10 761 
1507 
358 
20 639 
217 
108 
109 
2 557 
21892 
14 056 
311 
7525 
20 383 
9125 
600 
56 019 
8 318 
40% 
4 228 
9 865 
3117 
3 757 
2991 
25 640 
2997 
8383 
11720 
2540 
11928 
7105 
4 823 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basiicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Gmn'ingen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeelanti 
Zuid-Nederland 
Noorti-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenlanti 
Niederõsterreich 
Wien 
VI 
Energy 
1992 
Coal producbon - Kolproduktion 
Total Hard coal - Stenkol 
TJ 10001 
Lignite - Brunkol 
1000 t 
Gas 
Production - Produkbon 
TJ Miom 3 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4 254 
4 254 
4 254 
4 254 
4 254 
4254 
222 
222 
222 
7 028 
37 1033 
390 273 
27515 
16137 
2114 
VI 
Refinery capacity 
Raffinerings-
kapacitet 
1000 t 
4 397 
10244 
10000 
21400 
91700 
5000 
16000 
13600 
19800 
9400 
Crude oil - Rålja 
Production - Produktion 
TJ 1000 t 
Net electricity output - Nettoproduktion av elektricitet 
Total 
Hydroelectric 
Vattenkraft 
Nuclear 
Kärnkraft 
313 
350 
305 777 
3 423 
Mio Kwh 
27 980 
5360 
11759 
9 639 
4 953 
4 195 
631 
76 
50 
1 
23 
50 
7500 69 977 
8650 
2 267 
8 342 
9 636 
3 412 
13895 
7 795 
15 980 
Thermal 
Termisk 
23 027 
1 165 
11683 
9589 
290 
300 
228 300 
Energi 
1992 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 

s 
¿. 
PS 
Sdì 
Τ3 
s 
Transport 
Transporter 
VIU 
Transport networks 
1992 
VIM 
Transportnät 
1992 
Railways 
Järnvägar 
Total 
Lines with double 
and more than 
double back 
Dubbel- och 
ferspåriga 
järnvägar 
Electrified lines 
Elektrifierade linjer 
Inland waterways 
Vattenvägar 
Roads 
Vägar 
Canals 
Kanaler 
Rivers 
Floder 
km 
Motorways 
Motorvägar 
Other roads 
Övriga vägar 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaantieren 
Région wallonne 
Brabant walton 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
MItlellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
3 432 
139 
1682 
38S 
236 
474 
546 
306 
1611 
51Í 
396 
30 
276 
2 836 
41371 
3 747 
6 905 
455 
3 521 
14! 
235 
2 686 
2131 
3 855 
2 573 
132 
1221 
265 
118 
330 
489 
244 
1220 
421 
257 
222 
227 
: 
17 231 
: 
; 
: 
: 
: 
2 291 
139 
1159 
265 
106 
301 
501 
211 
993 
396 
226 
106 
166 
16361 
1823 
2 926 
271 
1354 
135 
172 
1405 
69C 
1765 
1962 
-
171 
7( 
371 
. 
-
81 
631 
5185 
422 
534 
51 
525 
61 
53 
253 
376 
978 
1656 
11 
815 
20t 
10t 
154 
17t 
171 
831 
66 
25t 
254 
154 
ICK. 
653 
11015 
1006 
2 1 2 ! 
61 
765 
46 
81 
931 
237 
1263 
139 971 
1619 
64122 
12809 
11 746 
13400 
11487 
14 680 
74 231 
7330 
20479 
16975 
15318 
13 729 
70 389 
628 792 
: 
. 
: 
; 
: 
VIU 
Transport networks 
1992 
VIU 
Transportnät 
1992 
Railways 
Järnvägar 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Dubbel­ och 
flerspåriga 
järnvägar 
Electrified lines 
Elektrifierade linjer 
Inland waterways 
Vattenvägar 
Canals 
Kanaler 
Rivers 
Floder 
km 
Roads 
Vägar 
Motorways 
Motorvägar 
Other roads 
Övriga vägar 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nord rheln­Westla len 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική ¡Μακεδονία 
Δντική Μακεδονία 
θεσσαλάα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλ,άδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asfunäs 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
2 314 
460 
3 379 
2 937 
1306 
2 091 
2484 
1387 
410 
521 
127 
329 
966 
280 
278 
408 
358 338 
606 
263 
916 
827 
49 
183 
160 273 
245 
82 
44 
107 
56 
2143 
809 
83 
178 
454 
226 
403 
220 
445 
252 
280 
72 
24 
48 
140 
10 
30 
100 
2 828 155 318 
202 
218 
21 
2 
752 
275 
154 
126 
197 
22 655 
15389 
4 782 
2 445 
19109 
4 077 
3 546 
1648 
9838 
VIU 
Transport networks 
1992 
VIM 
Transportnät 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne -Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
Railways 
Järnvägar 
Unes with double 
and more Ihan 
double back 
Dubbel- och 
flerspâriga 
järnvägar 
Electrif ed lines 
Elektrifierade linjer 
Inland waterways 
Vattenvägar 
Canals 
Kanaler 
Rivers 
Floder 
Motorways 
Motorvägar 
Roads 
Vägar 
Other roads 
Övriga vägar 
km 
32 683 
1704 
10100 
1688 
1597 
1 113 
2505 
1052 
2 145 
1280 
3 913 
2019 
812 
1082 
4 397 
1819 
1229 
1349 
4484 
1703 
1814 
967 
4 066 
2627 
1439 
2 740 
1433 
1307 
1944 520 
12 938 
1389 
3064 
460 
481 
247 
851 
25 
1000 
660 
1522 
952 
279 
291 
1402 
625 
531 
246 
1894 
914 
782 
198 
1653 
1466 
167 
1355 
753 
602 
% 
37 
217 
260 
246 
5 
9 
1080 
767 
307 
4 
271 
221 
49 
1 
46 
7411 
483 
1832 
412 
243 
146 
499 
55 
477 
474 
824 
451 
218 
155 
585 
351 
-
234 
791 
488 
219 
84 
1314 
1049 
265 
1 108 
405 
703 
-
35 
3156 
57 954 
308% 
18369 
8 689 
21047 
10805 
8 081 
2163 
26 906 
23598 
3308 
1 
4 491 
908 243 
92 330 
VIU 
Transport networks 
1992 
VIU 
Transportnät 
1992 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Railways 
Järnvägar 
Lines with double 
Total and more than 
double back 
16115 
2 445 
1873 
81 
491 
1547 
2 015 
415 
1 110 
4% 
1054 
2186 
1411 
389 
386 
1 115 
790 
532 
256 
1016 
2066 
856 
357 
853 
1 443 
435 
275 
2 753 
5 556 
2 455 
17'. 
2 10, 
171 
Dubbel­ och 
flerspåriga 
järnvägar 
. 
■ 
■ 
■ 
: 
; 
: 
1771 
1672 
568 
27 
428 
113 
Inland waterways 
Vattenvägar 
Electrified lines Canals 
Elektrifierade linjer Kanaler 
9 936 
1608 
1 140 
468 
1194 
1269 
290 
607 
372 
900 
1478 
870 
368 
240 
890 
330 
296 
34 
646 
923 
475 
11 
431 
698 
220 
1987 
3 214 
104! 
31 
846 
16 
Rivers 
Floder 
km 
37 
3 726 841 
1401 
436 
804 
161 
648 
209 
105 
334 
1 143 
163 
514 
353 
114 
534 
351 
183 
: : 
. 
­
: 
Roads 
Vägar 
Motorways Other roads 
Motorvägar Övriga vägar 
6101 
1 194 
765 
55 
374 
517 
641 
207 
434 
­
630 
621 
378 
64 
179 
490 
371 
319 
52 
434 
604 
281 
29 
294 
599 
95 
2118 
268 
56 
13C 
82 
582 
101 
83 
391 
729 
154 
244 
27S 
52 
546 
396 
156 
298 758 
40 389 
30284 
1948 
8 157 
27154 
38100 
8 873 
23 423 
5 804 
: 
41 114 
20 746 
6 489 
13 879 
18 562 
16 907 
13 978 
2 929 
16 452 
38 617 
16262 
6470 
15885 
20 913 
12101 
5108 
102 721 
17 481 
4 758 
6 722 
6001 
27 778 
10489 
2 759 
14 530 
33 076 
4 810 
10207 
12282 
5 777 
24 386 
16 164 
8 222 
VIU 
Transport networks 
1992 
VIM 
Transportnät 
1992 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norriand 
Övre Norriand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
Railways 
Järnvägar 
Lines with double 
and more than 
double track 
Dubbel- och 
flerspâriga 
järnvägar 
Electrified lines 
Elektrifierade linjer 
Inland waterways 
Vattenvägar 
Canals 
Kanaler 
Rivers 
Floder 
Roads 
Vägar 
Motorways Other roads 
Motorvägar Övriga vägar 
km 
1387 
593 
794 
1708 
886 
306 
408 
108 
10 934 
333 
1762 
1199 
903 
1560 
1789 
1430 
1958 
16 896 
338 
421 
157 
264 
683 
211 
193 
226 
53 
1314 
148 
466 
204 
135 
257 
41 
63 
-
904 
349 
555 
1266 
519 
245 
394 
108 
7 200 
295 
1533 
516 
577 
1226 
1278 
895 
880 
4 336 
165 
1044 
215 914 
31 
113 127 
131 
92 
14 229 
31 127 
-
57 39 
10 
128 
-
515 : 
115 
I5Í : 
1% 
50 
316 
316 
77 394 
76 487 
179 4 803 
9 21 164 
27 20550 
15 13 652 
6 16318 
965 
907 
97 
206 3 
237 15 
70 13 
179 9 
222 15 
35 13 
15 11 
4 18 
3 259 383 287 
168 23160 
315 28 879 
185 28 597 
25 
925 
295 
376 
465 
125 
265 
115 
20 532 
69 738 
47 951 
29 788 
25 448 
33412 
51677 
24107 

VII.2 
Flows of goods by road 
BELGIQUE-BELGIË 
1991 
(10001) 
Vlaams Gewest 
Région wallonne 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hldst. Gewesl 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Other countries/Andra länder 
Vlaams Gewesl 
160 179 
27895 
3806 
191 881 
17372 
Région wallonne 
16195 
77072 
2379 
95 646 
3347 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hfdst. Gewest 
4 974 
2385 
3 703 
11062 
1581 
BELGIQUE-BELGIÉ 
181349 
107352 
9888 
298 589 
22300 
Other countnes/ 
Andra lander 
22329 
11537 
476 
34 342 
DEUTSCHLAND 
1991 
(10001) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg -Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhai 
Schleswig-Hotstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other counlrieslAntira länder 
Baden-
Württemberg 
410 177 
16936 
451 
87 
421 
675 
6814 
26 
1892 
6 792 
11007 
987 
265 
104 
461 
137 
457 231 
3 916 
970 
Bayern 
15 005 
521 930 
698 
197 
404 
742 
6 808 
57 
2 182 
6546 
2 860 
853 
693 
244 
471 
397 
560 088 
2527 
2438 
Berlin 
610 
1022 
31 120 
446 
480 
1009 
668 
110 
2093 
2164 
411 
81 
222 
266 
583 
59 
41344 
299 
163 
Brandenburg 
151 
252 
416 
1325 
46 
364 
152 
223 
833 
627 
134 
24 
706 
554 
160 
104 
6 069 
37 
178 
Bremen 
391 
319 
138 
46 
10811 
715 
283 
21 
8402 
1420 
214 
30 
18 
40 
255 
20 
23121 
224 
64 
Hamburg 
591 
601 
335 
202 
617 
29 774 
496 
197 
7337 
2 023 
290 
33 
% 
169 
9226 
37 
52 020 
747 
266 
Hessen 
5 797 
9 111 
398 
98 
357 
716 
188 143 
19 
3329 
10837 
9 477 
467 
155 
162 
449 
362 
229 881 
1205 
218 
Mecklenburg-
Vorpommern 
105 
92 
114 
316 
88 
759 
78 
1024 
866 
333 
57 
9 
76 
182 
1 119 
33 
5 249 
31 
56 
Niedersachsen 
1420 
1751 
921 
391 
10421 
9874 
2882 
331 
279 766 
25934 
1378 
185 
235 
1219 
2861 
305 
339 872 
1923 
288 
VII.2 
Godstransporter på väg 
ELLADA 
1992 
(10001) 
Βόρεια E/J.ãòa 
Κητρική Ε/λ.άδα 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον. Κρίμη 
ΕΛΛΛΛΛ 
Orner countries/Antira länder 
Βόρεια 
57850 
1 128 
1458 
46 
60 422 
220 
Ελλάόα Κεντρική 
868 
38545 
3293 
94 
42 800 
169 
E/J (ion Αττική 
2 380 
2 842 
37538 
227 
42 987 
48 
Νήαιά Αιγαίου. 
Κοήτη 
64 
294 
461 
11224 
12 043 
20 
ΕΛΛΑΛΑ 
61163 
42809 
42 750 
11591 
158 313 
457 
Other countries/ 
Andra länder 
68 
19 
35 
2 
144 
(1000 t) 
DEUTSCHLAND 
1991 
Nordrhein-
Westfalen 
Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen 
Sachsen-
Anhalt 
Schleswig-
Holstein Thüringen DEUTSCHLAND 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
länder 
Other 
countries/ 
Andra länder 
3 985 
4 585 
1161 
372 
1868 
2080 
6142 
161 
17554 
703689 
12636 
781 
400 
648 
1378 
426 
9 665 
1815 
150 
51 
170 
237 
7356 
14 
897 
10353 
243 517 
1912 
% 
91 
188 
67 
1038 
360 
27 
10 
18 
39 
544 
8 
154 
977 
2500 
48 727 
19 
7 
31 
3 
9164 
614 
198 734 
2934 
151 
54 463 
29 
618 
1868 
182 
667 
65 
203 
455 
60 
670 
1087 
306 
59 
1500 
642 
91 
407 
8877 
69 
410 
200 
350 
136 
243 
59 
339 
285 
91 
2 074 
950 
153 
22 
484 
I 117 
110 
257 
329 
436 
220 
110 
258 
11 125 
333 
400 
3 486 
1911 
391 
53 
42 
98 
91856 
20 
6 870 
67 
73 
111069 
741 
84 
384 
1 174 
82 
108 
29 
90 
1089 
24 
593 
924 
225 
28 
318 
458 
38 
712 
450464 
562602 
36550 
4 668 
26112 
58 741 
222529 
2 765 
332131 
778353 
207 711 
54250 
5314 
6002 
109280 
3345 
6 274 
35 
37 
2 860 817 
25 786 
6 038 
3 164 
2466 
139 
% 
265 
533 
916 
53 
2242 
9483 
2 719 
1526 
147 
238 
375 
79 
24 441 
4 378 
2205 
68 
93 
88 
317 
253 
34 
337 
1 136 
393 
44 
153 
133 
82 
82 
9 795 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhai 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.2 
Flows of goods by road 
ESPAÑA 
1991 
(WOO t) 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Galicia 
3040/ 
247 
86 
56 
3 
/35 
58 
370 
1724 
136 
-
357 
637 
-
119 
81 
-
20 
34 545 
Asturias 
343 
18935 
834 
336 
17 
152 
76 
541 
723 
6 
45 
343 
110 
-
204 
-
-
-
22 701 
Cantabria 
28 
799 
19106 
998 
17 
95 
34 
31 
1497 
74 
-
447 
385 
-
351 
0 
-
-
23 937 
País Vasco 
287 
850 
1466 
27301 
2055 
725 
309 
627 
2047 
192 
3 
1424 
587 
-
208 
16 
-
45 
38 257 
Navarra 
43 
37 
1263 
10219 
683 
871 
213 
509 
133 
-
328 
43 
-
-
6 
-
-
14 369 
Rioja 
24 
162 
58 
727 
1025 
9875 
108 
129 
99 
89 
-
439 
187 
-
317 
8 
13 
-
13 248 
Aragón 
95 
23 
234 
920 
661 
222 
18249 
401 
596 
303 
-
5 776 
669 
-
172 
9 
-
6 
28 955 
Madrid 
495 
586 
766 
1519 
580 
478 
973 
34323 
1368 
3 913 
125 
1721 
1820 
-
1687 
534 
-
-
51315 
Casilla y León 
886 
816 
762 
1964 
233 
294 
417 
930 
34 661 
763 
189 
9% 
422 
-
170 
119 
-
-
43712 
Castilla-
La Mancha 
50 
72 
94 
162 
82 
113 
125 
2071 
696 
22089 
425 
724 
1433 
-
1345 
881 
-
-
30 542 
FRANCE 
1991 
ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charenles 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other counlries/Andra läntier 
Île-de-
France 
121487 
2526 
5813 
4 199 
4 729 
1029 
1988 
2976 
1422 
946 
413 
2330 
1225 
726 
620 
382 
209 
1905 
267 
419 
727 
5 
156 322 
Champagne 
-Ardenne 
2202 
44 524 
2534 
409 
224 
113 
1069 
847 
2277 
318 
276 
161 
77 
69 
49 
20 
11 
276 
60 
33 
77 
-
55 626 
Picardie 
4 353 
1463 
31020 
1760 
385 
165 
199 
5 427 
527 
311 
144 
260 
209 
89 
163 
35 
71 
290 
61 
81 
163 
-
47178 
Haute-
Normandie 
3 073 
351 
2 987 
30354 
1295 
1590 
210 
12% 
339 
224 
93 
1307 
659 
301 
204 
29 
14 
414 
92 
47 
161 
-
44 951 
(1000t) 
Centre 
3584 
325 
563 
1430 
45468 
415 
852 
576 
299 
274 
102 
3156 
572 
1758 
325 
125 
228 
600 
410 
165 
199 
-
61424 
Basse-
Normandie 
755 
194 
317 
1861 
1 144 
22920 
76 
301 
191 
59 
55 
2 416 
1709 
147 
86 
14 
52 
138 
30 
56 
61 
-
32 583 
Bourgogne 
1498 
964 
307 
304 
860 
82 
30394 
247 
565 
414 
1441 
163 
153 
139 
105 
68 
9 
2 744 
693 
319 
297 
-
41766 
Nord-
Pas-de-
Calais 
2457 
620 
4 055 
1066 
362 
2% 
563 
79262 
647 
299 
121 
329 
392 
169 
213 
142 
34 
700 
141 
199 
227 
-
92 289 
Lorraine 
980 
1671 
370 
223 
133 
109 
456 
593 
53441 
5073 
588 
185 
160 
57 
98 
49 
27 
469 
86 
79 
146 
-
64 994 
Alsace 
750 
395 
318 
110 
185 
63 
3% 
363 
2082 
37155 
868 
163 
157 
41 
89 
36 
11 
549 
112 
171 
107 
-
44121 
Franche-
Comté 
318 
249 
186 
110 
109 
81 
1280 
180 
949 
2138 
20304 
94 
94 
18 
42 
22 
2 
951 
39 
79 
68 
-
27 311 
Pays de la 
Loire 
1548 
200 
437 
1164 
2192 
1556 
343 
574 
234 
171 
67 
68021 
4 050 
3 413 
628 
167 
149 
331 
148 
154 
212 
-
85 758 
VII.2 
Godstransporter på väg 
ESPANA 
1991 
(10001) 
Exbemadura Cataluña Comunidad Valenciana Islas Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 
Melilla Canatias ESPANA 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
länder 
Other 
countries/ 
Andra länder 
-
-
72 
-
6 
-
17 
159 
179 
561 
5509 
178 
55 
-
1292 
π 
-
8132 
600 
352 
960 
663 
447 
247 
2 739 
2192 
521 
787 
79 
121 151 
2655 
86 
1 173 
309 
-
135 475 
255 
66 
519 
1 110 
34 
80 
956 
I 113 
490 
1985 
57 
3 940 
69564 
7 
845 
3 795 
-
84 970 
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
7 
-
581 
104 
3804 
-
-
-
4 520 
372 
119 
290 
487 
378 
IO 
174 
2185 
523 
2471 
425 
1 197 
2 789 
-
70942 
609 
89 
83 901 
-
165 
-
165 
-
-
64 
324 
-
626 
154 
442 
IVB 
-
975 
25866 
-
30 644 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
2 
-
-
-
9 
12 
-
2 
-
-
16 
-
-
-
-
56 
-
7 
-
-
70 
30 
30821 
31006 
33940 
23501 
25575 
37 792 
15880 
13118 
25198 
45894 
46189 
34246 
7019 
140 892 
83688 
3 974 
80101 
33602 
2 
30991 
685 855 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla­La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
FRANCE 
1991 
(WOO t) 
Bretagne 
1405 
144 
383 
895 
903 
1051 
135 
485 
232 
261 
83 
6151 
85 ns 
648 
260 
159 
29 
243 
100 
121 
144 
-
99 611 
Poitou­
Charentes 
567 
142 
155 
311 
1226 
157 
95 
215 
94 
53 
29 
3 340 
488 
31700 
2238 
227 
309 
234 
67 
146 
543 
-
42 334 
Aquitaine 
385 
163 
244 
250 
348 
91 
193 
259 
172 
% 
40 
500 
411 
2 972 
57428 
2877 
382 
367 
258 
387 
303 
-
68119 
Midi­
Pyrénées 
241 
113 
103 
60 
164 
85 
129 
235 
68 
88 
31 
205 
219 
232 
3 708 
62916 
344 
475 
419 
2083 
707 
-
72 625 
Limousin 
200 
50 
52 
% 
956 
32 
22 
66 
34 
23 
21 
227 
100 
735 
879 
264 
12367 
177 
7% 
105 
69 
-
17 270 
Rhône­
Alpes 
1765 
484 
561 
348 
470 
209 
2202 
662 
759 
688 
840 
355 
391 
344 
337 
263 
170 
147695 
1548 
1 124 
2984 
5 
164 005 
Auvergne 
192 
146 
76 
178 
893 
28 
617 
114 
164 
129 
30 
172 
157 
108 
183 
316 
756 
2434 
25459 
329 
319 
-
32 800 
Languedoc 
Roussillon 
251 
81 
76 
66 
99 
37 
117 
139 
78 
50 
21 
116 
65 
136 
437 
1787 
35 
928 
610 
40458 
4118 
10 
49715 
Provence­
Alpes­
Côte d'Azur 
681 
193 
252 
268 
342 
139 
386 
483 
163 
203 
108 
222 
157 
167 
277 
492 
52 
3336 
357 
3941 
79 747 
32 
91997 
Corse 
II 
-
-
5 
­
­­
­
9 
3 
­
­
­
­­
20 
-
-
-
­
188 
1880 
2115 
FRANCE 
148 701 
54997 
50806 
45466 
62486 
30242 
41701 
95211 
64 745 
48971 
25474 
89874 
97224 
43969 
68371 
70410 
15263 
165257 
31751 
50496 
91567 
1932 
1 394 915 
23549 
769 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
länder 
23 73t 
Other 
countries/ 
Andra 
länder 
1 63t 
Ile­de­France 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Umousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussiion 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.2 
Flows of goods by road 
ITALIA 
1991 
VII.2 
Godstransporter på väg 
ITALIA 
1991 
(10001) 
Nord Ovesi Lombardia Nord Esi Emilia-Romagna Cenbo Lazio Campania 
Abruzzo-
Molise 
Sud Sicilia Sardegna ITALIA 
Other EU ] 
counties/ 
Andra EU 
lander 
Other 
countries/ 
Andra 
länder 
Nord Ovesi 
Lombardia 
Nord Esi 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzo-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
ITALIA 
Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other counlrieslAndra lander 
89699 
14141 
3 961 
2 953 
1679 
1411 
357 
375 
1039 
18 
18 
115 650 
9 153 
101 026 
13843 
8781 
4 309 
820 
509 
1241 
2 072 
4 
-
141 757 
2 679 
11254 
102 714 
9 065 
2542 
526 
180 
702 
713 
7 
54 
130 439 
2 997 
7887 
13 630 
77900 
9520 
856 
4% 
517 
923 
16 
-
114 742 
3 477 
3171 
3150 
10 788 
80889 
1384 
1288 
2 700 
553 
-
118 
107 524 
988 
1768 
1266 
1568 
2011 
59453 
1802 
440 
500 
6 
5 
69 806 
427 
1310 
989 
I 136 
1068 
3 613 
43292 
1788 
2157 
280 
46 
56106 
388 
451 
1213 
1053 
1670 
922 
352 
22 021 
585 
-
-
28 654 
167 
2 393 
1735 
684 
3 995 
1724 
1821 
2 018 
61901 
279 
-
76 716 
64 
40 
117 
44 
38 
188 
178 
145 
185 
37554 
-
38 553 
57 
100 
308 
-
23 
158 
58 
-
-
13 
19370 
20 087 
110 0% 
143540 
142927 
113 972 
107 743 
71057 
50333 
31946 
70633 
38176 
19611 
900 034 
8 716 
10056 
NEDERLAND 
1992 
(10001) 
NEDERLAND 
1992 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Noord-Nederland 
36047 
6 716 
4481 
2531 
49 775 
3 770 
144 
Oost-Nederland 
4 769 
56431 
13 718 
8242 
83160 
7699 
295 
West-Nederland 
4066 
13442 
129289 
16647 
163 444 
13 776 
528 
Zuid-Nederland 
1335 
6599 
15023 
47049 
97 006 
14 047 
538 
NEDERLAND 
46218 
83188 
162510 
101 470 
393 386 
39291 
1506 
Other EU 
counties/ 
Andra EU länder 
2941 
7529 
19368 
12535 
42 372 
Other countries/ 
Andra länder 
147 
375 
965 
624 
2111 
VII.2 
Flows of goods by road 
PORTUGAL 
1992 
VII.2 
Godstransporter på väg 
PORTUGAL 
1992 
(1000 t) 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
PORTUGAL 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra tander 
Norte 
57000 
6000 
3000 
-
-
-
-
66 000 
395 
-
Cento 
4000 
44 000 
5000 
-
-
-
-
53 000 
335 
4 
Lisboa e Vale 
do Tejo 
2000 
4 000 
76000 
3000 
-
-
-
85 000 
910 
5 
Alentejo 
-
2000 
8000 
-
-
-
10000 
44 
-
Algarve 
-
1000 
1000 
15000 
-
-
17000 
6000 
-
Açores 
-
-
-
-
3 000 
-
3 000 
-
-
Madeira 
-
-
-
-
-
2 000 
2000 
-
-
PORTUGAL 
63000 
54000 
87000 
12000 
15000 
3000 
2000 
236 000 
1740 
9 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
lander 
625 
716 
495 
177 
1 
-
-
2 014 
Oiher 
countries/ 
Andra lander 
31 
3 
3 
-
-
-
-
37 
UNITED KINGDOM 
1992 
(10001) 
UNITED KINGDOM 
1992 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
Soulh-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Oilier EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra tänder 
North 
S3 518 
7970 
1933 
477 
1 144 
322 
1 122 
4 915 
714 
4 651 
16 
86 782 
139 
17 
Yorkshire 
and 
Humberside 
6 543 
121447 
12904 
2 077 
4 249 
1 163 
3943 
9914 
1066 
1724 
56 
165 087 
625 
44 
East 
Midlands 
18m 
15180 
84 924 
5 621 
7558 
1316 
8 494 
4 395 
834 
897 
51 
131 120 
567 
35 
East 
Anglia 
521 
2484 
7123 
52995 
9 988 
735 
1976 
1370 
776 
464 
21 
78 454 
226 
19 
South-
East 
1433 
6288 
13403 
10851 
258 595 
11065 
8955 
7006 
3548 
1098 
155 
322 405 
1649 
182 
South-
West 
389 
1506 
2 956 
1515 
9 324 
94 680 
4009 
1906 
3 681 
324 
19 
120 311 
320 
51 
West 
Midlands 
1406 
5 498 
10868 
2566 
7 785 
5 616 
99921 
8567 
5 747 
694 
83 
148 758 
560 
40 
North-
West 
4 163 
111% 
8433 
1978 
6422 
1431 
7959 
114 588 
7900 
3033 
87 
167191 
812 
«4 
Wales 
704 
1685 
1299 
788 
2852 
3238 
4 881 
5 755 
62695 
509 
40 
84 447 
218 
18 
Scotland 
5 866 
2741 
975 
721 
1095 
299 
970 
3644 
279 
143 234 
92 
159 915 
302 
18 
Northern 
Ireland 
10 
87 
89 
12 
155 
11 
72 
173 
45 
117 
40 018 
40 788 
40 
-
UNITED 
KINGDOM 
«6354 
176081 
144 907 
79603 
309170 
119876 
142303 
162232 
87352 
156 745 
40 640 
1 505 274 
5459 
489 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
lander 
320 
723 
339 
160 
1081 
261 
465 
569 
564 
564 
103 
5 236 
Other 
counties/ 
Andra 
lander 
29 
52 
20 
22 
155 
26 
43 
73 
99 
47 
6 
573 
VII.3 
Flows of goods by rail 
BELGIQUE-BELGIË 
1992 
(WOO t) 
Vlaams Gewesl 
Région wallonne 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hltisl. Gewest 
BELGIQUE-BELGIÉ 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Vlaams Gewest 
4 307 
2123 
38 
6 468 
8 029 
570 
Région wallonne 
11976 
7365 
122 
19 463 
2 074 
82 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hfdst. 
Gewest 
483 
42 
77 
602 
504 
15 
BELGIQUE-BELGIË 
16 766 
9530 
237 
26 533 
10607 
667 
Other EU counties/ 
Andra EU länder 
11323 
5806 
395 
17 524 
Other countries/ 
Andra lander 
2044 
198 
19 
2 261 
DEUTSCHLAND 
1992 
(10001) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhai 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other countries/Andra länder 
Baden-
Württemberg 
6409 
1560 
31 
34 
400 
487 
248 
4 
513 
2840 
1902 
1693 
69 
102 
202 
102 
16 596 
3 487 
Bayern 
2070 
10136 
10 
83 
442 
660 
999 
19 
951 
3286 
503 
407 
128 
483 
115 
135 
20424 
8 760 
Berlin 
39 
35 
133 
3280 
141 
662 
43 
48 
48 
1081 
26 
6 
509 
347 
11 
39 
6 449 
732 
Brandenburg 
20 
52 
1360 
6818 
12 
283 
88 
1575 
484 
360 
22 
17 
3258 
1458 
34 
347 
16187 
5563 
Bremen 
650 
465 
37 
6 
1836 
294 
240 
9 
755 
2573 
89 
51 
18 
37 
41 
6 
7106 
888 
Hamburg 
492 
578 
24 
189 
287 
230 
1463 
108 
1329 
1 147 
% 
49 
214 
1 161 
160 
488 
8009 
1616 
Hessen 
428 
328 
22 
124 
176 
264 
1602 
11 
491 
2 632 
370 
135 
26 
40 
188 
229 
7066 
1374 
Mecklenburg-
Vorpommern 
4 
19 
27 
1654 
9 
286 
20 
1972 
64 
67 
11 
4 
599 
805 
21 
434 
5996 
657 
Niedersachsen 
255 
546 
15 
457 
762 
6823 
750 
54 
12926 
4 670 
262 
105 
66 
326 
528 
385 
28949 
1559 
VII.3 
Godstransporter på järnväg 
ELLADA 
1991 
Βόοεια Ελλ,άδα 
Κεντρική Ελλ,άδα 
Αττική 
Νησιά Αιγαίον, Κρτ'μη 
ΕΛΛΑΔΑ 
Olher EU countries/ 
Andra EU Länder 
Olher countries/Andra lander 
Βόρεια Ελλάδα 
516 
43 
' 12 
-
571 
37 
343 
Κεντρική 
4 
2 
1% 
-
112 
I 
13 
Ελλάοα 
(10001) 
I 
Αττική j 
111 
I 
2 
-
114 
70 
55 
Νησιά Α ιγα ίου, 
Κρήτη 
-
-
-
-
-
-
ΕΛΛΑΔΑ 
630 
46 
120 
-
797 
108 
411 
' 
Other EU 
countries/ 
Andra EU länder 
46 
-
50 
-
96 
Other countries/ 
Andra länder 
237 
6 
17 
260 
(10001) 
DEUTSCHLAND 
1992 
Nordrhein-
Westfalen 
Rheinland-
Pfalz Saarland Sachsen 
Sachsen-
Anhalt 
Schleswig-
Holstein Thüringen DEUTSCHLAND 
Other 
countries/ 
Andra länder 
93 389 
5354 
5117 
%7 
13762 
2378 
19 542 
2 918 
16433 2 463 
383 
8 204 
915 
277 977 
39537 
920 
1208 
252 
132 
813 
987 
582 
36 
2603 
83252 
557 
1093 
151 
283 
367 
155 
851 
186 
2 
10 
61 
76 
382 
1 
295 
1923 
684 
282 
9 
200 
33 
121 
74 
80 
1 
25 
157 
24 
110 
0 
280 
1944 
342 
10617 
67 
7 
1 
33 
99 
197 
26 
2556 
12 
344 
76 
131 
210 
240 
32 
26 
11083 
3 634 
14 
862 
18 
53 
119 
1440 
65 
229 
373 
259 
377 
170 
16 
30 
4 788 
7341 
21 
1135 
101 
70 
9 
52 
7 
73 
128 
17 
435 
BOI 
87 
22 
23 
66 
572 
2 
27 
45 
22 
433 
8 
52 
601 
72 
73 
182 
35 
11 
1563 
3466 
6 
1609 
12849 
15955 
2 098 
17292 
5267 
11821 
7909 
4 318 
22095 
107892 
5154 
14559 
22571 
19759 
2357 
6081 
3581 
5321 
179 
2345 
I 130 
1268 
2 120 
989 
2 779 
7 700 
2 418 
1217 
1961 
1665 
921 
1031 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westlaien 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other countries/Andra länder 
VII.3 
Flows of goods by rail 
ESPANA 
1992 
(10001) 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Galicia 
321 
45 
12 
27 
5 
2 
47 
SB 
550 
37 
9 
30 
27 
-
27 
-
-
1197 
Asturias 
741 
4 
4 
4 
23 
781 
Cantabria 
1 
24 
161 
49 
3 
50 
4 
37 
5 
8 
15 
-
3 
-
-
360 
Pais Vasco 
26 
99 
643 
1 
56 
102 
24 
4 
3 
133 
103 
-
21 
13 
-
-
1228 
Navarra 
127 
2 
81 
1 
5 
97 
2 
-
-
-
315 
Rioja 
4 
11 
25 
Aragón 
71 
25 
22 
72 
73 
28 
10 
54 
16 
1 170 
53 
-
72 
7 
-
-
1673 
Madrid 
98 
134 
41 
305 
10 
14 
11 
39 
181 
132 
321 
-
148 
222 
-
-
1656 
Castilla y León 
125 
286 
237 
203 
23 
39 
2 
185 
47 
5 
154 
85 
-
90 
18 
-
-
1479 
Castilla-
La Mancha 
1 
28 
72 
4 
28 
326 
20 
181 
1 
1 
71 
-
6 
140 
-
-
879 
FRANCE 
1992 
(10001) 
Ile-de-France 
Champagne-Artienne 
Picartiie 
Haule-Normantiie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays tie la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charenles 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Î le-de-
France 
869 
895 
337 
1306 
85 
190 
112 
1 165 
1963 
374 
212 
587 
76 
1225 
372 
454 
20 
548 
324 
456 
890 
-
12 457 
Champagne 
-Ardenne 
84 
255 
63 
173 
4 
66 
22 
279 
959 
108 
43 
7 
8 
17 
18 
4 
-
110 
105 
37 
49 
-
2 411 
Picardie 
191 
14 
65 
121 
9 
80 
2 
1679 
437 
196 
19 
63 
6 
411 
30 
4 
8 
111 
21 
18 
151 
-
3 605 
Haute-
Normandie 
596 
787 
902 
510 
1 132 
484 
285 
334 
245 
205 
129 
62 
20 
64 
123 
30 
81 
238 
70 
14 
75 
-
6384 
Centre 
93 
9 
22 
465 
108 
19 
3 
90 
182 
141 
7 
270 
16 
337 
52 
9 
1 
59 
32 
22 
46 
-
1982 
Basse-
Normandie 
6 
13 
11 
14 
18 
45 
2 
30 
48 
50 
1 
15 
2 
5 
4 
1 
-
24 
10 
-
322 
Bourgogne 
68 
11 
28 
333 
164 
13 
70 
104 
302 
40 
5 
6 
7 
12 
33 
4 
-
304 
99 
73 
1233 
-
2 911 
Nord-
Pas-de-
Calais 
467 
803 
373 
239 
843 
144 
406 
844 
187 
82 
164 
28 
119 
233 
m 
10 
425 
59 
98 
328 
-
12099 
Lorraine 
148 
185 
140 
463 
77 
71 
40 
2510 
7612 
494 
65 
11 
33 
8 
90 
13 
4 
113 
74 
X 
553 
-
12793 
Alsace 
147 
103 
43 
50 
19 
2 
192 
584 
118 
109 
7 
38 
19 
34 
35 
1 
275 
26 
58 
224 
-
2 315 
Franche-
Comté 
59 
15 
55 
33 
8 
24 
22 
26 
189 
118 
74 
2 
6 
6 
2 
3 
-
62 
9 
8 
113 
-
837 
Pays de la 
Loire 
85 
32 
63 
383 
351 
32 
54 
194 
192 
104 
26 
241 
46 
150 
90 
3 
1 
148 
55 
63 
365 
-
2 6% 
VII.3 
Godstransporter på järnväg 
ESPANA 
1992 
(10001) 
Extremadura Cataluña Comunidad 
Valenciana 
Islas Baleares Andalucía Murcia 
Ceuta y 
Melilla 
Canarias ESPANA 
Other EU 
countries/ 
Andra EU 
länder 
Other 
countries/ 
Andra länder 
131 
I 
12 
I 
14 
1 
16 
93 
2 
2 
1 
284 
125 
166 
86 
225 
81 
2 
119 
71 
52 
47 
8 
699 
431 
245 
46 
80 
242 
9 
82 
4 
1 
310 
53 
64 
67 
21 
248 
102 
47 
27 
35 
32 
55 
31 
15 
9 
34 
137 
50 
269 
149 
77 
38 
3 438 
18 
46 
9 
2 
8 
2 
12 
21 
2 
13 
6 
883 
2100 
655 
1762 
193 
17 
738 
857 
1000 
1033 
220 
2 793 
1276 
4 396 
497 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Antira länder 
î r e l a 9 " e : Char'eTes ! A q u l t a i n e 
2063 1905 
(1000 t) 
Midi-
Pyrénées 
Limousin Rhône-
Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Roussillon 
Provence-
Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
4 502 661 6 756 1405 
FRANCE 
1992 
Other EU 
FRANCE I c°urtnL'pM [ Andra EU 
; lander 
Other 
countries/ 
Andra 
länder 
227 
122 
110 
164 
437 
27 
31 
79 
158 
104 
IO 
175 
241 
24 
16 
4 
1 
66 
36 
26 
6 
139 
13 
71 
163 
418 
-
23 
40 
91 
67 
5 
49 
4 
487 
115 
36 
-
66 
14 
37 
67 
454 
49 
99 
229 
267 
36 
47 
183 
337 
101 
36 
140 
83 
199 
1940 
325 
IO 
91 
52 
52 
384 
561 
68 
54 
33 
36 
-
21 
144 
164 
37 
11 
21 
21 
41 
205 
1044 
52 
127 
78 
467 
1317 
17 
2 
3 
136 
10 
-
6 
29 
33 
12 
14 
12 
7 
48 
106 
8 
33 
32 
20 
7 
125 
558 
41 
109 
274 
218 
15 
67 
240 
712 
295 
95 
51 
29 
84 
357 
129 
4 
1086 
138 
313 
1919 
203 
13 
43 
73 
24 
34 
78 
150 
35 
IO 
II 
149 
5 
15 
26 
1 
133 
149 
31 
363 
165 
41 
109 
29 
89 
6 
189 
87 
232 
67 
31 
14 
39 
67 
111 
559 
8 
171 
59 
183 
174 
1081 
88 
72 
81 
173 
1 
2% 
341 
261 
139 
79 
47 
26 
30 
283 
76 
18 
2534 
237 
569 
2534 
6218 
3589 
2 745 
5273 
4 490 
1257 
1854 
13882 
15692 
2991 
2411 
1956 
743 
3 357 
4230 
2960 
253 
4 681 
1669 
2657 
10923 
92 485 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charenles 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.3 
Flows of goods by rail 
ITALIA 
1991 
VII.3 
Godstransporter på järnväg 
ITALIA 
1991 
(WOO t) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emiia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzo-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
rrAUA 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Nord Ovest 
3 684 
436 
332 
586 
592 
64 
24 
132 
65 
93 
32 
6 042 
Lombardia 
1767 
114 
635 
109 
462 
35 
22 
2 
63 
185 
84 
3 479 
Nord Est 
426 
146 
1309 
83 
229 
9 
14 
8 
43 
74 
111 
2 451 
Emilia-
Romagna 
287 
100 
281 
99 
63 
2 
8 
5 
36 
136 
200 
1217 
Cento 
362 
218 
203 
299 
1482 
152 
62 
4 
1% 
71 
17 
3 059 
Lazio 
221 
121 
84 
9 
44 
3 
7 
0 
147 
39 
39 
715 
Campania 
61 
36 
125 
61 
67 
5 
120 
4 
236 
28 
9 
751 
Abruzzo-
Molise 
151 
7 
41 
3 
38 
1 
6 
1 
32 
14 
6 
301 
Sud 
93 
119 
181 
52 
60 
6 
35 
5 
20 
33 
42 
648 
Sicilia 
255 
404 
423 
340 
% 
1% 
62 
59 
68 
132 
62 
2007 
Sardegna | 
! 
34 
67 
105 
104 
51 
25 
10 
3 
9 
13 
3 
424 
ITALIA 
7345 
1768 
3 720 
1743 
3185 
408 
370 
223 
908 
818 
607 
21098 
19550 
9873 
Other EU Other 
counties/ counties/ 
Andra EU Andra 
lander 
7 552 
länder 
2 875 
NEDERLAND 
1992 
(10001) 
NEDERLAND 
1992 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
Noord-Nederland 
18 
236 
632 
91 
977 
4% 
18 
Oost-Nederland 
1 
48 
186 
18 
253 
169 
35 
West-Nederland 
1243 
207 
468 
766 
2689 
2252 
475 
Zuid-Nederland 
39 
61 
479 
292 
871 
1 186 
42 
NEDERLAND 
1307 
552 
1764 
1169 
4792 
4 012 
57» 
Other EU 
counties/ 
Andra EU länder 
136 
152 
5248 
1058 
6 594 
Other countries/ 
Andra länder 
28 
28 
910 
75 
1041 
VII.3 
Flows of goods by rail 
PORTUGAL 
1992 
VII.3 
Godstransporter på järnväg 
PORTUGAL 
1992 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
PORTUGAL 
Other EU countries/ 
Andra EU lander 
Other countries/Andra länder 
Norte 
26 
929 
1535 
51 
2 
2542 
Cento 
33 
S2 
875 
154 
19 
1162 
Lisboa e Vale 
do Tejo 
127 
299 
4% 
1119 
6 
2 047 
(1000 t) 
Alentejo 
0 
4 
160 
694 
16 
873 
Algarve 
ι 
12 
85 
t 
0 
98 
Açores Madeira 
C 
£ 
0 
0 
PORTUGAL 
187 
1325 
3150 
2018 
43 
6723 
Other EU 
counties/ 
Andra EU 
länder 
: 
Other 
countries/ 
Andra länder 
UNITED KINGDOM 
1992 UNITED KINGDOM 1992 
(1000 t) 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EU countries/ 
Andra EU lander 
Other countries/Andra länder 
North 
5554 
1009 
17 
31 
43 
738 
178 
484 
15 
316 
-
8384 
Humberside 
3 039 
28398 
1475 
177 
161 
­
46 
295 
290 
644 
-
34 523 
East 
Midlands 
547 
5 868 
13 764 
165 
-
-
91 
99 
-
300 
-
20 834 
East 
Anglia 
ÍÍ3 
63 
803 
87 
232 
1 
53 
319 
83 
431 
-
2 182 
South­
East 
175 
1737 
4 702 
197 
3 169 
6654 
895 
343 
861 
382 
-
18896 
South­
West 
!0S 
41 
50 
2 
122 
1333 
-
70 
340 
95 
-
2161 
West 
Midlands 
904 
1568 
1881 
62 
354 
254 
2 097 
703 
195 
554 
-
8 552 
North­
West 
697 
1842 
1442 
407 
420 
43 
1242 
2778 
317 
452 
-
9640 
Wales 
125 
346 
34 
76 
123 
uo 
64 
234 
9888 
426 
-
11428 
Scotland 
68! 
117 
28 
ito 
144 
200 
28 
205 
213 
3381 
-
5107 
Northern 
Ireland 
_ 
_ 
­
_ 
_ 
_ 
­
­
_ ­
­
­
UNITED 
KINGDOM 
11940 
40988 
24176 
1314 
4 769 
9339 
4 493 
5531 
12201 
6959 
-
121706 
472 
84 
Olhe­ EL 
countries 
Andra El 
länder 
395 
Other 
/ countries/ 
I Andra 
lander 
­
31 
VII.4 
Flows of goods by waterways 
BELGIQUE-BELGIË 
1992 
(10001) 
Vlaams Gewest 
Région wallonne 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Bnjssels Hltist. Gewesl 
BELGIQUE-BELGIË 
Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other countries/Antira länder 
Vlaams Gewest 
8 879 
2 469 
68 
11416 
35256 
161 
Région wallonne 
3 993 
2225 
15 
6 232 
6 465 
8 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hfdst. 
Gewest 
1048 
IO 
-
1058 
1797 
3 
BELGIQUE-BELGIË 
13920 
4 704 
82 
18 706 
43598 
172 
Other EU countries/ 
Andra EU lander 
17381 
5531 
61 
22 975 
Other countries/ 
Andra länder 
1057 
39 
-
1096 
DEUTSCHLAND 
1992 
(10001) 
Baden- Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westlalen 
Rheinland-Plalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhai 
Schleswig-Hotstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries! 
Andra EU lander 
Other countrieslAndra länder 
Baden-
Württemberg 
4 527 
389 
8 
16 
15 
6 
228 
-
109 
4 287 
2249 
31 
2 
18 
56 
-
11940 
10982 
321 
Bayern 
523 
2649 
-
-
18 
9 
279 
-
76 
1 146 
211 
6 
-
-
3 
-
4 921 
2258 
1 115 
Berlin 
7 
-
525 
1394 
501 
-
6 
107 
1 107 
2 
-
3 
314 
25 
-
3 992 
48 
1572 
Brandenburg 
2 
-
1310 
251 
-
11 
-
3 
19 
23 
-
-
-
191 
-
-
1809 
14 
435 
I 
Bremen 
19 
7 
11 
10 
515 
24 
2 
-
1472 
1067 
61 
-
4 
50 
14 
-
3 259 
380 
16 
Hamburg 
12 
2 
188 
62 
7 
-
6 
8 
1253 
273 
33 
6 
31 
992 
1 154 
-
4 026 
174 
291 
Hessen 
3 480 
75 
-
1 
1 
27 
334 
-
21 
2 080 
470 
-
-
-
1 
-
6 489 
6 914 
9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
-
1 
4 
-
8 
-
9 
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
25 
3 
81 
Niedersachsen 
216 
10 
127 
113 
655 
1627 
28 
2 
2373 
3 105 
220 
-
9 
56 
255 
-
8 797 
4 515 
220 
VII.4 
Godstransporter på inre vattenvägar 
DEUTSCHLAND 
1992 
(1000 t) 
Nordrhein-
Westtalen 
2240 
289 
119 
206 
275 
214 
381 
13 
1 138 
8103 
845 
105 
4 
164 
47 
-
14145 
54 703 
1008 
Rheinland-
Pfalz 
2 716 
156 
1 
6 
6 
1 
163 
-
127 
3303 
1875 
15 
4 
7 
-
8 381 
8 674 
83 
Saarland 
13 
-
-
-
-
-
2 
-
4 
132 
132 
-
-
19 
3 
-
305 
2937 
-
Sachsen 
1 
-
-
I 
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
4 
43 
Sachsen-
Anhalt 
-
9 
8 
18 
574 
-
1 
29 
85 
f 
-
1 
8 
13 
-
746 
179 
37 
Schleswig-
Holstein Thüringen . DEUTSCHLAND 
66 - 13823 
3577 
49 - 2346 
12 - 2085 
4 - 1514 
813 - 3 815 
1 423 
43 
242 - 6970 
50 - 24 764 
12 - 6112 
1 - 164 
2 - 56 
40 - 1857 
285 - 1863 
-
1574 - 70 412 
91 - 91856 
8 5239 
EUR 12 
4 950 
1233 
49 
35 
572 
101 
1207 
2 
2 507 
24 240 
4 897 
618 
5 
519 
73 
-
41008 
Other 
countries/ 
Andra länder 
1300 
904 
17 
333 
39 
232 
68 
2 
45 
2 100 
877 
19 
-
122 
3 
-
6 061 
Baden- Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westlaien 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
DEUTSCHLAND 
Other EU countries! 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.4 
Flows of goods by waterways 
FRANCE 
1991 
(WOO t) 
¡le-de-France 
Champagne-Artienne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comlé 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Aquilaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU läntier 
Other countries/Andra länder 
¡le-de-
France 
6145 
2S 
1058 
8190 
3 
13 
518 
129 
13 
3 
-
-
; 
-
0 
16 098 
Champagne 
-Ardenne 
6 
11 
5 
0 
-
-
0 
9 
-
13 
-
-
-
-
-
46 
Picardie 
746 
33 
57 
382 
5 
2 
2 
15 
11 
3 
-
-
-
-
-
1255 
Haute-
Normandie 
1137 
m 
450 
1133 
21 
20 
18 
11 
-
-
3 
-
-
-
-
2 901 
Cente 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
Basse-
Normandie 
9 
-
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 
Bourgogne 
-
3 
-
-
719 
-
2 
2 
-
-
-
147 
3 
132 
1008 
Nord-
Pas-de-
Calais 
48 
16 
678 
29 
3 
-
6 
1648 
50 
1 
-
-
-
-
2 
2483 
Lorraine 
3 
17 
-
-
-
3 
976 
15 
0 
-
-
-
-
1014 
Alsace 
1 
2 
-
-
-
io 
0 
62 
829 
23 
-
-
-
-
927 
Franche-
Comté 
-
0 
-
-
-
0 
-
13 
-
-
-
-
14 
Pays de la 
Loire 
-
-
-
-
-
-
-
-
1212 
-
-
-
1212 
NEDERLAND 
1992 
(10001) 
Noorti-Netiertanti 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Antira läntier 
Noord-Nederland 
2130 
283 
2266 
516 
5195 
Oost-Nederland 
513 
2604 
6264 
1657 
11039 
West-Nederland 
2 129 
5228 
47223 
5001 
59 582 
Zuid-Nederland 
58 
422 
8 707 
4 825 
14 011 
NEDERLAND 
4831 
8 537 
64460 
12000 
89 828 
Other EU 
counties/ 
! Andra EU länder 
670 
2539 
100200 
8294 
111904 
Other countries/ 
Andra landet 
3 
7 
2638 
19 
2666 
VII.4 
Godstransporter på inre vattenvägar 
(10001) 
FRANCE 
1991 
Bretagne Ä.I***» Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne 
Languedoc 
Roussillon 
Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 
Corse FRANCE 
Other EU 
counties/ 
Andra EU 
lander 
Other 
counties/ 
Andra 
länder 
973 
f 0 
56 
0 
16 
2 
2 
47 
I 189 
3 922 
-
-
-
-
-
-
4 
2 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
8 
0 
2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8098 
211 
2249 
9 768 
33 
35 
1341 
1818 
1132 
870 
43 
1212 
973 
1 
366 
393 
2851 
0 
584 
669 
-
-
-
-
_ 
50 
2272 
32 955 
11908 
135 
14 931 1225 
lie-tie-France 
Champagne-Artienne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de ta Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
FRANCE 
Other EU countries/ 
Andra EU länder 
Other countries/Andra länder 
VII.5 
Sea and air transport 
1992 
VII.5 
Sjö-och lufttransporter 
1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels Hldst Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant walton 
Halnaut 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHUND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Sea transport - Sjötransport 
Goods 
Gods 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
Passengers 
Passagerare 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
Air transport - Lufttransport 
Freight and post 
Frakt och post 
Passengers 
Passagerare 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
Transit 
Embarked 
Avresta 
779 803 
55 903 
55 721 
39 712 
4 370 
11333 
182 
182 
28172 
60182 
9 681 
20 978 
6506 
11931 
1600 741 
105 279 
105175 
59984 
18544 
26303 
103 
103 
45 415 
122 603 
17 570 
38 880 
11 118 
34 819 
1 629 1 625 
1 629 1 625 
0 1 
1 829 I 624 
871 461 
15 393 
15393 
864 612 
16104 
16104 
10510 
56 594 
223 
223 
5460 
42 917 
2 336 
2336 
1745 810 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
43 207 
2338 
2338 
Transit 
1332 
83 
83 
49 644 
36978 
53 364 
42904 
4 696 
2 951 
6 718 
5907 
6 707 
5891 
231 
190 
11 756' 
2 956 
26 707 
623 710 
623 710 
22 765' 
4 628 
31105 
588 010 
588 010 
1998' 
1 
1306 
38 255 
38255 
3 718 
681 
573 
3388 
14993 
14 993 
3699 
692 
576 
3 392 
15 091 
15091 
27' 
6 
128 
550 
550 
13 405 
13405 
11982 
11982 
666 
666 
1462 
1462 
1533 
1533 
55 
55 
Berlin-Tegel only Endast Beriin-Tegel 
VII.5 VII.5 
Sea and air transport 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsse/dorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhdnhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία. 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δντική Μακεδονία 
θεασαλύα 
Κεντρική Ελλάοα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλάδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gal/da 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Loaded 
Lastat 
­
­­­
­­
­
­­­
­
­
­
­­­
11087 
­
40 770 
9 558 
1764 
3 486 
-
4 308 
14 285 
133 
92 
1652 
5 184 
7224 
12 286 
4 641 
319 
3 469 
853 
76 053 
10191 
61% 
3277 
718 
8 537 
8 537 
­­
­
Sea transport ­
Goods 
Gods 
Unloaded 
Lossat 
1000 t 
­
­­­
­­
­
­­­
­
­
­
­­­
20 217 
­
58158 
13 756 
1 187 
9503 
-
3 066 
15 659 
522 
304 
1207 
5245 
8381 
22 692 
6 051 
1097 
2 013 
2941 
168 963 
31236 
15374 
12832 
3 030 
21018 
21018 
­­
­
Sjötransport 
Passengers 
Passagerare 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
14 680 
1038 
168 
148 
-722 
1850 
291 
556 
601 
269 
133 
6 270 
5 522 
596 
3 512 
1414 
7 647 
65 
5 
­
60 
-
---
-
14 803 
1045 
168 
151 
­
726 
1970 
332 
590 
652 
271 
125 
6 261 
5 527 
615 
3 504 
1408 
7 700 
74 
5 
­
69 
-
---
­
Loaded 
Lastat 
127 689 
26405 
99142 
2 142 
--
-
-­­
201 
­
­­­
­
59 494 
6 681 
1% 
6 479 
7 
5 
197 
36 
150 
-
I 
10 
50 748 
1868 
357 
603 
908 
183 672 
3 732 
3 546 
161 
25 
6 988 
2 095 
42 
-
4851 
Freight and post 
Frakt och post 
Unloaded 
Lossal 
1 
136 471 
29556 
104 205 
2 710 
--
-
­­­
84 
­
­­­
­
68 074 
10 825 
418 
10345 
13 
49 
2155 
41 
2 094 
­
1 
19 
42 436 
12 625 
2204 
3 948 
6413 
213135 
2 288 
1948 
210 
130 
5 768 
2001 
31 
-
3 736 
Sjö­och lufttransporter 
Air transport ­ Lufttransport 
Transit 
9 446 
2278 
7163 
6 
­­
­
­-­
5 
­
­­­
­
17 042 
241 
­
241 
--
-
­­­­­
16 799 
2 
­-
2 
ι 
Embarked 
Avresta 
7 885 
6001 
1684 
200 
--
-
--­
139 
989 
­
­­­
­
36 
11442 
1166 
141 
898 
7 
120 
1310 
114 
1 145 
26 
1 
24 
4 571 
4 395 
469 
1945 
1981 
41392 
1099 
767 
233 
99 
1045 
866 
67 
-
110 
Passengers 
Passagerare 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
8 008 
6075 
1735 
1% 
--
-
­­­
137 
998 
­
­­­
­
35 
11420 
1178 
147 
904 
7 
120 
1313 
113 
1 144 
28 
1 
27 
4 511 
4 418 
469 
1941 
2 008 
41280 
1076 
752 
226 
98 
1048 
867 
67 
-
112 
1992 
Transit 
211 
126 
72 
13 
--
-
---
42 
­
­­­
­
682 
141 
10 
116 
­15 
34 
5 
18 
6 
­5 
332 
185 
39 
90 
56 
1093 
37 
37 
­­
13 
13 
­­
­
VII.5 
Sea and air transport 
1992 
VII.5 
Sjö- och lufttransporter 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languetioc-Roussilon 
Provence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Sea tansport -
Goods 
Gods 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
1000 t 
-
-
-
-
-
20139 
11472 
7671 
9% 
28145 
23165 
4 223 
757 
5 686 
81961 
-
29 955 
-
1 
26835 
-
3119 
-
21599 
-
-
-
-
7 976 
4 550 
816 
2 610 
5 027 
5 027 
-
-
-
-
-
17 404 
1771 
14 952 
680 
1536 
423 
769 
57 
287 
7 930 
-
-
-
-
-
49 598 
31464 
13458 
4 666 
50 873 
39472 
7 777 
3 624 
13 790 
222 365 
-
60 242 
-
-
56132 
-
4 110 
-
40 620 
-
-
-
-
33132 
21585 
7416 
4131 
6 869 
6869 
-
-
-
-
-
81502 
4 837 
74 868 
1797 
6 203 
2 178 
1640 
571 
1815 
19149 
Sjõtansport 
Passengers 
Passagerare 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
-
-
-
-
-
1453 
318 
172 
963 
3 873 
2551 
-
1322 
1430 
13 232 
-
2138 
-
-
846 
-
1292 
-
8 046 
-
-
-
-
774 
-
769 
5 
-
-
-
-
-
-
-
2 274 
44 
966 
1264 
747 
322 
424 
-
1 
1772 
-
-
-
-
-
1454 
285 
151 
1018 
3 869 
2317 
-
1552 
1428 
13 228 
-
2167 
-
-
852 
-
1314 
-
8 011 
-
-
-
-
781 
-
776 
5 
-
-
-
-
-
-
-
2 269 
37 
927 
1305 
731 
321 
428 
-
2 
1772 
Air transport - Lufttransport 
Loaded 
Lastat 
Freight and post 
Frakt och post 
Unloaded 
Lossat 
Transit 
t 
93 222 
19 
19 
-
-
47944 
36187 
4 897 
6860 
4 932 
4 631 
301 
-
26 835 
1164 633 
913129 
2 311 
1 
-
6 
2064 
238 
3 
3 703 
8 249 
104 
8141 
4 
13 069 
4 162 
7098 
1808 
49 955 
16 781 
33050 
124 
38 927 
34 075 
4853 
108155 
8863 
86579 
12713 
55 330 
15 039 
15558 
8105 
16628 
Embarked 
Avresta 
Passengers 
Passagerare 
Disembarked 
Ankomna 
Transit 
1000 
95137 9 014 
23 100 
23 86 
-
14 
60109 15557 
35876 5202 
7319 2243 
16914 8113 
8 352 4 565 
7846 4 403 
21 51 
485 111 
41458 10 012 
38 555 
22 440 
136 
a 
51 
18 
11 
40 
6 
384 
795 
% 
702 
3 
1099 
464 
590 
45 
3443 
1 626 
1 746 
71 
2180 
2 045 
134 
: 7172 
1 018 
5214 
940 
1890 
729 
608 
146 
4% 
3 441 
9055 
96 
83 
-
13 
15 496 
5213 
2247 
8036 
4577 
4404 
53 
120 
9 932 
38 512 
22 370 
147 
8 
51 
30 
11 
40 
7 
385 
791 
% 
696 
3 
1100 
462 
592 
45 
3 451 
1629 
1 752 
70 
2164 
2051 
133 
7189 
1010 
5242 
937 
1862 
713 
606 
138 
406 
3388 
387 
-
-
-
-
298 
172 
32 
94 
92 
92 
-
-
266 
1150 
358 
17 
0 
1 
10 
0 
5 
0 
3 
3 
3 
-
0 
26 
16 
8 
2 
249 
142 
91 
15 
93 
89 
3 
360 
5 
345 
11 
346 
193 
113 
22 
18 
VII.5 
Sea and air transport 
1992 
VII.5 
Sjö- och lufttransporter 
1992 
Sea transport -
Goods 
Gods 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
1000 t 
Sjõtansport 
Passengers 
Passagerare 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
1000 
Air transport - Lufttransport 
Freight and post 
Frakt och post 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
Transit 
t 
Passengers 
Passagerare 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
Transit 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basìicala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Revoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
ZM-Hollanti 
Zeelanti 
Zuid-Nederland 
Noorti-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Surgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
110 573 
8 375 
8375 
8 440 
4 747 
3 693 
3150 
11823 
10279 
1544 
3 237 
1071 
986 
85 
8 335 
10 905 
9%1 
944 
32 898 
22 339 
89013 
291933 
54 641 
54641 
52 618 
20934 
31684 
14 286 
27 002 
21287 
5 715 
16 529 
1792 
1792 
13216 
33 072 
30 762 
2 310 
47 437 
31340 
289177 
24 789 
1346 
1346 
126 
84 
42 
4 024 
3 708 
312 
1516 
129 
26 
103 
837 
833 
4 
2 710 
4 936 
1309 
24 943 
1323 
147 
85 
62 
4 055 
3712 
347 
1498 
131 
28 
103 
962 
4 
2 736 
4 943 
2 061 
1919 
142 
-
105 
13 
91 
1 
86 294 
5 
11 157 
69393 
5 740 
553 
528 
26 
1 121 
910 
209 
2 
146 
66 
80 
286 735 
38 
37187 
236281 
13229 
1 176 
f 114 
62 
4 
4 
-
-
-
-
-
1305 
-
47 
865 
393 
-
-
-
272 
272 
-
-
-
-
-
1336 
-
52 
886 
398 
_ 
-
-
116000 
80000 
36000 
890 000 
43000 
41000 
2000 
43 000 
21000 
20000 
1000 
1473 000 
4 
4 
2608 000 
125 000 
81000 
44 000 
755 000 
54 000 
46000 
8 000 
26 000 
29 000 
27000 
2000 
1357 000 
519 
519 
21352 
14 000 
7352 
46 000 
26 000 
73196 
39 300 
22 000 
17300 
95 000 
110 000 
76 778 177 
25104 
4 375 
3303 
25170 
1224 
785 
439 
6200 
1530 
13% 
224 
771 
741 
689 
8 
44 
9 687 
15 
15 
1251 
BOO 
451 
6 227 
1541 
1313 
228 
781 
737 
684 
10 
43 
9 626 
27 
27 
1005 
832 
526 
306 
1711 
1377 
531 
9 762 
19 
19 
845 
534 
311 
1752 
1371 
530 
9 810 
19 
19 
355 
164 
224 
100 
124 
9398 
168 
225 
93 
132 
3 320 
296 
181 
VII.5 
Sea and air transport 
1992 
VII.5 
Sjö-och lufttransporter 
1992 
Sea transport - Sjötransport 
Goods 
Gods 
Passengers 
Passagerare 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
10001 1000 
Air transport - Lutttransport 
Freight and post 
Frakt och post 
Passengers 
Passagerare 
Loaded 
Lastat 
Unloaded 
Lossat 
Transit 
Embarked 
Avresta 
Disembarked 
Ankomna 
10O0 
Transit 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Worte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
llá-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Ostra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norriand 
Ovre Norrtand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
-
-
-
-
-
-
-
-
16610 
16107 
3343 
1260 
3 7% 
7583 
125 
357 
146 
210 985 
32 770 
16 647 
602 
11118 
31816 
4 622 
-
9899 
19908 
79 202 
4 392 
40 224 
38104 
9 022 
1232 
15255 
12307 
288 
1159 
240 780 
17 511 
43 083 
1473 
13 899 
70 730 
7 031 
23 635 
36 335 
14116 
12 937 
138 
5 
21 
112 
6 529 
5175 
28% 
I 701 
577 
1 
141 
6 
23 
112 
6 529 
5158 
2 902 
1674 
581 
1 
1343 
56199 
11523 
43 400 
1276 
6 848 
1083 
55120 
9998 
44 135 
987 
6 045 
4184 
85 
510 
-
313 
13538 
521 
-
29 
1521 
6 
86 
509 
-
339 
13 495 
543 
-
28 
1546 
6 
581 315 
766 
227 
5 979 
113 
482 028 
4304 
15 661 
49 957 
178 
16150 
5 952 
658183 
576 
474 
4 689 
121 
552 173 
2179 
14 637 
41731 
192 
24 772 
16619 
308 
105 
203 
168 
417 
179 
305 
104 
201 
167 
414 
176 
35 
5 
30 
35 
32 
13 
5044 
726 
6 210 
5 057 
743 
706 
498 
168 
1641 
487 
674 
1614 
482 
671 
112 
168 
40 
11558 
6542 
184 
590 
949 
1503 
243 
871 
676 
1061232 
2 253 
850 
1251 
206 
69 704 
1586 
3 661 
12 691 
653 
10383 
2 881 
11546 
6557 
164 
584 
953 
1499 
239 
858 
672 
505 
68 
17 
17 
92 
125 
14 
120 
52 
1680 
82 
33 
14 
6 
460 
73 
176 
401 
46 
372 
Embarked and disembarked Avresta och ankomna 
¿. 
~P^ 
Sci. 
"PS" 
St¿. 
~p 
s 
Living standards 
Levnadsstandard 
VIII .1 
Health 
Personnel and equipment 
1992 
VIII.1 
Hälso­och sjukvård 
Personal och utrustning 
1992 
Doctors 
Läkare 
1000 /T 000 
hab ./¡ην. 
Pharmacists 
Apotekare 
1000 /1000 
hab ./hv. 
Dentìsts 
Tandläkare 
1000 /1000 
hab ./¡ην. 
Hospital beds 
Sjukhussängar 
1000 /1000 
habunv. 
Of which 
psychiatric 
därav på 
psykiatrisk 
avdelning 
1000 
/1000 
hab. ­ inv. 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGE 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuf/gart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
17 
5 
2 
4 
3 
4 
4 
ι 
2 
15 
252 
32 
5 
21 
6.5 
3.0 
2.8 
2.4 
2.9 
3.0 
3.0 
3.9 
2.8 
3.5 
2.8 
3.1 
3.2 
4.6 
2.3 
4.0 
4.7 
3.4 
2.8 
2.8 
1 
2 
0 
1 
2 
42 
6 
1.1 
1.1 
0.8 
1.3 
1.2 
1.1 
1.5 
1.0 
1.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.2 
0.6 
0.8 
0.6 
0.3 
0.5 
1 
1 
0 
0 
5 
56 
7 
0.7 
1.1 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0.8 
0.9 
0.7 
0.7 
0.9 
0.7 
0.8 
0.6 
59.9 
63 
32.6 
9.6 
3.6 
7.6 
7.5 
0.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.9 
0.7 
0.7 
9.3 
5.6 
1.1 
1.9 
268 
647.0 
68.6 
37.9 
21.0 
7.3 
15.2 
43.4 
14.9 
55.6 
6.0 
8.7 
5.6 
5.9 
4.8 
5.7 
7.7 
5.8 
7.2 
5.5 
4.7 
4.4 
52 
8.0 
6 8 
11.0 
63 
10.7 
9.1 
7.4 
8.0 
7.4 
17.9 
1.1 
11.9 
3.5 
1.5 
2.8 
2.2 
4.9 
1.8 
1.5 
0.2 
1.0 
2.6 
82.7 
6.9 
55 
1.8 
1.0 
1.4 
6.4 
1.3 
7.1 
1.8 
12 
2.1 
2.2 
2.0 
2.1 
2.2 
15 
1.4 
1.5 
0.8 
2.2 
05 
1.0 
0.7 
0.8 
1.6 
0.7 
15 
0.8 
1.1 
0.7 
0.9 
VIH-ι 
Health 
Personnel and equipment 
1992 
VIII.1 
Hälso­och sjukvård 
Personal och utrustning 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsättning) 
Nordrhein­Westtalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάοα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ ντική Μακεδονία 
θεσσαλαα 
Κεντρική Ελλάοα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλ,άδα 
Στερεά ΕλλΛδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
100 
54 
11 
4 
1! 
7 
| 
i 
35 
15 
í 
í 
2( 
í 
í 
155 
1 
1 
Doctors 
Läkare 
0 /Ί000 
hab./inv. 
3.1 
2.9 
3.2 
2.6 
2.4 
3.2 
2.5 
3.8 
3.1 
2.2 
4.2 
1.8 
2.1 
22 
2.7 
) 2.2 
> 2.8 
1.5 
1.7 
5.8 
2.5 
1 1.7 
1 1.8 
' 3.1 
4.0 
> 3.6 
) 3.3 
4.2 
' 4.2 
1 4.6 
) 4.2 
ì 5.1 
4.0 
5 5.3 
Pharmacists 
1000 
15 
2 
1 
1 
1 
: 
1 
s 
c 
ί 
t 
ί 
ί 
£ 
ί 
: 
ί 
ί 
ί 
3 
Apotekare 
| 
/1000 
hab ./¡ην. 
0.5 
t .5 
0.6 
0.2 
t .3 
0.6 
0.3 
0.8 
0.8 
0.6 
0.8 
0.6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.9 
0.7 
0.5 
0.6 
1 0.7 
1.0 
1.0 
1.1 
0.8 
1 0.9 
I 1.9 
1.8 
.4 
.0 
1.9 
Dentists 
Tandläkare 
1000 /1000 
hab ./¡ην. 
11 
2 
0.6 
0.6 
1 0.6 
3 0.7 
¡ 5 .7 
2 0.7 
2 0.8 
10 1.0 
3 0.8 
0 0.6 
2 1.0 
0 0.6 
1 0.8 
1 0.6 
0 0.7 
0 0.5 
0 0.6 
0 0.5 
0 0.6 
5 1.6 
1 0.6 
0 0.6 
0 0.6 
0 0.7 
12 0.3 
1 0.3 
1 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
ί 
ί 
1 
1 
1 
( 
ί 
ί 
ί 
( 
3 
.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1000 /1000 
hab./in\ 
Hospital beds 
Sjukhussängar 
. 
159.8 9.1 
28.7 7.5 
92 8.5 
35.1 7.5 
24.0 65 
172 65 
21.8 65 
51.5 5.0 
14.7 4.4 
1.7 3.1 
9.5 5.5 
1.1 3.8 
2.4 3.2 
7.1 2.8 
1.3 3.8 
1.0 5.0 
1.9 2.7 
1.1 1.8 
1.7 2.8 
24.9 7.1 
4.8 4.8 
0.6 3.0 
1.5 5.9 
2.7 5.0 
1615 4.1 
17.6 4.0 
11.1 4.0 
4.3 3.8 
2.3 4.3 
19.3 4.7 
9.8 4.6 
2.7 5.2 
1.1 4.3 
5.7 4.7 
Of which 
psychiatric 
därav på 
psykiatrisk 
avdelning 
1000 
28.9 
2.3 
0.7 
3.6 
2.4 
2.3 
22 
11.5 
3.3 
0.2 
2.2 
0.3 
0.7 
0.9 
0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
5.8 
1.4 
0.0 
1.0 
0.5 
25.1 
22 
1.3 
0.4 
0.5 
42 
2.0 
0.6 
0.3 
1.4 
/1000 
hab. - inv. 
1.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
1.1 
1.0 
0.3 
1.3 
0.9 
0.9 
0.4 
0.2 
1.9 
0.1 
0.0 
0.7 
1.7 
1.4 
0.1 
3.7 
0.9 
0.6 
0.5 
0.5 
0.3 
0.9 
1.0 
0.9 
l.l 
1.0 
l.l 
VHM 
Health 
Personnel and equipment 
1 9 9 2 
VIII.1 
Hälso-och sjukvård 
Personal och utrustning 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Casilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Île-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoUou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Doctors 
Läkare 
1000 
26 
19 
10 
5 
3 
42 
25 
15 
3 
29 
25 
4 
0 
5 
160 
39 
23 
3 
4 
4 
5 
3 
4 
9 
13 
6 
5 
2 
18 
7 
7 
4 
17 
8 
8 
2 
18 
14 
3 
23 
7 
16 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
6 
/10O0 
habjínv. 
5.3 
3.5 
4.0 
3.0 
3.0 
4.0 
4.2 
3.8 
3.7 
3.5 
3.6 
3.5 
2.8 
33 
2.8 
3.6 
22 
2.2 
2.2 
2.3 
2.1 
2.1 
2.5 
2.3 
2.6 
2.6 
3.0 
1.8 
2.4 
2.3 
2.5 
2.5 
2.8 
2.8 
3.2 
2.8 
2.7 
2.6 
2.3 
3.4 
3.2 
3.7 
4.0 
1.9 
2.5 
2.7 
0.0 
1.6 
1.7 
Pharmacists 
Apotekare 
1000 
6 
5 
3 
2 
1 
11 
6 
4 
1 
7 
6 
1 
0 
1 
26 
5 
4 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
I 
3 
2 
I 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
/1000 
hab./inv. 
U 
1.0 
LO 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.6 
0.9 
0.5 
0.5 
0.4 
0.7 
0.5 
0.6 
0.4 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.6 
0.0 
0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
0.5 
0.7 
0.4 
1.4 
0.4 
0.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.0 
0.6 
0.3 
Dentists 
Tandläkare 
1000 
2 
1 
C 
C 
; 
ί 
6 
; 
1 
6 
6 
t 
35 
S 
ι 
2 
5 
4 
1 
i 
ι 
5 
5 
£ 
ι 
4 
5 
5 
4 
ι 
1 
1 
ι 
/1000 
hab./inv. 
0.5 
02 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
02 
0.2 
0.2 
0.1 
02 
0.7 
0.8 
05 
0.7 
0.5 
0.6 
0.4 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
0.6 
0.9 
0.5 
0.6 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
0.8 
0.0 
0.7 
0.7 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.6 
0.4 
ι 
1000 
22.0 
222 
12.8 
5.2 
4.2 
460 
30.6 
12.2 
3.2 
26.7 
22.4 
3.7 
0.6 
7.7 
546.4 
94.4 
912 
11.8 
16.3 
13.3 
20.8 
13.3 
15.7 
31.9 
51.7 
23.2 
17.5 
11.0 
72.4 
26.8 
31.9 
13.7 
63.5 
28.4 
26.1 
9.0 
68.5 
54.0 
14.5 
72.8 
23.9 
45.9 
3.0 
10.0 
3.2 
3.0 
0.8 
3.0 
Hospital beds 
Sjukhussãngar 
/1000 
habTinv. 
45 
4.1 
4.9 
3.0 
3.7 
4.4 
5.1 
3.2 
4.7 
3.3 
3.2 
3.6 
4.5 
5.1 
9.5 
8.7 
8.8 
8.7 
8.9 
7.6 
8.7 
9.5 
9.7 
8.0 
102 
10.1 
10.7 
9.9 
9.6 
8.6 
11.3 
8.5 
10.6 
10.0 
10.6 
12.5 
10.1 
9.9 
11.0 
10.7 
11.0 
10.5 
11.9 
6.5 
7.8 
8.1 
6.0 
4.8 
Of which 
psychiatric 
därav på 
psykiatrisk 
avdelning 
1000 
3.1 
5.8 
3.7 
0.9 
1.3 
6.9 
5.5 
0.9 
0.6 
2.0 
1.8 
0.2 
0.0 
0.8 
92.8 
122 
15.1 
1.7 
3.6 
1.5 
3.7 
2.2 
2.4 
6.3 
8.9 
4.0 
2.1 
2.8 
15.3 
4.2 
8.4 
2.7 
13.4 
6.0 
5.8 
1.6 
10.5 
7.6 
2.9 
11.1 
4.0 
6.7 
0.4 
1.4 
0.5 
0.5 
0.1 
0.3 
/1000 
hab. - inv. 
0.6 
1.1 
1.4 
0.5 
1.1 
0.7 
0.9 
0.2 
0.8 
02 
0.3 
0.2 
0.4 
05 
1.6 
1.1 
15 
1.3 
2.0 
0.9 
1.5 
1.6 
1.5 
1.6 
1.8 
1.7 
1.3 
2.5 
2.0 
1.4 
3.0 
1.7 
22 
2.1 
2.4 
2.2 
1.5 
1.4 
2.2 
1.6 
1.8 
1.5 
1.6 
0.9 
1.2 
1.3 
0.7 
0.5 
VHM 
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ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgentand 
Niederõsterreich 
V/ien 
Doctors 
Läkare 
1000 
94 
10 
6 
0 
4 
17 
12 
2 
8 
2 
7 
10 
7 
1 
2 
8 
2 
1 
0 
8 
9 
5 
1 
4 
8 
2 
1 
25 
13 
1 
4 
8 
/1000 
hab ./¡ην. 
1.7 
1.6 
1.4 
0.0 
2.4 
1.9 
1.9 
2.2 
1.8 
1.7 
1.8 
1.7 
2.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.3 
0.8 
0.0 
1.4 
1.3 
1.2 
1.6 
1.9 
1.6 
12 
2.1 
3.2 
3.8 
2.2 
2.4 
5.4 
Pharmacists 
Apotekare 
1000 
0 
2 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
/1000 
habünv. 
02 
02 
0.1 
0.2 
1.2 
0.1 
0.1 
Ol 
0.1 
0.1 
02 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.6 
0.3 
0.3 
0.8 
Dentists 
Tandläkare 
1000 /1000 
hab./inv. 
0 0.5 
3 0.4 
2 0.5 
0 0.3 
1 0.4 
I 0.7 
1000 
389.4 
39.8 
26.1 
0.6 
13.1 
63.6 
50.9 
6.9 
34.4 
9.6 
28.4 
39.1 
23.0 
5.1 
10.9 
42.2 
12.0 
10.2 
1.8 
29.8 
45.4 
29.5 
3.8 
12.1 
27.3 
10.5 
4.4 
170.6 
18.0 
6.1 
6.0 
5.8 
33.8 
9.8 
23.0 
1.0 
80.6 
13.4 
26.7 
36.6 
3.9 
38.2 
23.8 
14.4 
77.1 
34.1 
1.7 
11.6 
20.8 
Hosprtal beds 
Sjukhussängar 
/1000 
hab./inv. 
6.8 
65 
6.1 
5.1 
7.8 
7.2 
7.9 
7.7 
7.8 
8.0 
7.3 
6.8 
6.5 
6.3 
7.6 
8.2 
7.6 
8.1 
5.4 
5.3 
68 
7.3 
6.2 
5.8 
5.5 
6.4 
11.3 
11.2 
112 
11.0 
10.0 
13.0 
10.9 
9.5 
12.5 
4.2 
11.3 
12.9 
11.0 
11.1 
10.8 
11.4 
10.7 
12.9 
9.7 
10.2 
62 
7.7 
13.3 
Of which 
psychiatric 
därav på 
psykiatrisk 
avdelning 
1000 
20.4 
1.9 
0.9 
0.0 
1.0 
3.5 
3.4 
0.3 
3.0 
0.1 
1.3 
15 
1.1 
0.2 
0.1 
0.6 
0.3 
0.3 
0.0 
2.3 
2.1 
1.8 
0.0 
0.2 
2.5 
0.6 
0.8 
26.6 
3.1 
0.6 
0.7 
1.8 
4.8 
1.3 
3.5 
0.0 
12.3 
2.5 
3.9 
5.6 
0.3 
6.3 
4.1 
2.2 
6.0 
2.6 
0.0 
1.2 
1.4 
/1000 
hab. ­ inv. 
0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.6 
0.4 
0.5 
0.3 
0.7 
0.1 
0.3 
0.3 
03 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.5 
0.4 
2.0 
1.8 
1.9 
l.l 
1.2 
4.0 
1.5 
1.3 
1.9 
0.0 
1.7 
2.4 
1.6 
1.7 
0.8 
1.9 
1.8 
2.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.8 
0.9 
VHM 
Health 
Personnel and equipment 
1 9 9 2 
VIII.1 
Häiso­och sjukvård 
Personal och utrustning 
1992 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norie 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Elelä­Suomi 
Itä­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småtand med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norriand 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Doctors 
Läkare 
1000 
5 
2 
4 
7 
3 
1 
2 
1 
29 
28 
8 
5 
13 
1 
1 
0 
0 
13 
13 
4 
4 
2 
1 
2 
0 
25 
6 
4 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
94 
5 
6 
3 
5 
8 
7 
5 
10 
3 
/1000 
hab./inv. 
2.9 
2.8 
3.0 
2.6 
2.3 
3.0 
3.2 
2.3 
2.9 
3.0 
2.3 
2.8 
4.0 
1.2 
1.9 
1.3 
1.5 
2.6 
2.6 
3.5 
2.4 
2.2 
1.8 
2.8 
1.6 
2.9 
3.8 
2.9 
2.1 
3.2 
2.7 
2.2 
2.2 
2.6 
1.6 
1.6 
1.1 
1.6 
1.1 
1.5 
1.1 
1.6 
2.0 
1.7 
Pharmacists 
Apotekare 
1000 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
5 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
12 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/1000 
hab ./¡ην. 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
1.4 
1.4 
2.0 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
0.6 
0.7 
0.7 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
02 
02 
02 
02 
0.1 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
0.3 
Dentists 
Tandläkare 
1000 
1 
C 
C 
1 
c c c c 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
0 
s 
1 
1 
1 
6 
6 
22 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
/1000 
hab/inv. 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
0.7 
0.8 
1.0 
0.8 
1.0 
1.2 
0.9 
0.9 
1.1 
1.1 
0.8 
0.8 
1.0 
0.4 
02 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
02 
0.4 
0.4 
0.4 
1000 
17.5 
5.5 
12.0 
255 
12.4 
4.9 
5.1 
3.1 
41.8 
363 
12.5 
8.0 
15.0 
1.9 
1.0 
1.7 
1.8 
55.4 
55.1 
13.2 
19.1 
9.0 
7.9 
5.9 
0.3 
98.0 
16.4 
17.3 
8.8 
13.2 
20.2 
9.9 
5.6 
6.7 
307.9 
Hospital beds 
Sjukhussängar 
/1000 
hab./inv. 
10.0 
10.0 
10.0 
9.0 
9.1 
10.0 
7.9 
9.2 
42 
4.1 
3.6 
4.7 
4.5 
3.6 
2.8 
7.1 
7.1 
11.0 
11.0 
10.4 
10.7 
127 
11.2 
10.7 
12.0 
11.3 
9.8 
11.7 
112 
10.7 
11.7 
11.4 
14.0 
12.9 
5.3 
Of which 
psych ¡atic 
därav på 
psykiatrisk 
avdelning 
1000 
05 
0.4 
0.1 
2.9 
1.1 
0.6 
0.8 
0.4 
72 
5.7 
1.8 
1.1 
2.6 
0.1 
0.7 
OS 
10.0 
9.9 
22 
3.3 
1.9 
1.6 
0.9 
0.1 
14.5 
2.6 
22 
1.4 
2.1 
3.3 
1.2 
0.9 
0.8 
91.6 
/1000 
hab. ­ inv. 
OJ 
0.7 
0.1 
1.0 
0.8 
1.1 
1.3 
13 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.8 
02 
2.9 
3.6 
2.0 
2.0 
1.7 
1.8 
27 
2.3 
1.8 
4.0 
1.7 
1.6 
1.5 
1.8 
1.7 
1.9 
1.3 
22 
1.5 
1.6 
VIII.2 
Causes of death 
1992 
VIII.2 
Dödsorsaker 
1992 
Total 
Sjukdomar 
i hjãrt­kãrl 
systemet 
Circulatory 
system 
Malignant neoplasms 
Elakartade tumörer 
Total 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
därav 
elakartade 
tumörer i 
magen, 
tock-
tarmen, 
ändtarmen, 
anus 
of bachea, 
bronchus, 
lung 
därav 
elakartade 
tumörer i 
luftstupe, 
luftrör, 
lungor 
of females 
breast, 
cervix 
uteri 
därav 
elakartade 
tumörer i 
bröst, 
livmoder­
hals 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Lung­
inflammation, 
bronchitis, 
lung­
emfysem, 
astma 
Accidents and adv. 
effects 
Olyckor och katastrofer 
Total 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Trafik­
olyckor 
Suicide 
Självmord 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIOUE­BELGIÉ1 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Biaban! walton 
Hainaul 
üége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptaiz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg­Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig; 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
104130 
11475 
55 977 
16038 
5210 
14278 
9242 
11209 
36678 
2964 
15 008 
11435 
2562 
4 709 
60 821 
885 443 
95 977 
34 939 
26556 
19625 
14 857 
120 753 
38111 
11463 
10 773 
12646 
17810 
12891 
17059 
42 004 
29 352 
8 275 
20 444 
63 308 
37913 
10984 
14411 
20 352 
83186 
19148 
24 909 
16933 
221% 
39 764 
3938 
22196 
6685 
1910 
5319 
3 640 
4 642 
13 630 
1080 
5393 
4 231 
1021 
1905 
26923 
2909 
15153 
4346 
1468 
3 754 
2476 
3 109 
8 861 
726 
3 529 
2865 
653 
1088 
4 611 
488 
2790 
771 
284 
693 
415 
627 
1333 
118 
511 
455 
85 
164 
6 386 
598 
3650 
1 126 
395 
888 
585 
656 
2138 
165 
791 
740 
164 
278 
437 240 212 549 
: 1712 
: 151 
954 
146 
126 
266 
203 
213 
607 
39 
246 
235 
38 
49 
4 503 
589 
2 476 
741 
194 
555 
506 
480 
1438 
128 
630 
375 
106 
199 
47 579 35 246 20 872 
823 
19 522 
4234 
38 434 
44 460 
15943 
12940 
8860 
6 716 
59 306 
18180 
5646 
5311 
6588 
8 839 
6357 
8385 
20 462 
15 846 
3 771 
8 539 
30 060 
17631 
5321 
7108 
9 421 
39 857 
9294 
12004 
8190 
10369 
24 040 
8820 
6594 
4894 
3 720 
28870 
9281 
2Π3 
2 611 
2845 
4 345 
3 026 
3 989 
8 981 
5 652 
2 245 
5135 
16 076 
9 789 
2 745 
3542 
4 232 
20 503 
4 578 
6 074 
4 188 
5663 
5 449 
2 024 
1476 
1 133 
816 
6963 
2098 
6% 
717 
727 
1056 
752 
917 
1780 
1352 
457 
1079 
3 396 
2064 
578 
754 
956 
4 578 
1022 
1319 
923 
1314 
3 332 
1 153 
1036 
655 
488 
3 815 
12% 
388 
369 
396 
539 
356 
471 
1625 
1000 
415 
968 
2 561 
1588 
441 
532 
742 
3388 
760 
981 
688 
959 
2 436 
920 
632 
4% 
392 
2 872 
1000 
237 
218 
271 
456 
279 
411 
1046 
517 
199 
547 
1531 
929 
236 
366 
368 
1940 
406 
623 
393 
518 
2 011 
899 
500 
190 
421 
2 503 
7% 
210 
219 
299 
342 
316 
321 
860 
572 
208 
474 
870 
506 
165 
199 
699 
2 242 
551 
656 
436 
599 
6 053 
2055 
1370 
1860 
767 
5 778 
1722 
502 
537 
650 
914 
667 
786 
1374 
1 574 
318 
985 
2988 
1741 
526 
721 
849 
3 710 
8% 
1077 
745 
1082 
4162 
421 
2166 
579 
264 
623 
307 
393 
1575 
128 
646 
483 
117 
201 
2 326 
Î8173 
3 072 
1 105 
782 
500 
638 
4134 
1354 
426 
430 
388 
524 
422 
590 
1025 
1343 
198 
702 
2 297 
1305 
404 
588 
1260 
2 507 
503 
702 
565 
737 
1814 
113 
959 
248 
171 
215 
158 
167 
742 
75 
281 
202 
58 
126 
575 
10 267 
1035 
334 
229 
202 
224 
1759 
572 
219 
201 
178 
166 
183 
240 
340 
690 
46 
119 
677 
342 
133 
202 
558 
1077 
204 
283 
266 
324 
1895 
185 
943 
229 
100 
245 
180 
189 
767 
47 
272 
3% 
44 
98 
1138 
13 458 
1705 
649 
440 
361 
247 
2 097 
697 
211 
170 
184 
345 
184 
3% 
550 
486 
150 
325 
800 
493 
132 
175 
373 
1144 
240 
353 
222 
329 
1990 
VIII.2 
Causes of death 
1992 
VIII.2 
Dödsorsaker 
1992 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nord rheln­Westfalen 
Düsseldort 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάοα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δ υτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δ ντική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Total 
188 805 
59 619 
41652 
24 734 
20 663 
42137 
42 635 
16364 
5 362 
20909 
12 579 
61565 
35 754 
30 299 
30155 
98 231 
30 890 
6170 
14B36 
2 830 
7 054 
25 598 
3 482 
2 322 
6 905 
5 904 
6 985 
31382 
10 361 
2 761 
2 389 
5211 
315 234 
43 211 
27016 
11378 
4 817 
19 776 
1654 
4 253 
2447 
11422 
Sjukdomar 
i hjãrt-kãrl 
systemet 
Circulatory 
system 
92194 
28446 
202% 
11976 
10334 
21 142 
21733 
83% 
2 762 
10568 
6 617 
34 640 
18 305 
15 336 
16 695 
48 632 
15 655 
3 304 
7 336 
1438 
3 577 
12 907 
1774 
1 126 
3515 
3 042 
3 450 
14 970 
5100 
1329 
1253 
2 518 
118904 
17 781 
11656 
4 289 
1836 
13 022 
6078 
1576 
963 
4 405 
Total 
49 813 
16108 
10963 
6598 
5249 
10895 
10 451 
3 977 
1310 
5 135 
2963 
12 685 
7 718 
7 254 
5958 
20 469 
6 847 
1269 
3 458 
598 
1522 
4 686 
649 
426 
1299 
1038 
1274 
7 051 
1885 
494 
432 
959 
73 344 
10 550 
6416 
2 912 
1222 
8 958 
4 366 
1 181 
616 
2 795 
Malignant neoplasms 
Elakartade tumörer 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
därav 
elakartade 
tumörer i 
magen, 
tjock-
tarmen, 
ändtarmen, 
anus 
10 673 
3 423 
2251 
1484 
1214 
2301 
2 254 
814 
274 
1 162 
633 
3148 
1837 
1601 
1424 
2 671 
1072 
199 
573 
95 
205 
549 
77 
53 
129 
123 
167 
845 
205 
42 
53 
no 
13 873 
2 045 
1332 
520 
193 
1789 
859 
262 
114 
554 
oftachea, 
bronchus, 
lung 
därav 
elakartade 
tumörer i 
luftstupe, 
luftrör, 
lungor 
9 6% 
3417 
2202 
1228 
838 
2011 
1718 
655 
217 
844 
639 
1822 
1325 
1248 
953 
4 842 
1743 
351 
875 
133 
384 
1030 
158 
106 
321 
220 
225 
1621 
448 
130 
105 
213 
15031 
1941 
1117 
589 
235 
1508 
736 
186 
103 
483 
of females 
breast, 
cervix 
uteri 
därav 
elakartade 
tumörer i 
bröst, 
Irvmodet-
hals 
4 759 
1455 
1 102 
646 
466 
10% 
1028 
3% 
123 
504 
288 
1327 
753 
741 
528 
1470 
425 
71 
221 
29 
104 
289 
32 
28 
81 
62 
86 
626 
130 
28 
39 
63 
6114 
703 
422 
206 
75 
680 
341 
84 
47 
208 
Diabetes 
melUus 
4 421 
1451 
1047 
535 
409 
979 
393 
158 
42 
193 
166 
1034 
1526 
624 
919 
1411 
395 
80 
208 
25 
82 
309 
42 
32 
75 
65 
95 
550 
157 
37 
42 
78 
8544 
966 
543 
314 
109 
787 
329 
100 
54 
304 
Pneumonia, 
bronchits, 
emphysema, 
asthma 
Lung-
¡nflammaton, 
bronchitis, 
lung-
emfysem, 
astma 
6 017 
1950 
1 168 
822 
734 
1343 
1741 
666 
242 
833 
574 
2138 
1512 
1307 
1516 
1 129 
319 
43 
165 
28 
B3 
323 
42 
43 
79 
66 
93 
357 
130 
39 
20 
71 
10143 
1247 
831 
301 
115 
1197 
509 
151 
73 
464 
Accidents and adv. 
effects 
Olyckor och katastrofer 
Total 
4 436 
1268 
1025 
618 
623 
902 
970 
350 
114 
436 
250 
2 798 
1444 
894 
869 
3558 
1100 
211 
579 
79 
231 
830 
102 
54 
271 
194 
209 
1298 
330 
58 
86 
186 
11627 
1865 
1 147 
490 
228 
1395 
741 
174 
92 
388 
Motor 
vehicle 
taffic acc. 
Trafik-
olyckor 
1328 
330 
265 
237 
219 
277 
455 
82 
764 
593 
307 
463 
2 252 
758 
144 
382 
51 
181 
537 
66 
35 
179 
133 
124 
758 
199 
27 
53 
119 
6 432 
1032 
686 
239 
107 
687 
311 
110 
51 
215 
Suöde 
Självmord 
2280 
713 
533 
279 
291 
464 
604 
213 
82 
294 
152 
1109 
636 
499 
548 
351 
114 
27 
54 
12 
21 
105 
13 
13 
21 
16 
42 
101 
31 
io 
2 
19 
2 768 
447 
284 
136 
27 
314 
137 
49 
29 
99 
VIII.2 
Causes of death 
1992 
VIII.2 
Dödsorsaker 
1992 
Total 
Sjukdomar 
i hjãrt-kãrl 
systemet 
Circulatory 
system 
Malignant neoplasms 
Elakartade tumörer 
Total 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
därav 
elakartade 
tumörer i 
magen, 
tjock-
tarmen, 
ändtarmen, 
anus 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
därav 
elakartade 
tumöreri 
luftstupe, 
luftrör, 
lungor 
of females 
breast, 
cervix 
uteri 
därav 
elakartade 
tumörer i 
bröst, 
livmoder-
hals 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Lung-
inflammation, 
bronchitis, 
lung-
emfysem, 
astma 
Accidents and adv. 
effects 
Olyckor och kalastrofer 
Total 
Motor 
vehicle 
taflic ace. 
Trafik-
olyckor 
Suicide 
Självmord 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Madrid 
Centro 
Casulla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE2 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poiou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
34 885 
50 421 
24 208 
16005 
10208 
92 979 
52327 
34011 
6641 
63 705 
54 658 
8264 
783 
10 257 
524 685 
78 870 
97 371 
12483 
16550 
14 828 
23123 
12 967 
17420 
36 784 
44 487 
20365 
14 514 
9608 
71590 
26413 
28 657 
16520 
63 790 
29421 
24 999 
9370 
59 841 
44 997 
14 844 
69 265 
22842 
43 678 
2 745 
2141 
2 181 
556 
30 930 
12418 
20 914 
9567 
6 763 
4584 
24 381 
20 %9 
1455 
2857 
26 381 
22 736 
3339 
306 
4 007 
75 681 
23 624 
32 395 
4 225 
5382 
4 749 
7545 
4 525 
5969 
12 306 
15 571 
7015 
5127 
3 429 
24145 
8643 
9 752 
5 750 
23 391 
10678 
9 199 
3514 
19 982 
14731 
5251 
23 469 
7921 
14 586 
%2 
694 
750 
113 
8 903 
11870 
6079 
3 455 
2336 
16155 
13 783 
784 
1588 
14402 
12437 
1777 
188 
2506 
139 310 
21915 
26 267 
3253 
4 389 
4 253 
6365 
3 437 
4 570 
9 992 
12180 
5 730 
3 975 
2475 
19 036 
7052 
7689 
4 295 
15 897 
7512 
6064 
2321 
15773 
12 075 
3 698 
17718 
5 739 
11280 
699 
447 
453 
66 
1671 
1268 
143 
706 
414 
4500 
2 703 
1513 
284 
2 262 
1936 
2% 
28 
338 
22 282 
3 301 
4129 
487 
655 
652 
1057 
522 
756 
1502 
2 001 
936 
657 
408 
3 286 
1 178 
1357 
751 
2 739 
1323 
1013 
403 
2 597 
19% 
607 
2677 
928 
1657 
92 
68 
70 
7 
1635 
2080 
882 
669 
529 
4399 
2564 
1502 
333 
3 026 
2 645 
339 
42 
442 
22 322 
3 832 
4136 
586 
740 
714 
893 
501 
702 
1723 
2191 
1 156 
634 
401 
2 431 
851 
964 
616 
2 475 
1219 
948 
308 
2 419 
1946 
473 
3 025 
955 
1936 
134 
29 
28 
6 
696 
831 
431 
229 
171 
1897 
1 161 
606 
130 
1080 
%7 
157 
16 
227 
11096 
1913 
2 018 
249 
357 
325 
477 
267 
343 
849 
939 
430 
322 
187 
1359 
581 
484 
294 
1216 
596 
452 
168 
1338 
1036 
302 
1421 
459 
918 
44 
58 
56 
11 
701 
1415 
601 
478 
336 
2 330 
1 178 
1004 
148 
1929 
1656 
239 
34 
416 
6 326 
755 
1160 
161 
216 
155 
285 
108 
235 
525 
576 
251 
1% 
135 
627 
247 
183 
197 
919 
428 
366 
125 
786 
588 
198 
849 
359 
448 
42 
75 
82 
10 
1374 
1521 
764 
519 
238 
2 671 
1525 
978 
168 
1782 
1565 
198 
19 
351 
22146 
3113 
4 046 
534 
768 
614 
910 
516 
704 
1618 
2 054 
863 
729 
462 
3 096 
1092 
1337 
667 
2 524 
1063 
1039 
422 
2 818 
2 188 
630 
2 815 
991 
1755 
69 
55 
55 
15 
549 111 
1800 
883 
589 
328 
4 082 
2431 
1394 
257 
552 
1% 
330 
26 
416 
32 520 
4384 
6190 
768 
1068 
947 
1449 
820 
1138 
1858 
2684 
1205 
835 
644 
4 583 
1724 
1825 
1034 
3 773 
1664 
1574 
535 
4 078 
3 137 
941 
4 426 
1520 
2761 
145 
215 
144 
92 
893 
445 
286 
162 
1953 
1057 
778 
118 
1207 
1026 
174 
7 
111 
9 397 
1073 
1919 
238 
350 
287 
477 
247 
320 
397 
760 
342 
231 
187 
1368 
525 
486 
357 
1160 
583 
453 
124 
1 131 
890 
241 
1332 
501 
791 
40 
84 
54 
43 
371 
202 
103 
66 
838 
438 
337 
63 
619 
539 
78 
2 
68 
11502 
1274 
2 598 
309 
482 
455 
615 
383 
354 
903 
934 
440 
273 
221 
2101 
729 
945 
427 
1080 
560 
356 
164 
1274 
965 
309 
1294 
448 
815 
31 
31 
36 
13 
13 989 7 505 1385 486 2 291 1001 435 359 
1991 
VIII.2 
Causes of death 
1992 
VIII.2 
Dödsorsaker 
1992 
ITALIA3 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Ugurta 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Pug//a 
Basiicala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEHBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geldertand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Total 
551989 
73472 
49628 
1246 
22598 
84 861 
64 456 
8147 
41457 
14 852 
44 809 
67089 
40 %2 
11445 
14 662 
45561 
15816 
12405 
3411 
45915 
53622 
30565 
5384 
(7673 
42991 
13397 
3880 
129 887 
14 831 
5426 
5440 
3965 
25990 
8974 
15828 
1188 
62 601 
«325 
21782 
28997 
3 497 
26 452 
16915 
9537 
83162 
41243 
3114 
17231 
20898 
Sjukdomar 
i hjãrt-kãrl 
systemet 
Circulatory 
system 
240 720 
32 702 
221% 
499 
10013 
34 296 
26 773 
3417 
17087 
6269 
19 395 
29 875 
18111 
5324 
6440 
19413 
7 470 
5 784 
1686 
20 953 
24 276 
12914 
2642 
8 720 
20 028 
5 539 
1686 
51570 
6 042 
2252 
2230 
1560 
10568 
3583 
6547 
438 
24414 
3202 
8310 
11505 
1397 
10544 
6668 
3876 
43 781 
22 853 
1612 
9197 
12044 
Total 
147 741 
19 872 
13317 
312 
6243 
26 746 
19 262 
2375 
12547 
4 340 
13 065 
18 480 
11483 
2 927 
4 070 
12 701 
3483 
2 772 
711 
10 264 
11728 
7294 
1085 
3349 
8 824 
3 316 
996 
35 951 
4116 
1496 
1498 
1 122 
7 076 
2487 
4211 
378 
17326 
22% 
5892 
8123 
1021 
7 429 
4 835 
2594 
19 399 
9 267 
750 
3 761 
4 756 
Malignant neoplasms 
Elakartade tumörer 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
därav 
elakartade 
tumörer i 
magen, 
tjock-
tarmen, 
ändtarmen, 
anus 
27 744 
3 690 
2492 
48 
1150 
4 694 
3 331 
484 
2 025 
822 
2909 
4 359 
2 634 
701 
1024 
2534 
752 
583 
169 
1524 
1967 
1078 
224 
665 
1466 
518 
188 
6164 
769 
288 
260 
221 
1221. 
439 
721 
61 
2777 
381 
962 
1260 
174 
1396 
855 
541 
4 439 
2114 
187 
894 
1033 
oftachea, 
bronchus, 
lung 
därav 
elakartade 
tumörer i 
luftstupe, 
luftrör, 
lungor 
30 009 
3 915 
2642 
59 
1214 
5548 
4129 
386 
2X2 
841 
2 778 
3457 
2271 
487 
699 
2 753 
568 
455 
113 
2 272 
2277 
1591 
170 
516 
1675 
637 
206 
8 512 
973 
375 
325 
273 
1658 
559 
995 
104 
3 931 
539 
1326 
1853 
213 
1948 
1283 
665 
3181 
1514 
1% 
533 
875 
of females 
breast, 
cervix 
uteri 
därav 
elakartade 
tumörer i 
bröst, 
livmoder-
hals 
11692 
1709 
1 135 
37 
537 
2 274 
1532 
211 
982 
339 
943 
1307 
789 
222 
2% 
1018 
252 
227 
25 
741 
941 
630 
78 
233 
715 
260 
74 
3 714 
392 
138 
144 
110 
701 
259 
405 
37 
1862 
234 
657 
868 
103 
759 
494 
265 
1953 
964 
64 
380 
520 
Diabetes 
mellitus 
19 371 
2 059 
1287 
30 
742 
2 098 
1737 
210 
1 150 
377 
1154 
2 051 
1 170 
453 
428 
1945 
638 
503 
135 
2 461 
2 555 
1531 
246 
778 
2 216 
457 
72 
3151 
357 
137 
117 
103 
680 
253 
399 
28 
1400 
205 
467 
645 
83 
714 
484 
230 
1661 
731 
60 
417 
254 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Lung-
inflammation, 
bronchits, 
lung-
emfysem, 
astma 
25 461 
3112 
2 185 
60 
867 
4298 
2 825 
351 
1809 
665 
1779 
2 924 
16% 
526 
700 
1562 
715 
575 
140 
2 321 
2 917 
1817 
289 
811 
2436 
572 
142 
6 059 
655 
216 
245 
194 
1280 
459 
776 
45 
2905 
414 
997 
1364 
130 
1219 
786 
433 
3282 
1728 
127 
679 
922 
Accidents and adv. 
effects 
Olyckor och katastofer 
Total 
23 285 
3 216 
2295 
81 
840 
3 617 
3178 
450 
2013 
715 
1984 
2809 
1728 
445 
636 
2 070 
672 
510 
162 
1385 
2226 
1318 
208 
700 
1396 
732 
186 
3586 
423 
139 
153 
126 
793 
272 
460 
61 
1654 
234 
607 
701 
112 
716 
482 
234 
3172 
1366 
133 
737 
4% 
Motor 
vehicle 
taffic ace. 
Trafik-
olyckor 
9 318 
1058 
836 
27 
195 
1669 
1406 
175 
963 
268 
949 
982 
558 
182 
242 
805 
223 
171 
52 
527 
931 
624 
83 
224 
479 
289 
76 
1272 
162 
43 
54 
65 
325 
107 
186 
32 
454 
71 
153 
191 
39 
331 
228 
103 
1177 
513 
62 
312 
139 
Suicide 
Självmord 
4 420 
686 
500 
24 
162 
666 
597 
103 
349 
145 
488 
541 
306 
102 
133 
293 
107 
83 
24 
262 
345 
204 
44 
97 
287 
148 
59 
1587 
176 
63 
73 
40 
299 
91 
190 
18 
761 
114 
290 
325 
32 
350 
247 
103 
1759 
722 
44 
329 
349 
1991 
VIII.2 
Causes of death 
1992 
VIII.2 
Dödsorsaker 
1992 
Total 
Sjukdomar 
i hjãrt-kãrl 
systemet 
Circulatory 
system 
Malignant neoplasms 
Elakartade tumörer 
Total 
of 
stomach, 
colon, 
rectum 
därav 
elakartade 
tumörer i 
magen, 
tjock-
tarmen, 
ändtarmen, 
anus 
of bachea, 
bronchus, 
lung 
därav 
elakartade 
tumörer i 
luftstupe, 
luftrör, 
lungor 
of females 
breast, 
cervix 
uteri 
därav 
elakartade 
tumöreri 
bröst, 
Irvmoder-
hals 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Lung-
¡nflammation, 
bronchitis, 
lung-
emfysem, 
astma 
Accidents and adv. 
effects 
Olyckor och katastrofer 
Total 
Motor 
vehicle 
taffic ace. 
Trafik-
olyckor 
Suicide 
Självmord 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väi-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Aland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
17 952 
5462 
124% 
23 967 
12264 
3956 
5275 
2472 
100 638 
95 465 
31155 
19 728 
33453 
6966 
4 163 
2 622 
2 551 
49 974 
49 682 
11466 
19554 
7290 
6 978 
4 394 
292 
94 226 
15544 
15945 
9 027 
13 679 
18391 
11066 
5031 
5543 
632 373 
37 072 
55 356 
43 527 
22 201 
178 441 
55 246 
56 092 
74 721 
33 792 
60 937 
14988 
9 066 
2 713 
6353 
11862 
6 040 
1978 
2 680 
1 164 
44 049 
41826 
13265 
8 793 
14 807 
3244 
1717 
1259 
964 
25 454 
25 302 
5524 
9860 
3 972 
3600 
2346 
152 
47 651 
7218 
8439 
4817 
6949 
8916 
5 872 
2 587 
2853 
17286 
25708 
20 096 
10090 
78610 
25 641 
25 631 
34 920 
15 850 
7112 
4 297 
1365 
2932 
5 835 
2873 
994 
1319 
649 
18 731 
17 852 
5604 
3249 
6936 
1271 
792 
476 
403 
9660 
9 592 
2350 
3 856 
1 1% 
1378 
818 
68 
20374 
3 607 
3356 
1832 
2979 
4 181 
2241 
1024 
1 154 
162 411 
9 630 
13 953 
11083 
5 736 
46702 
14 362 
14660 
18 870 
8 729 
15132 
3554 
973 
301 
672 
1352 
685 
234 
308 
125 
5090 
4930 
1736 
819 
1804 
371 
200 
93 
67 
1700 
1668 
362 
762 
192 
250 
122 
12 
3 697 
634 
565 
349 
591 
737 
397 
184 
240 
28905 
1745 
2438 
1994 
1083 
7884 
2 671 
2 704 
3 452 
1671 
2 567 
696 
681 
234 
447 
986 
462 
164 
234 
126 
2 275 
2145 
700 
340 
830 
155 
120 
81 
49 
758 
750 
260 
274 
64 
2 799 
6% 
439 
250 
459 
534 
285 
110 
116 
38 663 
2 698 
3 514 
2 455 
1 165 
10615 
2880 
3460 
4 820 
1977 
4308 
771 
430 
120 
310 
559 
274 
92 
126 
67 
1760 
1665 
436 
301 
744 
IIB 
68 
46 
49 
835 
830 
225 
325 
102 
1% 
72 
1689 
324 
244 
136 
251 
364 
201 
86 
83 
17 041 
1391 
1244 
649 
5141 
1578 
1581 
1854 
931 
1433 
341 
517 
119 
3% 
413 
252 
51 
65 
45 
3 020 
2 839 
869 
515 
I 119 
222 
114 
85 
96 
734 
728 
128 
270 
144 
114 
72 
8 569 
471 
742 
692 
354 
2 619 
823 
887 
943 
511 
504 
23 
603 
194 
409 
951 
555 
127 
200 
69 
3804 
3 585 
1365 
715 
1 162 
211 
132 
87 
132 
3166 
3154 
668 
1238 
372 
578 
298 
12 
40 052 
2 005 
3333 
2 441 
1285 
11969 
3191 
3 270 
4609 
1974 
4 232 
1743 
741 
252 
489 
1065 
532 
177 
237 
119 
4 327 
4104 
936 
911 
1693 
303 
261 
92 
131 
1788 
1776 
450 
722 
260 
206 
138 
12 
12 301 
651 
990 
844 
500 
3184 
932 
1137 
1406 
679 
1601 
377 
285 
93 
192 
379 
184 
83 
71 
41 
2 709 
2 594 
611 
620 
978 
197 
40 
75 
390 
% 
142 
66 
54 
38 
250 
411 
381 
224 
1176 
386 
447 
483 
221 
453 
134 
319 
584 
255 
135 
126 
68 
859 
841 
75 
100 
470 
117 
79 
590 
590 
186 
222 
68 
62 
52 
1555 
220 
278 
161 
170 
320 
225 
85 
96 
5 839 
962 
910 
590 
925 
1 162 
620 
330 
340 
2 625 
486 
414 
229 
308 
530 
320 
167 
171 
688 
78 
117 
68 
79 
146 
too 
57 
43 
1355 
286 
229 
118 
188 
254 
149 
64 
67 
4666 
226 
384 
295 
162 
1303 
414 
367 
524 
262 
569 
160 
VIII.3 
Education 
Number full-time pupils and students 
(full-time and part-time) 
1992/1993 
VIII.3 
Utbildning 
Antalet studerande 
(på hel - och halvtid) 
1992/1993 
(1000) 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIÉ' 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Primary 
Total 
Lågstadiet t 
2 032 
261 
1087 
302 
155 
262 
199 
683 
261 
210 
46 
91 
938 
13 621 
1707 
1900 
618 
450 
122 
287 
953 
36t 
1253 
Mellanstadiet 
709 
72 
396 
112 
58 
% 
79 
240 
92 
72 
20 
33 
325 
3583 
442 
497 
150 
150 
24 
55 
234 
116 
314 
Le 
Hõg 
366 
43 
194 
53 
26 
41 
36 
129 
53 
41 
6 
ie 
227 
5 035 
593 
685 
205 
213 
31 
84 
33C 
167 
444 
Secondary 
Högstadiet 
iwer 
stadiet 
t Gymnasiet 
Upper 
Gymnasiet 
Vocational 
Total Yrkesinriktade 
I 
60S 
71 
332 
93 
5C 
75 
65 
206 
83 
61 
15 
36 
229 
2 898 
406 
415 
105 
67 
34 
72 
214 
6C 
307 
linjer/program 
395 
44 
223 
63 
34 
53 
45 
128 
55 
37 
9 
19 
154 
2299 
338 
337 
72 
53 
27 
54 
164 
48 
246 
T 
285 
65 
135 
36 
11 
36 
16 
85 
24 
31 
16 
151 
2105 
265 
305 
165 
15 
21 
75 
174 
15 
181 
Higher 
Högskoleutbildning 
Females 
3tal Kvinnor 
139 
32 
64 
18 
6 
19 
5 
43 
11 
IS 
1 
S 
82 
884 
103 
131 
76 
12 
11 
30 
66 
9 
81 
1991 
VIII.3 
Education 
Number full­time pupils and students 
(full­time and part­time) 
1992/1993 
(1000) 
VIII.3 
Utbildning 
Antalet studerande 
(på he l ­ och halvtid) 
1992/1993 
DEUTSCHLAND 
(Continued/Fortsãttning) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
ΚοΊη 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Dessau 
Halte 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 2 
Βόρεια Ελλάοα 
ΑνατοΜκή Μακεδονία. Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δντική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάοα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δντική Ελλ,άδα 
Στερεά Ελλ,άδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Primary 
Total 
Lågs 
3 075 
614 
171 
795 
465 
414 
445 
1855 
605 
9Í 
336 
5. 
121 
395 
6£ 
3£ 
13. 
8 
8. 
685 
17. 
2. 
4. 
101 
8 71 
93 
57. 
23 
11 
m 
4& 
101 
5. 
24Í 
adiet t 
Mellanstadiet Le 
Hög 
752 
165 
45 
245 
15! 
104 
14! 
79 
2 EJ 
4. 
126 
24 
51 
18 
1 21 
1 1 . 
51 
' 4 
4, 
27 
6i 
1 1. 
1 2 . 
' 4< 
258 
261 
1 17 
' 6 
! 3. 
> 22 
11 
 2> 
î 1 
1 6. 
107S 
215 
65 
353 
215 
145 
195 
445 
145 
21 
7< 
L 
3. 
10( 
K 
i 
i 3 
2. 
' 2. 
I 1« 
4 
) 1 
2. 
> 192 
) 20< 
1 IS' 
i 4 
' 2 
17 
( 9. 
) 2. 
î U 
1 41 
Secondary 
Högstadiet 
iwer 
stadiet 
* Gymnasiet 
Upper 
Gymnasiet 
Vocational 
Total Yrkesinriktade 
linjer/program 
665 
134 
35 
135 
75 
104 
7! 
425 
134 
11 
74 
U 
21 
61 
n 
t 
21 
2( 
21 
16) 
1 3 . 
' ( 
( 
> 2 
> 263 
) 32" 
19i 
1 8. 
î 4. 
1 32 
' 18. 
' 31 
' 2. 
1 8. 
509 
104 
31 
109 
60 
85 
61 
144 
52 
i 7 
30 
> 6 
1 9 
27 
4 
2 
9 
1 6 
1 6 
53 
13 
2 
î 3 
1 7 
r 1166 
Γ 137 
82 
) 35 
1 20 
1 139 
' 73 
1 17 
' 12 
) 31 i 
T 
570 
96 
31 
64 
25 
56 
21 
20C 
75 
£ 
54 
; s 
25 
Higher 
Högskoleutbildning 
Females 
otal Kvinnor 
229 
42 
12 
30 
14 
23 
14 
102 
37 
3 
28 
1 
4 
13 
6 4 
0 0 
16 
l 
7 
1 
0 0 
81 
i: 
1 
1365 
125 
46 
6 
0 
1 
5 
708 
69 
76 41 
39 21 
14 
145 
7 
74 
76 39 
20 11 
4 
4* 
2 
23 
1991 
VIII.3 
Education 
Number full-time pupils and students 
(full-time and part-time) 
1992/1993 
VIII.3 
Utbildning 
Antalet studerande 
(på hel-och halvtid) 
1992/1993 
(1000) 
ESPANA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casilla y León 
Caslitla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Pmvence-Alpes-Côle d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Total 
1211 
1075 
516 
345 
213 
2 218 
1236 
731 
142 
1948 
1666 
256 
26 
373 
11997 
2366 
2148 
287 
3% 
387 
473 
297 
314 
935 
1074 
494 
342 
238 
1607 
685 
610 
312 
1146 
544 
478 
127 
1419 
1 167 
252 
1300 
421 
837 
42 
365 
139 
894 
Primary 
Lågstadiet * 
Mellanstadiet 
316 
334 
144 
113 
77 
665 
358 
257 
50 
659 
565 
83 
11 
122 
4060 
765 
768 
101 
146 
142 
167 
103 
109 
332 
371 
170 
118 
82 
531 
231 
1% 
IOS 
363 
177 
146 
39 
477 
3% 
81 
453 
143 
294 
16 
161 
73 
407 
Lower 
Högstadiet 
240 
246 
112 
81 
53 
498 
269 
193 
36 
470 
402 
61 
7 
88 
3 477 
626 
666 
89 
124 
119 
144 
93 
97 
275 
314 
145 
% 
72 
479 
207 
177 
95 
329 
159 
133 
37 
412 
337 
74 
377 
122 
241 
14 
128 
57 
208 
Secondary 
Högstadiet + Gymnasiet 
Upper 
Gymnasiet 
Total 
397 
357 
191 
103 
63 
733 
420 
162 
42 
575 
488 
80 
7 
122 
2 507 
439 
469 
61 
85 
81 
104 
67 
70 
200 
224 
107 
64 
52 
373 
158 
143 
72 
247 
115 
101 
31 
294 
237 
58 
260 
83 
168 
9 
76 
32 
170 
Vocational 
Yrkesinriktade 
linjer/program 
131 
149 
80 
45 
24 
325 
191 
12 
13 
227 
189 
35 
2 
58 
1385 
222 
270 
34 
49 
48 
60 
39 
40 
120 
131 
62 
38 
31 
211 
88 
82 
41 
136 
62 
56 
18 
159 
126 
33 
136 
45 
87 
4 
48 
20 
40 
Higher 
Högskoleutbildning 
Total 
257 
138 
69 
48 
21 
322 
189 
119 
13 
245 
211 
33 
1 
42 
1952 
536 
246 
36 
36 
45 
57 
34 
38 
128 
165 
71 
63 
31 
223 
% 
94 
39 
209 
92 
97 
19 
236 
197 
39 
210 
72 
134 
4 
20 
io 
108 
Females 
Kvinnor 
132 
75 
37 
28 
10 
169 
100 
62 
a 
127 
109 
17 
1 
22 
1059 
287 
137 
20 
19 
24 
33 
19 
22 
67 
88 
37 
34 
16 
120 
49 
50 
21 
115 
51 
53 
11 
129 
107 
22 
116 
40 
73 
2 
13 
6 
52 
VIII.3 
Education 
Number full-time pupils and students 
(full-time and part-time) 
1992/1993 
VIII.3 
Utbildning 
Antalet studerande 
(på hel - och halvtid) 
1992/1993 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
(1000) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché)3 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Total 
9 425 
802 
580 
13 
209 
1300 
946 
126 
657 
163 
553 
886 
522 
131 
233 
964 
277 
225 
52 
1 161 
1256 
781 
105 
370 
954 
326 
49 
3 499 
389 
152 
148 
89 
737 
274 
351 
112 
Primary 
Lågstadiet * 
Mellanstadiet 
2 939 
239 
177 
5 
57 
396 
292 
48 
199 
45 
142 
242 
140 
36 
66 
263 
87 
68 
18 
403 
437 
263 
38 
137 
338 
99 
25 
1492 
159 
50 
64 
45 
327 
HO 
184 
33 
Lower 
Högstadiet 
2 057 
169 
125 
3 
40 
276 
205 
31 
141 
32 
101 
173 
101 
25 
46 
186 
60 
47 
13 
273 
308 
188 
26 
93 
231 
76 
12 
779 
91 
32 
36 
23 
169 
59 
39 
71 
Secondary 
Högstadiet t Gymnasiet 
Upper 
Gymnasiet 
Total 
2 821 
257 
181 
5 
71 
394 
298 
36 
207 
55 
171 
282 
165 
43 
74 
281 
87 
69 
17 
314 
378 
225 
37 
116 
253 
106 
11 
759 
86 
34 
33 
19 
160 
70 
83 
7 
Vocational 
Yrkesinriktade 
linjer/program 
2065 
187 
133 
4 
50 
293 
224 
26 
158 
40 
131 
209 
122 
31 
56 
187 
64 
52 
12 
231 
276 
165 
27 
84 
184 
80 
7 
533 
63 
25 
24 
14 
116 
54 
57 
5 
Higher 
Högskoleutbildning 
Total 
1609 
138 
97 
0 
41 
233 
151 
11 
109 
31 
139 
190 
116 
26 
47 
234 
44 
40 
4 
172 
133 
105 
4 
24 
131 
44 
1 
507 
53 
36 
15 
2 
81 
35 
45 
1 
Females 
Kvinnor 
820 
68 
48 
0 
20 
112 
79 
5 
57 
16 
69 
96 
59 
14 
23 
122 
22 
20 
2 
86 
70 
56 
2 
12 
70 
26 
233 
26 
17 
8 
1 
38 
15 
23 
0 
1629 
273 
547 
735 
74 
744 
515 
229 
1372 
596 
39 
209 
321 
681 
105 
219 
321 
36 
325 
222 
103 
383 
146 
13 
72 
61 
352 
52 
118 
164 
18 
167 
114 
53 
373 
142 
13 
68 
61 
348 
60 
119 
152 
17 
165 
115 
50 
395 
149 
13 
67 
69 
240 
43 
81 
104 
12 
114 
80 
34 
309 
114 
10 
54 
51 
248 
56 
91 
98 
3 
87 
64 
23 
221 
133 
0 
2 
130 
119 
31 
46 
41 
1 
37 
25 
12 
103 
62 
0 
1 
61 
1991 
VIII.3 VIII.3 
Education 
Number full­time pupils 
(full­time and part­time) 
1992/1993 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsleneich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL4 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/RNLAND 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Etelä­Suomi 
llä­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
and students 
Primary 
Total 
Lågs 
31 
9 
226 
505 
226 
96 
12i 
5/ 
2 024 
1927 
6K 
36 
736 
94 
7£ 
46 
45 
1025 
1026 
265 
346 
14 
146 
126 
4 
1424 
12 954 
679 
1165 
877 
413 
3 734 
1228 
983 
1513 
626 
1065 
454 
adiei + 
Mellanstadiet Lr. 
Hög 
85 
2Í 
5/ 
151 
71 
2t 
34 
' 16 
941 
885 
355 
186 
276 
46 
34 
31 
25 
395 
391 
9 
13 
51 
5£ 
51 
i 
595 
5 072 
266 
42« 
341 
169 
1495 
481 
387 
603 
263 
454 
190 
85 
26 
55 
145 
66 
26 
36 
16 
496 
471 
15/ 
86 
181 
25 
15 
11 
14 
205 
204 
46 
76 
26 
3 
26 
1 
292 
2161 
131 
206 
160 
80 
619 
208 
175 
246 
111 
145 
80 
(1000) 
Secondary 
Högstadiet 
■wer 
stadiet 
t Gymnasiet 
Upper 
Gymnasiet 
Vocational 
Total Yrkesinriktade 
linjer/program 
94 
3£ 
65 
15! 
7£ 
2Í 
3Í 
16 
395 
375 
106 
6 
176 
16 
14 
6 
12 
244 
245 
66 
85 
36 
36 
26 
1 
316 
4169 
216 
414 
291 
133 
1200 
424 
334 
512 
186 
312 
148 
74 
24 
50 
121 
56 
22 
28 
15 
107 
103 
31 
14 
48 
5 
4 
1 
3 
125 
124 
27 
43 
19 
19 
16 
1 
221 
2 313 
122 
261 
165 
67 
641 
255 
188 
314 
96 
126 
80 
Utbildning 
Antalet studerande 
(på he l ­ och halvtid) 
1992/1993 
T 
45 
. 
4. 
5: 
14 
K 
24 
19 
Higher 
Högskoleutbildning 
Females 
otal Kvinnor 
20 
3 
17 
25 
6 
7 
11 
0 
115 
190 
49 
36 
97 
6 
3 
t 
1 
185 
185 
66 
61 
26 
26 
2 
5 
221 
1551 
64 
129 
85 
30 
420 
116 
87 
153 
66 
154 
35 
: 
: 
100 
100 
33 
32 
12 
13 
10 
0 
122 
771 
28 
61 
39 
13 
202 
41 
53 
75 
32 
71 
18 
1991 
VIII.4 
Accomodation 
1991 
VIII.4 
Boende 
1991 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap./ 
Brussels HfdsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaut 
Uège 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplatz 
Oberfranken 
Mitlelfranken 
Unlerfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Stock of 
dwellings 
Bostads-
bestånd 
1000 
148 532 
3 748 
394 
2142 
617 
256 
4% 
410 
1212 
476 
390 
83 
148 
2 596 
34174 
4 049 
1524 
1084 
808 
633 
4 820 
16% 
417 
400 
445 
685 
504 
679 
1723 
1087 
326 
794 
2 428 
1543 
390 
495 
764 
3 081 
712 
911 
607 
851 
Main 
residences 
Permanent-
bostäder 
Rented 
dwellings 
Hyres-
lägenheter 
Single-family 
houses 
Enfamiljshus 
Built before 
1945/50 
Byggda före 
1945/50 
Amenities - Utrustning 
WC 
Bath or 
shower 
Badkar eller 
dusch 
Cenbal 
heating 
Centralvärme 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
87 
34 
60 
30 
35 
23 
32 
30 
33 
33 
36 
24 
29 
39 
73 
22 
78 
66 
83 
85 
83 
80 
85 
71 
86 
82 
52 
28 
26 
25 
27 
38 
33 
26 
48 
38 
34 
30 
36 
36 
22 
15 
28 
24 
40 
34 
37 
28 
27 
49 
49 
32 
32 
26 
24 
17 
30 
30 
42 
46 
38 
43 
44 
38 
91 
93 
91 
95 
94 
86 
86 
92 
87 
95 
97 
95 
85 
87 
85 
88 
91 
92 
84 
84 
87 
84 
88 
88 
89 
79 
60 
69 
61 
67 
72 
48 
51 
55 
47 
59 
57 
55 
81 
Dwellings 
built 
Färdigställda 
bostäder 
1000 
20.5 
331.2 
65.0 
24.9 
15.1 
12.8 
12.3 
71.5 
25.0 
8.7 
6.2 
5.7 
8.7 
6.7 
10.5 
10.7 
0.1 
1.5 
4.6 
25.6 
15.1 
5.2 
5.2 
3.9 
41.3 
6.2 
10.4 
10.2 
14.6 
VIII.4 
Accomodation 
1991 
VIII.4 
Boende 
1991 
DEUTSCHUND 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düssetdori 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ε Λ Λ Α Δ Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάοα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάοα 
Στερεά Ελλάοα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Stock of 
dwellings 
Bostads-
bestånd 
1000 
7 370 
2333 
1733 
970 
756 
1579 
1580 
573 
199 
807 
449 
2194 
1248 
1158 
1104 
4 652 
1404 
238 
748 
120 
298 
1121 
149 
115 
287 
262 
308 
1597 
530 
128 
152 
249 
17161 
1821 
1133 
462 
226 
1678 
774 
202 
128 
574 
Main 
residences 
Permanent-
bostader 
68 
71 
74 
70 
70 
71 
63 
68 
52 
68 
65 
59 
72 
60 
53 
54 
68 
69 
71 
70 
77 
69 
76 
82 
77 
86 
76 
Rented 
dwellings 
Hyres-
lägenheter 
17 
14 
13 
16 
12 
11 
10 
11 
10 
12 
10 
9 
24 
13 
9 
14 
14 
10 
11 
10 
14 
9 
8 
8 
7 
7 
9 
Single-family 
houses 
Enfamiljshus 
24 
19 
29 
28 
29 
19 
42 
45 
49 
37 
38 
39 
37 
45 
53 
32 
32 
23 
8 
34 
31 
38 
Built before 
1945/50 
Byggda fore 
1945/50 
% 
21 
28 
28 
26 
30 
25 
21 
26 
30 
25 
Aménités - Utrustning 
WC 
98 
99 
% 
99 
% 
% 
97 
97 
% 
97 
% 
% 
100 
95 
94 
% 
95 
97 
95 
93 
98 
97 
99 
100 
% 
99 
97 
Bathor 
shower 
Badkar eller 
dusch 
90 
88 
81 
93 
85 
85 
85 
79 
86 
86 
87 
84 
98 
79 
72 
86 
78 
96 
93 
91 
% 
94 
97 
98 
97 
% 
95 
Cenbal 
heabng 
Cenbalvãrme 
41 
33 
24 
37 
35 
31 
23 
29 
13 
26 
25 
19 
68 
15 
15 
9 
18 
27 
28 
22 
39 
37 
46 
35 
72 
64 
50 
Dwellings 
built 
Färdigställda 
bostäder 
1000 
64.5 
18.0 
16.0 
10.6 
8.7 
112 
20.7 
6.5 
22 
120 
16 
05 
34 
168 
16 
273.3 
22J 
14.0 
6.7 
1.6 
163 
6.3 
3.3 
22 
6.6 
VIII.4 
Accomodation 
1991 
VIII.4 
Boende 
1991 
ESPAÑA 
(Continued/Fortsãttning) 
Madrid 
Centro 
Castilla y León 
Casulla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
¡le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Stock 
dwellim 
Bostad 
beståti 
1000 
1929 
2 559 
1269 
819 
470 
5 250 
2 749 
2087 
414 
3343 
2830 
479 
34 
581 
26 245 
4 746 
4 596 
580 
742 
730 
1095 
668 
782 
1559 
2 097 
951 
664 
482 
3 487 
1384 
1338 
765 
2900 
1344 
1 175 
380 
3 225 
2540 
685 
3636 
1206 
2271 
159 
1020 
if Main Rented Single-family Built before 
3s residences dwellings houses 1945/Í 
s- Permanent- Hyres- o h - a w . . . . . Byqqda 
d bostäder lägenheter E n t a i * * " % & 
>0 
ore w c 
Aménités - Utrustning Dwellings 
built 
B . a t t l o r Central 
s n o w e r heatng Färdigställda 
Badkar elter r p n l r a h , ä r m o b o s t á d e r 
dusch Cenbarvarme 
% 
80 
64 
63 
62 
68 
65 
71 
58 
57 
69 
69 
62 
92 
68 
82 
89 
83 
87 
86 
87 
83 
78 
80 
89 
88 
85 
91 
86 
86 
81 
75 
86 
75 
86 
7S 
12 
8 
9 
6 
8 
13 
16 
7 
12 
9 
9 
7 
41 
10 
33 
46 
31 
35 
29 
38 
29 
32 
28 
33 
34 
33 
36 
32 
25 
28 
24 
23 
26 
28 
26 
77 24 
75 
75 
7£ 
75 
66 
76 
55 
106 
31 
33 
26 
28 
24 
31 
21 
18 
12 
59 
42 
81 
69 
29 
25 
33 
40 
47 
46 
52 
35 
44 
44 
24 
54 
52 
62 
52 
56 
51 
49 
66 
47 
50 
43 
46 
57 
56 
54 
62 
51 
53 
45 
4S 
36 
34 
45 
33 
41 
26 
21 
93 
15 
31 
32 
27 
34 
19 
21 
16 
23 
17 
17 
18 
47 
14 
39 
40 
44 
43 
48 
39 
43 
43 
51 
45 
40 
40 
35 
41 
37 
36 
33 
45 
41 
4C 
46 
45 
38 
35 
45 
32 
34 
36 
35 
33 
99 
94 
96 
95 
86 
98 
99 
99 
93 
97 
97 
98 
96 
96 
77 
83 
78 
82 
77 
83 
78 
72 
75 
76 
84 
85 
85 
8 
75 
76 
74 
73 
74 
75 
75 
76 
75 
76 
76 
65 
66 
71 
55 
91 
98 
91 
93 
92 
86 
98 
96 
96 
94 
95 
94 
96 
92 
96 
77 
85 
77 
8 
71 
81 
71 
7C 
75 
78 
85 
86 
85 
76 
75 
76 
75 
74 
75 
76 
75 
6£ 
74 
76 
66 
75 
50 
37 
52 
32 
6 
18 
25 
4 
3 
9 
16 
5 
1 
1 
65 
79 
65 
6? 
63 
71 
66 
55 
6C 
66 
67 
66 
66 
65 
66 
65 
1000 
15.8 
28.2 
13.5 
10.6 
4.1 
102.6 
32.2 
56.3 
14.0 
71.8 
56.7 
14.9 
0.2 
14.5 
: 
,· 
.· 
: 
: 
: 
: 
: 
67 
86 
65 
6 
66 
: 
: 
: 
57 
61 
65 : 
56 
53 
66 46 
71 
: 
: 
57 
57 34 
94 44 
; 
19.7 
VIII.4 
Accomodation 
1991 
VIII.4 
Boende 
1991 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Uguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Aio Adige 
Veneto 
Fhuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo­Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenine 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­flrabanl 
Limburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
Stock of 
dwellings 
Bostads­
bestånd 
1000 
25029 
3168 
2119 
91 
958 
3 765 
2 764 
424 
1779 
561 
1783 
2 503 
1547 
340 
617 
2 272 
761 
603 
158 
1979 
2990 
1705 
267 
1017 
2 359 
685 
155 
5 892 
633 
227 
237 
169 
1 124 
376 
664 
84 
2884 
392 
1007 
1334 
151 
1252 
823 
429 
3 393 
1612 
111 
646 
853 
Main 
residences 
Permanent­
bostader 
Rented 
dwellings 
Hyres­
lägenheter 
Single­family 
houses 
Enfamiljshus 
Built before 
1945/50 
Byggda fore 
1945/50 
Amenibes ­ Utrustning 
WC 
Bath or 
shower 
Badkar eller 
dusch 
Centrai 
heabng 
Centralvärme 
% 
79 
77 
80 
53 
72 
87 
82 
74 
84 
82 
82 
81 
81 
82 
78 
80 
70 
70 
72 
64 
71 
74 
75 
65 
70 
75 
93 
98 
97 
98 
98 
% % 
98 
98 
98 
97 
% 
98 
% 
88 
84 
85 
87 
20 
24 
25 
14 
22 
25 
18 
17 
18 
19 
20 
16 
18 
13 
13 
22 
11 
12 
10 
27 
15 
17 
14 
12 
16 
14 
33 
49 
57 
51 
48 
50 
49 
60 
51 
63 
61 
44 
46 
47 
37 
8 
19 
70 
23 
17 
20 
13 
9 
17 
28 
17 
30 
30 
20 
22 
21 
26 
22 
13 
30 
28 
38 
24 
32 
30 
34 
33 
29 
41 
57 
70 
71 
88 
89 
83 
84 
85 
70 
55 
49 
88 
85 
81 
62 
80 
72 
45 
22 
28 
28 
16 
28 
23 
23 
26 
21 
25 
20 
27 
30 
25 
20 
17 
21 
19 
30 
22 
19 
17 
24 
20 
17 
16 
35 
27 
34 
30 
21 
25 
23 
1 
26 
37 
30 
27 
17 
19 
34 
42 
23 
34 
50 
78 
76 
79 
52 
71 
86 
81 
73 
83 
82 
82 
80 
81 
81 
78 
77 
69 
69 
71 
83 
70 
74 
74 
64 
69 
75 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
87 
91 
87 
80 
76 
73 
76 
49 
69 
85 
79 
71 
81 
80 
81 
79 
79 
80 
π 
78 
66 
67 
65 
79 
65 
68 
67 
59 
65 
72 
93 
99 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
% 
99 
99 
82 
88 
81 
72 
21 
35 
39 
28 
27 
35 
19 
33 
16 
20 
19 
15 
16 
13 
12 
31 
7 
a 
6 
13 
8 
11 
6 
4 
β 
10 
86 
79 
69 
67 
72 
79 
82 
94 
80 
70 
78 
80 
87 
92 
72 
67 
70 
74 
Dwellings 
built 
Färdigställda 
bostäder 
1000 
2.7 
810 
7.0 
2.0 
3.0 
2.0 
160 
5.0 
4.0 
9.0 
41.0 
7.0 
15.0 
17.0 
2.0 
160 
13.0 
5.0 
40.4 
15.5 
1.4 
7.8 
6.4 
VIII.4 
Accomodation 
1991 
Slock of 
dwellings 
Bostads­
bestånd 
Main 
residences 
Permanent­
bostader 
Rented 
dwellings 
Hyres­
lägenheter 
Single­family 
houses 
Enfamiljshus 
Built before 
1945/50 
Byggda fore 
1945/50 
Aménités ­ Utrustning 
WC 
Bathor 
shower 
Badkar eller 
dusch 
Central 
heatng 
Centralvärme 
VIII.4 
Boende 
1991 
Dwellings 
built 
Färdigställda 
bostäder 
1000 1000 
ÖSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttning) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND1 
Manner­Suomi 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanma a/Aland 
SVERIGE1 
Stockholm 
Östa Meiansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
(Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northem Ireland 
615 
223 
470 
925 
513 
201 
250 
124 
4153 
3990 
1279 
812 
1420 
267 
211 
84 
79 
2 210 
2198 
576 
811 
303 
291 
218 
11 
4 045 
809 
684 
353 
577 
787 
410 
188 
235 
23 707 
1287 
2 031 
1646 
870 
7 287 
1982 
2 089 
2 593 
1 191 
2158 
572 
88 
89 
92 
87 
86 
% 
74 
73 
77 
69 
77 
71 
SS 
74 
80 
92 
92 
93 
92 
92 
91 
91 
91 
94 
29 
29 
31 
29 
31 
27 
18 
18 
20 
10 
21 
15 
16 
10 
15 
25 
25 
31 
23 
23 
21 
23 
24 
39 
50 
40 
34 
36 
39 
35 
30 
33 
32 
40 
34 
29 
29 
30 
27 
32 
32 
29 
47 
35 
60 
68 
56 
51 
56 
53 
56 
54 
60 
76 
33 
π 
63 
90 
76 
93 
6 
23 
31 
4 
26 
19 
26 
29 
25 
24 
26 
26 
19 
39 
26 
40 
31 
17 
17 
17 
19 
14 
18 
11 
23 
33 
34 
31 
35 
35 
32 
34 
35 
24 
45 
92 
88 
92 
94 
94 
94 
89 
89 
88 
84 
95 
79 
85 
86 
87 
93 
93 
96 
92 
90 
91 
93 
92 
93 
88 
83 
87 
% 
89 
89 
82 
82 
77 
78 
92 
71 
82 
80 
75 
88 
88 
92 
86 
86 
85 
88 
88 
95 
67 
71 
75 
77 
68 
76 
85 
85 
96 
82 
2.9 
5.3 
16.6 
7.1 
2.7 
4.6 
2.2 
67.1 
65.9 
21.1 
12.4 
20.8 
2.5 
9.2 
0.4 
0.8 
416 
43.5 
11.5 
87 14.7 
86 
86 
6.5 
5.8 
% 5.1 
85 
β 
9 
7 
81 
8 
8 
8 
r 
7 
6ι 
Bf 
8 
0.1 
58.4 
9.1 
9.8 
5.8 
8.5 
12.1 
5.9 
2.7 
4.6 
188.8 
> 60 
> 113 
) 15.5 
i 10.8 
i 54.0 
! 17.4 
Γ 15.9 
i 17.5 
1 10.1 
) 19.3 
) 7.0 
1990 
VIII.5 
Household equipment 
1992 
VIII.5 
Hushållens standard 
1992 
EUR 15 
EUR 12 
BELGIQUE-BELGIË 
Rég. Bruxelles CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
Vlaams Gewest 
Antwerpen 
Umburg 
Oosl-Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
Wesl-Vlaanderen 
Région wallonne 
Brabant wallon 
Hainaul 
Uége 
Luxembourg 
Namur 
DANMARK 
DEUTSCHUND 
Baden-Württemberg 
Stufigart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mitlelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Darmstadt 
Giessen 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Household electricity consumpton 
Hushållens konsumton av elektricitet 
Mio kWh kWh/hab./inv. 
20 550 2 046 
9554 1847 
122 804 1523 
16 406 1628 
16419 1405 
4 756 1 376 
2 758 1084 
986 1440 
3130 1864 
9 659 1 643 
2 014 1075 
11 378 1 512 
Private cars 
Privatbilar 
1000 
4 021 
416 
2 359 
662 
306 
519 
435 
1246 
468 
386 
92 
161 
1605 
5158 
1964 
1312 
1024 
858 
5983 
2030 
565 
528 
550 
812 
649 
847 
793 
285 
701 
3 080 
1931 
522 
627 
3 715 
814 
1016 
793 
1091 
/1000hab./inv. 
400 
438 
406 
410 
403 
387 
391 
379 
364 
383 
3% 
376 
310 
512 
520 
5% 
505 
513 
512 
523 
513 
514 
505 
498 
506 
507 
229 
416 
418 
524 
533 
510 
509 
494 
490 
485 
520 
486 
Motorcycles 
Motorcyklar 
1000 
162 
14 
83 
22 
12 
19 
15 
65 
22 
21 
6 
9 
46 
269 
99 
62 
58 
50 
311 
107 
28 
29 
26 
40 
32 
48 
42 
10 
21 
131 
79 
23 
29 
150 
35 
39 
33 
42 
noOOhabJmv. 
16 
15 
14 
14 
16 
14 
13 
20 
17 
21 
25 
21 
9 
27 
26 
24 
29 
30 
27 
28 
25 
28 
24 
25 
25 
29 
12 
15 
13 
22 
22 
22 
24 
20 
21 
19 
22 
19 
VIII.5 
Household equipment 
1992 
VIII.5 
Hushållens standard 
1992 
Household electricity consumpton 
Hushållens konsumbon av elektricitet 
Privale cars 
Privatbilar 
Motorcycles 
Motorcyklar 
Mio kWh kWh/hab/inv. 1000 /1000hab./inv. 1000 /1000hab./inv. 
DEUTSCHLAND 
(Contlnued/Fortsàttnlng) 
Nordrhein­Westfalen 
Düsse/dorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάοα 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 
Κεντρική Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά ΕλλΛδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gal/da 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
32 018 
6 594 
1872 
4788 
3178 
4110 
2738 
10014 
1820 
1712 
1733 
1027 
1131 
1543 
1073 
976 
8 422 
2485 
2 002 
1 171 
1001 
1764 
1983 
742 
246 
995 
557 
1307 
: 
1829 
474 
73 
276 
37 
88 
231 
33 
26 
68 
52 
52 
998 
126 
23 
30 
73 
13104 
1378 
874 
344 
160 
1280 
651 
185 
79 
365 
479 
471 
489 
465 
516 
468 
515 
518 
500 
517 
516 
491 
177 
142 
130 
159 
125 
119 
93 
95 
135 
95 
86 
83 
127 
121 
116 
134 
335 
311 
313 
308 
304 
311 
306 
355 
304 
302 
331 
97 
82 
45 
37 
72 
89 
33 
11 
45 
340 
87 
13 
52 
6 
16 
43 
6 
5 
12 
11 
9 
184 
26 
5 
6 
15 
1251 
79 
48 
18 
13 
83 
40 
12 
6 
25 
19 
18 
20 
18 
19 
19 
23 
23 
22 
23 
20 
26 
23 
30 
20 
22 
17 
17 
26 
17 
18 
14 
52 
26 
26 
23 
28 
18 
17 
16 
25 
20 
19 
23 
23 
21 
VIII.5 
Household equipment 
1992 
VIII.5 
Hushållens standard 
1992 
ESPAÑA 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Madrid 
Centro 
Casulla y Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Artìenne 
Picardie 
Haule-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charenles 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Umousin 
Centre­Est 
flhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussiion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
Household electricity consumpton 
Hushållens konsumtion av elektricitet 
Mio kWh 
82 329 
21945 
12187 
1595 
1882 
2141 
3 045 
1617 
1X7 
4 246 
6 374 
2 689 
2 457 
1228 
8169 
3209 
3241 
1739 
7 609 
3664 
3 142 
803 
11166 
9648 
1518 
10613 
28% 
7336 
381 
5 071 
kWh/habTinv. 
1435 
2 020 
1175 
1 181 
1022 
1220 
1268 
1 152 
1 178 
1067 
1263 
1 171 
14% 
11% 
1086 
1034 
1 146 
1077 
1265 
1293 
1276 
1 118 
1647 
1767 
1152 
1565 
1334 
1684 
1511 
1429 
1000 
2 025 
1502 
756 
464 
282 
4054 
2291 
1378 
385 
2 319 
1921 
347 
51 
546 
23 625 
3 917 
4 385 
574 
699 
699 
1080 
602 
730 
1370 
2044 
8% 
683 
463 
3 310 
1311 
1226 
773 
2 793 
1299 
1 153 
340 
2 946 
2339 
607 
2 861 
921 
1819 
121 
858 
Private cars 
Privatbilar 
| /1000hab./inv. 1000 
412 
275 
285 
276 
245 
386 
381 
366 
56 
285 
275 
334 
40 
364 
412 
361 
425 
426 
386 
396 
456 
426 
45 
344 
405 
39 
416 
134 
88 
37 
34 
17 
573 
362 
158 
53 
267 
223 
38 
6 
37 
. 
: 
: : ; : 
: 
417 
435 
421 
434 
476 
464 
: 
■ 
: : 
: 
459 
46É 
474 
435 
426 
46 
422 
424 
416 
476 
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: : 
: 
; 
: : : 
7 
Motorcycles 
Motorcyklar 
/lOOOhabVinv. 
27 
16 
14 
20 
15 
55 
60 
42 
77 
33 
32 
37 
47 
25 
2 
VIII.5 
Household equipment 
1992 
VIII.5 
Hushållens standard 
1992 
Household electricity consumpbon 
Hushållens konsumton av elektricitet 
Private cars 
Privatbilar 
Motorcycles 
Motorcyklar 
Mio kWh kWh/hab./inv. 1000 /1000hab./ìnv. 1000 /1000hab./inv. 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-AHo Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo-Molise 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Sud 
Puglia 
Basìicala 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG(Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Umburg 
ÖSTERREICH 
Ostõsterreich 
Burgenland 
Niederõsterreich 
Wien 
55 739 
6 010 
4 194 
165 
1651 
8 552 
5964 
833 
3957 
1 174 
3 764 
5480 
3579 
730 
I 171 
6 028 
1270 
1030 
240 
5 357 
5980 
36% 
430 
1860 
5 425 
1909 
705 
17500 
1667 
622 
546 
499 
3443 
1 179 
1%9 
275 
8128 
12% 
2 695 
3 723 
414 
4263 
2889 
1374 
980 
987 
975 
1415 
921 
932 
902 
982 
962 
949 
1015 
898 
818 
1 170 
802 
822 
725 
948 
913 
704 
8% 
1089 
1157 
1796 
1 153 
1039 
1 120 
906 
I 117 
1108 
1 138 
1084 
I 155 
1 142 
1244 
1 109 
1 134 
1 149 
1272 
1293 
1229 
585 
195 
213 
177 
1169 
381 
708 
81 
2 559 
392 
866 
1 160 
140 
1345 
915 
430 
373 
364 
351 
353 
3% 
376 
368 
386 
340 
360 
376 
356 
353 
389 
401 
409 
385 
5 
232 
28 
8 
10 
10 
53 
18 
32 
3 
95 
16 
34 
38 
6 
57 
39 
18 
13 
15 
17 
14 
17 
22 
17 
17 
17 
13 
13 
15 
14 
12 
17 
17 
17 
16 
VIII.5 
Household equipment 
1992 
VIII.5 
Hushållens standard 
1992 
Household electricity consumpton 
Hushållens konsumton av elektricitet 
Private cars 
Privatbilar 
Motorcycles 
Motorcyklar 
Mio kWh kWh/hab./¡nv. 1000 /1000hab./inv. 1000 /lOOOhaWinv. 
OSTERREICH 
(Contlnued/Fortsãttnlng) 
Südösterreich 
Kärnten 
Steiermark 
Westõsterreich 
Oberõsterreich 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
PORTUGAL 
Continente 
Norte 
Centro 
Usboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
SUOMI/FINLAND 
Manner-Suoml 
Uusimaa 
Elelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Ahvenanmaa/Âland 
SVERIGE 
Stockholm 
Östra Melansverige 
Småland med õarna 
Sydsverige 
Västsverige 
Nona Meiansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
3050 325 
99 482 1715 
162 
160 
30 
20 
109 
1 
0 
17 
9 
12 
33 
2 
0 
Glosar 
Sanasto 
Ordlista 
Glosar Sanasto Ordlista 
Generelle termer Yleiset termit Generella termer 
lalt 
Mænd 
Kvinder 
Alder 
Yhteensä 
Miehet 
Naiset 
Ikä 
Total 
Män 
Kvinnor 
Ålder 
Vigtigste regionale 
indikatorer 
Tärkeimmät alueelliset 
indikaattorit 
Huvudindikatorer 
Areal 
Befolkning 
— befolkningstæthed 
— befolkningsudvikling 
Fødselsprocent 
Børnedødelighed 
Aktivitetsrate 
Forsørgelsesbyrde 
Arbejdsløshedsprocent 
Beskæftiget 
— landbrug 
— industri 
— tjenesteydelser 
BNP pr. indbygger 
Pinta-ala 
Väestö 
— tiheys 
— muutos 
Syntyvyys 
Lapsikuolleisuus 
Työvoimaosuus 
Riippuvuusaste 
Työttömyysaste 
Työllisyys 
— maatalous 
— teollisuus 
— palvelut 
BKT per asukas 
Yta 
Folkmängd 
— befolkningstäthet 
— förändringar i folkmängden 
Födelsetal 
Barnadödlighet 
Arbetskraftstal 
Försörjningsbörda 
Arbetslöshet 
Sysselsatta 
— lantbruk 
— industri 
— tjänster 
BNP per capita 
I — Befolkning I. Väestötutkimus I — Demografi 
Befolkning 
Udvikling 
Fødsler 
Dødsfald 
Nettovandring 
1.2 
Väestö 
Muutos 
Syntymät 
Kuolemat 
Nettomuuttoliike 
1.2 
Folkmängd 
Förändring 
Födslar 
Dödsfall 
Nettofõrãndring 
Il — Befolkningens erhverv -Väestön työllisyys ja 
työttömyys 
Il — Sysselsättning och 
arbetslöshet 
11.1 
Personer, som er 
— heltidsbeskæftigede 
— deltidsbeskæftigede 
Ikke-ehrvervsmæssigt 
beskæftigede personer 
11.1 
Työlliset 
— kokoaikaiset 
— osa-aikaiset 
Ei-aktiiviset henkilöt 
11.1 
Antal sysselsatta 
— heltid 
— deltid 
Antal icke-sysselsatta 
- Økonomiske aggregater 
III.2-7 
Landbrugs-, skovbrugs-
og fiskeriprodukter 
Energiprodukter 
Industriprodukter 
Bygge- og anlægsarbejder 
Markedsmæssige 
tjenesteydelser 
Ikke-markedsmæssige 
tjenesteydelser 
III.—Taloudelliset 
kokonaisluvut 
III.2.-7 
Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Energiatuotteet 
Teollisuustuotteet 
Rakennustoiminta 
Markkinapalvelut 
Ei-markkinapalvelut 
III — Ekonomiska 
aggregat 
III.2-7 
Lantbruks-, skogs- och 
fiskeprodukter 
Energiprodukter 
Industriprodukter 
Byggnad och konstruktion 
Marknadsmãssiga tjänster 
Icke-marknadsmässiga 
tjänster 
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IV — Forskning og udvikling IV —Tutkimus ja kehitys IV — Forskning och 
utveckling 
IV.1 
Udgifter pr. sektor 
Private virksomheder 
Offentlig sektor 
Universiteter og andre højere 
læreanstalter 
Udgifter i % af BNP 
IV.1 
Kustannukset toimialoittain 
Yrityssektori 
Valtion sektori 
Korkeakouluopetuksen sektori 
Kustannuksien osuus %: 
na bkt:sta 
IV.1 
Utgifter per sektor 
Företagssektorn 
Statliga sektorn 
Universitet och högskolor 
Utgifter i % av BNP 
IV.2 
Antal personer pr. sektor 
Beskæftigede inden for F&U i % 
af befolkningen i den 
erhvervsaktive alder 
Beskæftigede inden for F&U i % 
af det samlede antal beskæftigede 
IV.2 
Henkilöstön määrä sektoreittain 
T&K-henkilöstö % työvoimasta 
T&K-henkilöstö % työllisistä 
IV.2 
Antal personer per sektor 
% FoU-personal bland den 
aktiva befolkningen 
% FoU-personal bland den 
sysselsatta befolkningen 
V — Landbrug 
V.1. 
Samlet areal 
Skovbevokset areal 
Udnyttede landbrugsarealer 
Varige græsarealer 
Varige kulturer 
Vinmarker 
Olivenlunde 
Dyrkede arealer 
Grovfoder 
V.2 
Korn i alt 
Hvede 
Byg 
Majs 
Kartofler 
Sukkerroer 
Raps 
Solsikke 
V.3 
Okse- og kalvekød (i alt) 
Malkekoer 
Andre køer 
Svin 
Får 
Gedekød 
Hovdyr 
V.4 
Slutproduktion 
— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 
Forbrug af rå- og hjælpestoffer 
— foder 
— gødningsstoffer 
— energi 
Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
Statstilskud 
V — Maatalous 
V.1 
Kokonaispinta-ala 
Metsämaa 
Viljelty peltoala 
Niitty- ja laidunmaa 
Monivuotisten kasvien viljelyala 
Viinitilat 
Oliivi nviljelyala 
Viljelyskelpoinen maaperä 
Peltoheinäala 
V.2 
Viljatuotteet 
Vehnä 
Ohra 
Maissi 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Rypsi 
Auringonkukka 
V.3 
Nautakarja 
Lypsylehmät 
Muut lehmät 
Siat 
Lampaat 
Vuohet 
Hevoset 
V.4 
Lopputuotanto 
— viljatuotanto 
— eläintuotanto 
Välituotekäyttö 
Rehut 
Lannoitteet 
Energia 
Markkinahintainen 
bruttoarvonlisä 
Tukipalkkiot 
V. Jordbruk 
V.1 
Total yta 
Skogsmark 
Brukad åkerjord 
Betes- och ängsmark 
Fleråriga odlingar 
Vinodlingar 
Olivodlingar 
Jordbruksmark 
Grönfoder 
V.2 
All spannmål 
Vete 
Korn 
Majs 
Potatis 
Sockerbetor 
Raps 
Solrosor 
V.3 
Alla nötkreatur 
Mjölkkor 
Övriga kor 
Svin 
Får 
Getter 
Hästdjur 
V.4 
Slutproduktion 
— vegetabiliska produkter 
— animaliska produkter 
Mellankonsumtion 
— djurfoder 
— gödningsmedel 
— energi 
Bruttoförädlingsvärde på 
marknadspriserna 
Subventioner 
VI Energi 
Produktion af kul 
— stenkul 
— brunkul 
Gas 
Råolie 
— raffineringskapacitet 
— produktion 
Nettoproduktion af elektricitet 
— vand 
— kernekraft 
— termisk 
VI — Energia 
Hiilen tuotanto 
— kivihiili 
— ruskohiili 
Maakaasu 
Raakaöljy 
— jalostuskapasiteetti 
— tuotanto 
Sähkövoiman nettotuotanto 
— vesivoima 
— ydinenergia 
— maalämpö 
VI — Energi 
Kolproduktion 
— stenkol 
— brunkol 
Gas 
Råolja 
— raffineringskapacitet 
— produktion 
Nettoproduktion av elektricitet 
— vattenkraft 
— kärnkraft 
— termisk 
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VII —Transport 
VII.1 
Jernbanenettet 
— dobbelt og flersporede 
strækninger 
— elektrificerede strækninger 
Indre vandveje 
— kanaler 
— floder 
Vejnet 
— motorveje 
— andre veje 
VII.5 
Søtransport 
Lufttransport 
Gods 
Passagerer 
Fragt og post 
Indladet/udlosset 
Afrejst/ankomne 
Transit 
VIII. Levevilkår 
VIII.1 
Læger 
Farmaceuter 
Tandlæger 
Hospitalssenge 
— hvoraf på psykiatriske 
hospitaler 
VII.2 
Se forklarende bemærkninger 
VII.3 
På primært niveau 
På sekundært niveau 
— 1. trin 
— 2. trin 
— erhvervsuddannelse 
Højere 
VIII.4 
Bestand af boliger 
Hovedbopæl 
Lejeboliger 
Enfamiliehuse 
Bygget før 1945/50 
Udstyr 
Bad eller bruser 
Centralvarme 
Fuldforte bollger 
VI1I.5 
El-forbruget i 
husholdningerne 
Privat vognpark 
Motorcykler 
VII — Liikenne 
VII.1 
Rautatiet 
— vähintään kaksirataiset 
— sähköistetyt 
Sisämaavesistöt 
— kanavat 
— joet 
Tiet 
— moottoritiet 
— muut tiet 
VII.5 
Meriliikenne 
Ilmaliikenne 
Tavarat 
Matkustajat 
Rahti ja posti 
Lastattu/purettu 
Lähtenyt/saapunut 
Transit 
VIII — Elinolot 
VIII.1 
Lääkärit 
Farmaseutit 
Hammaslääkärit 
Sairaalapaikat 
— joista psykiatriset 
VIII.2 
Katso johdanto 
VIII.3 
Perusaste 
Keskiaste 
— alempi 
— ylempi 
— ammatillinen 
Korkea-aste 
VIII.4 
Asuntokanta 
Pysyvästi asutut asunnot 
Vuokra-asunnot 
Omakotitalot 
Rakennettu ennen 1945/50 
Varustus 
Kylpy ja suihku 
Keskuslämmitys 
Valmistuneet asunnot 
VIII.5 
Kotitalouksien energiankulu 
Yksityiset autot 
Moottoripyörät 
VII —Transporter 
VII.1 
Järnvägar 
— dubbel- och flerspåriga 
järnvägar 
— elektrifierade linjer 
Vattenvägar 
— kanaler 
— floder 
Vägar 
— motorvägar 
— övriga vägar 
VII.5 
Sjötransporter 
Lufttransport 
Gods 
Passagerare 
Frakt och post 
Lastat/lossat 
Avresta/ankomna 
Transit 
VIII. Levnadsstandard 
VIII.1 
Läkare 
Apotekare 
Tandläkare 
Sjukhussängar 
— därav på psykiatrisk 
avdelning 
VIII.2 
Se inledningen 
VII.3 
Lågstadiet och mellanstadiet 
Högstadiet och gymnasiet 
— högstadiet 
— gymnasiet 
— yrkesinriktade linjer/program 
Högskoleutbildning 
VIII.4 
Bostadsbestånd 
Permanentbostäder 
Hyreslägenheter 
Enfamiljshus 
Byggda före 1945/50 
Utrustning 
Badkar eller dusch 
Centralvärme 
Färdigställda bostäder 
VIII.5 
Hushållens konsumtion av 
elektricitet 
Privatbilar 
Motorcyklar 
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ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
0 : Diversos (rosa) 
i j Estadísticas generales (azul oscuro) 
. 2| Economia y finanzas (violeta) 
3 i Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
_4J Energia e industria (azul claro) 
;J?J Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
;_6j Comercio exterior (rojo) 
i 7 Comercio, servicios y transportes 
(naranja) 
¡ 8 Medio ambiente (turquesa) 
■ 9 ' investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
A Anuarios y estadísticas anuales 
Β Estadísticas coyunturales 
C· Cuentas y encuestas 
D Estudios e investigación 
_Ej Métodos 
■ Fi Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats 
publikationer 
EMNE 
0 Diverse (rosa) 
1 Almene statistikker (morkeblå) 
2 økonomi og iinanser (violet) 
i 3 Befolkning og sociale forhold (gul) 
4 Energi og industri (blå) 
5 Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
6 Udenrigshandel (rod) 
[_ZJ Handel, tjenesteydelser og 
transport (orange) 
:_8j Miljo (turkis) 
i 9 ; Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
AJ Årbøger og årlige statistikker 
_BJ Konjunkturstatistikker 
C Tællinger og rundspørger 
D ! Undersøgelser og forskning 
E; Metoder 
f j Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
' 0 . Verschiedenes (rosa) 
1 Allgemeine Statistik 
(dunkelblau) 
. 2 Wirtschaft und Finanzen (violett) 
3 Bevölkerung und soziale Bedingungen 
_ (gelb} 
4 Energie und Industrie (blau) 
5 Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei 
(grün) 
6 Außenhandel (rot) 
_7j Handel, Dienstleistungen und Verkehr 
(orange) 
J J Umwelt (turkis) 
J3j Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
A Jahrbücher und jährliche Statistiken 
Β Konjunkturstatistiken 
Cj Konten und Erhebungen 
DJ Studien und Forschungsergebnisse 
_E_ Methoden 
F_ Statistik kurzgefaßt 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων 
της burosiat 
ΘΕΜΑ 
[0 | Διάφορα (ροζ) 
1.1 j Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
[_2_] Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
| 3 j Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) 
! 4 ! Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
[§_ Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
' 6 Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
,7¡ Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές 
(πορτοκαλί) 
; 8 ι Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
,.9_! Έρευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
ι Α: Επετηρίδες και ετήσιες 
στατιστικές 
!_BJ Συγκυριακές στατιστικές 
C Λογαριασμοί και έρευνες 
¡Ρ_] Μελέτες και έρευνα 
Í1] Μέθοδοι 
! Η Στατιστικές εν συντομία 
ΕΝ 
Classification 
of Eurostat 
publications 
THEME 
θ] Miscellaneous (pink) 
; M General statistics (midnight blue) 
I 2 | Economy and finance (violet) 
¡3J Population and social conditions 
(yellow) 
[4_ Energy and industry (blue) 
I 5 Agriculture, forestry and fisheries 
(green) 
! 6 External trade (red) 
7 Distributive trades, services and 
transport (orange) 
.8. Environment (turquoise) 
9 Research and development (brown) 
SERIES 
IA Yearbooks and yearly statistics 
'B Short­term statistics 
[C Accounts and surveys 
D Studies and research 
E Methods 
Jf, Statistics in focus 
FR Classification des publications 
d'Eurostat 
THEME 
i 0 : Divers (rose) 
1 . Statistiques générales (bleu nuit) 
2 Économie et finances (violet) 
3 Population et conditions sociales 
(jaune) 
4 : Énergie et industrie (bleu) 
■ 5 j Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
\§\ Commerce extérieur (rouge) 
,7 ; Commerce, services et transports 
(orange) 
; 8 ; Environnement (turquoise) 
9 Recherche et développement (brun) 
SÉRIE 
_Aj Annuaires et statistiques annuelles 
_BJ Statistiques conjoncturelles 
Cj Comptes et enquêtes 
;DJ Études et recherche 
ι E | Méthodes 
i_fj Statistiques en bref 
Γ7 I ι 
I Classificazione 
Γ delle pubblicazioni 
—' dell'Eurostat 
TEMA 
m 
\1\ 
111 
L^  
Lil 
IE 
Le.! 
| 7 | 
lei 
­li 
Diverse (rosa) 
Statistiche generali (blu) 
Economia e finanze (viola) 
Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
Energia e industria (azzurro) 
Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
Commercio estero (rosso) 
Commercio, servizi e trasporti 
(arancione) 
Ambiente (turchese) 
Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
a ¡Bi 
Içj 
[D] 
UD 
LJFJ 
Annuari e statistiche annuali 
Statistiche sulla congiuntura 
Conti e indagini 
Studi e ricerche 
Metodi 
Statistiche in breve 
NL Classificatie van de publikaties 
van Eurostat 
ONDERWERP 
; 0 Diverse (roze) 
: 1 ! Algemene statistiek (donkerblauw) 
' 2 j Economie en financiën (paars) 
;3 Bevolking en sociale voorwaarden 
(geel) 
: 4 Energie en industrie (blauw) 
151 Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
! 61 Buitenlandse handel (rood) 
L lJ Handel, diensten en vervoer (oranje) 
I 8 ί Milieu (turkoois) 
9 - Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
- A | Jaarboeken en jaarstatistieken 
:B_] Conjunctuurstatistieken 
C| Rekeningen en enquêtes 
.Dj Studies en onderzoeken 
| E | Methoden 
¡F] Statistieken in het kort 
PT Classificação das publicações 
do Eurostat 
TEMA 
[θ] Diversos (rosa) 
11 I Estatísticas gerais (azul­escuro) 
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Europa-Kommissionen 
Euroopan komissio 
Europeiska kommissionen 
REGIONER — Statistisk Årbog — 1995 
ALUEET —Tilastollinen vuosikirja — 1995 
REGIONER — Statistisk årsbok — 1995 
Luxembourg: Office des publications officelies des Communautés européennes 
1996 —21,0 x29,7 cm 
Emne 1: Almene statistikker (mørkeblåt) 
Serie A: Årbøger og årlige statistikker 
Aihe 1 : Yleiset tilastot 
Sarja A: Vuosikirjat ja vuositilastot 
Ämne 1: Allmän statistik 
Serie A: Årsböcker och årlig statistik 
ISBN 92-827-5946-6 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Hinta (ilman alv:a) Luxemburgissa · Pris (exklusive 
moms) i Luxemburg: ECU 30 
I denne publikation fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor præsenteres den seneste 
statistik vedrørende de økonomiske og sociale forhold i regionerne i Den Europæiske Union. 
Publikationen omhandler: 
— befolkning, beskæftigelse og arbejdsloshed 
— økonomiske aggregater 
— de vigtigste serier vedrørende forskellige sektorer, såsom landbrug, industri, energi, tjenestey-
delser samt forskning og udvikling. 
De vigtigste regionale indikatorer er også præsenteret ved forskelligt farvede kort. 
Tässä julkaisussa Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto esittää viimeisimmät tilastot Euroopan unionin 
alueiden taloudellisista ja sosiaalisista piirteistä. 
Julkaisu sisältää tietoja 
— väestöstä, työllisyydestä ja työttömyydestä 
— taloudellisista kokonaisluvuista ja 
— keskeiset sarjat talouden eri sektoreilta: maataloudesta, teollisuudesta, energiahuollosta, palve-
luista ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta. 
Keskeiset alueelliset tunnusluvut on esitetty myös sarjana värillisiä karttoja. 
Europeiska gemenskapernas statistikkontor presenterar i denna publikation den senaste statistiken 
avseende ekonomiska och sociala faktorer i Europeiska unionens regioner. 
Den innehåller information om 
— folkmängd, sysselsättning och arbetslöshet, 
— ekonomiska aggregat, 
— de viktigaste tidsserierna inom de olika ekonomiska sektorerna: jordbruk, industri, energi, tjänster 
samt forskning och utveckling. 
De främsta regionala indikatorerna presenteras i en serie kartor i färg. 
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